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I.1 PRESENTACIÓN  





tipo de  fenómenos  son  cuantiosos en pérdidas de vidas humanas y bienes materiales, altos 
costes en evacuación y extinción, así como en daños para los ecosistemas. Sin embargo, estos 
datos  no  pueden  ser  interpretados  sin  tener  en  cuenta  que  el  fuego  también  ejerce  una 
influencia fundamental en  la evolución de más de un 53% de  los ecosistemas terrestres, que 
dependen del mismo para su regeneración (Shlisky et al., 2007). Además,  las sociedades han 






visión  holística  del  fuego  que  incluya  su  empleo  en  la  gestión  del  territorio,  cubriendo  las 
necesidades de las comunidades locales y garantizando su protección mediante la prevención 
y extinción. Dentro de este contexto, se promueve el uso planificado del fuego para restaurar 
los  regímenes  naturales  del mismo,  facilitar  la  gestión  territorial  y  reducir  el  riesgo  de  los 
grandes incendios forestales.  
Ésta no es una noción nueva de gestión, ya que, desde  la década de  los cincuenta y sesenta, 
países  como  Estados Unidos  o Australia  han  reconocido  las  nefastas  consecuencias  que  las 
políticas  de  exclusión  del  fuego  del  pasado  han  tenido  en  la  salud  de  los  ecosistemas 
dependientes del fuego y en el origen de incendios devastadores (Pausas y Keely, 2009). Este 
reconocimiento  ha  llevado  a  los  gobiernos  de  estos  países  a  modificar  sus  políticas  de 
incendios  y de  conservación de  la naturaleza para  incorporar  la  técnica del  fuego prescrito, 
entendido  como:  “la  aplicación  controlada  del  fuego  a  la  vegetación  bajo  condiciones 
ambientales determinadas, con objeto de conseguir objetivos de gestión específicos, así como 
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En  Europa,  el  interés  despertado  por  esta  técnica  desde  finales  de  los  setenta  se  ha 
manifestado en un contexto territorial muy diferente, puesto que  la problemática a  la que se 
enfrentan  los países europeos  tiene una  raíz distinta. El abandono de  los aprovechamientos 
tradicionales ha iniciado procesos de colonización espontánea de la vegetación, que han dado 
como  resultado el  incremento del  riesgo de  incendios  forestales  y  la pérdida de  valores de 




tradicional del  fuego  sigue  siendo utilizado para el mantenimiento de diferentes actividades 









prácticas  y  políticas  de  uso  del  fuego  desarrolladas  en  Europa,  profundizando  en  las 
oportunidades y  retos que  se plantean, hoy en día, en el ámbito de  la gestión de  incendios 
forestales y la conservación de la naturaleza. Para ello aborda el tema de investigación desde 
una perspectiva socio‐política, complementaria a otros trabajos ya realizados desde un perfil 
más  técnico,  así  como  mediante  una  aproximación  multiescalar  que  integre  la  dimensión 
europea, nacional y local de análisis. 
El  primer  capítulo  de  la  tesis,  en  el  que  se  enmarca  la  introducción,  tiene  por  objeto 
contextualizar  el  tema  de  la  investigación  a  través  de  sus  tres  principales  componentes:  el 
papel del  fuego  como  factor  ecológico,  la  evolución de  su manipulación  como herramienta 
cultural por el hombre y  la  introducción de  las  iniciativas de uso del fuego en  las políticas de 
defensa  contra  incendios  forestal  y  conservación  de  la  naturaleza.  Además  se  definen  los 
principales  conceptos existentes en  torno  a  las prácticas de uso del  fuego manejados en  la 
investigación. A continuación, se establecen  las principales hipótesis y objetivos que guían  la 
investigación y se describe el esquema metodológico general adoptado.  
El  segundo  capítulo aborda  la dimensión europea del  tema de  investigación  con el objetivo 
principal de caracterizar las prácticas y normativas del uso del fuego en Europa, desde el punto 
de vista cultural y de gestión. Con esta finalidad, el capítulo presenta un análisis comparativo 
centrado en valorar  la evolución del uso tradicional del fuego, describir  las nuevas  iniciativas 










contextualización  de  la  problemática  de  incendios  forestales  propia  de  cada  país,  la 
caracterización de  las políticas de uso del  fuego y el análisis de  los  resultados de programas 
concretos desarrollados por estos países.  
El  cuarto  capítulo  completa  los  dos  anteriores  con  la  dimensión  local  del  desarrollo  de 
programas  de  uso  del  fuego.  Su  principal  objetivo  es  realizar  una  valoración  del  caso  de 
estudio del equipo de quema de Pirineos Orientales, el ejemplo más longevo de los programas 
de uso del fuego prescrito en Europa. Con este fin, el capítulo se centra en: definir el esquema 
de manejo del  fuego en el Departamento, especificando  las prácticas de uso del  fuego y  los 
diferentes actores involucrados en el programa; analizar la evolución del marco administrativo 
creado  para  su  puesta  en  marcha  y  evaluar  los  resultados  cuantitativos  y  cualitativos 








I.2 CONTEXTO  Y  MARCO  CONCEPTUAL  
I.2.1 EL  FUEGO  COMO  FACTOR  ECOLÓGICO 




erupción  volcánica). Desde  ese momento,  el  fuego  evolucionó bajo  la  influencia directa del 
clima y de  la acumulación del combustible, convirtiéndose en uno de  los principales factores 
para modificar el clima terrestre (Conedera et al., 2009). Sin embargo, la aparición del hombre 
inició  una  nueva  etapa,  en  la  que  la  manipulación  y  control  del  fuego  como  herramienta 
compitieron con  los procesos naturales (Pausas y Keely, 2009) (ver  I.2.2). Determinar cuál de 
las  dos  influencias,  natural  o  humana,  ha  sido  más  decisiva  para  la  construcción  de  los 
regímenes de fuego constituye un debate de gran actualidad (Bowman et al., 2009). 
La presencia  recurrente del  fuego en  la Tierra  invita a pensar en el papel destacado que ha 
tenido que ejercer en  la evolución de  los ecosistemas  (Bond et al., 2005). Ésta es una de  las 
premisas  básicas  de  la  Ecología  del  Fuego,  ciencia  que  se  ha  encargado  de  estudiar  este 
elemento  como  proceso  y  sus  efectos  en  la  composición,  estructura  y  dinámicas  de  los 
ecosistemas  (Pyne,  1996).  En  Australia,  las  primeras  observaciones  ecológicas  sobre  la 
interrelación existente entre el  fuego y  los ecosistemas proceden de  finales del siglo XIX. Sin 
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embargo,  fue  a  mediados  del  siglo  XX  cuando  la  actividad  científica  se  incrementó 
sustancialmente (Tate, 1883; Jarret y Petrie, 1929; Speech et al., 1958; Henry, 1961, cit en Gill 
et al., 2002). También en Estados Unidos existen referencias tempranas, de finales del siglo XIX 
y  principios  del  XX,  sobre  el  papel  natural  del  fuego  y  los  beneficios  de  los  incendios 








pie a numerosos estudios  tanto en  la  región mediterránea  (Le Houerou, 1973; Liacos, 1973; 
Naveh, 1974; Trabaud, 1981),  como en algunos países  centroeuropeos  (Goldammer  y Page, 
1997). También se han realizado investigaciones sobre la influencia del fuego de origen natural 
en  el  caso  de  los  ecosistemas  boreales  (Zackrisson,  1977;  Angelstam,  1998;  Niklasson  y 
Granström, 2000).  
Uno de los aspectos centrales de las investigaciones de ecología del fuego ha sido el estudio de 
las adaptaciones desarrolladas por  las plantas, para  responder  favorablemente al  fenómeno 
recurrente del  fuego2. Gill  (1981) define  los  caracteres de adaptación al  fuego  como  “todos 
aquellos que contribuyen a completar, con éxito, el ciclo de vida de  las especies presentes en  
un ambiente propenso a  los  incendios”. Existen dos  tipos de adaptaciones, en  función de  las 
estrategias  adoptadas  por  las  especies  vegetales:  pasiva  (estrategia  resistente)  o  activa 
(estrategia  resiliente).  Las  adaptaciones  pasivas  incluyen  toda  una  serie  de  caracteres  que 
contribuyen  a  incrementar  la  resistencia  del  individuo  ante  el  fuego  y  su  reacción  activa 
posterior. Entre ellas cabe destacar  la capacidad de  regeneración de  la parte área desde  los 
órganos perennes protegidos subterráneamente (ej. cepas o  lignoturbérculos) y  la protección 
de  los tejidos a través de  la adopción de una corteza gruesa o  la acumulación de agua en  los 
mismos  (turgencia).  En  la  categoría  de  adaptaciones  activas  se  incluyen  todos  aquellos 
caracteres  que  contribuyen  a  la  perpetuación  de  la  especie  tras  el  paso  del  fuego.  Esto  es 
posible gracias a los bancos de semillas de los que disponen algunas especies en el suelo (ej. el 
brezo,  las  jara  o  leguminosas)  o  en  el  vuelo  (ej.  pinos  o  cipreses),  cuya  germinación  o 
dispersión es estimulada tras el paso del fuego.  
Sin  embargo  es  necesario  destacar  que  hay muchas  formas  y  grados  de  adaptación  de  los 
ecosistemas al  fuego, desde  los más dependientes, que precisan determinadas  frecuencias e 
intensidades para su renovación, a los más vulnerables e, incluso, aquellos en los que el fuego 
no  ejerce  ningún  tipo  de  influencia  en  su  evolución.  Recientemente  un  estudio  a  escala 
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función del papel que ejerce el  fuego en  los mismos, diferenciando  tres  tipos  (Shlisky et al., 
2007) (Figura I‐1):  
‐ Ecosistemas  dependientes  del  fuego  (Fire  dependent  ecosystems):  incluye  aquellos 
ecosistemas  que  han  evolucionado  en  presencia  del  fuego  y  en  los  cuales  este 
elemento es un proceso esencial para su conservación. Las especies  incluidas dentro 
de esta categoría han desarrollado adaptaciones para responder positivamente al paso 
del  fuego y  facilitar su propagación  (ej. sabanas o bosques de coníferas)  (53% de  las 
ecoregiones terrestres). 




tropicales).  Sin  embargo,  incluso  en  estos  ecosistemas,  el  fuego  es  un  elemento 
necesario  para  su  rejuvenecimiento  en  algún  estadio  de  su  ciclo  vital  (ej.  bosques 
tropicales)(22% de las ecoregiones terrestres) 
‐ Ecosistemas independientes del fuego (Fire independent ecosystems): incluye aquellos 
ecosistemas  en  los que  el  fuego  juega un papel  limitado o  inexistente, por  resultar 
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fuego,  la frecuencia, el momento del año o del día en el que se produce o su  intensidad (qué 
tipo de  fuego, cuándo y  cómo ocurre). Sin embargo, en  los últimos años,  las  investigaciones 
sobre  la materia han  ido encaminadas hacia una definición más amplia,  lo que ha permitido 
sintetizar mejor  las  complejas  interacciones  que  se  producen  entre  el  fuego  y  su  entorno 
(Krebs  et  al.,  2010).  Esta  visión  global  requiere  que  se  tengan  en  cuenta  otros  elementos 






Los  efectos  destructores  o  renovadores  del  fuego  dependerán  de  los  citados  factores  que 
determinan los regímenes de fuego, así como de la interacción que se pueda producir entre los 
mismos.  Gran  parte  de  las  investigaciones  sobre  ecología  del  fuego  se  han  centrado  en 
comprobar  cómo  afectan  estos  factores  a  los diferentes  componentes del  ecosistema. Para 
ello,  la  metodología  empleada  se  ha  basado  en  la  observación  y  comparación  de:  zonas 
quemadas con zonas no quemadas (control), una misma parcela antes y después del paso del 








liberación  de  nutrientes  fundamentales  (N,  P,  Ca  o  Mg)  o  la  alteración  de  la  actividad 
microbiana del suelo. La magnitud de estos cambios depende de varios factores, entre los que 
cabe destacar  la  intensidad y duración del  fuego, que determinan  la  temperatura alcanzada 
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por el suelo y la combustión de materia orgánica, así como la propia estructura y composición 
del mismo (Ahlgreen, 1974; Wells et al., 1979; De Bano et al., 1998).  
Efectos  sobre  la  vegetación:  el  fuego  puede  provocar  efectos  directos  en  el  arbolado  y  el 
sotobosque o indirectos en el dinamismo posterior de la vegetación (Brown et al., 2000). Entre 
los primeros, se encuentran los daños producidos en la parte área de plantas o, incluso, en el 




que  dependerán  de  las  especies  presentes  en  la  zona  afectada  y  de  sus  estrategias  para 
recuperarse  tras el paso del  fuego. La época del año en  la que actúa el  fuego es uno de  los 
principales factores que determinan el alcance de sus efectos y la biodiversidad posterior de la 











velocidad de propagación, así  como  la uniformidad y el  tamaño del mismo  (Smith, 2000). A 
medio‐largo  plazo  esta  capacidad  de  respuesta  también  se  ve  influenciada  por  el  cambio 
producido  en  el  hábitat,  que  determina  la  disponibilidad  de  alimento,  movimiento, 
reproducción y disponibilidad de refugio (Smith, 2000). 
Aunque  las  citadas  investigaciones  se  han  centrado  en  identificar  los  efectos  producidos 
inmediatamente  tras  el  fuego  y durante  los  años posteriores, en  los últimos  tiempos  se ha 
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I.2.2 FUEGO  Y  SOCIEDAD:  ALTERACIÓN  DE  LOS  REGÍMENES  DE  FUEGO  
El  fuego  de  origen  antropogénico  ha  sido  probablemente  uno  de  los  principales  factores 
responsables de  la alteración de  los  regímenes de  fuego  (Scott et al., 2000; Bowman, 2009; 
Pausas y Keely, 2009). Este hecho  lo ha convertido en un asunto de máximo  interés para  las 
investigaciones sobre la historia del fuego, que han sugerido que algunos de los cambios más 
significativos en la sociedad se han traducido en importantes modificaciones en los regímenes 
de  fuego  (Pausas  y  Keely,  2009).  Además  de  las  disciplinas  ya  citadas,  destacan  las 
aportaciones realizadas por otras como la arqueología, la geografía o la antropología, que han 
proporcionado  nuevas  fuentes  como  los  restos  arqueológicos,  los  escritos,  los  testimonios 
orales o la refotografía (Pyne, 1996).  
Las  primeras  evidencias  de  la manipulación  humana  del  fuego  se  remontan  hasta  hace  un 
millón y medio de años en África y  corresponden al empleo del  fuego por el Homo erectus 
(James, 1989).  Fuera del  continente  africano, Pausas  y Keely  (2009)  señalan que  la primera 
evidencia,  sin  controversia,  proviene  de  Oriente  Próximo  durante  la  primera  mitad  del 
Pleistoceno  (Goren‐Inbar  et  al.,  2004  cit  en  Pausas  y  Keely,  2009).  Sin  embargo,  fue  hace 
40.000 años cuando el hombre tomó el control de esta herramienta (Rolland, 2004). Durante 
el Paleolítico Superior y el Mesolítico, el fuego fue gradualmente domesticado para facilitar el 
acceso a  la caza o crear zonas  libres de vegetación a  la hora de establecer asentamientos e, 
incluso, fue empleado como arma de guerra entre tribus. Diferentes autores han encontrado 
indicios, en  los  registros paleo‐ambientales, de que  la alteración de  los  regímenes de  fuego, 
atribuida  al  hombre,  pudo  desencadenar  cambios  en  la  cadena  trófica  que  dieron  como 






sido responsable, directa o  indirectamente, de  la configuración de gran parte de  los paisajes 
actuales3. En Australia, la cultura del fire‐stick farming (Jones, 1969), cuyo origen se remonta a 
más de 40.000 años, permitió a  los primeros aborígenes manejar con destreza el  fuego  con 
objetivos principalmente  cinegéticos  y de  gestión de hábitats  (Nicholson, 1981)  (Figura  I‐3). 
Gracias a esta técnica,  los aborígenes tuvieron acceso a prácticamente todos  los ecosistemas 
australianos, a excepción de  los bosques  tropicales más húmedos  (Pyne, 1990). También  los 
indígenas  provenientes  de  Asia  incorporaron  el  uso  controlado  del  fuego  con  diferentes 
objetivos  al  continente  americano.  Los  indios nativos quemaban  zonas  seleccionadas de  los 



















los  países  escandinavos.  Todas  influyeron  en  la  composición  de  los  bosques  europeos,  la 
apertura de  campos de  cultivo  y de  los pastos  y  en  la  transformación de  zonas marginales 
como  las  turberas o  los páramos  (Pyne, 1997; Goldammer, 2000). Durante el periodo de  las 
colonizaciones, cada  imperio exportó su cultura y, con ella,  las prácticas de empleo del fuego 
que  se  impusieron  a  las  ya  empleadas  por  los  indígenas.  Pyne  (1996)  ilustra  como  los 
colonizadores  europeos  eliminaron  determinadas  prácticas  de  quema,  adaptaron    otras  a 
nuevos objetivos  (de  la caza a  la ganadería) e  introdujeron  las  suyas propias,  todo ello para 
crear un ambiente propicio al desarrollo de las especies de flora y fauna importadas de Europa.  
Con  la  llegada de  la  industrialización,  la  influencia de Europa  también supuso una expansión 
del  principio  de  exclusión  del  fuego,  en  favor  de  la  industria  y  los  nuevos  principios  de 
conservación forestales. En Europa, este tipo de prácticas quedaron relegadas a  los entornos 
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de  importantes  alteraciones  de  los  regímenes  de  fuego,  cuyas  consecuencias  se  ponen  de 
manifiesto en  la actualidad con el problema de  los grandes  incendios forestales (Pyne, 1996; 
Bowman, 2003).  
Durante  el  último  siglo,  el  crecimiento  económico  y  las  dinámicas  poblacionales 
experimentadas  en  muchas  regiones  del  primer  mundo  han  continuado  promoviendo  el 
abandono del uso del  fuego  en  favor de otras  alternativas  (Gouldsblom,  1992;  Pyne,  1996; 
Guyette et al., 2002; Métailié, 2006). A ello ha contribuido el agravamiento de los episodios de 
incendios forestales, que ha  llevado  implícita una sustitución de  la percepción de utilidad por 
la del miedo en muchas de  las  sociedades modernas actuales. Sin embargo  todavía pueden 
encontrarse lugares en los que el fuego continúa siendo una herramienta fundamental para la 










Figura  I‐4 a  y b Paisajes  culturales asociados a  las prácticas  tradicionales de quema en Tailandia  y 
Sudán  (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, Sin fecha) 
       






con  la  acción  del  hombre.  A  nivel  mundial  se  han  destacado  las  siguientes:  el  desarrollo 
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Estas amenazas afectan a todos los continentes, si bien el origen de las mismas y la velocidad a 
la  que  se  producen  los  cambios  varían  sustancialmente,  dependiendo  del  contexto 
sociopolítico  y del  grado de desarrollo económico de  los países. En el  caso de países  como 
Estados Unidos, Canadá o Australia  las políticas de exclusión  total del  fuego han dado como 
resultado una acumulación de combustible  forestal sin precedentes, que ha sido  la causa de 
una  serie  de  incendios  catastróficos  de  alta  intensidad,  imposibles  de  controlar  por  los 
servicios de extinción (Pausas y Keely, 2009). En Europa, este mismo problema se ha producido 
por el abandono de las zonas rurales, que ha favorecido los procesos de regeneración natural 
de  la  vegetación  en  tierras  abandonadas,  incrementando  la  cantidad  de  combustible 
disponible para arder en el monte (Vélez, 2005). Estos países han experimentado, además,  la 









ecosistemas  no  adaptados  al  fuego,  como  es  el  caso  de  los  bosques  tropicales,  lo  que  ha 
supuesto  una  modificación  de  las  condiciones  ambientales  y  un  incremento  de  su 
vulnerabilidad a los incendios de sotobosque (Alencar et al., 2004).  
 
I.2.3 FUEGO  Y  POLÍTICAS:  VIEJOS  Y  NUEVOS  PRINCIPIOS  DE  GESTIÓN 
A  principios  del  siglo  XX,  la  dimensión  adquirida  por  los  incendios  en  países  como  Estados 
Unidos, Canadá o Australia  les  llevó a configurar  los primeros sistemas nacionales de defensa 
contra  incendios  forestales,  bajo  el  liderazgo  de  los  Servicios  Forestales.  Estos  países 
adoptaron una estrategia de extinción  sistemática de  todo  tipo de  fuegos, basándose en  las 
teorías  y  principios  predominantes  en  la  ecología,  que  consideraban  el  fuego  como  un 
elemento externo y perjudicial para el ecosistema. Krebs et al. (2010) apuntan la influencia que 
tuvo  la  teoría  de  sucesión  ecológica  de  Clements  (1916),  que  se  convirtió  en  uno  de  los 
principales paradigmas entre los científicos de la época. A pesar del contexto desfavorable, el 
debate sobre el papel natural del fuego y sus beneficios estuvo presente en el ámbito forestal 
desde  finales del  siglo XIX y principios del  siglo XX. Biswell  (1989)  relata que, en el  caso de 
EEUU,  el  debate  generado  en  torno  al  empleo  controlado  del  fuego  tuvo  su  origen  en  los 
pinares de hoja  larga  (Pinus palustris) del sur y sureste del país. Entre  los años 1907 y 1943, 
diferentes gestores e investigadores del ámbito forestal llevaron a cabo los primeros estudios 
sobre los beneficios que suponía la aplicación controlada del fuego para la especie.  
Durante  las décadas de  los treinta y cuarenta se produjeron  las primeras consecuencias de  la 
política  de  exclusión  del  fuego,  que  quedaron  de  manifiesto  tras  una  serie  de  incendios 
devastadores. En Estados Unidos, estos  sucesos  llevaron  al  servicio  forestal  a  reconocer  los 
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beneficios  del  uso  controlado  del  fuego,  que  fue  adoptado  por  primera  vez  en  1943  en  el 
sureste  del  país,  con  el  fin  de  reducir  el  combustible  y  estimular  la  regeneración  del  pinar 
(Biswell, 1989). Sin embargo, el verdadero punto de inflexión sería el informe Leopold (1963), 
que  supuso  el  reconocimiento  del  papel  ecológico  del  fuego  y  su  incorporación  en  las 
estrategias de gestión de parques nacionales del país. Este hecho  impulsó  la  integración del 
fuego natural bajo condiciones controladas (fuego natural prescrito) y de las quemas prescritas 
bajo  el principio de  Let Burn  (van Wagtendonk, 2007).  En Australia,  el  episodio del Viernes 
Negro (Black Friday)  (Victoria, 1939) puso en marcha  los primeros  informes técnicos oficiales 
sobre esta herramienta, cuya introducción fue recomendada para la reducción del combustible 
forestal  (Oliveras  y  Bell,  2008).  Posteriormente,  los  incendios  de  Snowy  Mountains  (1952) 




del  fuego  de  acuerdo  con  criterios  técnicos,  aplicado  bajo  condiciones  meteorológicas 
específicas  y  de  acuerdo  con  unos  objetivos  de  gestión  previamente  formulados”  (Wade  y 
Lunsford, 1989). Entre  la década de  los sesenta y  los noventa,  las  investigaciones estuvieron 
centradas en proporcionar  las bases para su empleo. Por un  lado se continuó con  la  labor ya 
iniciada  por  los  primeros  estudios  de  ecología  del  fuego,  con  el  objeto  de  determinar  los 
límites para el empleo de  la técnica y  las respuestas de  las plantas al fuego (Wright y Bailey, 
1982; Whelan, 1995; Fischer et al., 1996). Por otro lado se crearon las herramientas necesarias 





La  técnica  del  fuego  prescrito  no  atrajo  la  atención  de  gestores  e  investigadores  europeos 
hasta finales de la década de los setenta. Por una parte, los países de la región mediterránea, 
que habían experimentado una problemática similar a  la de Estados Unidos y Australia unas 
décadas  después,  se  interesaron  por  el  potencial  de  esta  técnica  para  reducir  el  riesgo  de 
incendio forestal (Botelho y Fernandes, 1998). Por otra parte, expertos procedentes del norte 
y centro de Europa se interesaron igualmente por la utilidad de esta técnica para la gestión de 
la  biodiversidad  (Goldammer  y  Page,  1997).  El  intercambio  de  experiencias  inicial  entre 









a plantaciones,  la  eliminación de  restos de  tala,  la preservación de hábitats  y  especies o  la 
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operaciones  entre  las  que  figuran:  promover  la  regeneración  natural  por  semilla  o 
rebrote, preparar el  terreno previo al establecimiento de plantaciones o controlar el 
crecimiento del  sotobosque para  evitar que  éste  compita  con  el de  las  semillas del 
arbolado.  
? Conservación  de  la  naturaleza:  el  reconocimiento  del  papel  ecológico  del  fuego  ha 
favorecido  la  puesta  en  marcha  de  iniciativas  dirigidas  a  restaurar  las  condiciones 
necesarias para el adecuado desarrollo de los ecosistemas dependientes del fuego, ya 
sea por la influencia natural de este fenómeno o por la acción del hombre. También en 
aquellos  lugares en  los que el abandono de  los aprovechamientos  tradicionales haya 
dado pie a procesos de colonización espontánea de la vegetación, el fuego prescrito ha 
sido  planteado  como  una  alternativa  de  gestión  para  preservar  los  hábitats 
amenazados por estas dinámicas. 
? Contribución al mantenimiento de actividades  rurales: el  fuego  continúa  siendo un 
elemento  fundamental para  la  viabilidad de  las economías  locales de muchas  zonas 
rurales, apoyando la práctica de actividades como la caza y la ganadería. En el primero 
de los casos, el fuego permite crear hábitats heterogéneos favorables para las especies 
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confirmar la eficacia de esta técnica en el ámbito de la gestión del riesgo de incendios y de la 
conservación  de  la  naturaleza.  Sin  embargo,  también  se  han  puesto  de manifiesto  algunas 
limitaciones que, en algún caso, han  llegado a comprometer  la consecución de  los objetivos 
fijados. Este es el caso de la normativa ambiental, cada vez más restrictiva con asuntos como la 
protección de especies, la calidad del agua o las emisiones de gases a la atmósfera (Haines et 
al., 1998). También  la  responsabilidad civil que puede derivarse de  las quemas que escapen 
fuera de control ha sido  identificada como una  limitación  importante en algunos casos  (Sun, 
2006).  Por  otro  lado,  el  fenómeno  creciente  de  la  interfaz  urbano‐  forestal  (IUF)  ha 
proporcionado un argumento para  los enfoques más conservadores, que apoyan  las políticas 
de exclusión del fuego (Bowman, 2003). 
Figura  I‐5  a  y  b  Fuego  prescrito  de  origen  natural  en  Parques  Nacionales  de  Estados  Unidos  (E. 
RIGOLOT, 2002) 
 
Por  lo  que  respecta  a  Europa,  la  técnica  del  fuego  prescrito  ha  adquirido  un  desigual 
desarrollo,  encontrándose  más  consolidada  en  algunos  países  del  Mediterráneo  (Francia, 
Portugal y España) y de la región escandinava (Suecia), mientras que el resto de iniciativas han 
permanecido  en  el  plano  experimental.  Un  estudio  centrado  en  los  países  de  la  región 
mediterránea detectó  importantes obstáculos para obtener el apoyo de  los gestores y de  la  
opinión pública, entre los que se encontraban: la falta de reconocimiento del papel ecológico 
del fuego, la confusión entre el fuego prescrito y los incendios forestales o la preocupación por 
los  riesgos que entraña  la práctica  (Leone, 1999). Otros  factores que han  sido  identificados 
como  responsables  del  escaso  desarrollo  de  la  práctica  han  sido  la  existencia  de  marcos 
prohibitivos  para  el  empleo  de  la misma  (Lázaro  y Montiel,  2010)  o  la  persistencia  de  las 
quemas de origen rural como responsables de un porcentaje  importante de  los  incendios en 
los países de la cuenca norte del Mediterráneo y el este de Europa (Vélez, 2005).  
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A pesar de  las  limitaciones  señaladas, el  incremento de  la  frecuencia  y  la  intensidad de  los 
incendios  forestales  han  llevado  a  gestores  e  investigadores  a  reconocer  que  cualquier 
iniciativa  que  pretenda  extinguir  todos  los  fuegos  es  inútil  y  que  es  necesario  aprender  a 
convivir  con  el    fuego,  especialmente  en  aquellas  regiones más  propicias  a  este  fenómeno 




Este  enfoque  denominado  Gestión  Integrada  del  Fuego  (Integrated  Fire  Management) 
incorpora: i) los componentes de prevención, extinción y uso del fuego, ii) los criterios básicos 
de ecología del  fuego y  iii)  las necesidades socioeconómicas y culturales de  las comunidades 
que dependen o están afectadas por el fuego (Myers, 2006). Sin embargo, aún cuando existe 
consenso  sobre  la  necesidad  de  emplear  el  fuego,  quedan  muchos  interrogantes  abiertos 
como  cuál  sería  el  régimen  de  fuego  óptimo  que  permitiera  satisfacer  los  objetivos  más 
inmediatos  (gestión  del  riesgo  de  incendios  o  requerimientos medioambientales).  Pausas  y 
Keely (2009) exponen que esto es más sencillo en aquellos ecosistemas que han evolucionado 
bajo  un  régimen  de  incendios  de  elevada  frecuencia  pero  de  baja  intensidad,  como  en  los 
bosques  de  coníferas,  que  en  aquellos  ecosistemas  adaptados  a  fuegos  de  copas,  de  alta 
intensidad, en  los que el éxito en  la reducción del riesgo de  incendio  lleva asociados efectos 





I.2.4 CONCEPTOS  RELACIONADOS  CON  EL  USO  DEL FUEGO    
La  terminología  existente  en  torno  al  uso  del  fuego  es muy  diversa,  confusa  en  ocasiones, 
debido  a  que  en  ella  se  mezclan  diferentes  niveles  técnicos  de  prácticas,  denominaciones 
nacionales, regionales e incluso locales y otro tipo de vocablos administrativos y/o científicos. 
A  la hora de presentar  esta  gran  variedad, pueden diferenciarse dos  grandes  categorías  en 
función  del  perfil  técnico  de  la  práctica:  el  uso  del  fuego  tradicional  y  las  prácticas 
institucionalizadas de uso del fuego.  
Por práctica tradicional se entiende el uso del fuego por las comunidades rurales basado en un 





otro,  de  una  región  a  otra  y,  a  veces,  a  escala  local.  Entre  las  denominaciones  europeas 
figuran, para las prácticas agrícolas, las estivadas gallegas o las articas del Pirineo en España, el 
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estudio por parte de diferentes disciplinas. La obra de Sigaut (1975) describe diferentes tipos 
de  práctica  según  el  dominio:  agrícola  (écobuage),  forestal  (éssartage)  o  ganadero  (à  feu 
courant). Desde finales del siglo XVIII a principios del XIX, el término de écobuage fue adoptado 
como  término  administrativo  de  referencia,  siendo  asociado  erróneamente  a  las  prácticas 
ganaderas. Por el contrario, éstas últimas no contaron con un término adecuado hasta los años 
90: feu pastoral o brûlage pastoral (Métailié, 1981; Faerber, 1999). Otros trabajos han hecho 
igualmente  referencia  a  los  términos  propios  como  artiques,  essarts,  usclades,  cremades, 
rabinades o brûlis en el Macizo Central  y  los Pirineos  (Ribet, 1996;   Métailié, 1998; Dumez, 
2004). 
La práctica profesional comparte algunas de  las competencias ya señaladas en el caso de  las 





unos  efectos determinados  sobre  los  ecosistemas  controlando  su  frecuencia  e  intensidad o 
para cambiar la dirección de un incendio de alta intensidad (Castellnou et al., 2010).  
El  fuego  prescrito  ha  sido  definido  por  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Agricultura  y  la Alimentación  (Food  and Agriculture Organization,  FAO)  como  “la  aplicación 
controlada  del  fuego  a  la  vegetación  bajo  condiciones  ambientales  determinadas,  para 
conseguir objetivos de gestión específicos e  inmediatos así  como otros a  largo plazo“5. Este 
concepto global incluye, a su vez, dos tipos de prácticas: 
‐ Fuego natural prescrito  (prescribed natural  fire)6: aquellos  fuegos originados por una 










5  FAO  2003.  Wildland  Fire  Terminology.  Global  Fire  Monitoring  Center.  Edición  online  2003 
http://www.fire.uni‐freiburg.de/literature/glossary.htm 
6  En  la  literatura  anglosajona  este  término  también  ha  sido  asimilado  al  de Wildland  Fire  Use  (van 
Wagtendonk, 2007) 
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A diferencia de otros países como Australia o Estados Unidos, el término de fuego prescrito, en 
el  contexto  europeo,  hace  referencia  casi  exclusivamente  al  de  quema  prescrita,  ya  que  el 
fuego natural prescrito no resulta una práctica utilizada7. Por otro  lado, es necesario señalar 
que el  término de quema prescrita ha  sido utilizado en muchas ocasiones,  indistintamente, 
junto  con  el  de  quema  controlada,  sin  que,  en  su  origen,  ambos  conceptos  conlleven  las 
mismas  implicaciones.  Las  principales  características  que  definen  una  quema  prescrita  son 
(Fernandes, 2002): 
‐ La  especificación  de  una  prescripción  que  fija  las  condiciones  ambientales  (viento, 
temperatura o humedad del  combustible, entre otras) que  se deberán  cumplir para 
poder traducir las condiciones de quema en las propiedades físicas del fuego y efectos 
deseados.  
‐ Un  plan  de  quema  en  el  que  se  describan  los  procedimientos  para  llevar  a  cabo  la 
intervención.  Deben  figurar  en  él:  los  objetivos  a  alcanzar  (preferiblemente 
cuantificables),  la  unidad  de  quema,  el  personal  y medios materiales  necesarios,  la 







suficiente,  para  constituir  una  quema  prescrita  (Vega  et  al.,  2001).  Ambas  comparten  la 
planificación  de  la  quema  y  la  posterior  evaluación  de  los  resultados  obtenidos,  lo  que  les 
distingue de  la práctica  tradicional  (Pyne et  al., 1996).  Sin embargo  la diferenciación básica 
reside  en  que  las  quemas  controladas  no  disponen  de  una  prescripción  que  les  permita 
obtener un comportamiento del  fuego dentro de  los rangos deseados  (Martínez, 2001). Esta 
confusión se ha debido  fundamentalmente a  la  traducción y adaptación del  término original 
prescribed burning en los diferentes países Europeos. Pueden tomarse como ejemplos el caso 
de Portugal y España, entre  los que  se encuentran más generalizados  los    términos de  fogo 
controlado y quema controlada, respectivamente. Mientras que el primero hace referencia al 
término de fuego prescrito en sentido estricto, el segundo ha sido utilizado en un sentido más 
amplio,  incluyendo  ambas  técnicas.  Por  su  parte,  Francia  ha  optado  por  crear  un  término 
propio, brûlage dirigé, que hace referencia al de quema prescrita.  
También el empleo del uso del fuego en extinción ha dado lugar a nuevos términos. El término 
anglosajón  suppression  fire  hace  referencia  a  “la  aplicación  intencionada  del  fuego  para 
acelerar o fortalecer la extinción de un incendio forestal, incluyendo diferentes técnicas como 
                                                            
7  En  Europa,  a  excepción  de  ciertos  ecosistemas  boreales,  el  papel  natural  del  fuego  ha  tenido  un 
impacto  limitado en  la evolución de  las características de  los ecosistemas y en su futura conservación. 
Por tanto no existe una aceptación generalizada del uso del fuego natural prescrito.  
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menor  medida,  las  técnicas  de  uso  del  fuego  empleadas  en  la  extinción.    Así  mismo  se 
consideran  otros  usos  experimentales  que  todavía  no  se  encuentran  consolidados  como 
práctica  de  gestión,  pero  que  cuentan  con  una  presencia  importante  en  muchos  países 
Europeos.  
 
I.3  JUSTIFICACIÓN  DE  LA INVESTIGACIÓN 
Con unas décadas de retraso,  los países mediterráneos están experimentando gran parte de 
los problemas  relacionados  con  los  incendios  forestales, a  los que ya  se han enfrentado  los 
gestores de EEUU y Australia. De los grandes incendios forestales de finales de la década de los 
setenta  y  ochenta  (5.000  a  10.000  ha)  se  ha  pasado  a  otros  aún  mayores  y  de  mayor 
intensidad,  producidos  durante  olas  de  calor  extremo  (10.000  a  20.000  ha).  Además  han 
aparecido nuevos escenarios de riesgo como  los episodios de simultaneidad de incendios o los 
fuegos  de  interfaz  urbano  forestal,  que  contribuyen  a  poner  al  límite  a  los  sistemas  de 





La  búsqueda  de  soluciones  al  problema  común  de  los  incendios  forestales  ha  llevado  a  los 
países  europeos  a  interesarse por  las  experiencias  de uso del  fuego prescrito.  Este  interés, 
limitado  en  un  primer  momento  a  algunas  iniciativas  experimentales  de  los  países 
mediterráneos,  ha  ido  adquiriendo  una  mayor  relevancia  en  el  ámbito  de  proyectos  de 
financiación  europea,  en  los  que  la  técnica  del  fuego  ha  sido  un  tema  central  de  estudio. 
Destacan, por su contribución al ámbito de la gestión de los incendios forestales, el programa 
STEP  (Vega  et  al., 1994),  el proyecto  FIRETORCH  (1996‐2000)  y,  recientemente,  el proyecto 
FIRE PARADOX  (2006‐2010). Este último proyecto, perteneciente al VI Programa Marco de  la 
Unión Europea, ha representado una apuesta decida por el empleo de esta técnica en Europa, 
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de  conservación  de  la  naturaleza  se  ha  reflejado  en  la  multiplicación  de  iniciativas 
experimentales  financiadas por  el programa  LIFE, que han  incorporado  la  técnica del  fuego 







condiciones europeas  y  lo han hecho  fundamentalmente desde una perspectiva ecológica  y 
técnica.  Sin  embargo  existen  importantes  referentes  previos  que  han  realizado  una 
aproximación  a  este  tipo  de  cuestiones  desde  una  perspectiva  geográfica  (Métailié,  1981; 
1998;  2006;  Faerber,  1995;  1998;  2000)  y  antropológica  (Dumez,  2004;  Ribet,  2009).  Estos 
trabajos han proporcionado una dimensión histórica  y  territorial al empleo del  fuego  y han 
relacionado  su  evolución  con  diferentes  factores  sociales,  culturales  y  económicos.  Los 
primeros  lo  han  hecho  centrándose  en  el  efecto  transformador  de  la  práctica  y  sus 
consecuencias para la configuración del paisaje forestal. Los segundos a través  del estudio de 
de las formas de aprovechamiento tradicionales y de los discursos que representan la relación 
entre  las  sociedades  y  la  naturaleza  (etnociencia).  Esta  investigación  plantea  continuar  con 
estas  líneas  de  trabajo  aportando  un  enfoque  europeo  al  objeto  de  estudio  y  nuevos 
elementos de análisis desde el punto de vista socio‐político, como la evaluación de los marcos 





9  La  tesis doctoral ha  sido  llevada  a  cabo en el marco de programa de doctorado  “Territorio, Medio 
Ambiente y Sociedad” del Departamento de Geografía de  la Universidad Autónoma de Madrid  (2004‐
2011). Durante gran parte de este periodo,  la  investigación ha  tenido  lugar en el marco del proyecto 
FIRE PARADOX dentro de las actividades del Grupo de Investigación UCM de “Política y Socio‐economía 
Forestal”,  coordinado  por  la Dra.  Cristina Montiel Molina,  catedrática  del Departamento  de  Análisis 
Geográfico Regional y Geografía Física de  la Universidad Complutense de Madrid. La labor principal de 
este grupo fue: i) la recopilación y análisis de las políticas y prácticas relacionadas con el uso del fuego a 
nivel europeo,  ii)  la  identificación de amenazas y debilidades para  su desarrollo,  iii)  la  tipificación de 
buenas prácticas de uso del fuego y iv) la formulación de  las bases de un marco legal homogéneo para 
el uso del  fuego a nivel europeo. Por último,  cabe  señalar que  la  investigación  se  completó  con dos 
estancias  en  otras  universidades  europeas:  una  de  ellas  de  corta  duración  en  el  Departamento  de 
Ciencias  Forestales  y  de  Arquitectura  Paisajística  de  la    Universidad  de  Tras‐os‐Montes  (Vila  Real, 
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I.4 HIPÓTESIS  Y  OBJETIVOS   
El desigual desarrollo de  las  iniciativas de uso del  fuego que han  tenido  lugar en el  ámbito 
europeo  ha  llevado  a  fijar  la  hipótesis  principal  que  guía  la  presente  investigación:  “los 
diferentes contextos territoriales y socio‐políticos condicionan el desarrollo de los programas y 
políticas  de  uso  del  fuego”.  A  su  vez,  esta  hipótesis  ha  sido  desglosada  en  una  serie  de 
hipótesis secundarias: 






en el desarrollo de nuevas  fórmulas de empleo del  fuego  como  técnica de gestión: quemas 
controladas y fuego prescrito. 
Con  objeto  de  verificar  las  hipótesis  expuestas,  la  investigación  plantea  tres  objetivos 
generales y una serie de objetivos específicos.  
Objetivos generales 
‐  Analizar  la  diversidad  de  prácticas  y  normativas  del  uso  del  fuego  en  Europa  como 
herramienta de gestión ambiental del territorio.  




del  fuego  prescrito  en  el  contexto  europeo  y  favorezcan  la  resolución  de  conflictos 
relacionados con las prácticas tradicionales.  
Objetivos específicos 
‐ Contribuir al conocimiento de  la evolución del uso tradicional del fuego, su  incidencia en  la 
configuración de los paisajes culturales europeos y su estado actual de conservación. 
‐ Caracterizar las iniciativas profesionales de uso del fuego en Europa en términos de objetivos, 
tipo de  entornos naturales  gestionados,  estructuras profesionales  y marcos de  intervención 
creados para su implementación. 
‐ Determinar la consideración legal del uso del fuego en el marco normativo nacional, regional 
y  local  de  los  países  europeos,  así  como  las  prioridades  de  actuaciones  fijadas  en  los 
documentos de planificación. 
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‐ Analizar  los procesos políticos que han  facilitado  la puesta en marcha de  los programas de 
uso del fuego en los países y regiones mediterráneas.  
‐  Evaluar  los  principales  factores  que  limitan  o  potencian  el  empleo  del  fuego  prescrito  a 
diferentes escalas geográficas de análisis. 
‐  Destacar  buenas  prácticas  de  gestión  en  el  ámbito  europeo,  que  permitan  extraer 
recomendaciones válidas para el desarrollo de programas de uso del fuego a escala local. 
 
I.5 DISEÑO  METODOLÓGICO  Y  ESTRUCTURA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
Para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos,  la  investigación  se  ha  basado  en  una 
aproximación multi‐escalar  al  tema de  estudio  y  en una  combinación de  fuentes  y  técnicas 
cuantitativas y cualitativas empleadas por  las ciencias sociales. En  los siguientes párrafos, se 
describe  el  esquema metodológico  general  de  la  investigación,  sintetizado  en  la  Figura  I‐6. 





cabo un análisis bibliográfico de  los  tres  temas básicos de estudio:  la ecología del  fuego,  la 
evolución de los usos tradicionales del fuego y el desarrollo de políticas de uso del fuego como 
herramienta  de  gestión  territorial.  Este  marco  constituyó  el  punto  de  partida  de  la 




normativas del uso del  fuego en Europa,  tanto desde el punto de  vista  cultural  como de  la 
gestión. Las principales etapas en las que se subdividió esta fase fueron:  
‐  La  recopilación  de  la  información  en  el  contexto  europeo,  mediante  el  diseño  de  una 
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Tercera Fase. Elaboración de casos de estudio nacionales en la región mediterránea 
Una  vez  conocido  el  contexto  europeo,  se  decidió  profundizar  en  los  procesos  nacionales 





llevado  a  cabo  en  las  instituciones  encargadas  de  centralizar  la  información  sobre  quemas 
controladas y fuego prescrito, complementado con trabajo de campo en áreas representativas 
de esta práctica.  
‐  El  diseño  de  un  esquema metodológico  común  para  los  casos de  estudio,  centrado  en  el 







empleo  del  fuego  a  escala  local,  poniéndolo  en  relación  con  el  contexto  ecológico, 
socioeconómico y político. Las principales etapas en las que se subdividió esta fase fueron: 






actores  implicados,  la  caracterización del marco normativo  y administrativo de  la práctica  y 
análisis de los principales resultados cuantitativos y cualitativos del programa.  
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II.1 INTRODUCCIÓN   
La técnica del fuego prescrito fue introducida en los países del sur de Europa (Portugal, Francia 
y  España)  a  inicios  de  la  década  de  los  ochenta,  cuarenta  años  después  de  que  el  Servicio 
Forestal de Estados Unidos  introdujera esta  técnica en  los bosques de sur del país  (Wright y 
Bailey, 1982). Considerando el carácter predominantemente cultural del  fuego en Europa,  la 
introducción  del  fuego  prescrito  no  intentó  reproducir  el  régimen  natural  del  fuego  en 
ecosistemas dependientes del mismo, como ocurría en Estados Unidos o Australia  (Pausas y 
Keely, 2009). Los objetivos para su aplicación en Europa estuvieron orientados a emplear esta 
técnica  en  substitución  de  aprovechamientos  tradicionales,  cuyo  abandono  había 
desencadenado  procesos  de  colonización  espontánea  de  la  vegetación  con  consecuencias 
negativas para el mantenimiento de  las estructuras de paisaje y para el equilibrio de ciertos 
hábitats de fauna y flora. Además, estos procesos habían significado un incremento del riesgo 
de  incendios  asociado  a  la  continuidad  espacial  del  combustible  forestal  (Rego,  1992).  La 
técnica del fuego prescrito resultaba igualmente interesante para transferir los principios de la 
ecología del  fuego a aquellos ecosistemas, en  los que podía  tener efectos positivos para  su 
estabilización,  biodiversidad  o  productividad  (Goldammer  et  al.,  2010).  Se  trataba  de 




tuvo  lugar en el continente durante  los siglos XIX y XX, el uso del  fuego persistió como   una 
herramienta  fundamental  para  el  mantenimiento  de  actividades  agroforestales  en  algunas 
regiones  rurales del  sur y este de Europa. La  solución a  los conflictos ocasionados por estas 
prácticas se convirtió,  igualmente, en un objetivo de  los programas de uso del fuego cuyo fin 
era reducir el número de incendios originados por estas causas (quemas controladas). Este tipo 
de  iniciativas  fueron  llevadas  a  cabo  con  una  mayor  o  menor  integración  de  los  usuarios 
tradicionales  o  bien  de  forma  independiente,  formando  equipos  profesionales  de  quema 
(Ribet, 2009).  
Actualmente  el  empleo  del  fuego  como  herramienta  de  gestión  (fuego  prescrito  y  quemas 
controladas) en Europa se encuentra más extendido en Portugal, Francia y, en menor medida, 
España.  Éstos  han  sido  los  primeros  países  que  han  logrado  introducir  políticas  de  uso  del 
fuego  en  el  ámbito  europeo  con  marcos  legislativos  propios  y  sistemas  nacionales  de 
acreditación profesional para  la aplicación de estas  técnicas. Mientras  tanto, en el  resto de 
países europeos,  las técnicas de uso del fuego se aplican de forma todavía esporádica y en el 
caso de los países del centro y norte de Europa, salvo excepciones, su empleo se mantiene aún 




Este primer capítulo aborda  la dimensión europea del  tema de  investigación con el objetivo 
principal  de  contextualizar  y  caracterizar  las  prácticas  y  normativas  del  uso  del  fuego  en 
Europa,  desde  el  punto  de  vista  cultural  y  de  la  gestión.  Para  ello,  se  abordan  no  sólo  las 
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cuestiones que atañen directamente a la aplicación del uso del fuego como técnica innovadora 












? Determinar  la  consideración  legal  de  uso  del  fuego  tradicional  y  de  las  técnicas 
profesionales en el marco normativo nacional y regional de los países europeos. 
? Realizar un diagnóstico de  la diversidad de  situaciones, problemas y  retos existentes 
tanto  a  escala  europea,  como  en  cada  uno  de  los  grandes  conjuntos  regionales 
definidos.   
 
II.2 MATERIAL Y  MÉTODOS  
II.2.1 FUENTES  DE  INFORMACIÓN 
II.2.1.1 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
Los estudios realizados sobre las prácticas de uso del fuego en Europa han tenido un carácter 
parcial hasta  la  fecha,  limitándose a ámbitos específicos de diferente escala, como  la  región 
templada‐boreal en Eurasia (Goldammer y Page, 1997; Goldammer y Bruce, 2004; Goldammer, 
2000) y los países del sur de Europa (Botelho y Fernandes, 1997). Una de las primeras etapas 
de  la  investigación  consistió  en  la  recopilación  y  revisión de  la principal  literatura  científica 
relacionada  con  el  uso  del  fuego  en  Europa,  en  lo  referido  a  la  práctica  tradicional  y  a  su 
empleo  como  técnica  de  gestión.  El  objetivo  fue  no  sólo  poder  establecer  el  estado  de  la 
cuestión sobre  la materia, sino también sistematizar  la  información existente e  identificar  las 
principales incógnitas sobre el uso del fuego como herramienta de gestión en Europa. 
Para abordar el origen del  fuego antropogénico y su  influencia en  los regímenes actuales de 
fuego, se acudió a  fuentes bibliográficas de disciplinas como  la Palinología, Antracología o  la 
Paleontología, que han contribuido durante  las últimas décadas con numerosas aportaciones 
en el ámbito europeo e internacional (Conedera et al., 2009; Scott et al., 2000). Estos estudios 
constituyen  fuentes de gran utilidad para una mayor comprensión de  la  importancia que ha 
tenido  el  fuego  y,  en  concreto,  su  uso  por  el  hombre,  en  las  dinámicas  de  la  formaciones 
vegetales  y  en  la  configuración  de  los  paisajes  actuales.  Para  periodos  de  estudio  más 
recientes,  se  consultaron  aportaciones  de  las  Ciencias  Forestales  y  Agrarias  que 
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tradicionalmente han  abordado el empleo  tradicional del  fuego desde  la perspectiva de  los 
incendios  forestales, como una de  las principales causas de su origen. También se recurrió a 
disciplinas propias de las Ciencias Sociales, como la Historia o la Geografía, que han abordado 





En  relación  al  fuego  prescrito,  se  revisaron  los  resultados  obtenidos  por  los  primeros 
programas  de  investigación  puestos  en marcha  desde  finales  de  los  setenta.  Las  primeras 
contribuciones  fueron  realizadas  desde  las  Ciencias  Forestales  y  Agrarias  con  objeto  de 
demostrar  la posibilidad de adaptar  y aplicar esta  técnica a  las  condiciones europeas. Estos 




planificación,  decisión  y  evaluación  de  las  actuaciones  y  mediante  la  aplicación  de 
metodologías  de  análisis  de  coste‐eficacia.  Esto  ha  supuesto  la  integración  de  nuevas 




Tras  la  revisión  y  sistematización  de  la  bibliografía  existente  en  torno  al  uso  del  fuego  en 
Europa, se procedió a  identificar el estado actual de estas prácticas en  los diferentes países y 
regiones europeas. Para ello,  la  fuente principal de  información  fue una encuesta dirigida a 
expertos, diseñada en el ámbito del proyecto europeo FIRE PARADOX11, cuyo principal objetivo 
fue recopilar información cualitativa sobre las prácticas y políticas de gestión de uso del fuego 
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? Con  respecto  a  las  iniciativas  profesionales,  a  los  objetivos  de  gestión,  marco 
institucional,  formación  requerida  al  personal  encargado  de  su  aplicación  y  pros  y 
contras de emplear esta técnica en el país o región. 
 
? Para  ambos  tipos  de  prácticas,  a  su  consideración  legal  en  el marco  normativo,  la 
existencia de programas o planes específicos sobre  la materia, así como  los sistemas 
de formación y acciones de sensibilización desarrolladas en torno al uso del fuego. 




? En el caso de  la práctica  tradicional, marcar aquellas  regiones donde el  fuego seguía 
siendo  utilizando  para  la mejora  de  pastos  o  bien  para  otros  objetivos  (ej.  quemas 
agrícolas).  
 
? Por  lo  que  respecta  a  las  iniciativas  profesionales,  indicar  la  fecha  de  inicio  de  su 
puesta  en  marcha,  diferenciando  entre  los  objetivos  de  prevención  de  incendios 
forestales, los objetivos de conservación de naturaleza y gestión forestal y la categoría 
de “otros”.  
Además de permitir mostrar  la distribución del uso del  fuego a nivel  regional, este  segundo 
fichero sirvió como punto de partida para clasificar las prácticas en función de los objetivos de 
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los  miembros  del  Grupo  de  Expertos  en  la  Prevención  de  Incendios  Forestales  (WGFFP, 
Working  Group  of  Forest  Fire  Prevention  Experts),  un  grupo  de  trabajo  formado  por 
responsables nacionales de  la prevención y extinción de  incendios forestales, designados por 
los  Estados miembros  y  la  Comisión  Europea15.  Este  grupo  integra  a  representantes  de  los 
Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente e Interior de  los países miembros. Además, en el 
proceso  de  distribución  de  la  encuesta  y  de  la  recopilación  de  la  información,  se  tuvo  en 
cuenta el sistema de organización de los países, ya fuera centralizado o descentralizado. En el 
caso  de  los  países  descentralizados,  las  encuestas  fueron  también  enviadas  a  las 
administraciones  regionales  a  través  de  los  representantes  nacionales  del  WGFFP16.  Las 
respuestas se recopilaron entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008, obteniendo un total 
de  12  respuestas  nacionales  (Bulgaria,  Chipre,  Eslovenia,  España,  Francia,  Grecia,  Italia, 
                                                            
14  El  Joint Research Centre  es un organismo  integrado  en  la Comisión Europea,  cuya misión  es  la de 
proporcionar apoyo científico y técnico para el desarrollo de políticas de la Unión Europea.  




Alemania,  Grecia,  Eslovenia,  España,  Finlandia,  Francia,  Croacia,  Hungría,  Italia,  Lituania,  Letonia, 
Polonia, Portugal y Suecia) http://ec.europa.eu/environment/forests/wgffp.htm 
16 Mientras que en el caso de España, se consiguió cubrir todo el espectro territorial para las diecisiete 
comunidades  autónomas,  en  el  caso de  Italia, únicamente  se  cubrieron dos  regiones  tomadas  como 
ejemplo de la variedad regional del país.  
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Lituania,  Letonia,  Polonia,  Portugal  y  Suecia)  y  20  respuestas  regionales  (Italia  y  España) 
(Cuadro II‐1). 
La  falta  de  respuesta  por  parte  de  algunos  de  los  representantes  del WGFFP,  así  como  la 
ausencia  de  representación  de  algunos  Estados  miembros  dentro  del  grupo  de  expertos, 
requirió  acudir  a  fuentes  de  información  adicionales,  formadas por  grupos de  investigación 
sobre ecología del fuego y representantes de administraciones con competencias en la gestión 
de  incendios  forestales  (Cuadro  II‐1).  Estas  fuentes  permitieron  además  llevar  a  cabo  un 
proceso de validación de las respuestas obtenidas a través del grupo de expertos con el apoyo 
de  los gestores e  investigadores. En algunos casos,  incluso se pudo realizar una actualización 













BULGARIA  WGFFP: Servicio Forestal Nacional  1  No  2006‐2007 
CHIPRE  WGFFP: Servicio Forestal Nacional   1  No  2006‐2007 
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  Universidad de Florencia
Facultad  de  Ciencias  Agrarias. 
Universidad de Nápoles 
LETONIA  WGFFP: Servicio Forestal Nacional  1  No  2006‐2007 
LITUANIA  WGFFP: Servicio Forestal Nacional  1  No  2006‐2007 
NORUEGA  The Heathland Centre (Lygra)  1  No  2008 
POLONIA  WGFFP: Instituto Forestal Nacional  1  No  2006‐2007 
PORTUGAL  WGFFP: Servicio Forestal Nacional 





SUECIA  WGFFP:  Servicio  Nacional  de 
Protección Civil  







Para  la  validación  de  los  resultados  de  la  encuesta,  fue  fundamental  la  asistencia  y 















de  Brûlage Dirigé:  “Le  brûlage  dirigé  en  zones  périurbaines  et  dans  les  espaces  touristiques”  (Camp 
militaire de Carpiagne, 21 au 23 mai 2008) 
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? “I  Encuentro  Euro‐mediterráneo  de  Profesionales  de  Fuego  Prescrito”  (4  al  8  de 




Las  fuentes  documentales  y  estadísticas  constituyeron  una  fuente  de  información  adicional 
para  completar  y  apoyar  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la  encuesta  y  la  revisión 





(ej.  EU  LIFE  Naturaleza  y  Medio  Ambiente).  También  se  consultaron  los  documentos  de 
trabajo,  presentaciones  y  actas  de  las  reuniones  mantenidas  por  las  redes  de  expertos 
científicos  y  profesionales,  como  la  Red  Nacional  Francesa  de  Fuego  Prescrito  o  la  Red 
Euroasiática de Fuego Prescrito en la Conservación de la Naturaleza.  
Además, para profundizar en iniciativas concretas de gestión y experimentación, se contó con  
las  fichas  de  los  sitios  piloto  de  la  red  demostrativa  de  fuego  prescrito  en  Europa,  cuya 
elaboración  fue  iniciada  por  el  Global  Fire  Monitoring  Center  en  el  ámbito  de  la  Red 




información  sobre  la  localización  de  las  actuaciones,  las  características  de  la  parcela  y  la 
quema,  la descripción del perfil de  los equipos encargados de su ejecución y documentación 
relativa al sitio piloto (ej. cartografía o planes de quema). 
Respecto  a  las  prácticas  tradicionales  de  uso  del  fuego,  no  existen  suficientes  fuentes 
documentales  y  estadísticas  para  abordar  esta  cuestión  a  una  escala  como  la  europea. No 
obstante,  para  estudiar  los  problemas  ligados  a  esta  práctica,  se  consultaron  las  fuentes 
estadísticas  relativas  a  los  incendios  forestales  disponibles  a  escala  nacional  y  europea.  El 
manejo de dichas fuentes presenta sus  limitaciones, ya que únicamente  incluyen  las quemas 
fuera de control si afectan a  terrenos  forestales. Sin embargo resultan útiles para analizar el 













? Los  informes  anuales  elaborados por  el  sistema  EFFIS  “European  Forest  Information 
System” relativos a  la situación de  los  incendios forestales en Europa. Estos  informes 
se  encuentran  disponibles  desde  el  año  2000  hasta  2008  e  incluyen  un  análisis 
nacional sobre los países de la Unión Europea más afectados por los incendios. 









necesario  tener  en  cuenta no  sólo  el  carácter  intersectorial de  la  cuestión,  sino  también  la 
necesidad de adoptar un enfoque multi‐escalar para llevar a cabo estas tareas:   
? En primer lugar fue necesario adoptar un enfoque intersectorial e integrador, ya que la 
regulación  del  uso  del  fuego  se  encuentra  repartida  entre  diferentes  normativas 
sectoriales  relacionadas  con  el  ámbito  forestal.  En  general  la  normativa  principal 
corresponde  a  las  regulaciones  específicas  sobre  incendios  o  al  marco  genérico 
forestal.  Los  diferentes  objetivos  de  gestión  y  la  diversa  naturaleza  de  los  espacios 
donde  tiene  lugar  esta  práctica  explican  que  la  regulación  del  uso  del  fuego  se 
contemple  también  en  las  normativas  del  ámbito  medioambiental,  agrario  y  de 
protección civil (Morgera y Cireli, 2009). 
? En  segundo  lugar,  a  la  hora  de  analizar  las  diferentes  políticas  con  incidencia  en  la 
materia  fue  necesario  adoptar  un  enfoque  multi‐escalar,  ya  que,  dependiendo  del 
grado de descentralización del país considerado,  las competencias relativas al uso del 
fuego  pueden  corresponder  al  nivel  nacional,  regional  o  local  (Simorgangkir  et  al., 
2003).  
Una vez tomadas en cuenta estas consideraciones, se procedió a la recopilación y clasificación 
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II.2.2 MÉTODOS  DE  TRATAMIENTO Y  ANÁLISIS  DE  LA  INFORMACIÓN 
II.2.2.1 REPRESENTACIÓN  CARTOGRÁFICA DE  LAS  PRÁCTICAS DE USO DEL  FUEGO A 
NIVEL EUROPEO 
En primer  lugar  se  llevó  a  cabo una  representación  cartográfica de  las prácticas de uso del 
fuego en Europa, con objeto de identificar posibles patrones de distribución y de diversidad de 
la cultura del fuego y de su aplicación como técnica de gestión. El punto de partida fueron las 
respuestas  tabuladas  obtenidas  a  través  de  la  encuesta,  que  fueron  recodificadas  y 
reagrupadas en un único archivo Excel e  importadas al programa ArcGIS. La base cartográfica 
empleada  fue una  capa  vectorial de  los  límites administrativos NUTS3 a escala 1:3.000.000, 





controladas  y  fuego  prescrito);  ambos  sirvieron  de  apoyo  al  análisis  comparativo  de  las 
prácticas y políticas de uso del fuego en Europa.  
 
II.2.2.2 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LAS  PRÁCTICAS  Y  NORMATIVA  DEL  USO  DEL 
FUEGO  
Una vez conocida  la distribución  territorial y el estado actual del uso del  fuego en Europa a 
escala  regional,  se  planteó  un  análisis  comparativo  que  permitiera  profundizar  en  su 
conocimiento  y  examinar  las  relaciones,  semejanzas  y diferencias  respecto  a  las prácticas  y 
políticas  existentes  en  los  diferentes  países  europeos.  El  estudio  comparativo  manejó  dos 
escalas de análisis:  la nacional y  la de  los grandes conjuntos regionales. La primera escala de 
análisis se refirió a  los aspectos de tipo político y normativo, mientras que  la segunda aportó 
elementos  relativos al  contexto  territorial en el que  tienen  lugar  las prácticas.  Las unidades 
espaciales utilizadas en la segunda escala de análisis proceden de la propuesta de zonificación 
formulada en el contexto del proyecto europeo FIRE PARADOX, donde se  integraron factores 




agruparon  las  correspondientes  unidades  NUTS3  empleando  la  herramienta  merge  en  el  programa 
ArcGIS.    
22 Para el establecimiento de  la  zonificación se  respetaron  las  fronteras nacionales. Por otra parte, el 
triple  criterio manejado  a  la  hora  de  establecer  la  zonificación  justifica  que  algunos  países  puedan 
pertenecer a más de una región, como es el caso de algunos países bálticos (Lituania, Estonia y Letonia), 
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zonificaciones  ya  existentes,  aceptadas  en  el  marco  de  la  Conferencia  Ministerial  para  la 
Protección de los Bosques Europeos (MCPFE, 2007) y la Red Global de Incendios Forestales de 
la  Estrategia  Internacional  para  la  Prevención  de  Desastres  de  Naciones  Unidas  (UN‐ISDR) 
(FAO, 2007). A continuación, se describe la caracterización de los grandes conjuntos regionales 
definidos a partir de los criterios manejados: 
? Países del norte de Europa: Este  conjunto  incluye a  los países escandinavos  (Suecia, 
Finlandia y Noruega) situados en la región boreal y hemiboreal. En esta región el fuego 
de origen natural ha ejercido una importante influencia en los regímenes históricos de 
fuego  y,  en  consecuencia,  ha  sido  valorado  como  un  elemento  importante  en  la 





centroeuropeos  (Alemania,  Austria  y  Suiza)  y  a  los  países  de  la  región  atlántica 








? Países del este de Europa: Este conjunto  incluye países marcados por  la transición de 
antiguos sistemas políticos y socioeconómicos hacía las nuevas economías de mercado 
(Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Lituania, 
Letonia  y  Estonia).  El  nivel  socioeconómico  mantenido  en  muchos  de  los  espacios 
rurales de la región explica que el empleo del fuego siga encontrándose arraigado en la 




? Países  del  sur  de  Europa:  Este  conjunto  incluye  a  los  países  de  la  cuenca  norte  del 
Mediterráneo  (Portugal, Francia, España,  Italia, Chipre y Grecia). Se  trata de  los más 
afectados por el riesgo de incendios forestales y cuentan con una larga trayectoria de 
políticas activas en la materia. El fuego antrópico ha tenido una marcada influencia en 
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las  prácticas  de  uso  del  fuego,  considerando  individualmente  los  usos  tradicionales  y  las 
nuevas  iniciativas  profesionales  (quemas  controladas  y  fuego  prescrito),  mientras  que  la 
tercera se ocupó del análisis normativo: 




A  la  hora  de  analizar  la  situación  actual,  también  se  consultaron  las  respuestas 
obtenidas a través de las encuestas a expertos y se manejaron las fuentes estadísticas 
de  incendios  forestales,  que  permitieron  identificar  los  usos  contemporáneos  del 
fuego como herramienta y los conflictos asociados a su empleo.  
? En  el  caso  de  las  iniciativas  profesionales  de  uso  del  fuego,  se  llevó  a  cabo  una 
primera  revisión  bibliográfica  para  determinar  el  inicio  y  los  avances  de  la 
experimentación del uso del fuego  en Europa. Por otra parte, las respuestas obtenidas 
a través de la encuesta proporcionaron la información de partida para su inventariado 
y  clasificación  en  función  de  los  objetivos  de  gestión:  i)  reducción  del  riesgo  de 
incendios  forestales  y  ii)  conservación  de  la  naturaleza,  selvicultura  y  gestión  del 
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paisaje.  Esta  información  fue  completada  con  las  fuentes  documentales  que 
permitieron obtener datos adicionales sobre estas experiencias.  
? Por  último  el  análisis  de  la  normativa  incluyó  una  revisión  de  los  textos  legales, 
recopilados a nivel nacional y regional para los Estados miembros de la Unión Europea 
y algunos países extracomunitarios como Suiza y Noruega, con el fin de determinar los 
principales  elementos  considerados  como  habituales,  comunes  y  básicos  en  la 
regulación de ambos tipos de prácticas de uso del fuego. Para cada uno de  los países 
considerados  se  elaboró  una  ficha  resumen  con  las  diferentes  normas  nacionales  y 




















II.3 EVOLUCIÓN DE  LA  PRÁCTICA  TRADICIONAL DE  USO  DEL  FUEGO  
II.3.1 PRESENCIA  HISTÓRICA   DEL   FUEGO   ANTROPOGÉNICO   Y   SU   PAPEL   EN   LA  
CONFIGURACIÓN  DE  PAISAJES  CULTURALES  EUROPEOS 
En Europa, al igual que en otros continentes, el fuego antropogénico ha sido reconocido como 
una de las principales alteraciones de los regímenes de incendios. Al menos desde el Neolítico, 
el  empleo  del  fuego  ha  constituido  una  herramienta  indispensable  para  la  preparación  y 
expansión de tierras en el desarrollo de la agricultura (Tinner et al., 2005; Vannière et al., 2008; 
Carrión  et  al.,  2003).  Incluso  en  los  países  del Norte  de  Europa,  donde  el  fuego  de  origen 
natural ha sido también un factor decisivo en  la composición y dinámicas de  los ecosistemas 
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(Goldammer  et  al.,  2010),  el  fuego  antropogénico  ha  ejercido  igualmente  una  influencia 
importante  sobre  los  regímenes  de  incendios  (Pïtkänen  y  Huttunen,  1999;  Nikklasson  y 
Gränstrom, 2000).  
Según S. Pyne (1997), la historia del fuego en el continente europeo puede sintetizarse en un 
triángulo complejo, dentro del cual cada medio natural –ager  (campo),  saltus  (pasto) y  silva 
(bosque)‐ ha contado con su propio  régimen cultural del  fuego, caracterizado por diferentes 
patrones  de  uso  del mismo  y  duración  del  barbecho.  En  ocasiones  los  diferentes  usos  del 
territorio  podían  llegar  a  solaparse  o  sucederse,  como  en  el  caso  de  campos  de  cultivo 










? La  técnica  de  roza  y  quema,  empleada  para  crear  nuevos  espacios  de  agricultura  y 
ganadería a expensas del bosque23. Esta técnica fue, previsiblemente, la que introdujo 
la  práctica  de  la  agricultura  en  Europa  y  constaba  de  una  sucesión  de  etapas:  se 
iniciaba con la tala de árboles y matorrales de la parcela seleccionada; continuaba con 
el secado de  los restos acumulados a  lo  largo de todo un año; después tenía  lugar  la 
                                                            
23 El término de agricultura o cultivo de roza y quema empleado por  la terminología de  la FAO (2003), 
también  se  denomina  essartage  en  francés,  dèbbio  en  italiano  y  slash‐and‐burn  o  swidden  shifting 
agriculture en la literatura anglosajona.  
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quema de los residuos y, finalmente, la siembra del terreno, que era abandonado unos 
años  después  tras  su  explotación.  La  quema  tenía  un  carácter  colectivo  y, 
generalmente, se desarrollaba en dos etapas: en  la primera se  levantaba el suelo con 
una azada para que el terreno y  la hojarasca se secaran antes de quemar “a manta”; 
en  la  segunda,  los  restos  que  permanecían  sin  quemar  se  apilaban  en  hileras  y  se 
volvía a repetir la operación.  
? La  técnica  de  roza  y  quema  en  espacios  agrícolas24  presentaba  un  carácter  más 
complejo  que  la  anterior,  ya  que  implicaba  una  mayor  labor  sobre  el  terreno.  Se 
desarrollaba de  la misma manera, mediante  la sucesión de un conjunto de etapas:  la 
corta o desbroce de la vegetación, el secado de los restos vegetales, la construcción de 
hormigueros25  y  la  quema  y  el  esparcimiento  de  las  cenizas.  Esta misma  secuencia 
podía ser practicada sin necesidad de crear hormigueros, quemando directamente los 
restos  cortados  sobre  la  superficie  o  apilados  en  montones  o  hileras.  Una  vez 
completada la operación, se removía el terreno para mezclar las cenizas y se procedía 




vegetación  de  tipo  landa,  estepa  o  pastizal.  Sus  objetivos  no  eran  específicamente 
agrícolas,  sino que  tenían un  carácter universal,  empleándose  tanto para  facilitar  la 
práctica de  la caza, como para  limpiar el  sotobosque o para  favorecer el  rebrote de 
pastos para el ganado. Aunque pudiera parecer, a priori, una técnica “elemental”, su 
manejo  se  apoya  en  el  saber  tradicional  y  en  el  conocimiento  profundo  del medio 
natural y de  los efectos que provoca el  fuego  sobre  los diferentes componentes del 
ecosistema. 
A pesar de su carácter general en el continente, cada una de estas técnicas ha contado con un 
mayor desarrollo en ciertas  regiones o países, en  función de  las especificidades geográficas. 
Así,  por  ejemplo,  el  régimen  habitual  de  precipitaciones  y  la  ausencia  de  una  actividad 
ganadera extensiva, limitaron el uso de la quema a manta en los países de la región templada y 
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las prácticas de  roza  y quema,  la  expansión de  la  actividad  ganadera  y  los movimientos de 




El  fuego  constituyó  un  elemento  indispensable  para  la  ocupación  de  nuevas  tierras  en  los 
países europeos de  la  región  templada y boreal  (landnam27).  Lo que en un principio era un 
extenso dominio de bosques  caducos  fue  convertido por  el  fuego  en pastizales, páramos o 
brezales, matorrales o  turberas  y  campos de  cultivo que dominaban  el paisaje;  en  aquellos 
lugares donde  los bosques persistieron,  lo hicieron con una nueva composición (Pyne, 1997). 
De entre todas las técnicas de uso del fuego empleadas en el continente, la más extendida fue 
probablemente  la  roza y quema de  los espacios  forestales, con el  fin de preparar el  terreno 
para el desarrollo de  la agricultura o  la ganadería  (Goldammer, 1998). A  lo  largo de  toda  la 
región,  desde  Irlanda  hasta  Polonia  o  de  los  Balcanes  a  los  países  bálticos,  los  métodos 
utilizados y  las metas perseguidas eran comunes y muy similares a  las practicadas hoy en día 
en  los  países  de  los  Trópicos,  sudeste  asiático  o  en  las  zonas  áridas  o  semihúmedas  del 
continente africano (Montag, 1990; Schmitz et al., 1996).  
Las  primeras  referencias  de  la  existencia  de  estas  prácticas  en  los  países  centroeuropeos 
corresponden al Neolítico tardío (Clark et al., 1989; Carcaillet, 1998; Rösch et al., 2002; Tinner 
et  al.,  2005)28.  En  Alemania,  los  primeros  documentos  escritos  que  hacen  referencia  a  las 
prácticas  de  roza  y  quema  en  la  Selva Negra  (Reutberge)  datan  del  siglo  XIV,  si  bien  estas 
prácticas adquirieron un mayor desarrollo durante los siglos XVIII y XIX y se generalizaron en el 
resto de zonas de montaña del país  (Goldammer, 1998). Esto mismo ocurrió en otros países 
limítrofes,  como  Austria,  Francia  y  Bélgica  (Pyne,  1997).También  esta  práctica  era 
comúnmente usada en países nórdicos como Suecia o Finlandia, aunque  los comienzos de  la 
agricultura  fueron  relativamente  tardíos en comparación con  la  larga historia agrícola de  los 
                                                            
27Según Pyne (1997) el término noruego Landnam (ocupación de tierra) hace referencia a los primeros 
asentamientos   de  los pioneros  islandeses durante  la colonización.  Johannes  Iversen explicó que esta 





mayor protagonismo. En  su estudio  comparativo entre  la  zona norte  y  sur de  los Alpes, Tinner et  al 
(2005) también demuestran este protagonismo desde el Neolítico a partir de 5500 BC, con un máximo 
alcanzado durante  la  edad de Hierro  (800‐15 BC), momento  a  partir  del  cual  el  uso  del  fuego  en  la 
gestión  del  paisaje  se  convirtió  en  una  práctica  muy  frecuente  para  la  apertura  de  espacios  a  la 
agricultura y al ganado.  
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ácidos,  era  frecuente  la  quema  regular  de  brezales  y  turberas.  Los  paisajes  de  brezales 
atlánticos,  característicos  de  países  como  Bélgica,  Dinamarca,  Alemania,  Francia,  Alemania, 
Noruega y Reino Unido, han  sido  resultado de más de  cinco mil años de uso del  fuego por 
parte  de  la  población  rural  (Haaland,  2003).  Así  la  quema  de  brezales  (muirburn)  se  ha 
empleado  durante milenios  para  gestionar  las  highlands  y  las  uplands  británicas  del  Reino 
Unido (Froyd, 2006)30. Un estudio histórico sobre la evolución de los brezales en las highlands 
escocesas  (Dodgshon  y  Olsson,  2006)  ha  demostrado  que  la  quema  de  brezales  era  una 
práctica común entre la población rural en los siglos XVI y XVII, con el fin de mejorar los pastos 
de montaña para el ganado. Prueba de ello son  las  referencias antiguas al muirbun en  leyes 
promulgadas  por  el  Parlamento  escocés,  que,  ya  en  el  año  1400,  prohibían  la  quema  de 




de Alemania, el  incremento demográfico experimentado a  lo  largo del siglo XVIII  impulsó a  la 
población  a  quemar  las  turberas  y  las  zonas  pantanosas  para  obtener  nuevos  terrenos  de 
cultivo (Goldammer, 1998).   
                                                            








de  los  brezales  y  de  las  turberas  durante  el  periodo  Holoceno.  Esto  queda  demostrado  por  la 
acumulación de restos de carbono, con un incremento continuo a partir de 3500‐3800 cal BP Además, la 
presencia de  restos macroscópicos de  carbono  revela que  la quema de  vegetación  tuvo  lugar  a una 
amplia escala en este tipo de formaciones vegetales.  
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del  territorio  y  en  la  transformación  de  los  ecosistemas  (Pausas  y  Vallejo,  1999).  El  fuego 
antropogénico ha supuesto un factor decisivo en  la evolución de  los espacios forestales hacia 
formaciones herbáceas y arbustivas de carácter más xérico, con predominio de las superficies 
de matorral y monte bajo  sobre  los bosques  (Naveh, 1975).  Los estudios paleo‐ambientales 
llevados  a  cabo  en  diferentes  puntos  de  la  región  han  demostrado  que  sus  orígenes  se 





al., 2004; Naveh, 1975). También  las prácticas de  roza  y quema  adquirían  relevancia en  los 
momentos  de  mayor  presión  demográfica,  extendiéndose  su  empleo  desde  la  planicie, 
ascendiendo por  las  laderas, hasta  las zonas más elevadas de  las montañas. Así ocurrió en el 





la  trashumancia con  la creación del Honrado Concejo de Mesta en el siglo XIII supusieron  la 
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generalización del empleo del fuego para abrir pastos al ganado (Van Den Brink y Jansen, 1984; 
Franco  Múgica  et  al.,  1998;  López  Sáez  et  al.,  2009),  dando  lugar  a  uno  de  los  mayores 
procesos  de  deforestación  acontecidos  en  la  península  (Manuel  y  Gil,  1998).  Por  lo  que 
respecta  a  las  prácticas  de  roza  y  quema,  las  técnicas  agrarias  utilizadas  diferían  entre 
regiones, al menos ya desde el siglo XVI (Miret i Mestre, 2004). Mientras en la zona del Pirineo 
y  en  el  territorio  de  la  Corona  de Aragón,  las  rozas  se  hacían mediante  la  construcción  de 
hormigueros y preferentemente para el cultivo de cereal, en el  interior de  la Península, que 
comprendía gran parte de la Corona de Castilla además del sur de Portugal, la quema se hacía 
a  fuego  corriente  y  asociado  a  las  formaciones  de  dehesa.  En  lo  referente  a  las  regiones 




siglo  XVIII  y  principios  de  siglo  XIX  desencadenaron  importantes  procesos  de  deforestación 
para  la  obtención  de  nuevas  tierras  de  cultivo  de  cereales  (trigo,  cebada  y  maíz), 
fundamentalmente a  través del uso del  fuego  (Leone, 1999a). Así, por ejemplo,  la  región de 






la  transmisión  de  enfermedades  del  ganado.  De  esta  manera  quedó  profunda  e 
irreversiblemente alterada  la fisionomía de algunas de estas regiones, como fue el caso de  la 
meseta de Apulia o la isla de Cerdeña (Leone, 1999a).  
En el caso de Francia, Sigaut  (1975) señala que  las prácticas de  roza y quema  (essartage) se 
mantuvieron en las regiones de montaña del Midi Francés hasta los siglos XVIII o XIX, llegando 
a perdurar hasta 1870 en  la Provenza y hasta 1950 en Córcega  (Figura  II‐5). En  los Pirineos 
franceses, las rozas y las quemas ganaderas coexistieron prácticamente desde su introducción 

















II.3.2 CAMBIOS  ACONTECIDOS   DURANTE  LA  EDAD   CONTEMPORÁNEA   Y 







II.3.2.1 INICIO  DE  LA  SUSTITUCIÓN  DE  LAS  TÉCNICAS  DEL  FUEGO  A  FINALES  DEL 
SIGLO XIX Y EVOLUCIÓN DE SU USO A LO LARGO DEL SIGLO XX 
El inicio del abandono de las prácticas de uso del fuego en el espacio rural europeo tuvo lugar 
con  la  llegada  de  la  Revolución  Industrial,  que  supuso  la  desarticulación  de  los  modelos 
tradicionales  de  gestión  dependientes  del  empleo  de  esta  herramienta,  en  favor  de  la 
introducción  de  técnicas  más  eficientes,  como  la  mecanización  de  las  tareas,  el  uso  de 
pesticidas  o  los  fertilizantes.  Así  mismo  resultó  decisivo  el  mayor  control  ejercido  por  la 
Administración  Forestal  para  hacer  frente  a  las  crecientes  presiones  que  afectaron  a  los 
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espacios forestales entre los siglos XVIII y XIX, que les llevaron a tomar medidas contrarias a los 
intereses de algunas actividades dependientes del empleo del fuego32. 
Algunos  países  de  Europa  central  y  de  la  fachada  atlántica  reaccionaron  en  defensa  de  los 
espacios forestales. Suiza prohibió la práctica del pastoreo en los mismos en 1848, hecho que 
tuvo  efecto  en  las quemas,  e  inició una  verdadera política nacional de  reforestación  en  los 
Alpes  en  1857  (Pyne,  1997).  En  el  caso  de  Dinamarca,  la  preocupación  por  el  estado  de 






Segunda  Guerra  Mundial,  con  la  imposición  de  prohibiciones  totales  en  muchos  de  estos 









1950  y 1970  (Niklasson  y Granström,  2004)  y  en  Finlandia  se  alcanzó  el máximo de 30.000 
ha/año  a mediados  de  los  años  cincuenta  (Parviainen,  1996).  Pero  la modernización  de  la 




















puestas  en  marcha  en  los  países  del  sur  de  Europa  desde  mediados  del  siglo  XIX  por  la 






segunda mitad  del  siglo  XX.  Esta  crisis, materializada  en  procesos  de  abandono  rural,  tuvo 
importantes  consecuencias  en  el  mantenimiento  de  las  economías  tradicionales  y  supuso 
notables cambios paisajísticos  (di Pasquale et al., 2004). Las actividades primarias  fueron  las 
más  afectadas  en  los  espacios  de  montaña,  lo  que  supuso  un  abandono  de  los  cultivos 
marginales,  una  disminución  acusada  de  la  presión  ganadera  y  la  pérdida  de  una  gestión 
sostenida en los bosques (Cabero, 1992; Pausas y Vallejo, 1999). La disminución de la presión 
humana y ganadera favoreció el inicio de procesos de regeneración natural de la vegetación y 
el desarrollo de pinares,  sobre  todo  en  las  laderas de baja  y media montaña mediterránea 
(Tatoni y Barbero, 1995; Moreira et al., 2001; Lasanta y Vicente‐Serrano, 2007)33. Además  los 




33 En Francia, Tatoni y Barbero  (1995) señalan que el desarrollo de superficie  forestal más  importante 
tuvo  lugar  entre  1965  y  1976,  se  pasó  de  119.600,  a  145.760  de  superficie  forestal  (22,4%)  en 
detrimento de  las  superficies cultivables que pasaron de 210.670, a 187.300 ha  (11.1%). Las especies 
que adquirieron un mayor desarrollo fueron Pinus halepensis y Pinus silvestris, a partir de la década de 
los ochenta, debido al abandono generalizado del espacio rural.  
34  En  España,  según  el  Segundo  Inventario  Forestal Nacional  (1986‐1996),  el  Patrimonio  Forestal del 
Estado,  y  después  el  ICONA,  llevaron  a  cabo  una  destacada  transformación  del  paisaje  y  del medio 
natural, mediante repoblaciones forestales que afectaron a más de 3 millones de ha entre 1940‐1982 
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Todas estas  transformaciones,  iniciadas a  finales del  siglo XIX e  intensificadas a  lo  largo del 
siglo  XX,  hicieron  que  las  prácticas  de  uso  del  fuego  se  desvincularan  del  sistema  agrario 
tradicional en el que adquirían  sentido  (Araque, 1999). Mientras que  las prácticas de  roza y 
quema  fueron  abandonadas  progresivamente,  las  quemas  ganaderas  experimentaron  una 
evolución en su  lógica y en su práctica: de ser una actividad cultural  integrada en  la sociedad 
rural, pasó a convertirse en una práctica clandestina e  incontrolada, generalmente  llevada a 
cabo  de  manera  individual  (Faerber,  1995;  Métailié  2006).  Sin  embargo  esta  situación  de 
pérdida  cultural  no  afectó  con  la  misma  intensidad  y  de  manera  uniforme  a  todos  los 













importante  elemento  cultural  y  una  herramienta  económica  y  eficaz  para  la  quema  de 













lagópodo  escocés  (Lagopus  lagopus  scotica),  ovejas  y  ciervos,  así  como  para  la mejora  de 
pastos  (Figura  II‐9Figura  II‐9). Sin embargo,  la  forma e  intensidad con que  se  lleva a cabo  la 
gestión  extensiva  de  los brezales mediante  el  uso  del  fuego  varían  de  forma  significativa  a 
escala  local y regional  (Davies et al., 2008),  llegando a adoptar dos modelos diferentes en el 
país (Bruce et al., 2010). En la región oriental de Gran Bretaña, donde predominan los brezales 
adaptados a condiciones más secas,  la gestión se plantea con objetivos de caza deportiva. En 
este  caso  las quemas  son de pequeño  tamaño  y  se  realizan  con personal  experimentado  y 
respetando  las  condiciones  establecidas  reglamentariamente  (ver  II.5.2.1).  En  cambio,  en  la 
región  occidental  de  Escocia,  donde  predominan  brezales  en  condiciones más  húmedas,  la 
gestión es principalmente ganadera y cinegética; las quemas tienden a ser de mayor tamaño y 
distanciadas  en  el  tiempo,  sin  tomar  las  precauciones  necesarias  para  evitar  el  riesgo  de 
incendio. Actualmente existe un debate en Inglaterra sobre los posibles efectos negativos que 
esta práctica pueda tener sobre  los ecosistemas de  las uplands británicas, cuya  intensidad se 
ha visto incrementada durante el periodo de 1970 al año 2000 (Yallop et al., 2006). Además, la 
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espacios  protegidos  (Vélez,  2005).  En  el  caso  de  Portugal,  las  quemas  controladas  siguen 
constituyendo una parte importante de la economía agro‐pastoril en los campos agrícolas, en 
los  lameiros  (pastizales  mesófilos)  y  principalmente  en  los  baldíos35.  Se  trata  de  espacios 





También  la  quema  de  matorral  y  de  pastos  por  los  ganaderos  se  ha  mantenido  hasta  la 
actualidad en Grecia, principalmente en formaciones de tipo Phrygana en archipiélagos como 
Creta (S. spinosum)  y en Thesprotia (P. fruticosa), al oeste de Grecia (Papanastasis, 1977). Son 
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dos  vertientes  de  la  Cordillera  Cantábrica,  Galicia  y  zonas  limítrofes  de  Castilla  y  León 
(Martínez,  2001).  La  estadística  nacional  para  el  periodo  1999‐2005  refleja  los  conflictos 
rurales  relacionados  con estas prácticas, que originan el 60% del número  total de  incendios 
registrados, de los cuales un 7% es debido a negligencias por quemas autorizadas y un 43 % al 
uso  intencionado del fuego por quemas  ilegales (Vélez, 2010). Por  lo que respecta a  Italia, el 
fuego sigue siendo una práctica habitual en  la agricultura,  tanto para  la quema de restos de 
poda en plantaciones de frutales u olivares (Olea europea) (ej. Liguria), como en la recogida del 
fruto  en  castañares  (ej.  Molise)  o  para  la  estimulación  del  crecimiento  de  los  espárragos 





     
En  los  países  del  este  de  Europa,  el  fuego  se  ha  empleado  tradicionalmente  para  la 
regeneración  de  pastos  y  superficie  agrícola  (Merou  y  Papanastasis,  2002)  y  sigue 
constituyendo  la  forma  más  económica  para  limpiar  las  tierras  (Konstantinov,  2003);  por 
ejemplo  la quema de  rastrojos  y de pastos en primavera es una práctica muy  arraigada en 
países como Letonia (Gertners, 2001) y Polonia (Ubysz y Szczygiel, 2002). Las transformaciones 
socioeconómicas  que  han  tenido  lugar  en  gran  parte  de  los  países  de  la  región  durante  la 
última década han tenido consecuencias similares a las ya descritas para los países del sur de 
Europa. Las dinámicas de abandono que han experimentado los espacios rurales han afectado 
a  amplias  extensiones  de  campos  de  cultivo,  provocando  un  incremento  del  riesgo  y  de  la 
vulnerabilidad  frente  a  los  incendios  forestales  (FAO,  2007).  Por  ejemplo,  en  el  caso  de 
Bulgaria,  la comparación de  las estadísticas de  incendios relativas a  los periodos 1980‐1989 y 
1990‐2002 pone de manifiesto un cambio dramático en la problemática de incendios. Las cifras 
medias  son  23  veces  superiores  en  relación  al  número  de  incendios  y  112  respecto  a  la 
superficie afectada (Konstantinov, 2003).  
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Como  puede  apreciarse,  el  contexto  en  que  se  desarrollan  las  prácticas  tradicionales  en  la 
mayoría de los países europeos actualmente es muy diferente al del pasado. Esto se debe, por 
un  lado,  al  cambio  de  lógica  producido  en  su  planteamiento:  pasando  de  ser  una  práctica 
completamente  integrada en el modelo de gestión  tradicional a convertirse en  la alternativa 
más  económica  y  eficaz  a  la  hora  de  limpiar  el  monte.  Las  comunidades  rurales  siguen 
recurriendo  a  las quemas  al  servicio de  sus  intereses, para  regenerar pastos  e  incluso para 




hacer”  que  caracterizaba  la  práctica  de  antaño  (Vélez,  2005).  Del  tradicional  mosaico 
agroforestal, donde el  fuego permanecía bajo control con quemas  frecuentes y de pequeño 
tamaño, se ha pasado a un escenario caracterizado por  la continuidad de una masa  forestal 
homogénea,  donde  las  quemas  fácilmente  se  escapan  del  control    de  la  población  rural, 
afectando  superficies  de  tamaño  cada  vez mayor  y  poniendo  en  riesgo  incluso  sus  propias 
vidas (Faerber, 1995).  





al.,  2010).  No  obstante,  la  estadística  de  la  UNECE  aporta  una  aproximación  de  carácter 
general a  los  incendios debidos a negligencias agrícolas y de gestión  forestal en Europa, que 
permite  confirmar un mayor peso de  estas  actividades  en  algunos países del  este  y  sur de 
Europa, como Bulgaria y Rumania o España (Tabla II‐1).  

















Bélgica 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bulgaria 327 94,8 0,0 0,0 3,1 1,5 0,6 
Chipre  176 14,2 0,0 0,0 1,7 7,4 76,7 
Rep.Checa 885 0,0 0,0 0,0 0,0 51,3 48,7 
Dinamarca ... ... ... ... ... ... ... 
Estonia  88 4,5 2,3 1,1 18,2 71,6 2,3 
Francia 623 20,1 13,6 4,7 12,4 19,3 30,0 
Alemania 286 3,8 5,2 2,4 10,5 39,9 38,1 
Letonia 895 6,6 7,2 0,4 3,9 81,2 0,7 
Lituania 538 3,0 2,4 0,0 1,9 91,6 1,1 
Polonia 5256 1,2 0,0 1,4 0,6 94,4 2,3 
Rumania  413 63,7 0,0 0,0 2,9 33,4 0,0 
Eslovaquia  758 0,0 0,5 13,3 1,5 82,1 2,6 
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Eslovenia 43 32,6 7,0 0,0 37,2 11,6 11,6 
España  4595 40,7 5,5 8,2 15,3 9,3 21,0 
Suiza 40 20,0 7,5 5,0 10,0 55,0 2,5 
        
Fuente:  Estadística  de  incendios  forestales  de  la  Comisión  Económica  para  Europa  de  las  Naciones 
Unidas (UNECE, 2001). 
Las autoridades competentes de  los países más afectados por este problema han establecido 
sistemas  restrictivos o prohibitivos para el uso del  fuego,  sin que por ello  la  situación haya 
mejorado (ver II.5.2.2 y II.5.3.1). Más bien esta reacción ha generado un conflicto de intereses 
entre  la  población  rural,  que  quiere  quemar  para  controlar  los  procesos  de  regeneración 
natural  de  de  la  vegetación  (y  que,  a  veces,  lo  sigue  haciendo  incluso  sin  permiso)  y  los 
servicios  forestales,  que  intentan  limitar  estas  prácticas  para  evitar  que  las  quemas 
incontroladas  se  conviertan  en  incendios  forestales  (Vélez,  2000).  Esto  demuestra  que  este 
problema no puede ser abordado únicamente a través de medidas legales, sino que  requiere 
la puesta en marcha de programas preventivos para conocer las causas y motivaciones de los 
incendios  forestales,  sensibilizar  a  la  población  rural  sobre  los  riesgos  del  uso  del  fuego  y 
proporcionar alternativas. Además, en las regiones donde este tipo de prácticas se encuentran 
muy  arraigadas,  la  conciliación  de  intereses  es  la  única  medida  posible  para  encontrar  la 
solución satisfactoria de ambas partes, actores rurales y Administración.  
 






través  de  dos  líneas  principales  de  actuación.  Por  un  lado,  la  preservación  de  los  paisajes 
culturales en  riesgo de deterioro o abandono  se ha  convertido en una  cuestión de máxima 
prioridad en Europa (Agnoletti, 2006)36. En este contexto se ha impulsado la reintroducción del 
fuego  en  determinados  paisajes  culturales  que  han  evolucionado  tradicionalmente  bajo  la 
influencia de esta práctica como son  los brezales atlánticos,  los pastos de montaña o ciertas 
zonas húmedas (Naveh, 1975; Pyne 1997; Goldammer 1998; di Pasquale et al., 2006). Por otro 
lado,  la necesidad urgente de  resolver  los conflictos  relacionados con el uso del  fuego y  los 
incendios forestales ha  llevado a algunas regiones europeas a promover  la quema controlada 












En  los  países  del  norte,  centro  y  de  la  fachada  atlántica  de  Europa,  han  surgido  iniciativas 
encaminadas al restablecimiento de los sistemas tradicionales de uso del fuego no sólo por su 
valor cultural  intrínseco, sino también por el papel que cumplen en  la gestión y conservación 
de  los paisajes y ecosistemas. Algunos ejemplos de este tipo de  iniciativa  los encontramos en 
la  Selva  Negra  (Alemania)  (Lutz,  2008)  y  en  el  Parque  Nacional  Koli  (Finlandia)  (Lovén  y 
Äänismaa, 2004)37. En ambos  casos  se  trata de  iniciativas de  tipo demostrativo, que buscan 
emular tanto  los paisajes como  los métodos de gestión tradicionales y  la cultura desarrollada 
en  torno  a  esta  práctica.  En  Finlandia  fue  el  propio  Parque  Nacional  el  que  aplicó  este 
programa poco después de su declaración en 1991, ya que las prácticas de roza y quema han 





de  bosques mixtos  caducifolios  se  tala  y  quema  anualmente  en  el  Parque  y  allí  se  cultiva 









37  Para  más  información  consultar  la  página  web  del  Parque  Nacional  de  Koli:  
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=6834 
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de  las parcelas  son diferentes a  los del pasado  (ej. proximidad a  los núcleos de población o  




final  de  las  parcelas  también  se  tienen  en  cuenta  factores  de  coste‐eficiencia  (Lovén  y 
Äänismaa, 2004).  
Otro ejemplo similar es el Centro de Conservación de Brezales Atlánticos38 (Lygra, Bergen) en 







En  algunas  de  las  regiones  que  han mantenido  este  tipo  de  prácticas  tradicionales,  se  han 
puesto  en marcha  programas  que  reconocen  la  necesidad  que  tiene  la  población  rural  de 
emplear el fuego con fines agroforestales. Con este propósito se han creado estructuras que 
aúnan  a  ganaderos  y  profesionales  para  el  desarrollo  seguro  de  las  quemas;  este  tipo  de 
iniciativas pueden llevarse a cabo con mayor o menor integración del saber tradicional, que va 
desde  una  sustitución  del  ganadero  por  los  profesionales,  hasta  conseguir  gradualmente  la 
completa  ejecución  de  las  quemas  por  los  ganaderos.  Ambos  conocimientos  convergen  en 
ocasiones, ya que  la práctica tradicional consigue rehabilitarse a través de  la  institucional del 





controladas,    se  ha  optado  por  un  “diálogo  y  organización  de  las  quemas  con  la  población 
local”  (ej.  Pyrénées‐Atlantiques,  Hautes  Pyrénées).  Para  ello  se  han  creado  las  Comisiones 
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conjuntamente  con  los  agentes  locales,  aconsejar  a  las  colectividades  territoriales  en  la 
concesión  de  autorizaciones  y  prestar  apoyo  y  material  a  los  ganaderos,  que  finalmente 
ejecutan  la  quema.  En  contraposición,  en  aquellas  zonas  donde  las  prácticas  tradicionales 
habían   desaparecido casi por completo,  se ha optado por el “diálogo y organización de  las 
quemas  mediante  un  equipo  profesional”  (ej.  Pirineos  Orientales),  donde  son  los  propios 
equipos profesionales  los que  recogen  las solicitudes de quema, analizan  las propuestas con 
los agentes  locales y ejecutan  las quemas. Ambas estrategias han demostrado funcionar bien 






programa,  dependiente  del  Área  de  Defensa  Contra  Incendios  Forestales  del Ministerio  de 
Medio Ambiente, fue creado para colaborar con  los servicios autonómicos en  las regiones de 
alto  riesgo  de  incendios  forestales  por  causas  rurales.  Entre  las  funciones  de  los  EPRIF,  se 
encuentra  incentivar  la realización de quemas controladas de  forma correcta desde el punto 
de vista formal y técnico, con el fin de evitar  las quemas  ilegales y  los  incendios ocasionados 
por el descontrol de las mismas (Vélez, 2005). Su filosofía es enseñar a la población local cómo 









uso  del  fuego  en  el  Reino  Unido,  cuya  especificidad  reside  en  el  fomento  de  las  buenas 
prácticas  a  través  de  un  código,  donde,  además  de  fijar  los  requisitos  legales,  se  dan  las 
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forma  segura  y  responsable.  Estos  códigos  de  buenas  prácticas,  elaborados  para  Escocia, 
Inglaterra y Gales, están dirigidos a agricultores, pastores y guardas rurales. La mayoría de los 
destinatarios  han  recibido  los  conocimientos  sobre  el  uso  del  fuego  por  transmisión 
generacional y cuentan con una amplia experiencia en su manejo, pese a que no han recibido 
ningún tipo de formación normalizada. Sin embargo poseen un profundo conocimiento acerca 




II.4 4.  CARACTERIZACIÓN  DE   LAS   INICIATIVAS  PROFESIONALES   DE  USO   DEL  
FUEGO  
II.4.1 LOS  INICIOS EXPERIMENTALES  DEL FUEGO  PRESCRITO   
Los  primeros  trabajos  europeos  de  investigación  sobre  el  fuego  prescrito  comenzaron  a 
desarrollarse a  finales de  la década de  los setenta, a partir de  los    intercambios establecidos 
entre países como Francia y Portugal con profesionales del ámbito forestal de Estados Unidos. 
Las  primeras  colaboraciones  entre  los  equipos  europeos  y  los  expertos  estadounidenses  se 
centraron  en  demostrar  la  aplicabilidad  de  esta  técnica  bajo  las  condiciones  europeas  y  su 
potencial como técnica de gestión del combustible forestal (Botelho y Fernandes, 1997).  
Diferentes  iniciativas  de  carácter  experimental  comenzaron  a  desarrollarse  de  forma 
simultánea en varios países del sur de Europa,  intentando probar  los efectos ecológicos de  la 






caso de Francia,  los  inicios experimentales del  fuego prescrito  (brûlage dirigé) se produjeron 
tras un viaje realizado por un grupo de ingenieros forestales a Estados Unidos (Alexandrian et 
al.,  1980).  La  Unidad  de  Prevención  de  Incendios  Forestales  del  Instituto  Nacional  de 
Investigaciones  Agronómicas  de  Avignon  fue  la  institución  encargada  de  verificar  su 
aplicabilidad  como  técnica  para  la  gestión  del  combustible  forestal  y  sus  efectos  sobre  los 
ecosistemas  en  la  región  Mediterránea  francesa  (Rigolot  y  Valette,  1990;  Rigolot,  1993; 
Rigolot, 1997). En Grecia, se llevaron a cabo los primeros ensayos de uso del fuego prescrito en 




en  el  distrito  forestal  de  Breisach  (Baden‐Württemberg).  Durante  los  siguientes  años  se 
sucedieron  nuevos  experimentos  y  tuvieron  lugar  reuniones  científicas  sobre  ecología  del 
fuego  en  la  Universidad  de  Friburgo  en  1977  y  1982  (Forstzoologisches  Institut  1978; 
Goldammer 1978, 1983).  
CAPÍTULO II. DIVERSIDAD DE PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE USO DEL FUEGO EN  EUROPA 




Además,  en  los  últimos  años,  las  líneas  de  investigación  han  sido  ampliadas  para  incluir 
aspectos  como  el  desarrollo  de  herramientas  de  apoyo  para  planificar  y  ejecutar  la  quema 
(Botelho  y  Fernandes,  1999;  Fernandes  et  al.,  2000;  Fernandes  2003),  la  evaluación  de  la 
eficiencia de esta técnica frente a otras alternativas de gestión (Fernandes y Botelho 2003) o el 
desarrollo de estudios de coste‐efectividad (Larrañaga y Galán, 2006; Rodríguez y Silva, 2004). 
La mayor parte de  estos  estudios  se han desarrollado  en  el  ámbito de proyectos  europeos 
financiados por  la Comisión Europea, principalmente en el ámbito de  la gestión de  incendios 
forestales (Cuadro II‐2). Por su contribución al desarrollo del fuego prescrito cabe destacar:  
? “FIRETORCH,  un  enfoque  de  gestión  para  el  fuego  prescrito  en  la  Cuenca 
Mediterránea39”.  Este  proyecto,  financiado  por  de  la  Comisión  Europea  DG  XII, 
constituyó un paso clave en  la consolidación del uso del  fuego prescrito en el sur de 
Europa. Entre sus objetivos principales se encontraban: analizar las limitaciones para la 
técnica, resolver algunas de  las  lagunas ambientales y operativas relacionadas con  la 
misma, desarrollar herramientas de apoyo a la toma de decisiones y difundir la técnica 
a través de profesionales formados. 
? “EUFIRELAB,  un  laboratorio  sobre  la  investigación  y  la  técnica  de  los  incendios 
forestales  en  la  región  Euro‐Mediterránea”40  (2002‐2006).  Financiado  por  el  V 
Programa  Marco  de  la  Comisión  Europea,  tuvo  por  objetivo  la  creación  de  una 
plataforma  de  investigación  europea  en  el  área  de  los  incendios  forestales  para: 
reforzar la cooperación entre los científicos de la región, fomentar los intercambios de 
conocimiento  y  experiencias,  desarrollar  nuevos  conceptos  y  enfoques,  así  como 
albergar dispositivos de uso común para la investigación y el desarrollo tecnológico. 
?  “FIRE PARADOX, un enfoque  innovador de  la gestión  integrada del  incendio  forestal 
mediante el manejo  tecnificado del  fuego:  la  solución de  la paradoja" (2006‐2010)41. 
Financiado  por  el  VI  Programa  Marco  de  la  Unión  Europea,  tuvo  como  principal 
objetivo crear y utilizar la ciencia para mejorar la toma de decisiones, las prácticas y las 
políticas de la gestión integrada del fuego en Europa. El uso del fuego fue el principal 
componente  de  las  soluciones  propuestas  en  los  cuatro  dominios  de  la  gestión: 
prevención, ignición, propagación y extinción. 
                                                            













Cuadro  II‐2 Principales aportaciones al desarrollo de  la práctica de  fuego prescrito en el ámbito de 
proyectos de investigación europeos 
PROYECTO  PRINCIPALES CONTRIBUCIONES EN RELACIÓN AL FUEGO PRESCRITO 

















a  la  difusión  de  la  técnica,  proporcionando  un marco  permanente  para  el  intercambio  de 
experiencias entre científicos, gestores y profesionales. Estas redes se encuentran en estrecha 
relación  con  el desarrollo de  los proyectos de  investigación  ya  señalados, entre ellas  cabría 
destacar:   
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investigan  la  técnica  del  fuego  prescrito  como  herramienta  de  gestión  para  la 
conservación de la naturaleza, la selvicultura y la gestión del paisaje. 
? La  “Red  Nacional  Francesa  de  Fuego  Prescrito”,  creada  en  1990  por  la  Unidad  de 
Prevención  de  Incendios  Forestales  del  INRA  (Francia),  fue  la  primera  red  de 
profesionales  especializados  en  el  empleo  de  esta  técnica. Actualmente  la  red  está 
coordinada  por  el  Servicio  de  agricultura  y  ganadería  de  la  región  Languedoc‐
Roussillon (SUAMME, Service d'utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage) 
y cuenta con un total de 28 equipos especializados en quemas prescritas, distribuidos 
en  los departamentos mediterráneos y  los departamentos franceses de  los Pirineos y 
de los Alpes. 
? En el marco del proyecto FIREPARADOX, se puso en marcha una iniciativa para reunir a 
profesionales  de  la  región mediterránea.  Desde  el  año  2009,  han  tenido  lugar  dos 
reuniones del “Foro Euromediterráneo de Fuego Prescrito” en Lousa (Portugal, 2009) y 





Tras más  de  dos  décadas  de  investigación,  se  ha  demostrado  que  los  efectos  perjudiciales 
derivados de la aplicación del fuego prescrito en Europa son improbables y que la técnica, más 
que adoptada, ha sido adaptada a  las especificidades de cada región (Fernandes, 2002b). Sin 
embargo,  todavía  se precisan más  investigaciones básicas y nuevas herramientas operativas 
                                                                                                                                                                              








muchos  ecosistemas,  y  en  la  investigación  del  uso  del  fuego  bajo  arbolado,  cuyo  empleo 
todavía no se ha generalizado.  
II.4.2 DESARROLLO   ACTUAL   DE   LAS   INICIATIVAS   DE   USO   DEL  FUEGO:   OBJETIVOS 
DE  GESTIÓN  Y  ESTRUCTURAS  PROFESIONALES  
Al analizar  la situación actual relativa al empleo del fuego prescrito y  las quemas controladas 
en  Europa,  se  puede  identificar  un  cierto  patrón  geográfico  en  términos  de  objetivos  de 
gestión,  que muestra  un  predominio  de  la  aplicación  de  estas  técnicas  en  la  reducción  del 
riesgo de  incendios  forestales en  los países del  Sur de Europa, mientras que en el  resto de 
regiones europeas cobra más importancia su aplicación para la conservación de la naturaleza, 
la  gestión del paisaje  y  la  selvicultura  (Figura  II‐14). No obstante,  la  experiencia  acumulada 
durante  los  últimos  años  en  el  empleo  de  estas  técnicas  en  los  países  y  regiones  más 
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A pesar del gran número de  iniciativas desarrolladas en  torno a estas  técnicas, es necesario 
insistir  en  el  limitado  empleo del  fuego  en  Europa. Únicamente Portugal,  Francia  y  algunas 
regiones de España han conseguido superar  la barrera experimental en el sur de Europa, sin 
lograr que el desarrollo del  fuego prescrito y de  las quemas  controladas haya alcanzado  los 
mismos progresos en Grecia e  Italia, debido a  la percepción pública negativa,  la carencia de 
conocimiento  sobre  ecología  del  fuego  y  la  falta  de  experiencia  en  la  aplicación  de  estas 
técnicas  (Leone, 1999). En el caso de  las  regiones noroccidental y del este de Europa  ‐salvo 
excepciones como Suecia o Reino Unido‐ la mayoría de los países continúan desarrollando esta 
práctica en el plano experimental, principalmente, debido a  la existencia de marcos  jurídicos 
restrictivos  o  prohibitivos  (Goldammer  et  al.,  2007).  A  continuación,  se  describen  las 









sucesos  y  la  incidencia  de  periodos  de  riesgo  cada  vez  más  amplios  están  convenciendo 
progresivamente  a  los  gestores  de  la  necesidad  de  utilizar  el  fuego  como  herramienta  de 
gestión en  la prevención y en  la extinción (Castellnou et al., 2010). Las quemas controladas o 
prescritas se presentan como una técnica eficaz y económica para: (i)  reducir la capacidad de 
propagación del  fuego mediante  el  control de  la  acumulación  de  combustible  (Fernandes  y 
Botelho, 2004),  (ii) crear y mantener áreas cortafuego  (Molina et al., 2006),  (iii) disminuir el 
porcentaje de  incendios producidos por  las quemas  rurales  incontroladas  (Vélez, 2005),  (iv) 
identificar zonas estratégicas para  las operaciones de extinción y  (v)  formar a  los equipos de 
extinción en el empleo del fuego (Castellnou et al., 2007).   
Francia  es  el  país  donde  el  empleo  del  fuego  con  fines  preventivos  ha  alcanzado  el mayor 
desarrollo,  llegándose  a  gestionar  alrededor  de  4.000‐  5.000  ha/año,  sobre  todo  en 
formaciones de tipo matorral (Lambert, 2008). Esto ha sido posible gracias a la labor de la Red 
Nacional de Fuego Prescrito (RBD, Réseau de Brûlage Dirigé), creada en 1990, que cuenta en la 
actualidad  con  28  equipos  especializados,  distribuidos  por  los  departamentos  del  área 
mediterránea,  Pirineos  y  los  Alpes  (Rigolot,  2000).  El  principal  objetivo  de  las  quemas 
realizadas  en  los Departamentos  franceses  es  la  prevención  de  incendios  forestales,  ya  sea 
para  reducir  la  acumulación  de  combustible  o  para  evitar  que  las  quemas  ganaderas  se 
descontrolen. No obstante, a medida que  los equipos han  ido adquiriendo experiencia en el 









de  las quemas, que cuenta con el apoyo de  las cuadrillas forestales especializadas en  labores 
de prevención de incendios (sapadores florestais). Durante los últimos años, se han creado una 
serie de cuerpos nacionales para el uso del  fuego prescrito y del  fuego  táctico en el país. Se 
trata del  Grupo de Análisis y Uso del Fuego (GAUF, Grupo de Analisis e Uso de Fogo) y el Grupo 





menudo,  de  forma  esporádica;  el  sistema  autonómico  ha  favorecido  situaciones  muy 
diferentes en el desarrollo y aplicación de estas técnicas de una región  a otra. A nivel estatal, 
el gobierno central ha puesto en marcha el mencionado Programa de Actuación de los Equipos 
de Prevención  Integral de  Incendios  Forestales  (EPRIF), que ha  contado durante  la  campaña 
2009/2010 con 18 equipos distribuidos en comarcas y  zonas de  riesgo de  la mitad norte de 
España,  de  la  Comunidad  Valenciana  y  de  las  Islas  Canarias45.  Estos  equipos  desempeñan, 
entre otras  funciones,  tareas de promoción de   quemas  controladas  en  zonas de matorral, 
especialmente para la mejora de pastos, con objeto de evitar posibles riesgos de “escapes” en 
quemas  realizadas  por  la  población  rural.  A  nivel  regional,  también  se  han  desarrollado 
iniciativas  con  objetivos  similares  por  parte  de  las  administraciones  autonómicas  y/o 
provinciales de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria. Mención aparte merecen regiones 
como Cataluña o la Isla de Gran Canaria, donde se han creado equipos profesionales formados 












formación  de  los  bomberos  en  Cataluña  (Rifà  y  Castellnou,  2007).  La  consejería  de Medio 
Ambiente de Gran Canaria cuenta también, desde 2002, con una Unidad Operativa de Fuegos 
Forestales, denominada “Equipos PRESA”, que trabaja con la misma filosofía. 








en Italia, teniendo como única excepción el ejemplo de  la  isla de Cerdeña, en  la que el fuego 
ha sido empleado para el mantenimiento de áreas cortafuego (Leone, 1999b). Recientemente 
se han producido  avances prometedores en este país,  gracias  a  los  intercambios  llevados  a 
cabo  con  profesionales  portugueses  y  catalanes  en  el  marco  del  proyecto  europeo  FIRE 
PARADOX, que han facilitado el desarrollo de las primeras iniciativas experimentales de fuego 






los  regímenes de  fuego, desencadenada por  las   dinámicas económicas, sociales y climáticas 
fluctuantes, ha agravado  la severidad de  los periodos de riesgo, el número de  incendios y  la 
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incendios del año 2007 que tuvo Bulgaria, donde ardieron más de 49.571 ha durante el mes de 
julio47.  En  este  contexto,  algunos países han promovido  el uso del  fuego  como una  técnica 
efectiva  para  reducir  la  acumulación  de  combustible  forestal.  En  Alemania,  después  de  las 
sequías  prolongadas  del  verano  de  2003,  el  fuego  prescrito  fue  empleado  de  forma 
experimental a lo largo de las vías de tren en Baviera (Hetzel y Goldammer, 2004). También, en 
el  caso  de  los  países  del  este  de  Europa,  la  plataforma  europea  SEE‐ERANET  Southeast‐








los 70, a partir de propuestas de  restauración de  los métodos de gestión  tradicional para el 
mantenimiento de paisajes  culturales o bien para emular perturbaciones naturales.  En  este 
contexto,  el  renovado  interés  por  la  conservación  del  patrimonio  natural  y  cultural  ha 
generado en  los últimos treinta años una consideración cada vez mayor del papel que puede 
desempeñar el fuego en el marco de las políticas ambientales  (Goldammer y Bruce, 2004). 
En  los países del centro de Europa y de  la región atlántica, el  fuego prescrito se ha utilizado 
básicamente con el fin de gestionar hábitats amenazados y mantener estructuras de paisajes 
típicamente  abiertas.  No  obstante,  muchas  de  estas  iniciativas  no  han  pasado  del  plano 
experimental  y  son  evaluadas  como  alternativas  de  gestión  en  proyectos  de  investigación 
dedicados  a  la  conservación  de  la  naturaleza  (Cuadro  II‐3),  por  lo  que  no  constituyen 
verdaderas prácticas de gestión; de   hecho,  la mayor parte de países ha  impuesto estrictas 
prohibiciones  para  el  uso  de  fuego  en  espacios  forestales  o  en  todo  el  ámbito  rural  (ver 
II.5.2.1).  Esto  ha  supuesto  incluso,  en  algunos  casos,  la  necesidad  de  obtener  permisos 
especiales para poder llevar a cabo estas quemas experimentales.  
El primer programa  experimental de  fuego prescrito  en Alemania  tuvo  lugar  en 1977  en  el 
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En  menor  medida,  Holanda,  Bélgica  y  Dinamarca  también  han  desarrollado  programas 
experimentales  de  uso  del  fuego  orientados  a  la  restauración  de  los  brezales  atlánticos 
(Calluna  vulgaris).  Holanda  ha  empleado  las  quemas  prescritas  para  la  conservación  y 
mantenimiento  de  formaciones  abiertas  de  brezal  en  antiguos  campos militares,  donde  las 
opciones  de  desbroce  no  son  posibles  debido  a  la  presencia  de munición  sin  explotar  (ej. 
campos  de  tiro  de Oldebroek  y Harskamp).  El  objetivo  principal  es  gestionar  el  hábitat  de 
especies como la árnica (Arnica montana), el urogallo negro (Tetrao tetrix) y otras especies de 
insectos  (van  der  Zee,  2004).  Un  proyecto  de  características  similares  fue  desarrollado  en 
Bélgica, en el marco del programa LIFE “Rehabilitación de campos militares en Valonia (2006‐
2010)”49,  con el  fin de  restaurar más de 400 ha de pastizal y brezal en  tres áreas militares. 
Dinamarca  ha  utilizado  las  quemas  prescritas  para  la  gestión  de  dunas  y  brezales 
pertenecientes a espacios de  la Red Natura 2000 de  la costa oeste del país. Esta  iniciativa se 
enmarca dentro del proyecto LIFE “Restauración de Hábitats Dunares en la Costa Oeste Danesa 
(2001‐2005)”50. La quema de brezales en mosaico (de 0,2 a 2 ha) figura entre los métodos de 
gestión  sostenible  empleados  para  el  restablecimiento  de  las  dinámicas  naturales  (Jensen, 
2004).  
En el  caso de Reino Unido, además de  la práctica extendida de  las quemas  tradicionales de 














quemas  experimentales  en  los  pinares  de  Glen  Tanar  State  y  en  la  Reserva  Forestal  de 
Abernethy,  en  el  condado  de  Aberdeen  (Bruce  y  Servant,  2004).  Los  resultados  obtenidos 
fueron positivos, ya que consiguieron  la  regeneración del arándano  (Vaccinium myrtillus) así 
como un incremento del semillado, en particular de pino silvestre (Bruce at al, 2010). 
Por lo que respecta a los países de la región boreal y hemiboreal de Europa,  donde el fuego ha 
contado  con un  régimen natural  (Niklasson y Granström, 2004), éste  se ha empleado  como 
práctica  de  gestión  forestal  sostenible  en  el  marco  de  los  procedimientos  de  certificación 
forestal  y  para  la  gestión  de  la  biodiversidad  en  espacios  naturales  protegidos.  Estas  dos 
prácticas  difieren  no  sólo  en  sus  objetivos  sino  también  en  la  calidad  de  la  quema.  Tanto 
Suecia  como  Finlandia  han  incluido  el  empleo  del  fuego  como  requisito  para  obtener  la 
certificación  forestal del  Forest  Stewardship Council  (FSC)  en  plantaciones  comerciales.  Este 




futuro,  el  énfasis de  la  certificación pueda pasar de un óptimo de  volumen de  superficie  a 
tratar a la obtención del mayor beneficio ecológico posible con la ayuda del fuego (Granström, 
2001).  
El  empleo del  fuego  en  espacios protegidos  afecta  a  superficies de menor  tamaño,  aunque 
cuenta  con  una  mayor  prescripción.  En  Suecia,  donde  la  práctica  del  fuego  prescrito  se 
encuentra  más  consolidada,  se  gestionan  anualmente  entre  50  y  200  ha  para  el 
mantenimiento  de  la  biodiversidad  en  reservas  naturales  de  propiedad  estatal, 
fundamentalmente en el norte del país (Rydkvist, 2008). El condado de Vasternorrland es un 
referente en  la aplicación de esta  técnica; desde 1993, se han gestionado más de 485 ha en 
algunas  de  las  reservas  naturales  más  representativas,  como  Jämtgaveln  y  Stormyran‐
Lommyran52. La Agencia Forestal Sueca cuenta con equipos de quema constituidos por un jefe 














forestal en áreas protegidas;  se  trata de  la aplicación de esta  técnica en masas de pinar de 
edad  superior  a  unas  décadas,  con  objeto  de  promover  la  sucesión  natural  de  estos 
ecosistemas,  así  como  para mejorar  los  hábitats  de  especies  pertenecientes  a  la  lista  roja 
(Hyvärinen,  2009).  En  el  ámbito  del  programa  LIFE  destacan  proyectos  como  el  de 
“Restauración de bosques y praderas en el Parque Nacional de Koli  (2002‐2006)”53, en cuyo 
marco  se  elaboró  un  plan  de  quemas  controladas  para  la  regeneración  de  los  bosques  del 
Parque,  así  como  para  la  rehabilitación  de  los  sistemas  tradicionales  de  roza  y  quema  (ver 
II.3.3.1). 
El  empleo  del  fuego  prescrito  también  se  ha  considerado  en  los  países  del  este  de  Europa 
como  solución  al  problema  de  la  pérdida  de  paisajes  abiertos  de  pastizales,  praderas, 
marismas o turberas. En este contexto, se han desarrollado programas experimentales de uso 
del  fuego  para  la  conservación  de  hábitats  y  especies  amenazadas.  En  Polonia,  el  fuego 
prescrito  está  siendo  estudiado  como  una  de  las  alternativas  para  el  mantenimiento  y 
restauración  de  humedales  y  de  las  pendientes  xéricas,  como  parte  del  proyecto  LIFE 
“Conservación  del  Carricerín  Cejudo  (Acrocephalus  paludícola)  desarrollado  en  Polonia  y 
Alemania  (2002‐2006)”54. Sin embargo, como el uso de esta  técnica es  ilegal en Polonia,  los 
experimentos  están  siendo  desarrollados  en  los  terrenos  experimentales  de  Alemania 
(Krogulec,  2008).  Otro  ejemplo  notable  es  el  proyecto  LIFE  “Restauración  de  pastizales  y 
protección de marismas en Egyek‐Pusztakócs (2004‐2008)”, en cuyo marco se ha planteado la 
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Por  último,  el  empleo  de  la  técnica  del  fuego  prescrito  está  orientándose  también  hacia 
objetivos  ambientales  en  los  países  del  sur  de  Europa,  aunque  inicialmente  fuera  utilizada 
básicamente para la reducción del riesgo de incendios forestales. El creciente reconocimiento 
del  papel  positivo  que  desempeña  el  fuego  en  algunos  ecosistemas  mediterráneos  y  la 
experiencia  acumulada por parte de  investigadores  y profesionales  en  la  aplicación de  esta 
técnica han contribuido a diversificar  los objetivos de su empleo. Por ejemplo, en Francia, el 





es un  ejemplo de  colaboración  entre bomberos  e  instituciones  científicas que ha permitido 
reflejar  en  la planificación  los  efectos de  las quemas prescritas  sobre  la  fauna,  en  especies 
como el águila perdicera (Hieraeetus fasciatus), la tortuga mediterránea (Testudo hermanni) o 
el jabalí (Sus scrofa) (Alemany y Nebot, 2006). También el fuego prescrito está siendo utilizado 
de  forma  experimental  en  Italia  para  la  gestión  del  paisaje  y  de  ecosistemas  de  gran 














Objetivos  del  proyecto:  desarrollar  y  optimizar  los  hábitats  de  especies  de  importancia 
europea presentes en la zona. 
Medidas:  Desarrollo  de  quemas  prescritas  experimentales  a  pequeña  escala,  para  la 
restauración de brezales en montaña y el hábitat del urogallo (Tetrao Urogallus). 
BÉLGICA  REHABILITACIÓN DE CAMPOS MILITARES EN VALONIA (2006‐2010) 










REVALORIZACIÓN DE  LOS  BOSQUES  PRODUCTORES  DE  TRUFA. UN  EJEMPLO  DE GESTIÓN 
SOSTENIBLE EN EL NORESTE DE SORIA (1999‐2001) 
Objetivos del proyecto: mejorar  la producción de  trufas en espacios  forestales naturales y 
promover su gestión sostenible por parte de los propietarios forestales. 
Resultados:  Demostración  de  diferentes  técnicas  disponibles  para  gestionar  el  hábitat 








en  descomposición  y  31  ha  mediante  el  fuego  prescrito).  Adicionalmente  17  ha  fueron 
gestionadas  mediante  los  sistemas  de  roza  y  quema  tradicionales  con  implicación  de  la 
población local. 
















CONSERVACIÓN  DEL  CARRICERÍN  CEJUDO  (ACROCEPHALUS  PALUDÍCOLA)  EN  POLONIA  Y 
ALEMANIA (2002‐2006) 
Objetivos  del  proyecto:  crear  nuevos  hábitats  potenciales  en más  de  1.500  ha  repartidas 
entre Pomerania y Biebrza, así como llevar a cabo acciones de restauración en otras 1.500 ha 
para aumentar en un 15% la población del carrecín cejudo.  















aborda principalmente en el ámbito de  la  legislación forestal o sobre  incendios forestales,  las 
disposiciones  que  se  ocupan  de  esta  cuestión  se  encuentran  repartidas  en  diferentes 
normativas  sectoriales,  entre  las  que  cabe  destacar  la  ambiental  y  de  conservación  de  la 
naturaleza, la de protección civil y gestión de emergencias y la agrícola o de desarrollo rural. La 
razón de esta dispersión radica en el carácter multisectorial del uso del fuego que responde, 
entre  otros  factores,  a  los  diferentes  objetivos  de  gestión  para  los  que  se  emplea  y  los 
diferentes medios naturales donde  tiene aplicación. A esta dispersión normativa  contribuye 
también el hecho de que en cada país este tema pueda abordarse a diferentes escalas, ya sea 
nacional,  regional  o  incluso  local.  Esto  es  debido,  en  la mayoría  de  los  casos,  al  grado  de 




la regulación del uso del fuego a escala  local facilita  la adaptación del marco normativo a  los 
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quemas controladas. Los países del sur de Europa cuentan con la normativa más detallada, ya 
que  la relevancia que adquieren  los  incendios  forestales en  la región se ha traducido en una 
mayor  tradición  normativa  en  la  regulación  de  las  actividades  susceptibles  de  originar  un 
incendio. Además, es en esta región donde se circunscriben las pocas iniciativas desarrolladas 





II.5.1 MARCOS  LEGALES  REDUCIDOS  EN  LOS  PAISES  DEL  NORTE  DE  EUROPA 
Las referencias al uso del fuego en el marco normativo de los países del norte de Europa, son 
en  la  actualidad,  escasas  tanto  en  la normativa básica  forestal,  como  en otras  legislaciones 




La  legislación  básica  forestal  no  tiene  en  cuenta  disposiciones  relativas  al  uso  del  fuego  ni 
referencias generales a los incendios como riesgo natural. Esto no ha sido siempre así, ya que 
durante los siglos XVIII y XIX la legislación forestal regulaba los sistemas tradicionales de roza y 
quema  para  contener  los  impactos  negativos  de  esta  actividad  (ver  II.3.2.1).  Sin  embargo 
parece que,  con el abandono natural de  las prácticas  rurales  tradicionales, estas  cuestiones 
dejaron también de ser contempladas en la normativa forestal. Actualmente los contenidos de 
la  legislación básica  forestal de países como Suecia, Finlandia o Noruega están centrados en 
preservar  las  funciones  productivas  y  ecológicas  de  los  espacios  forestales55.  Para  ello  se 
regulan  actividades  como  el  establecimiento  de  nuevos  rodales  o  la  tala  y  se  establecen 
medidas específicas para la protección de bosques afectados por problemas de regeneración o 
derivados  de  una mala  gestión  (ej.  erosión  o  sobrepastoreo).  En  la  normativa  sectorial  de 
protección civil tampoco se encuentran referencias al empleo del fuego en entornos naturales 
o a  los  incendios forestales. Las normas de Noruega y Suecia tienen en cuenta  los  incendios, 
aunque únicamente los que afectan a infraestructuras56. Una excepción es el caso de Finlandia, 
que ha regulado en su Ley de Protección Civil de 2003 la gestión de los incendios forestales, la 
posibilidad  de  encender  fuego  en  espacios  abiertos,  así  como  medidas  de  prevención  en 
turberas y espacios forestales57.  
                                                            
55  Ley 1093/1996, de  12 de diciembre de  1996,  Forestal de  Finlandia;  Ley, de  27 de mayo de  2005, 
Forestal de Noruega; Ley 249/1979 Forestal de Suecia.  
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región han planteado  limitaciones al uso del  fuego,  si bien se  refieren al uso del  fuego para 
fines  recreativos  principalmente.  Suecia,  por  ejemplo,  garantiza  el  cumplimiento  de  este 
principio  contemplando  la  posibilidad  de  prohibir  encender  fuego  durante  los  meses  de 
verano.  Para  ello,  el  Código  Ambiental  permite  que  la  administración  del  condado  o  los 
servicios  de  protección  civil  municipales  puedan  limitar  esta  derecho,  mediante  el 
establecimiento de prohibiciones  temporales en periodos de  sequía o de especial  riesgo de 
incendios. También los parques naturales o nacionales pueden tener sus propias normas para 
prohibir el uso del fuego en espacios abiertos60.  
En  lo  que  se  refiere  al  uso  del  fuego  con  fines  de  gestión,  no  se  ha  desarrollado  ninguna 
iniciativa  legal  al  respecto.  Sin  embargo  Suecia  y  Finlandia  han  desarrollado  directrices 
voluntarias  para  la  promoción  de  una  gestión  forestal  sostenible  mediante  la  certificación 
forestal  del  Forest  Stewardship  Council  (FSC),  si  bien  dichas  directrices  carecen  de  carácter 
legal. El empleo del fuego se contempla, en ambos casos, dentro de los criterios encaminados 
a  la  conservación de  los  valores  y  funciones ecológicas de  los espacios  forestales.  Finlandia 
determina que el empleo de esta práctica  tenga  lugar en unidades  forestales de gestión de 
carácter comercial superiores a 1.000 ha (Criterio 6.2.2.). Además el Anexo 6 del estándar FSC 
fija  las  condiciones para  su  ejecución,  entre  las que  figuran preservar  al menos 20m3 de  la 
madera de mayor diámetro (DBH>20 cm) y asegurar que, durante un periodo de cinco años, al 
menos  un  5%  de Myrtillus  y  de  las  especies menos  productivas  sean  gestionadas  con  esta 
técnica61. Suecia, por su parte, requiere que  los grandes propietarios o compañías  forestales 
tomen  las  medidas  necesarias  para  gestionar  con  fuego  al  menos  un  5%  de  las  zonas  de 
regeneración de bosques secos y húmedos a lo largo de un periodo de 5 años (Criterio 6.3.12). 
El  criterio  establece  que  los  terrenos  seleccionados  deberán  ser,  preferentemente,  zonas 
anteriormente  afectadas  por  el  fuego,  ya  sea  por  los  incendios  forestales  o  por  el manejo 
voluntario del fuego con objetivos de conservación de la naturaleza. Se intenta que la quema y 
                                                            
58  Ley  1096/1996,  de  12  de  diciembre  de  1996,  de  Conservación  de  la Naturaleza  de  Finlandia;  Ley 
100/2009,  de  19  de  junio  de  2009,  de  Conservación  de  la  Naturaleza  de  Noruega;  Código 
Medioambiental de Suecia (1 de Enero de 1999).  





61  FOREST  STEWARDSHIP COUNCIL  FINLAND 2006. National  Forest  Stewardship  Standard  for  Finland. 
Finnish FSC Association 17 February 2005. 46 p. 
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II.5.2 MARCOS   LEGALES   RESTRICTIVOS  EN   PAÍSES   DE   LA   REGIÓN   ATLÁNTICA, 
CENTROEUROPEA  Y  DEL  ESTE  DE  EUROPA 
La gran mayoría de los países de la región atlántica, países centroeuropeos y países del este de 
Europa cuentan con marcos normativos restrictivos e incluso prohibitivos para el uso del fuego 
en  la gestión del  territorio. Las  restricciones provienen, en ocasiones,  tanto de  la normativa 





al abandono de  las quemas tradicionales, el arraigo de  la cultura del fuego en  las sociedades 
rurales de  los países del Este ha convertido estas  restricciones en una  importante  fuente de 
conflictos. Por otra parte, en  lo que se refiere a  las  iniciativas profesionales de uso del fuego, 
los marcos legales nacionales y regionales no han desarrollado una regulación específica para 
estas  técnicas,  siendo aplicables  las disposiciones  relativas al uso del  fuego en general. Este 
hecho  ha  contribuido  a  que,  en  la  gran mayoría  de  los  casos,  la  aplicación  de  las  quemas 
prescritas  se encuentre  limitada al plano experimental y que  requiera permisos especiales y 
puntuales para llevarse a cabo, como ocurre con Alemania.  
II.5.2.1 MARCO  LEGAL  EN  LOS  PAÍSES  DEL  CENTRO  DE  EUROPA  Y  DE  LA  REGIÓN 
ATLÁNTICA 
En el caso de los países centroeuropeos y de la región atlántica, la restricción o prohibición del 
uso del  fuego en entornos naturales derivó principalmente de  los nuevos estándares para  la 
calidad del aire y de  la opinión generalizada, por parte de  las administraciones competentes, 
sobre  el  efecto perjudicial del  fuego  en  la  estabilidad de  los  ecosistemas  y  la biodiversidad 
                                                            
62  FOREST  STEWARDSHIP  COUNCIL  SWEDEN  2006. National  Forest  Stewardship  Standard  for  Sweden 
(English draft). Endorsed by the Board of Directors of FSC Sweden, 14 November 2006. 39 p. 
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(Goldammer  et  al.,  1998).  A  final  de  la  década  de  los  setenta,  Alemania, mediante  la  Ley 
Federal  de  Conservación  de  la Naturaleza  (1976),  impuso  una  prohibición  total  del  uso  del 
fuego en espacios abiertos, proporcionando el marco jurídico para que los landers prohibieran 
la aplicación de esta práctica a través de  la promulgación de sus  leyes regionales en  los años 
siguientes.  Actualmente,  el marco  nacional  de  2002  no  plantea  esta  prohibición  de  forma 
explícita;  sin  embargo  los  landers  continúan manteniéndola63.  En  el  lander de North Rhine‐
Westfalen,  por  ejemplo,  la  quema  de  residuos  forestales  y  agrícolas  y  la  de  vegetación  de 
porte arbustivo  se encuentran estrictamente prohibidas en el marco de  la Ley de Emisiones 
(1975)  y en el de  la  Ley del Paisaje  (1994)64. Para poder  llevar  a  cabo estas operaciones  se 
solicitan permisos especiales de  los municipios o de  la administración del condado (Mause et 
al.,  2010).  Sin  embargo  también  se  dan  excepciones,  como  el  lander  de  Hessen,  donde  la 
quema controlada en espacios abiertos ha sido regulada en el marco de la Orden de gestión de 
residuos (2005)65. También el lander de Baden Württemberg ha realizado cambios legislativos 







se  utiliza  el  fuego  para  derribar  árboles  (Art.106  y  169).  La  Ley  de  Conservación  de  la 
Naturaleza (1973) prohíbe encender fuego en reservas naturales (Art.11). Ambas disposiciones 
resultan  aplicables  a  la  región  de  Valonia,  pero  la  región  de  Flandes  las  ha  derogado, 
desarrollando su propia normativa regional al respecto. El Decreto Forestal (1990) de la región 
flamenca prohíbe el uso del fuego en espacios forestales sin autorización, excepto cuando se 
requiera por motivos  fitosanitarios o se  realice en el marco de un proyecto de  investigación 
(Art.  20.5);  así mismo  contempla  el  uso  del  contrafuego  en  situaciones  de  emergencia  de 
incendios forestales, tanto en propiedad pública como privada (Art.102)67.  
Suiza no incluye referencia alguna sobre el uso del fuego en la Ley Forestal (1991) y  la Ley de 
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regulado  esta  cuestión  en  su normativa68.  En  el  sector de  influencia  francesa, por  ejemplo, 
diferentes cantones han contemplado excepciones a  la prohibición general del uso del fuego 
dentro de los espacios forestales y a una distancia de 10 metros de su límite. Los motivos han 
sido variados: necesidades de explotación  forestal o de  tipo  fitosanitario  (ej. Berna y Vaud), 
mantenimiento  de  la  biodiversidad  (ej. Ginebra)  o  siempre  que  su  uso  no  suponga  ningún 
riesgo  para  el  inicio  de  los  incendios  (ej.  Jura  y Neuchatel)69.  Por  otro  lado,  en  el  caso  del 
cantón de Ticino, donde tienen lugar el 60% de los incendios del país, se aprobó un decreto en 
1987 por el que se prohibió la quema de restos vegetales, que se tradujo en una reducción del 
número  de  incendios  originados  por  estas  actividades  (Conedera  y  Pezzati,  2005)70.  En  la 
actualidad,  la  ley  regional  forestal  (2002)  establece  que  las  autoridades  regionales  podrán 
















? Avisar  a  los  propietarios  de  los  terrenos  adyacentes  indicando  el  lugar  y  extensión 
aproximada  de  la  quema.  Además,  si  la  persona  que  ejecuta  la  quema  no  es  el 
propietario,  deberá    notificárselo  al mismo,  por  escrito,  al menos  con  24  horas  de 
antelación (Art. 25 y 26). 
                                                            
68  Ley, de  4 de octubre de  1991,  Federal  Forestal  y  Ley, de  1 de  julio de  1966, de  Protección de  la 
Naturaleza y del Paisaje. 
69 Orden de 29   de octubre de 1997   sobre bosques de Berna; Ley, de 19 de  junio de 1996, Forestal y 
Reglamento de La Ley Forestal de 8 de marzo de 2006 de Vaud; Ley, de 20 de mayo de 1999, Forestal y 
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La norma nacional regula también la quema de brezales y pastos en Inglaterra y Gales, si bien 
las  disposiciones  son  escasas  y  han  sido  desarrolladas,  en  su mayoría,  por  los  reglamentos 
regionales. Los reglamentos, actualmente en vigor, corresponden al año 2007 en Inglaterra, y 
al año 2008 en Gales; se espera que Escocia proceda de la misma manera en los próximos años 
(Bruce  et  al.,  2010).  Tomando  como  ejemplo  el  reglamento  de  Gales,  las  medidas 
contempladas resultan similares a  las anteriores, pero se diferencian en que se exige que  las 




























Contempla excepcionalmente  la quema de  residuos  forestales en zona 
forestal, mientras no amenace el bosque, afecte a la calidad del suelo o 
genere  una  situación  de  riesgo.  En  estos  casos  se  requiere  una 
notificación previa a  la Commune y que se realice bajo una supervisión 
constante (Art. 41.4 y 41.5). 









167,  Título  12  Penas  y  multas  para  el  uso  general  de  los  espacios 
forestales).   











naturales  (Art.11,  Capítulo  III  Protección  de  los  espacios  naturales, 
Sección 1ª Reservas naturales) 
La  región  de  Flandes  ha  derogado  algunas  de  las  provisiones 
establecidas  en  la  normativa  nacional,  que  afectan  a  las  restricciones 
para el uso del fuego. En particular, el Decreto Forestal (1990) prohíbe, 
con  carácter  general,  en  los  espacios  forestales  públicos:  “encender 
fuego,  salvo  si  es  requerido  por  medidas  de  gestión  o  fitosanitarias 
impuestas  por  la  ley  o  bien  se  inscriben  en  el  marco  de  una 
experimentación científica” (Art. 20.5)  




Está  prohibido  quemar  cualquier  tipo  de  vegetación  a menos  de  una 
milla del bosque, salvo para  los propietarios del  terreno. No obstante, 
fuera de este supuesto, se contempla la posibilidad de realizar quemas, 
















Escocia:  La  ley  regula  la quema de  vegetación  en brezales  (Muirburn) 
(Art 23‐27), que podrá ser realizada únicamente por los propietarios del 
terreno y aquellas personas con autorización escrita del propietario.  
Inglaterra  y Gales:  las  disposiciones  de  la  ley  nacional  (Art.  20  y  21) 
hacen  referencia  a  la  posibilidad  de  regular  esta  práctica  a  través  de 
reglamentos regionales.  
Tanto  Inglaterra  (2007)  como  Gales  (2008)  cuentan  con  reglamentos 
regionales para la quema de brezales y pastos 
SUIZA  Ley  Forestal  (1991) 
y Ley de Protección 
de  la  Naturaleza  y 
del Paisaje (1966) 
Nivel regional  
La  legislación básica nacional no  contiene  referencia explícita  sobre  la 
posibilidad de encender o emplear el fuego en espacios forestales u otro 
tipo de espacios naturales.  
Algunos  cantones  han  contemplado  excepciones  para  la  prohibición 
general del  uso del fuego en espacios forestales o a una distancia de 10 






del  fuego  en  actividades  agrarias,  llegando  en  algunos  casos  a  suponer  una  prohibición 
completa. En muchos de los casos, este enfoque responde a una voluntad  por hacer frente al 
incremento  del  número  de  incendios  forestales  que  han  tenido  lugar  durante  las  últimas 
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por la Ley de Protección de la Naturaleza (2004)73. La primera prohíbe el uso del fuego, fuera 
de las zonas destinadas a tal efecto, en “bosques y en zonas de pasto, turberas y brezales, así 
como  en un perímetro de 100 m de  los  límites de  zona  forestal”  (Art. 30)  y  la  segunda  en 
“praderas, zonas de pastos, basureros, zanjas, carreteras, a lo largo de vías de tren o en zonas 
de juncos o carrizos” (Art. 124).  
Otro  caso  similar  es  Bulgaria,  donde  la  Ley  Forestal  (1997)  prohíbe  la  quema  de  arbolado, 
matorral y pastos en terreno forestal, así como en un perímetro de 500 m de distancia de su 
límite  (Art.  77.5)74.  Fuera  del  ámbito  forestal,  la  quema  de  residuos  agrícolas  se  encuentra 
regulada por  la Ley de Protección de Tierras Agrícolas (1996)75; en el año 2000,  la revocación 
del supuesto que permitía la quema de rastrojos dio lugar a un rápido aumento del número de 
incendios  iniciados  en  el  espacio  agrícola,  que  afectaron  a  espacios  forestales.  Según  las 
estadísticas del Servicio Forestal Nacional, durante  los siguientes cinco años, más del 80% de 




Letonia  (Fire  Safety  Regulations)  prohíben  la  quema  de  pastos,  juncos  y  rastrojos  en  zona 
forestal,  marismas  y  espacios  adyacentes76.  Aún  así,  la  quema  de  pastos  supone  elevadas 




fuego  en  actividades  silvícolas,  que  han  sido  sometidas  a  diferentes  tipos  de  control 
administrativo. Sirva de ejemplo  la Ley Forestal (1999) de Bulgaria, que permite  la quema de 
residuos  silvícolas  por  motivos  fitosanitarios,  debiendo  ser  ejecutada  de  acuerdo  con  las 
precauciones  especificadas  en un plan  técnico  (Art.77.4).  En  el  caso de Hungría,  el Decreto 
sobre  la protección  frente a  los  incendios  forestales  (1997) admite  la posibilidad de quemar 
residuos de poda y restos de otra naturaleza en terreno forestal, previa notificación al Servicio 
de  Incendios  (Art.7.4), mientras que  la Ley de Conservación de  la Naturaleza (1996) requiere 
una  autorización  administrativa  para  la  quema  de  pastos,  juncos  y  otro  tipo  de  vegetación 







77 Decreto, no. 12/1997, para  la protección de  los bosques frente a  incendios forestales y Ley, de 3 de 
julio de 1996, de conservación de la naturaleza. 
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sido el único país que ha desarrollado medidas de seguridad para ejecutar la quema, entre las 
que  figuran: quemar de día y con viento en calma  (hasta 3,3 m/s); humedecer o eliminar  la 
vegetación de  los  límites de  la quema cuando  se encuentre próxima a una carretera o a un 
edificio;  contar con un equipo de extinción de  incendios y no  realizar  la quema en espacios 
cubiertos por vegetación de porte arbóreo o arbustivo78.  

























ESLOVENIA  Ley Forestal (1993)  Prohíbe  encender  fuego  en  terreno  forestal,  excepto  en  las  zonas 
designadas para  ello  y para hacer  frente  a  los  escolitinos  (Art.33).  Esta 






En  época  de  riesgo  elevado  y  en  zonas  clasificadas  de  alto  riesgo  de 
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incendios (1998)  de  las  zonas  designadas  para  ello,  la  quema  de  restos  y  la  quema  de 
pastos (Art.4) 
Se  exceptúa  de  esta  prohibición  la  quema  de  pastos  por  motivos  de 
prevención  de  incendios,  en  primavera  dentro  de  las  dos  semanas 
después  de  la  retirada  de  la  nieve  y  previa  notificación  al  servicio  de 
incendios (Art.10) 































Prohíbe  el  uso  del  fuego,  fuera  de  las  zonas  designadas  para  ello,  en 




Prohíbe  el  uso  del  fuego  en  “  praderas,  zonas  de  pastos,  basureros, 
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II.5.3 MARCO   LEGAL   EN  LOS   PAÍSES   DEL   SUR   DE  EUROPA:   REGULACIÓN   DE  LA  
PRÁCTICAS  TRADICIONALES  Y  NUEVAS  POLÍTICAS  DE  USO DEL  FUEGO    
II.5.3.1 LA REGULACIÓN DEL USO DEL FUEGO EN ACTIVIDADES RURALES  
Los países del Sur de Europa han regulado  las prácticas  tradicionales de uso del  fuego como 





50‐100  m,  en  Italia.  Sin  embargo,  la  normativa  especifica  los  usos  permitidos  bajo 
cumplimiento  de  una  serie  de  requisitos,  entre  los  que  cabe  destacar  la  quema  de  restos 
agroforestales y, en menor medida, la quema de matorral o pastos. La diferencia entre ambas 
prácticas radica en que, mientras que la primera tiene lugar en montones, la segunda afecta a 
vegetación  natural  con  continuidad  espacial  y,  por  tanto,  suele  tratarse  de  quemas 
superficiales.  Dentro  de  esta  regulación  básica,  cada  país  y,  en  el  caso  de  los  países 
descentralizados, cada región ha regulado esta cuestión con diferente intensidad en términos 
de  condiciones para  su ejecución,  responsabilidades, y grado de  intervención administrativa 
(Cuadro II‐6).  
Hay  que  destacar  el  hecho  de  que  todos  los  países  de  la  región mediterránea  admiten  la 
quema  de  restos procedentes de  actividades  agrícolas o de  actividades  ligadas  a  la  gestión 
forestal (ej. quema de rastrojos, quema de vegetación de acequias, quema de restos de poda). 
No  ocurre  lo mismo  con  la  quema  de matorral  o  de  pastos,  que  se  encuentra mucho más 




incluye  la  posibilidad  de  emplear  el  fuego  para  la  quema  de  restos  agrícolas  en montones 




previa de  la cámara municipal o de  la junta de freguesía, así como  la presencia de un técnico 
acreditado en el empleo del  fuego prescrito o, en su ausencia, un equipo de bomberos o de 
sapadores florestais (ver Capítulo III).  
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a  excepción  de  los  propietarios  o  personas  autorizadas  por  los  mismos  (L322.1)83.  Cada 
Departamento, en virtud de las competencias conferidas por el Estado (L322‐11 y L321‐35), ha 
regulado  las  prácticas  tradicionales  de  quema  permitidas  en  su  territorio  mediante  la 
aprobación de una orden gubernativa  (arrêtés prefectorales). Estas órdenes  suelen  incluir  la 
regulación  de  las  quemas  de  restos  agroforestales  (incinération)  y  las  quemas  de  pastos 
(brûlage  pastorale). Mientras  que  las  disposiciones  referidas  a  las  quemas  de  residuos  son 
similares en  todos  los Departamentos,  la  regulación de  las quemas de pastos  suele  ser más 
heterogénea, pudiendo diferenciarse: (i) Departamentos restrictivos que imponen un límite de 
superficie  a  las  quemas,  sometiéndolas  a  declaración  (ej.  Pyrénées  Orientales),  (ii) 
Departamentos  donde  las  quemas  son  sometidas  a  declaración  vigente  durante  todo  el 
periodo  permitido,  sin  límite  de  superficie  (ej.  Hautes  Pyrénées)  y  (iii)  Departamentos  que 
establecen  un  periodo  de  prohibición,  otro  autorizado  bajo  declaración  y  un  tercero  sin 
ninguna restricción (ej. Lozère) (ver Capítulo III).  
España  e  Italia,  países  descentralizados,  han  optado  por  regular  esta  cuestión  de  forma 
diferente.  Cada  región  española  ha  reglamentado  el  uso  del  fuego  en  actividades  rurales 
dentro  del marco  de  la  legislación  básica  en materia  forestal  o  de  incendios  forestales  (ej. 
Andalucía  o Comunidad Valenciana)  o  bien mediante  normas  específicas  para  regular  estas 
cuestiones (ej. Aragón, Castilla y León, Cataluña o Asturias). Todas  las regiones prohíben, con 
carácter  general,  el  uso  de  fuego  en  zona  forestal  y  dentro  de  un  perímetro  de  distancia 
variable alrededor de ellas (normalmente 400 metros), a excepción de algunos usos que están 









a 100 m). Se permiten excepciones, entre  las que se  incluye el uso de  fuego en actuaciones 
silvícolas y en actividades agrícolas, fuera del período de alto riesgo de incendio. Así se regulan 






del Principado de Asturias; Orden Foral, por  la que se  regula el  régimen excepcional de concesión de 
autorizaciones  para  el  uso  del  fuego  como  herramienta  en  el  tratamiento  de  los  pastos  naturales  y 
realización de tratamientos selvícolas en Navarra; Orden MAH/120/2006, de 17 de marzo, por el que se 
modifica  la Orden de 21 de  junio de 2003,  sobre quemas  controladas en  zonas de  alta montaña de 
Cataluña. 
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(ej.  Cerdeña)  o  se  permite  su  ejecución  en  el marco  de  las  operaciones  de  fuego  prescrito 
ejecutadas por los servicios profesionales (ej. Piamonte)85. 
Finalmente,  la Ley Forestal de Grecia  (1979) contempla algunas excepciones a  la prohibición 
general de emplear en fuego en terreno forestal y a una distancia de 300 m de sus límites. Una 
de ellas es  la posibilidad de quemar,  con un permiso de  la Prefectura,  fuera del periodo de 













No  establece  determinaciones  específicas  al  respecto,  delegando  la 
regulación de estas cuestiones a las comunidades autónomas. 
Cada región regula el uso del fuego en actividades agrarias, a través de la 












de  su  límite,  a excepción de  los propietarios del  terreno o de  aquellas 
personas que cuenten con derecho.  
Cada Departamento ha regulado el uso del fuego en su territorio a través 
de  la  aprobación  de  órdenes  locales  (arrêtés  prefectorales)  que 




















ITALIA  Ley  353/2000  de 
incendios  
Nivel regional  
No  establece  determinaciones  específicas  al  respecto,  delegando  la 
regulación de estas cuestiones a las regiones. 
Cada  región ha  regulado  el uso del  fuego  en  las  actividades  agrarias  a 


















empleo  de  la  técnica  de  fuego  prescrito.  España  cuenta  con  ejemplos  destacados  a  nivel 




Portugal consolidó el marco  legal para emplear el  fuego prescrito  (fogo controlado) a  través 
del Decreto‐Ley 156/2004,  sobre el Sistema Nacional de Protección y Defensa, y  la Portaria 
1061/2004 sobre el  reglamento de  fogo controlado87. Esta última norma permitió definir  las 
reglas para el empleo de esta  técnica y  los requisitos para  la acreditación de  los  técnicos de 
fogo controlado, responsables de su ejecución. El Decreto‐Ley 156/2004 fue sustituido por el 
Decreto‐Ley 124/2006, que, a su vez, ha sido modificado recientemente en relación al empleo 
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bajo  la denominación de fuego técnico (fogo técnico)88. Además se ha desarrollado un nuevo 
reglamento  sobre  fuego  técnico  (Despacho  nº143031/2009)  que  ha  permitido  clarificar  las 
normas de funcionamiento,  los requisitos para  la formación de profesionales y  los supuestos 
de acreditación para las personas habilitadas en la planificación y ejecución de ambas técnicas 
(ver Capítulo III)89.  
La Ley de Orientación Forestal  (2001) de Francia  introduce  la posibilidad de utilizar el  fuego 
con fines preventivos, fuera del periodo de prohibición, en su artículo L321‐1290. Este artículo 





de  Provence‐Alpes‐Côte  d’Azur,  Languedoc‐Roussillon,  Corse,  Midi‐Pyrénées,  Aquitaine, 
Poitou‐Charentes  y  a  los  departamentos  de  L’Ardèche  y  Drôme.  Estos  departamentos  han 
regulado  el  uso  del  fuego  prescrito  en  su  territorio  mediante  normas  locales  (arrêtés 
préfectoraux) y aprobación del cuaderno de obligaciones correspondiente (L322‐11 y L321‐35). 
El  panorama  legislativo  es  diferente  según  los  departamentos;  algunos  han  incluido  esta 
cuestión en una  sola norma,  relativa a  la  regulación del uso de  fuego en actividades  rurales 





parte  de  los  servicios  de  protección  civil  y  servicios  forestales,  tanto  en  el  ámbito  de  la 
prevención y como en el de  la extinción de  incendios91. El Decreto  incluye aspectos como el 
procedimiento  de  autorización,  los  contenidos  del  plan  de  quema  o  el  perfil  de  los 
profesionales a cargo de esta técnica. Baleares (Decreto 125/2007) y Murcia (Orden de 24 de 





89 Despacho  nº  14031/2009,  de  22  de  junio  de  2009,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  fogo 
técnico.  
90 Ley nº 2001‐602, de 9 de julio de 2001, de Orientación Forestal. 














hábitats  (Art. 9)93. Otro caso es  la  región de Basilicata, que ha aprobado en  su Ley Regional 
sobre  incendios  forestales  (2005)  la utilización de esta  técnica para dificultar  la propagación 
del  fuego  durante  el  incendio  y  para  el mantenimiento  de  cortafuegos  (Art.  7.2  c)94. Otros 
ejemplos  de  legislación  regional  son  Campania  (Ley  forestal  regional  11/96),  Liguria  (Ley 
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Cuadro  II‐7 Principales  referencias  legislativas al uso del  fuego prescrito en  los marcos nacionales y 
regionales de los países del sur de Europa 
PAISES   MARCO LEGAL  PRINCIPALES ARTÍCULOS CON REFERENCIA AL USO DEL  FUEGO 
PRESCRITO 







sobre  fuego  táctico  regula  el  uso  del  fuego  por  parte  de  los  servicios 
forestales y de protección civil en  las  labores de prevención y extinción 








Permite  el  uso  del  fuego  prescrito  (brûlage  dirigé)  por  las  autoridades 
competentes  con  objeto  de  prevenir  incendios,  fuera  del  periodo  de 
riesgo  (L321‐12).  Este  artículo  afecta  solo  a  los  Departamentos  de  la 
región mediterránea, Pirineos y Alpes. 
Los  Departamentos  mencionados  han  regulado  el  empleo  del  fuego 























Nueva  norma  específica  sobre  fogo  técnico,  que  incluye  las  normas 
técnicas  y  funcionales  para  su  aplicación  y  los  requisitos  para  la 
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II.6 FACTORES  COADYUVANTES  Y  LIMITACIONES  PARA  EL  USO  DEL  FUEGO  COMO  
HERRAMIENTA  DE  GESTIÓN  
La  diversidad  de  contextos  territoriales  existentes  en  las  áreas  rurales  europeas  limita  la 
posibilidad  de  establecer  valoraciones  generales  sobre  el  futuro  del  uso  del  fuego  como 
herramienta  de  gestión  en  Europa.  Sin  embargo  el  diagnóstico  de  factores  coadyuvantes  y 
limitaciones elaborado para cada uno de los grandes conjuntos regionales propuestos y para el 
conjunto de  la Unión Europea ha permitido  identificar una serie de  factores coadyuvantes y 







los obstáculos más  frecuentes para el desarrollo de políticas de uso del  fuego prescrito y  las 
quemas  controladas. Estas  restricciones afectan no  sólo a  los países más  castigados por  los 
incendios  forestales,  como  ocurre  en  el  sur  de  Europa  (ej.  Grecia),  sino  que  es  una 
característica compartida por países de de  la fachada atlántica, centroeuropeos y del este de 
Europa.  En  la mayoría  de  los  casos  se  trata  de  restricciones  relativas  al  uso  del  fuego  en 
actividades  agrarias  o  forestales  que,  en  ausencia  de  disposiciones  específicas  sobre  las 
iniciativas profesionales de uso del  fuego, resultan aplicables a  las mismas. Esta situación ha 
influido en que el empleo de estas técnicas permanezca en el plano experimental,  llegando a 
requerir  permisos  especiales  para  poder  llevar  a  cabo  las  actuaciones.  Por  otro  lado,  en 






La mayor  incidencia de  los  incendios  forestales en  los países del sur de Europa ha motivado 
que  en  estos  países  se  haya  desarrollado  la  investigación más  avanzada  del  continente,  en 
aspectos tales como el comportamiento del fuego, sus efectos y ecología. Como resultado de 
ello,  la mayor parte de  los países de esta  región  llevan experimentando en el uso del  fuego 
prescrito prácticamente desde su  introducción, a finales de  los 70. Sin embargo, a excepción 




su  experiencia  en  el  ámbito  de  la  gestión  de  uplands,  la  aplicación  del  fuego  prescrito  en 
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‐ Conflictividad con la opinión pública y gestores  
En  la mayoría  de  los  países  europeos  las  técnicas  de  empleo  del  fuego  tienen  un  impacto 
negativo  en  la  opinión  pública96.  Este  rechazo  ha  sido  resultado,  en  gran  medida,  de  la 
aplicación y consolidación de políticas de exclusión del fuego y de una pérdida de la memoria 




por  el  desigual  reconocimiento  del  papel  ecológico  del  fuego.  Como  consecuencia  de  esta 
visión generalizada, la oposición a la introducción de las técnicas de uso del fuego puede llegar 
a producirse  incluso en países dónde  los  incendios  forestales no constituyen una  importante 
amenaza para la preservación de los espacios forestales.  
En otras ocasiones son los principios de gestión vigentes los que limitan el desarrollo de estas 
técnicas, como ocurre en el caso de Suecia, donde  la  introducción del  fuego prescrito  se ha 
encontrado con el principio del free development consolidado en el ámbito de las políticas de 
conservación  de  la  naturaleza.  Esto  ha  dado  como  resultado,  en  el  caso  de  las  reservas 
naturales del condado de Västernorrland, por ejemplo, la modificación de los planes de gestión 









de  los  logros  conseguidos  en  el  ámbito  de  I+D+I,  estos  proyectos  han  sido  una  plataforma 
fundamental  para  el  intercambio  de  profesionales,  en  ausencia  de  otros  marcos  de 
colaboración permanentes. Sin embargo una excesiva dependencia de los fondos comunitarios 






con  la oposición pública:  el escaso  reconocimiento del papel  ecológico del  fuego  en  los  ecosistemas 
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sistemas  de  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  adaptados  a  las  particularidades  nacionales  e 
incluso  locales.  A  excepción  de  los  avances  obtenidos  en  algunos  países mediterráneos,  el 
resto carece de las bases técnicas necesarias para poder superar la barrera experimental en el 
empleo del fuego prescrito. Por otro lado, incluso en los países donde el fuego se utiliza ya en 







de  la  política  medioambiental  y  de  la  política  agraria,  como  la  gestión  de  residuos, 
contaminación  atmosférica  o  de  los  cursos  de  agua,  entre  otros.  Estos  conflictos  se  han 
manifestado  tanto  en  el marco  de  las  políticas  nacionales,  como  en  el  ámbito  de  la Unión 
Europea. Sirva de ejemplo,  la aprobación de  la nueva Directiva de Residuos 2008/98/CE, que 
ha  planteado  en  algunos  países,  como  Italia,  un  debate  sobre  la  posibilidad  de  continuar 
empleando el fuego para eliminar residuos procedentes de actividades agrícolas y forestales. 
Con  anterioridad  a  su  aprobación,  dos  sentencias  del  Tribunal  de  Trento  consideraron  los 
restos  agroforestales  como  residuos,  declararon  ilegal  el  uso  del  fuego  con  este  fin97.  Sin 




Siguiendo  con  el  principio  de  condicionalidad  establecido  a  través  del  Reglamento  EC 
1.782/2003 y EC 73/2009, algunos estados miembros han prohibido la quema de rastrojos en 






“los  cadáveres  de  animales  y  los  residuos  agrícolas  siguientes:  materias  fecales  y  otras  sustancias 
naturales  y  no  peligrosas  utilizadas  en  el  marco  de  la  explotación  agrícola”  cuando  no  estuvieran 
sometidos a otra  legislación  (Art.1 b)  iii). En  la nueva Directiva 2008/98/CE  se excluye del ámbito de 
aplicación a las “materias fecales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado 
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incluyendo esta prohibición entre  los  requisitos  legales a cumplir en el marco de  las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, si bien se observan excepciones. Por ejemplo  Italia 
contempla  la  derogación  de  estos  requisitos  en  aquellas  regiones  que  cuenten  con  una 
tradición local ligada a estas prácticas, en las que se hayan regulado los periodos y condiciones 
para su ejecución99. 
Por  último,  y  no  por  ello  menos  importante,  uno  de  los  debates  de  mayor  actualidad  se 












incendios  forestales.  Esta  realidad,  además  de  provocar  importantes  pérdidas 
socioeconómicas y ecológicas cada año, contribuye a que gran parte de  la opinión pública y 
gestores se opongan a la introducción de programas que apoyen el empleo del fuego prescrito 
y  las  quemas  controladas.  También  los  países  del  Este  presentan,  como  dificultad  añadida, 
cambios  relacionados  con  su  transición  hacia  economías  de mercado,  que  pueden  llegar  a 
suponer nuevas limitaciones para la incorporación de prácticas innovadoras que requieran de 
una importante base técnica y científica, como es el caso del fuego prescrito. Además algunos 
países  del  este  y  centro  de  Europa  presentan  otro  tipo  de  limitaciones  asociadas  a  los 
conflictos  bélicos  que  han  experimentado  en  el  pasado.  En  estos  casos,  la  presencia  de 
munición  sin  explotar o  el  riesgo de  contaminación por  sustancias  radioactivas dificultan  la 
aplicación de esta técnica (Goldammer et al., 2010). 
                                                            
99  Factsheet  nº8.  Requisitos  para  mantener  las  tierras  en  buenas  condiciones  agrarias  y 
medioambientales  (GAEC).  Sustainable  agriculture  and  soil  conservation.  Soil‐relevant  policies.  SOCO 
Project (JRC, European Commission). 
100  Las  investigaciones  realizadas  en  estos  países  han  recalcado  el  potencial  del  fuego  prescrito  de 
reducir entre un tercio y la mitad de las emisiones asociadas a los incendios y de proteger las reservas 
de  carbono  con menor  riesgo  que  en  un  incendio  forestal  (Association  for  Fire  Ecology,  2009).  No 
obstante,  también  se  ha  identificado  que  el  potencial  del  fuego  prescrito  para  reducir  emisiones 
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países donde  las  iniciativas profesionales de uso del  fuego han  adquirido mayor desarrollo, 
apoyadas  por  una  mayor  voluntad  política  por  encontrar  nuevas  alternativas  a  este 
problema101.  En  los países más  avanzados,  como Portugal o  Francia,  esta  voluntad ha dado 
como  resultado  la  formación  de  equipos  profesionales,  el  desarrollo  de marcos  normativos 
específicos o la creación de un sistema de formación profesional. No ha ocurrido lo mismo en 
el  resto  de  regiones  europeas,  donde  han  predominado  las  demandas  de  gestión  de  la 









áreas  rurales  europeas,  a  consecuencia  del  abandono  de  los  modelos  tradicionales  de 
aprovechamiento,  han  dado  lugar  a  problemas  comunes  como  el  incremento  del  riesgo  de 
incendios  o  la  pérdida  de  paisajes  abiertos.  Esto  ha  supuesto  una  diversificación  de  las 











Mayo  13‐15  2008  o  la  “Reunión  para  el  Análisis  del  Riesgo  de  Incendios  Forestales  y  Estrategias 
Innovadoras para la Prevención de Incendios”, Rodas, Grecia, 4‐6 Mayo 2010). En este escenario uno de 













los  países  más  experimentados  y  los  que  aún  no  se  han  iniciado  en  el  empleo  del  fuego 
prescrito, constituye una de las principales oportunidades para superar su desigual desarrollo 
en  Europa.  En  este  sentido,  los  proyectos  de  investigación  han  supuesto  plataformas 






No  obstante,  para  que  estos  programas  de  intercambios  se  consoliden  con  un  carácter 
permanente  y  continuo,  es  necesario  desarrollar  plataformas  estables  a  nivel  europeo.  Las 
redes  de  expertos  nacionales  e  internacionales,  como  la  Red  Nacional  de  Fuego  Prescrito 
Francesa  o  la  Red  Euroasiática  de  Fuego  Prescrito,  suponen  una  oportunidad  de  reunión 
periódica  de  profesionales  para  compartir  experiencias  y  promover  una  interacción 
prolongada  en  el  tiempo.  También  los  Encuentros  Euromediterráneos  de  Fuego  Prescrito, 
mantenidos en el ámbito del proyecto FIRE PARADOX, pueden  llegar a  suponer un  lugar de 
encuentro entre profesionales del ámbito mediterráneo en el futuro. 
Además, el  intercambio entre profesionales de diferentes estructuras requiere  la creación de 
un  sistema de  formación a escala europea, basado en niveles de  competencia  comunes. En 
este sentido, el Marco Europeo de Cualificación  (European Qualification Framework), creado 






‐ Los  avances  en  la  investigación  como  vía para  apoyar  los programas de  fuego 
prescrito 
 
Como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  el  desarrollo  de  futuros  programas  de  fuego 
prescrito requiere del apoyo de nuevas bases científicas y técnicas. Así, en los últimos años, las 
experiencias  se  ha  centrado  en  mejorar  la  descripción  de  los  combustible  forestales, 
determinar  la  mortalidad  de  árboles  en  el  caso  de  quemas  bajo  pinar  y  en  desarrollar 
herramientas  de  apoyo  a  la  planificación  (Fernandes  et  al.,  2010).  Además,  las  nuevas 
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aportaciones  científicas  constituyen  una  herramienta  fundamental  para  hacer  frente  a  las 
nuevas demandas y preocupaciones ambientales y sociales y poder así contribuir a legitimar el 
empleo  de  esta  técnica.  En  este  sentido,  diferentes  programas  de  fuego  prescrito 
desarrollados en el ámbito nacional/regional han demostrado que el diálogo entre el ámbito 







ya  se  encuentra  familiarizado  con  el  empleo  de  esta  herramienta,  lo  que  favorece  la 
aceptación de  los programas de  fuego prescrito  (Vélez, 2000).  En  segundo  lugar,  el  “saber‐
hacer” asociado a esta cultura puede llegar a suponer, en ocasiones, un punto de partida para 
la introducción de programas de fuego prescrito por los servicios profesionales. Además, este 




su  bienestar.  En  este  sentido,  el  desarrollo  de  programas  de  fuego  prescrito  y  quemas 







países y dar  respuesta a  las  realidades y demandas en el contexto europeo. Esta propuesta, 
basada en el principio de  la “gestión  integrada del  fuego”, podría  fijar un marco común que 
reconozca  la posibilidad de emplear el  fuego con  fines de gestión y proporcionar  las pautas 
comunes para llevar a cabo esta práctica (Rego et al., 2010).  
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Falta de objetivos y prescripción en  las  intervenciones  realizadas en el ámbito de  la 
certificación forestal sostenible (FSC). 
Pérdida  de  la  cultura  del  fuego,  lo  que  contribuye  a  su  consideración  como  un 
elemento  aislado  y  anecdótico,  tanto  por  parte  de  la  opinión  pública  como  por  los 
gestores. 







Avances  I+D  sobre  la  contribución  del  fuego  natural  y  cultural  en  los  regímenes  de 
incendios. 













Ausencia  de  herramientas  y  sistemas  para  el  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  que 
permitan superar la barrera experimental.  
Pérdida  de  la  cultura  del  fuego,  lo  que  contribuye  a  su  consideración  como  un 
elemento  aislado  y  anecdótico,  tanto  por  parte  de  la  opinión  pública  como  por  los 
gestores. 
Desigual desarrollo de la investigación en torno al fuego y sus efectos. 















Problemas  ligados  al  uso  clandestino  y  negligente  del  fuego  en  actividades  agrarias 
Mantenimiento de una cultura del  fuego que permite conservar un vínculo con esta 
herramienta. 
Nuevos  escenarios  para  el  fuego  prescrito  asociados  a  las  rápidas  transformaciones 
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tradicionales 
Ausencia  de  herramientas  y  sistemas  para  el  apoyo  a  la  toma  de  decisiones  que 
permitan superar la barrera experimental.  
Pobre conocimiento del papel ecológico del fuego.  
Problemas estructurales  relacionados  con  la  transición a economías de mercado  (ej. 
cambios institucionales, privatización de espacios forestales etc.). 
Relación con otros problemas ambientales (ej. presencia de munición sin explotar). 








Situación  legal  ambigua que está bloqueando el empleo de esta  técnica en  algunos 
países. 
Insuficiente  número  de  profesionales  cualificados  que  garanticen  la  continuidad  del 
proceso. 













Urgencia de encontrar  soluciones  alternativas a  los episodios de  incendios  cada  vez 
más frecuentes y devastadores. 
Nuevos  escenarios  para  el  uso  del  fuego  prescrito  en  el  ámbito  medioambiental 
promovido por un mayor conocimiento del papel ecológico del fuego. 
Posibilidad de establecer  intercambios entre países más experimentados y  los países 






Ausencia  de  un  marco  permanente  para  el  intercambio  de  profesionales  a  nivel 
europeo. 
Diferentes  instrumentos  europeos  financieros  y  de  I+D  para  apoyar  las  iniciativas 
nacionales en materia de fuego prescrito. 
Marco común en materia de formación: European Qualification Framework. 
Posibilidad  de  establecer  un marco  normativo  homogéneo  a  nivel  europeo  para  la 
gestión integrada del fuego: Directiva Marco del Fuego.  
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CAPITULO III COMPARATIVA DE POLÍTICAS DE USO DEL FUEGO EN EUROPA MEDITERRÁNEA 







CFM,  Fondo  de  Conservación  del  Bosque  Mediterráneo  (Conservatoire  de  la  forêt 
méditerranéenne).  
CLQ, Comisiones Locales de Quema (Commission locale d'écobuage).  









GEFOCO,  Grupo  de  Especialistas  en  Fogo  Controlado  (Grupo  de  especialistas  de  Fogo 
Controlado).  







SDIS,  Servicio  Departamental  de  Protección  Civil  (Service  Départemental  d’Incendie  et  de 
Secours).  
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SUAMME, Servicio de Agricultura y Ganadería de  la  región de  Languedoc‐Roussillon  (Service 
d’utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage). 
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III.1 INTRODUCCIÓN 
La  cuenca  norte  mediterránea  es  la  región  más  afectada  por  los  incendios  forestales  en 
Europa; concentra la densidad más elevada de número de incendios y de superficie quemada, 
con una media anual de 500.000 ha afectadas102. Uno de los factores determinantes para esta 
situación es  la  sequía estival que caracteriza el clima de  la  región, alcanzando  temperaturas 
superiores a los 30ºC y un contenido de humedad del combustible forestal inferior al 5% (FAO, 
2007);  las  características  de  la  biomasa  forestal  y  su  distribución  espacial  resultan  igual  de 
influyentes  (Vélez, 2000a). Por otro  lado, es preciso destacar  la  importancia que adquiere el 
factor humano en el Mediterráneo,  con un 90% de  los  incendios originados por actividades 
antrópicas, mientras que otros  fenómenos naturales,  como el  rayo,  juegan un papel menos 
importante.  Este  último  factor  explica  la  relevancia  que  han  tenido  las  transformaciones 
socioeconómicas para la región y que son la causa de gran parte de los problemas relacionados 






el  fuego  como  herramienta  de  gestión  en  un  contexto  territorial  diferente  al  del  pasado, 
siendo frecuentes los incendios debidos a estas causas;  
iii)  la expansión del desarrollo urbano en el ámbito forestal, que ha supuesto  la aparición de 
nuevos  escenarios  de  riesgo  en  zonas  de  interfaz  urbano‐forestal,  que  requieren  nuevas 
estrategias de gestión y, a menudo, suponen una modificación de las prioridades de extinción; 
Las estrategias adoptadas en  la mayoría de  los países mediterráneos para hacer frente a este 
problema  se  han  basado  en  la  extinción  total  y  eficaz  de  todos  los  fuegos.  Este  tipo  de 
estrategias  ha  obtenido  buenos  resultados  en  la  disminución  del  número  de  hectáreas 
afectadas a corto plazo, pero no en la reducción del número de incendios ni en la importancia 
creciente  de  los Grandes  Incendios  Forestales  (GIF)  (≥  500  ha).  La  década  de  los  setenta  y 
ochenta  fueron  especialmente  catastróficas  para  los  países  analizados,  alcanzando  cifras 
históricas nunca antes experimentadas: en 1976  la  región mediterránea de Francia, con casi 
90.000 ha; en 1978 España, con más de 400.000 ha y en 1985 Portugal, con cerca de 150.000 
ha.  La  técnica  del  fuego  prescrito  fue  percibida,  en  este  contexto,  como  una  solución 
interesante  desde  el  punto  de  vista  económico  y  ecológico,  para  disminuir  el  riesgo  de 
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incendio reduciendo el combustible forestal. Portugal y Francia fueron  los primeros en tomar 
la  iniciativa,  estableciendo  los primeros  contactos  con profesionales del  servicio  forestal de 
Estados Unidos a  finales de  los años 70  (Alexandrian et al., 1980; Silva, 1997). Los primeros 
ensayos  y  aplicaciones  realizados  despertaron  igualmente  el  interés  en  otros  países 
mediterráneos afectados por una problemática  similar,  como España   y Grecia  (Vega, 1978; 
Liacos, 1973). Sin embargo esta técnica no alcanzó un gran desarrollo en  la práctica,  limitada 
fundamentalmente  por  las  reticencias  existentes  sobre  el  uso  del  fuego,  que  provenían  de  
parte de  los gestores y  la opinión pública (Leone, 1999). Por  lo que respecta a  los dos países 
pioneros, Portugal experimentó una primera década de avances,  tras  la  cual  la práctica  fue 
abandonda por  falta de voluntad  técnica y apoyo político  (Silva, 1997), mientras que Francia 
consiguió su implantación gradual como técnica de gestión en la región mediterránea (Rigolot, 
2000).  
Dos  décadas  después  de  su  primera  introducción,  el  agravamiento  del  problema  de  los 
incendios  en  la  región  ha  llevado  a muchos  paises  a  replantearse  la  búsqueda  de  nuevas 
estrategias  de  prevención.  A  los  GIF  de  la  década  de  los  noventa  (10,000  a  20.000  ha) 
(Incendios de 3ª  generación),  se han  añadido nuevos escenarios de  riesgo  como  los GIF en 
zonas de interfaz urbano‐forestal y episodios de simultaneidad de incendios (incendios de 4ª y 
5ª generación), que han puesto al  límite a  los servicios de extinción de paises mediterráneos  
(ej.  Cataluña  1993,  Galicia  1994,  2006  o  Grecia  2001,2007)  (Castellnou  et  al.,  2010).  Esta 
situación  también  ha  acelerado  los  avances  obtenidos  con  las  iniciativas  de  uso  del  fuego 
profesional durante  la última década. Francia y Portugal son, hoy en día,  los países donde  la 
técnica del  fuego prescrito ha prosperado más,  gracias  a  avances  como el desarrollo de un 





riesgo de  incendio mediante  la gestión del combustible  forestal, dificultando  la propagación 
del  fuego,  y  ii)  la  disminución  del  número  de  incendios  originados  en  quemas  rurales 
incontroladas.  Los  avances  obtenidos  en  este  campo  han  permitido  la  diversificación 
progresiva  de  este  tipo  de  técnicas  hacia  nuevos  objetivos  de  gestión,  como  son  la 
conservación de la naturaleza o la mejora cinegética. A pesar de estas similitudes, los procesos 
políticos  que  han  acompañado  el  desarrollo  del  empleo  del  fuego  han  tenido  diferencias 
significativas,  influidos por el diferente  contexto político,  social  y  territorial existente en  los 
tres países.  
Este  capítulo  aborda  la  dimensión  nacional  del  desarrollo  de  las  políticas  de  uso  del  fuego 
(quemas  controladas  y  fuego  prescrito)  en  Francia,  Portugal  y  España  con  el  objeto  de 
responder a las siguientes preguntas: ¿En qué se diferencian los procesos políticos nacionales y 
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III.2 MATERIAL Y  MÉTODOS  
III.2.1 FUENTES  DE  INFORMACIÓN 
III.2.1.1 FUENTES ESTADÍSTICAS  
III.2.1.1.1 Bases de datos nacionales de incendios forestales 
La especial  incidencia de  los  incendios forestales en  la región mediterránea explica que estos 
países cuenten con  las series de datos estadísticos nacionales más extensas de Europa. Estos 
datos proporcionan la información necesaria para obtener una aproximación espacio‐temporal 
del  fenómeno  y  de  su  causalidad. Resultan  fundamentales,  para  ello,  los  datos  referidos  al 
número  de  siniestros,  la  superficie  afectada  y  las  causas.  A  continuación,  se  describen  las 
principales características de las fuentes estadísticas nacionales manejadas: 
A. España: Desde el año 1968,  la base de datos nacional Estadística General sobre  Incendios 
Forestales  (EGIF)  centraliza  los  datos  de  los  siniestros  ocurridos  en  el  territorio  nacional 
(conatos  <  1ha  e  incendios  forestales  ≥  1ha)103.  Esta  información  es  recopilada  por  las 
Comunidades Autónomas (CCAA) a través de un parte normalizado. Posteriormente los partes 
son enviados al Área de Defensa Contra Incendios Forestales (ADCIF) del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio  Rural  y Marino  (MARM)  para  su  comprobación  y  para  la  elaboración  de 
estadísticas  a  nivel  nacional.  Este  parte  ha  sufrido,  desde  su  creación,  diferentes 
modificaciones para adaptarse a las nuevas técnicas y la evolución del fenómeno del incendio 
forestal  (Mérida,  2000).  Su  versión  actual  consta  de  dos  fichas,  una  relativa  a  los  “Datos 
generales  sobre el  incendio” y otra  sobre  los “Datos particulares del monte”, unidas por un 
identificador común del incendio: 









obtuvo una extracción de  los  registros del EGIF en  formato Access correspondientes al periodo 1989‐
2007.  
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intencionados,  el  responsable  tiene  una  voluntad  de  provocar  el  incendio,  motivado  por 
diferentes  factores de  índole  socioeconómico  e  incluso político. Con objeto de  comprender 
mejor el origen de este  tipo de  incendios, el parte  recoge, desde el  año 1989,  información 
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B. Portugal: La estadística sobre incendios forestales en Portugal, centralizada por la Autoridad 
Forestal  Nacional  (AFN),  proporciona  información  sobre  los  siniestros  (fogachos  <  1ha  e 
incendios  ≥ 1ha)  a diferentes niveles: Nacional  (1980‐2006), Distrito  (1980‐2006), Municipio 
(Concelho) (1980‐2006) o Parroquia (freguesías) (1996‐2009)104. Los registros proporcionados a 







o  el  encendido  de  hogueras.  A  diferencia  de  España,  ninguna  de  estas  actividades  se 
contempla dentro de la categoría de incendios intencionados, que incluye otro tipo de causas: 
no imputables (ej. la piromanía o la irresponsabilidad de menores) e imputables (ej. venganzas, 
conflictos entre  vecinos o  vandalismo). Por  su parte  la  categoría de  causas estructurales  se 
refiere a los incendios con origen en conflictos de tipo socioeconómico, como es el caso de los 










104  Esta  información  está  disponible  para  su  libre  acceso  en  la  página web  de  la  Autoridad  Forestal 
Nacional http://www.afn.min‐agricultura.pt/portal/dudf/estatisticas 
105 ALMEIDA, M.V. 2009. Proyecto SIG para el análisis y  registro de  incendios en  la Península  Ibérica. 
Informe  inédito, 15 p. El  informe y  la base de datos asociada  fue proporcionado por el Dr. Francisco 
Rego,  coordinador  del  Centro  de  Ecología  Aplicada  "Prof.  Baeta  Neves"  del  Instituto  Superior  de 
Agronomía (ISA‐CEABN).   
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sobre  los  siniestros  (éclosions) ocurridos en  los 15 departamentos más afectados del Sur de 
Francia  desde  el  año  1973106.  Uno  de  los  objetivos  de  su  creación  fue  homogeneizar  los 
registros provenientes de los diferentes organismos implicados en la lucha contra los incendios 
forestales del país  (bomberos,  servicios  forestales, gendarmes etc.).  La base de datos  reúne 
información  sobre  los  siniestros  forestales,  pero  también  sobre  siniestros  que  afectan  al 
espacio rural o a espacios periurbanos. Sólo se tuvieron en cuenta en el análisis  los registros 
pertenecientes a  la primera categoría, que proporcionaron  información sobre:  la  localización 




106  La  estadística  Promethée  se  encuentra  disponible  para  consulta  online  en  su  página  web 
http://www.promethee.com.  Contiene  información  de  los  departamentos  incluidos  en  la  región  de 
Corse, Languedoc‐Roussillon, Provence‐Alpes‐Côte d’Azur y de los departamentos de Drôme y Ardèche. 
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La codificación actual de  las causas, en vigor desde el año 1997, está estructurada en torno a 
cinco  grupos  según  el  origen:  naturales,  accidentales,  intencionadas,  involuntarias  ligadas  a 
trabajos  de  profesionales  e  involuntarias  ligadas  a  particulares  (Figura  III‐3).  Los  trabajos 








lo que se refiere a  la representatividad nacional de  los datos,  la unidad de análisis, el tipo de 
información recopilada y el lapso temporal. Francia es el único de los tres países que dispone 
de  información  centralizada  sobre  todos  los  registros  de  quema,  procedente  de  los 
departamentos  en  los  que  se  desarrolla  esta  actividad. No  ocurre  lo mismo  en  el  caso  de 
España  y  Portugal,  cuya  información  se  encuentra  dispersa  en  diferentes  administraciones 
regionales y entidades públicas o privadas. Esto explica que, en  los dos últimos casos, sólo se 
pudiera disponer de  los  registros procedentes de programas nacionales que,  sin  llegar a  ser 
totalmente  representativos, permitieron obtener una  aproximación  a  las  características  y  al 
grado de desarrollo de este tipo de prácticas en el país. A continuación se describen las fuentes 
empleadas: 
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antropogénicas107.  Sus  funciones  son  diversas  y  comprenden:  la  asistencia  al  incendio,  la 
preparación  de  parcelas,  la  ejecución  de  quemas  controladas,  la  realización  de  desbroces 
mecánicos, la evaluación de quemas anteriores, la investigación de causas, la organización de 
reuniones,  la  impartición  de  actividades  de  formación  y/o  concienciación,  entre  otras 
actividades.  
Los equipos EPRIF son  los encargados de rellenar un parte de actuaciones por cada actividad 
que  realicen. Está  información es posteriormente  centralizada por el ADCIF en una base de 
datos común. Cada registro de la base de datos contiene la siguiente información: 
? Datos generales de la actuación en los que se incluye información sobre el número del 
parte, el año de  la actuación, el código del equipo EPRIF,  la  fecha y el  tipo de  tarea 
realizada. 
? Datos sobre la localización de la actuación que identifican la comunidad autónoma, la 
provincia,  el  término  municipal,  la  entidad  menor,  la  hoja  y  cuadrícula,  según  la 
división  del Mapa  del  Ejército  1:250.000,  en  el  que  tiene  lugar  la  intervención,  así 
como si tiene lugar en espacio natural protegido o no y sus coordenadas X e Y. 
? Datos  específicos  sobre  la  tarea  desempeñada.  En  el  caso  de  los  registros  de  las 




B.  Portugal:  La  base  de  datos  del  programa  nacional  Grupo  de  Especialistas  en  Fogo 
Controlado  (GEFOCO),  gestionada por  la Asociación  Forestal de Portugal  (FORESTIS),  recoge 








proporcionada  en  formato  Access  incluye  los  registros  de  las  actuaciones  realizadas  por  dieciséis 












C.  Francia:  Los  datos  sobre  las  quemas  realizadas  en  Francia  son  centralizados  por  la  Red 
Nacional  de  Fuego  Prescrito  (Reseau  du  Brûlage  Dirigé,  RBD)109.  Esta  labor,  iniciada  por  el 
Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Agrarias  (INRA)  de  Avignon  en  el  año  1990,  ha  sido 
















recopilación  y  posterior  análisis  de  estos  instrumentos  requirió  adoptar  un  enfoque multi‐
escalar, no  sólo por el diferente nivel de descentralización política de  los países analizados, 
sino también por  los diferentes niveles en  los que tiene  lugar  la regulación y planificación del 
uso  del  fuego.  Esta  labor  se  basó  principalmente  en  el  análisis    de  los  instrumentos 
desarrollados en el ámbito de la política forestal y de protección civil (Anexo 1).   
A.  España:  La  escala  regional  es  la  que  cuenta  con  el  mayor  desarrollo  legislativo  y  de 
planificación sobre la materia, ya que son las Comunidades Autónomas las que cuentan con las 
competencias  básicas  sobre  la  gestión  forestal  y  la  conservación  del  medio  natural.  Los 
                                                            
109 Esta  información  fue proporcionada por actual coordinador de  la Red Nacional de Fuego Prescrito, 
SUAMME,  en un  archivo  Excel  que  recopilaba  el  resumen  anual  de  las  campañas  de  los  equipos  de 
quema entre los años 2001‐2008.  
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instrumentos consultados fueron  la normativa y planes específicos sobre  incendios forestales 
(leyes, decretos u órdenes  anuales  y planes de defensa) o, en  su defecto,  los  instrumentos 
básicos de gestión forestal  (leyes y planes forestales regionales). En el caso de algunas CCAA 
como  Canarias, Galicia  o  Castilla  y  León  se  analizaron  también  los  instrumentos  de  ámbito 
subregional  (ej.  Plan  42,  planes  de  distrito  o  insulares).  Por  lo  que  respecta  al  proyecto 
individual  de  las  actuaciones,  se  revisaron  diferentes  planes  de  quema  (ej.  Cataluña  y  las 
provincias  de  Ávila  o  Salamanca)  y  fichas  de  campo  empleadas  para  la  programación  y 
posterior  evaluación  de  las  actuaciones  (ej.  Canarias,  Galicia,  Asturias,  Aragón,  Comunidad 
Valenciana, Castilla y León y Navarra)110.  
B. Portugal: Al ser un país centralizado, la escala nacional ha sido la que ha fijado la base legal 
y  de  planificación  del  uso  del  fuego.  La  Estrategia  Nacional  Forestal  y  el  Plan  Nacional  de 
Defensa  Contra  Incendios  Forestales  fueron,  junto  con  la  normativa  básica  nacional,  los 
principales  instrumentos  consultados.  Además,  se  revisaron  los  Planes  de  Ordenación  de 
Recursos  Forestales  (escala  subregional)  y  algunos  Planes  Municipales  de  Defensa  Contra 
Incendios Forestales (escala municipal). Así mismo, se analizaron un total de veintiún planes de 
quema, ejecutados en el ámbito del programa GEFOCO111.  
C.  Francia:  Al  igual  que  en  el  caso  de  Portugal,  el  nivel  nacional  define  las  principales 
directrices sobre uso del  fuego, por  lo que se consultaron  tanto  la normativa básica  forestal 
como  la  de  incendios  forestales.  Sin  embargo  los  departamentos  más  afectados  por  los 
incendios  forestales han desarrollado su propia normativa  (arrêté préfectoral) y planificación 
sobre  incendios forestales (Planes Departamentales de Defensa Contra  Incendios Forestales). 
La  recopilación  y  consulta  de  estos  instrumentos  fue  realizada  únicamente  para  los 
departamentos  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la  práctica  del  fuego  prescrito:  los  quince 
departamentos  de  la  zona  sur  y  los  departamentos  que,  sin  estar  incluidos  en  esta  zona, 











110 La mayoría de  los planes de quema y  las  fichas de campo  fueron proporcionados por el ADCIF del 
MARM.  
111 En este  caso,  los planes de quema  fueron proporcionados por el Grupo de  Fogos  Florestais de  la 
UTAD. 
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el caso de Francia y Portugal, como a nivel  regional, en el caso de España112. En este último 
caso, puesto que es un país políticamente descentralizado,  la encuesta fue dirigida al Comité 




Las  fuentes documentales aportaron  información complementaria para  interpretar  los datos 
proporcionados por las bases estadísticas y para obtener información básica en aquellos casos 
en los que no fue posible el acceso a las mismas. Entre ellas cabría destacar: 
? Informes  anuales  sobre  las  estadísticas  de  incendios  forestales  por  campaña,  
elaborados por el ADCIF del MARM para España  (1968 hasta 2008), por  la AFN para 
Portugal (2001‐2009) y por la el sistema Promethée para Francia (1997‐2006). 
? Informes  sobre  las  campañas  de  quemas  controladas  o  de  fuego  prescrito  del 
programa  EPRIF  (Campaña  2009‐2010),  del  programa  GEFOCO  (Campañas  2007  y 
2008) y de los equipos de la RBD (actas de los encuentros anuales, 1990 hasta 2009). 
? Otras publicaciones sobre  iniciativas de quemas controladas y  fuego prescrito a nivel 
regional  en  España  (Cataluña  1998‐2004,  Gran  Canaria  2002‐2006  y  Galicia  2007‐
2009). 
Las  fuentes  bibliográficas  proporcionaron,  por  último,  los  datos  necesarios  para  la 
reconstrucción  cronológica  de  los  procesos  nacionales  de  empleo  de  fuego  y  para  la 
caracterización territorial de los entornos naturales gestionados con este tipo de técnicas.  
 
III.2.2 MÉTODOS  DE  TRATAMIENTO Y  ANÁLISIS  DE  LA  INFORMACIÓN   
La metodología del  capítulo estuvo basada en una  selección de  tres  casos de estudio en el 
ámbito mediterráneo (España, Francia y Portugal), con el fin de identificar elementos comunes 
y diferenciadores en el desarrollo de  las  iniciativas profesionales de uso del fuego. Dentro de 





el  que  se  incluyeron  un  total  de  veintisiete  representantes:  Andalucía  (1),  Aragón  (1),  Asturias  (2), 
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eventos  clave  para  las  iniciativas  de  uso  del  fuego,  iii)  análisis  del  marco  normativo  y 
planificador,  iv) estructura profesional y v) análisis de  las actuaciones de quema. En  los casos 















fenómeno  de  los GIF  se  tuvieron  en  cuenta  los  diferentes  límites  impuestos  por  los  países 
analizados  (500 ha en España y 100 ha en Portugal y Francia). En  lo  relativo a  las causas, se 
seleccionaron  las  categorías  más  asimilables  para  obtener  una  comparación  lo  más  válida 
posible (Cuadro  III‐1). Otra dificultad que tuvo que ser superada, en ese caso, fue  la desigual 
proporción  que  alcanza  la  categoría  de  causas  desconocidas  en  los  tres  países,  llegando  a 
alcanzar  más  de  un  90%  en  el  caso  de  Portugal.  Esto  explica  que  el  análisis  se  centrara 
exclusivamente en las causas determinadas, aún a riesgo de limitar la representatividad de los 
resultados.  
Finalmente,  la disponibilidad de  los datos ha  limitado el análisis de  las características básicas 
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Cuadro  III‐1  Equivalencias establecidas entre  las  categorías de  causas  relativas  al uso del  fuego en 
actividades agrarias en España, Francia y Portugal 
CATEGORÍA  ESPAÑA  PORTUGAL  FRANCIA 
Incendios con origen en 




Uso  del  fuego:  Limpieza 





en  pie  (422),  quema  de 











Uso  del  fuego:  Quema 










ha  favorecido  la  difusión  de  este  tipo  de  prácticas  y  su  incorporación  en  el marco  de  las 
políticas nacionales y regionales.  
C. Marco legal y planificador 
En  este  apartado  se  llevó  a  cabo  un  análisis  multi‐escalar  del  marco  legal  y  planificador 
desarrollado en torno al uso del fuego tanto en el ámbito de la política forestal como en el de 
la protección civil. Para ello, el análisis se centró en  identificar  las medidas genéricas sobre el 
uso del  fuego  (prácticas  tradicionales) y en determinar cómo han sido abordadas  las nuevas 
prácticas  (quemas  controladas y  fuego prescrito).  Los objetivos que guiaron el análisis de  la 
normativa y los planes fueron diferentes: 
‐ Con  el  análisis  normativo,  se  buscó  determinar  los  distintos  procedimientos 















implicados,  fuentes  de  financiación  y  formación  específica.  Las  encuestas  y  las  fuentes 





‐ Información  básica:  el  nombre  del  equipo,  su  localización  geográfica,  la  fecha  de  la 
primera campaña y el  número de campañas de actividad.  
‐ Breve  descripción  del  ámbito  de  actuación:  la  localización  de  la  práctica  en  el 
departamento o provincia, tipo de entorno natural gestionado y dinámicas territoriales 
recientes. 
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Esta  información  permitió  no  sólo  obtener  un  análisis  en  profundidad  de  los  equipos  y  su 
adaptación  a diferentes  contextos  territoriales e  institucionales,  sino  también establecer  las 
bases para su clasificación de acuerdo con diferentes criterios:  
‐ En el caso de los equipos de la RBD francesa, el criterio elegido fue la relación entre la 
práctica  tradicional  y  profesional,  pudiendo  diferenciar  entre  los  equipos  que  han 
optado por seguir una estrategia basada únicamente en la intervención de los equipos 
profesionales o los que han adoptado una estrategia mixta. 











y del número de quemas,  la distribución espacio‐temporal de  la práctica y  la relación 
entre el número de intervenciones y el número de días de quema.  
En  ambos  casos,  se  llevó  a  cabo  un  análisis  descriptivo  de  las  bases  de  datos  de  quemas 
controladas  y de  fuego prescrito, disponibles para  los programas  EPRIF  (España)  y GEFOCO 
(Portugal) y para el conjunto de  la Red Nacional de Fuego Prescrito  (Francia). Esta  labor  fue 
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III.3 POLÍTICAS  Y  PRÁCTICAS  DE  USO  DEL  FUEGO  EN  ESPAÑA     
III.3.1 LA  INCIDENCIA DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES    
III.3.1.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SINIESTROS Y SUPERFICIE AFECTADA  
Los incendios forestales recorren anualmente decenas de miles de hectáreas en España, dando 
como  resultado  importantes pérdidas  ecológicas  y  económicas116. Durante  el periodo 1989‐
2007,  España  ha  registrado,  de media,  un  índice  de  gravedad  de  un  0,60 % del  total  de  la 
superficie  forestal y un  índice de  frecuencia de 7 siniestros por cada 10.000 ha de superficie 











116  Si  se  toma  como  ejemplo  el  año  2007,  las  pérdidas  económicas  directas  en  el  sector  forestal, 
causadas  por  los  incendios,  sumaron  más  de  26  millones  de  euros  y  los  gastos  extraordinarios  de 
extinción alcanzaron casi los 6 millones de euros (MARM, 2007). 
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durante el periodo 1989‐2007  (Figura  III‐6 b). Este  incremento responde a  las mejoras en  los 










0,20%  de  los  siniestros  y  a  un  40%  de  la  superficie  afectada.  Estos  últimos  alcanzaron  una 
proporción más  elevada  durante  la  primera mitad  del  periodo  (1989‐1998),  con  campañas 
como  la de 1991 (0,59%  , 53%) o  la de 1994 (0,48%, 76 %). Durante  la segunda mitad (1999‐
2007) esta proporción se ha visto reducida en número, si bien los GIF se han caracterizado por 
una mayor intensidad y una mayor capacidad de propagación, con una tendencia al alza de la 
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Cornisa  Cantábrica,  las  sierras  extremeñas  y  el  sector  occidental  del  Sistema  Central  y,  en 
general,  toda  la  franja costera mediterránea desde Cataluña hasta Alicante, así como ciertos 
sectores  de  la  costa  andaluza  (Figura  III‐8  a).  La  distribución  de  la  superficie  afectada  es 
prácticamente  la misma, destacando  la costa  levantina y  las provincias de  la región noroeste. 
Por el contrario, las zonas que presentan menor incidencia de incendios forestales son las dos 
mesetas y el Sistema ibèrico (Figura III‐8 b).  
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III.3.1.3 CAUSALIDAD 
La proporción del número de siniestros directa o indirectamente ligados a causas humanas ha 
sido  de  un  95  %  durante  el  periodo  1998‐2007.  Los  incendios  de  causa  desconocida, 
responsables  de media  de  un  16 %  durante  el  periodo,  han  experimentado  un  importante 
descenso, de casi un 40%, desde  finales de  los ochenta a  la actualidad. Por el contrario,  los 
incendios  intencionados parecen haberse  incrementado en  la misma proporción  (Figura  III‐9 
a). Si se tienen en consideración únicamente los incendios con causa conocida, un 71 % de los 
siniestros  corresponden  a  causas  intencionadas,  un  19%  a  negligencias  y  un  3%  a  causas 






Si  se desciende a  la escala de grandes  regiones,  se aprecian diferencias  considerables en  la 
distribución de  las causas conocidas  (Figura  III‐10 a y b). Por  lo que  respecta a  los  incendios 
intencionados, la proporción es más elevada en las comunidades del noroeste de la península 
con más de un 80 % del total de  incendios y de  la superficie afectada, y en  las  Islas Canarias 
con un 52% de los incendios y un 80% de la superficie. Frente a esta situación, las negligencias 
y causas accidentales suponen conjuntamente más del 50% de  los  incendios y un 40% de  la 
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Dentro  de  la  categoría  de  negligencias,  se  observa  un  importante  peso  de  los  incendios 
relacionados con el uso del fuego por parte de la población rural en todas las regiones (Figura 
III‐11  a‐d).  Las quemas  agrícolas  cuentan  con un peso  generalizado en  las  comunidades del 
interior  (34%),  la  región mediterránea  (31%) y Canarias  (23%), mientras que  las negligencias 
debidas  a  las  quemas  para  regeneración  de  pastos  se  encuentran  más  localizadas  en 
comunidades del noroeste (31%) e  interior (14%). En cuanto a  las negligencias debidas al uso 
del  fuego en  trabajos  forestales,  todas  las  regiones  registran valores en  torno al 5 o al 10%. 
También las negligencias ocasionadas por fumadores se encuentran próximas al 10‐15 % en las 
comunidades del interior, del Mediterráneo y en Canarias. 





En  lo que  se  refiere a  los  incendios  intencionados, éstos  cuentan  con una gran variedad de 
motivaciones  de  índole  socioeconómica  e  incluso  política  (Vélez,  2000c).  En  el  caso  de  las 
comunidades  del  noroeste  e  interior,  el  uso  intencional  del  fuego  para  la  eliminación  de 
matorral  y  restos  agrícolas  y para  la  regeneración de pastos  sigue ocupando un porcentaje 
destacado,  siendo  responsable  de  alrededor  de  un  70%  de  los  incendios  por  causa 
intencionada. Sin embargo en  las comunidades del Mediterráneo y en  las  Islas Canarias esta 
proporción  se  reduce  a  un  17 %  y  a  un  15%,  respectivamente,  dando  paso  a  otro  tipo  de 












importante  relevancia  tanto  en  la  categoría  de  negligencias,  como  en  la  del  los  incendios 
intencionados. Durante el periodo 1998‐2007, ambas actividades han supuesto conjuntamente 
más de un 35% del  total de siniestros y más de un 24% de  la superficie afectada por causas 








   % Nº siniestros  % superficie  % Nº siniestros  % superficie 
Negligencias   3 3 7 4
Intencionadas  10 11 16 5
% TOTAL   13 15 22 9
Fuente: Base de datos EGIF  
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Durante el periodo 1998‐2007, el uso del  fuego en actividades agrícolas ha sido responsable 
del 22% de  los siniestros y del 9% de  la superficie afectada del  total de  incendios con causa 





términos  de  número  de  siniestros,  los  porcentajes  más  elevados  corresponden  a  La  Rioja 
(52%), Navarra (43%), las provincias de interior de Cataluña: Tarragona (37%) y Lleida (33%) y 
algunas provincias de Aragón: Huesca  (33%) y Zaragoza (32%). Fuera de este territorio, otras  
como  Pontevedra  (33%),  Orense  (28%),  Granada  (27%)  o  Guadalajara  (26%),  presentan 
porcentajes elevados  (Figura  III‐13 a). En  términos de  superficie afectada, destacan  La Rioja 
(28%), Teruel  (27%), Tarragona  (23%), algunas provincias del Norte de Castilla y  León  como 
Valladolid (22%) y otras provincias como Valencia (21%), Granada (21%) u Orense (20%) (Figura 
III‐13 b). 





las quemas de origen agrícola en  todas  las grandes  regiones, con una  tendencia ascendente 
tanto en el número de negligencias como en el de quemas intencionadas. Ésta se muestra más 
claramente en el caso de las comunidades del noroeste y del interior de la Península, mientras 
que en  las  comunidades del Mediterráneo e  Islas Canarias  la  situación parece más  irregular 
(Figura III‐14 a‐d).  
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Por  lo  que  respecta  al  uso  del  fuego  en  actividades  ganaderas,  este  tipo  de  prácticas  han 
supuesto un 13% del total de siniestros y un 15% de  la superficie afectada por  incendios con 
causa conocida. La quema de pastos o de otro  tipo de especies  leñosas o herbáceas ha sido 
una práctica  tradicional para  conseguir espacios  abiertos  y  transitables  al  ganado,  así  como 
para favorecer la regeneración de brotes tiernos más palatables. En la actualidad esta práctica 
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Se  puede  apreciar  una  diferente  evolución  de  las  prácticas  de  uso  del  fuego  para  la 
regeneración  de  pastos,  según  las  grandes  regiones  (Figura  III‐16  a‐d).  En  la  región  del 
noroeste  se  aprecia  una  evolución  ascendente  tanto  de  los  incendios  debidos  a  quemas 
negligentes como a la quema intencionada de pastos, aunque parece que los provocados han 
experimentado un importante descenso en la última década. La región mediterránea presenta 
una  tendencia  descendente  para  ambos  tipos  de  prácticas,  mientras  que  las  regiones  del 
interior y Canarias no muestran una tendencia clara al respecto.   
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La estadística de incendios manejada durante el periodo 1989‐2007  ha permitido evidenciar la 
dimensión  que  adquiere  la  práctica  del  fuego  como  herramienta  tradicional  de  gestión  en 
España  y  la  estrecha  relación  que  mantiene  con  el  origen  de  los  incendios  forestales, 
especialmente en las comunidades del noroeste e interior, donde llega a superar el 60 % de las 
causas conocidas. Por otro lado, a pesar de la tendencia a la baja de la superficie total afectada 
por  los  incendios  forestales,  la  correspondiente  a  los  GIF  no  ha  disminuido,  sino  que  ha 
aumentado. La creciente preocupación de políticos y gestores por encontrar solución a estos 
problemas  ha  situado  el  uso  profesional  del  fuego  entre  las  herramientas  disponibles  para 
reducir el número de incendios y limitar la propagación de los mismos, siendo en cada caso el 
contexto  territorial  el  que  ha  determinado  la  orientación  técnica  de  las  iniciativas  (quemas 
controladas o fuego prescrito). En  los próximos apartados se aborda cómo ha tenido  lugar  la 
introducción de este  tipo de  técnicas en  las diferentes  regiones españolas  y  cuál ha  sido el 
marco de intervención creado para su implementación.  
  
III.3.2 POLÍTICAS  AUTONÓMICAS  DE  USO DEL  FUEGO  
III.3.2.1 ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA  
El interés por la técnica del fuego prescrito en España surgió gracias a los esfuerzos realizados 
por  diferentes  organismos  implicados  en  la  investigación  del  fuego.  Las  primeras  iniciativas 
experimentales  tuvieron  lugar  a  finales de  los  años  setenta  y  comienzos de  los ochenta  en 
Galicia, a cargo del   Centro de Investigación del Fuego de Lourizán (Pontevedra) y el Instituto 
Nacional  de  Investigaciones  Agrarias  (Vega,  1978).  Tras  la  divulgación  de  los  primeros 
resultados obtenidos, se llevaron a cabo algunas iniciativas como la gestión de más de 3.000 ha 
en  reforestaciones a cargo de  la administración gallega  (Vélez, 1988). Sin embargo  la mayor 
parte de las administraciones regionales se mostró poco receptiva con el empleo de la técnica 
del  fuego  prescrito,  prefiriendo  optar  por  otras  alternativas  de  gestión  que  implicaran  un 





Las primeras  iniciativas de gestión  referentes al uso del  fuego  surgieron, a principios de  los 




Pesca  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  inspirado  en  las  experiencias  francesas  del  Pirineo 
Oriental, inició un programa de quemas controladas de pastizales y matorrales en 1993, como 
medida de prevención de incendios en las comarcas pirenaicas (Rey i Laguia, 2000). En el caso 
de  Castilla  y  León,  Zamora  fue  la  primera  provincia  en  crear  equipos  especializados  para 
realizar  quemas  controladas,  con  el  fin  de  llevarlas  a  cabo  de  forma  consensuada  entre 
ganaderos, cazadores y pequeños propietarios (de la Fuente et al., 2000).  
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Unos  años  más  tarde,  comenzaron  a  desarrollarse  algunas  iniciativas,  centradas  en  las 
posibilidades  que  ofrecía  la  técnica  del  fuego  prescrito  para  hacer  frente  a  los  retos  que 




del  fuego  como medida  para  ampliar  las  técnicas  disponibles  en  la  extinción  de  incendios 
forestales  (Castellnou  y Miralles,  2010).  La  introducción  de  esta  técnica  se  llevó  a  cabo  en 
estrecha colaboración con instituciones científicas, como la Unidad de Fuegos Forestales de la 
Universidad de  Lleida o el Centro de  Investigación  Ecológica  y Aplicaciones  Forestales de  la 
Universidad  Autónoma  de  Barcelona  (Nebot  y  Piñol,  2004).  Otras  CCAA,  como  Andalucía, 




Todas  estas  experiencias  fueron  compartidas  a  finales  de  la  década  en  la  Reunión  sobre 
Quemas  Prescritas  (Lourizán,  Noviembre  de  1998),  en  la  que  gestores  e  investigadores 
implicados  en  estas  primeras  experiencias  se  reunieron  por  primera  vez  y  expusieron  los 
principales avances obtenidos en el ámbito operativo y científico de España y otros países de 
Europa  y de América. Entre  los aspectos positivos para el  futuro de esta  técnica destacó el 
incipiente  interés  de  algunas  administraciones  por  disponer  de  herramientas  económicas, 
flexibles  y  fáciles  de  usar.  También  se  hizo  hincapié  en  ciertos  aspectos  negativos  como  la 
reticencia de la sociedad ante el uso del fuego o la falta de medios necesarios para ayudar a los 
gestores en la planificación, ejecución y evaluación de las quemas (Vega y Vélez, 2000).  
Durante  la  última  década  se  han  producido  importantes  progresos  ligados  a  dos  factores 
decisivos.  El  primero  de  ellos  tiene  relación  con  el  programa  nacional  de  los  Equipos  de 
Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), promovido desde el año 1999 por el Área 
de Defensa  Contra  Incendios  Forestales  (ADCIF)  del Ministerio  de Medio  Ambiente, Medio 
Rural  y Marino  (MARM)  para  apoyar  a  las  Comunidades  Autónomas.  Estos  equipos,  entre 
cuyas  funciones  se  encuentra  la  planificación  y  ejecución  de  quemas  controladas,  han 
supuesto un  apoyo  e  incluso,  a  veces, un punto de partida para  el desarrollo de  iniciativas 




el  año  2006.  En  otros  casos  han  supuesto  una  oportunidad  para  introducir  esta  técnica  en 
provincias que, hasta ahora, se habían caracterizado por una política de exclusión del fuego y 
donde este  tipo de  iniciativas han  tenido escaso apoyo entre  los gestores y  la  sociedad  (ej. 
Comunidad Valenciana). El segundo factor tiene que ver con  la mayor receptividad mostrada 
por  los gestores en  la adopción de nuevas  técnicas y metodologías, debido a  la urgencia de 
encontrar soluciones al problema de los incendios forestales. Su colaboración en proyectos de 
I+D  con  instituciones  científicas  o  el  intercambio  de  experiencias  con  otras  CCAA  han 
propiciado  la  aparición  de  nuevas  iniciativas  de  fuego  prescrito  en  CCAA  como  Baleares, 
Castilla La Mancha o Canarias.  
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Aún  así,  el  carácter  político  descentralizado  del  país  ha  limitado  estos  avances  al  plano 
regional, en el que cada comunidad ha  ido construyendo su propio marco de  intervención en 
base a su experiencia y su particular contexto territorial e  institucional. Esta circunstancia ha 




prestando especial atención a  la adaptación de  los marcos administrativos y a  la creación de 
estructuras profesionales para su puesta en marcha.  






La  legislación  sobre  el  empleo  del  fuego  en  España  se  ha  limitado,  hasta  hace  poco,  a  la 
regulación  de  su  uso  en  actividades  culturales117.  Esta  reglamentación  se  ha  hecho 
tradicionalmente  desde  la  normativa  forestal  o  propiamente  de  incendios  forestales  para 
controlar  las actuaciones con riesgo de  ignición. El Estado, en el marco de sus competencias 
para elaborar legislación básica en materia de montes y aprovechamientos, establece en la Ley 
43/2003,  de  Montes  que:  “las  comunidades  autónomas  regularán  en  montes  y  áreas 
colindantes  el  ejercicio  de  todas  aquellas  actividades  que  puedan  dar  lugar  a  riesgo  de 





















que otras,  como Aragón o  La Rioja,  lo han hecho  a  través de una orden  anual.  Frente  a  la 
normativa de carácter permanente, la emisión de normas anuales permite adaptar las medidas 





de  la  zona  de  influencia  forestal  (ej.  espacios  agrícolas  o  áreas  protegidas).  En  este  último 
supuesto,  la normativa  suele hacer  referencia  a  la necesidad de  contemplar  igualmente  las 
disposiciones  fijadas  por  la  legislación  sectorial  en materia  agrícola,  de  conservación  de  la 
naturaleza u otras (ej. Castilla‐La Mancha, Extremadura o Navarra).  
Las CCAA han regulado en su normativa todas las actividades culturales que implican el empleo 
del  fuego; entre  las prácticas que han  recibido mayor desarrollo en  la normativa  figuran  las 
                                                            
119  El  Art.24  del  Capítulo  III  de  Normas  preventivas  establece  prescripciones  de  carácter  general  a 
cumplir, en el caso de que se autoricen operaciones culturales de uso del fuego en fincas forestales o no 
forestales.  Decreto  3769/1972,  de  23  de  Diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 
incendios forestales.  
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quemas agrícolas, ganaderas y  forestales. La  tipificación de estas actividades suele realizarse 
en función de la naturaleza de la vegetación gestionada (matorral o pastos, restos forestales o 
restos agrícolas) o de  la estructura de  los  restos a gestionar  (con o sin continuidad espacial, 




Las  normas  regulan  cuándo  y  dónde  estas  prácticas  resultan  nocivas  y,  por  el  contrario, 
cuándo, dónde  y en qué  condiciones  resulta aceptable  su empleo. El ámbito de  regulación, 
forestal o no, y la época de peligro son los dos principales condicionantes que han puesto las 
CCAA  para  fijar  estos  límites.  Ésta  última  se  establece  de  acuerdo  con  las  circunstancias 
meteorológicas  y  suele  cubrir  los meses de mayor  riesgo, de  julio  a  septiembre120. Algunas 
Comunidades han optado por  establecer una  segunda  época de peligro  fuera de  los meses 
estivales, como es el caso de Cantabria121, o por dividir el año en épocas de peligro bajo, medio 
y alto con objeto de establecer una regulación más precisa de las actividades (ej. Extremadura 
o  Madrid).  El  Cuadro  III‐3  permite  apreciar  la  diversidad  de  situaciones  a  las  que  se  ve 
sometida la regulación de las quemas agroforestales en las diferentes CCAA, pudiendo extraer 
las siguientes observaciones de tipo general:  
? En  el  interior  de  espacios  forestales  y  su  zona  de  influencia  (ZIF),  la  normativa 
establece que el uso del fuego se encuentra totalmente prohibido durante la época de 
peligro. El resto del año, su empleo en actividades agrícolas, ganaderas y forestales se 
encuentra  sometido a diferentes  tipos de  intervención administrativa, que varían en 
función de las características de la quema. Si se trata de restos forestales o agrícolas se 
regula mediante  comunicación  (ej. Aragón) o  autorización  (ej. Andalucía o Castilla  y 
León), mientras  que  la  quema  de matorral  o  de  pastos,  en  los  casos  en  los  que  se 
permite,  está siempre supeditada a una autorización previa (Ej. Asturias o Cataluña).  
? Fuera de terreno forestal y su ZIF la regulación cambia: durante la época de peligro las 
quemas  agrícolas  se  encuentran  en  ocasiones  prohibidas  (ej.  Castilla  La  Mancha), 
sometidas a autorización (ej. Navarra) o bien permitidas con las debidas precauciones 





de  inicio y  final  sean modificadas, motivo por el  cual algunas CCAA han optado por  fijar  la época de 
peligro anualmente. 
121  La Orden DES/44/2007,  de  8  de  agosto,  por  la  que  se  establecen  normas  sobre  uso  del  fuego  y 
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? Algunas  CCAA,  como  Andalucía,  Galicia  o  País  Vasco,  han  optado  por  extender  el 
procedimiento de autorización para este tipo de actividades durante todo el año tanto 
en terreno forestal y ZIF como fuera del mismo.  
La  intervención  administrativa,  impuesta  por  los  servicios  autonómicos,  conlleva  el 
cumplimiento de una serie de condiciones y obligaciones para su ejecución, siendo algunas de 
ellas de aplicación general y otras específicas, en función del tipo de quema (ver III.8 Anexo A):  
? Entre  las medidas  generales  pueden  destacarse:  no  iniciar  las  quemas  antes  de  la 
salida del sol y finalizarlas antes de su puesta; no comenzar  la quema en condiciones 
meteorológicas  desfavorables  o,  si  éstas  cambian  y  se  ha  iniciado  ya  la  quema, 
anularla;  comunicar  el  día  y  lugar  de  la  quema  a  los  propietarios  colindantes  y  los 
diferentes servicios de emergencia y seguridad.  




? La mayor  dificultad  de  las  quemas  de matorral  y  de  pastos  requiere medidas más 
complejas  como  realizar una  línea perimetral de  anchura  variable,  en  función de  la 
superficie  de  quema,  o  fraccionar  la  parcela  en  unidades  inferiores  para  limitar  la 





susceptible  de  ser  autorizado  en  su marco  normativo  (Cuadro  III‐3). Un  ejemplo  de  ello  es 
Asturias que regula mediante  la Resolución de 14 de Agosto de 2002122  las quemas agrícolas, 
forestales y ganaderas que  tienen  lugar en el  territorio del Principado. Con  respecto a estas 
últimas,  la  norma  regula  la  quema  “a  hecho”  o  “a manta”  como:  “tratamiento  previo  a  la 
realización de mejoras en el monte o como práctica de mejora de pastos naturales en los casos 
en que ese uso no pueda ser sustituido racionalmente por otros medios y en atención a que se 
trata  una  práctica  arraigada  en  determinados  sectores  de  la  población”.  Esta  práctica  se 
encuentra supeditada a  la obtención de una autorización y al cumplimiento de una serie de 
normas generales, entre las que se incluyen: limitar la superficie de quema máxima por día o el 
sentido descendente que deberá  seguirse en el desarrollo de  la quema. También destaca  la 
regulación específica  recibida, en el caso del Pirineo Catalán, a  través de  la Orden de 21 de 
junio  de  1993  sobre  quemas  controladas  de  alta  montaña.  Ésta  autorizaba,  en  su  versión 
inicial,  la ejecución de  las quemas de pastos en  seis comarcas pirenaicas durante el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, bajo el cumplimiento de una serie de 
                                                            
122  Resolución  del  14  de  Agosto  de  2002,  por  la  que  se  aprueban  las  normas  sobre  quemas  en  el 
territorio del Principado de Asturias. 
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requisitos para su ejecución. Entre estos requisitos figuraban: reunir las condiciones necesarias 
para  conseguir  una  propagación  del  fuego  lenta  y  ordenada  (viento  de  2‐20  km/h,  una 
humedad relativa elevada y  la presencia de suelo helado o vegetación húmeda), encender el 
fuego  en  contra  del  viento  y  la  pendiente,  además  de  disponer  de  personal  suficiente 
experimentado  en  el  empleo de  esta  técnica. Hasta hoy,  la Orden ha  sido objeto de  varias 
modificaciones, entre  las que figuran  la ampliación del número de comarcas y del periodo de 
autorización  o  el mayor  protagonismo  del  cuerpo  de  Agentes  Rurales  en  la  planificación  y 
ejecución de las quemas123.  
Otro instrumento específico, esta vez referido a la quema de restos agrícolas y forestales, es el 
de  los  planes  locales  de  quema  de  nivel  municipal  o  supramunicipal  en  la  Comunidad 
Valenciana124. Su objetivo es regular las quemas agrícolas que se producen a menos de 500 m 
de  terreno  forestal,  aunque  también  incluye otro  tipo de quemas  como  las de matorral  en 
márgenes, ribazos o acequias. Entre los contenidos básicos del plan figuran la cuantificación y 
justificación de las actividades que requieren el empleo del fuego, su regulación y organización 
en el espacio y en el  tiempo y  las normas a cumplir en  su ejecución125. Estas características 
convierten este tipo de planes en instrumentos fundamentales para la gestión del uso cultural 
del  fuego, puesto que  son  capaces de  contemplar e  incorporar  las particularidades de  cada 
territorio. 
                                                            
123 La Orden de 21 de  junio de 1993 ha sido modificada por  la Orden de 6 de  junio de 1994,  la Orden 
MAH/873/2004 y  la Orden MAH/120/2006. En  la actualidad  las comarcas  incluidas en esta  regulación 
son: Alta Ribagorça, el  'Alt Empordà, el Alt Urgell, el Berguedà,  la Cerdanya,  la Garrotxa, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès y Era Val d'Aran y el periodo de autorización comprende desde el 1 de 
Octubre hasta el 30 de Abril. 
124  Los  planes  locales  de  quemas  se  encuentran  incluidos  en  los  Planes  Locales  de  Prevención  de 
Incendios, estos últimos tienen una vigencia de 15 años con revisiones periódicas cada 5 años. En el caso 
de que no se disponga de plan local, el periodo de vigencia del plan local de quema será de 5 años. 
125 VAERSA,  2007.  Instrucciones  para  la  redacción  de  Planes  Locales  de Quema. Gabinete  técnico de 
ingeniería, Estudios y Proyectos. 13 p. 
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ANDALUCÍA  TODO EL AÑO  ‐‐‐‐‐  A  A  A   
ARAGÓN  ÉPOCA DE PELIGRO (1 abril al 15 octubre)  ‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐ 
FUERA DE ÉPOCA DE PELIGRO  ‐‐‐‐‐ A  N  N  ‐‐‐‐‐ 
ASTURIAS  TODO EL AÑO   ‐‐‐‐‐   A  A   
SÓLO NOVIEMBRE A MARZO  ‐‐‐‐‐  A  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐   
BALEARES  ÉPOCA DE PELIGRO (1 mayo 15 octubre)    ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐   
CANARIAS  TODO EL AÑO  A ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  A 
CANTABRIA  TODO EL AÑO  A ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
CASTILLA Y LEÓN  TODO EL AÑO    ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
FUERA  DE  PELIGRO  ALTO  (1  octubre  al  30 
junio) 
A  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 
CASTILLA Y LA 
MANCHA 
ÉPOCA DE PELIGRO (1 junio 30 septiembre)  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐   
FUERA DE ÉPOCA DE PELIGRO  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ A ‐‐‐‐‐  C 
CATALUÑA  ÉPOCA DE PELIGRO  




    ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
FUERA DE ÉPOCA DE PELIGRO  C A ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
COMUNIDAD 
VALENCIANA 
ÉPOCA DE PELIGRO (1 julio 30 septiembre)          ‐‐‐‐‐
FUERA DE ÉPOCA DE PELIGRO    A A A  ‐‐‐‐‐
                                                            
126 Este cuadro sintetiza el análisis de la normativa autonómica relacionada con el uso del fuego que se 
ha  llevado  a  cabo  en  el  caso  de  España.  Se  pueden  consultar  los  resultados  del  análisis  en  toda  su 
extensión en el Anexo A del presente capítulo.   
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EXTREMADURA  ÉPOCA DE PELIGRO: Alto y medio  ‐‐‐‐‐     ‐‐‐‐‐   
ÉPOCA DE PELIGRO: Bajo  ‐‐‐‐‐ A A ‐‐‐‐‐   
GALICIA  TODO EL AÑO   ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ A C  ‐‐‐‐‐ 
FUERA DE ÉPOCA DE PELIGRO ALTO  ‐‐‐‐‐ A ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 
LA RIOJA  TODO EL AÑO  ‐‐‐‐‐   A A  A 
MADRID  ÉPOCA DE PELIGRO: Alto y Medio  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ?  ?  A 
ÉPOCA DE PELIGRO: Bajo  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ A A  A 
MURCIA  ÉPOCA DE PELIGRO (1 junio 30 septiembre)  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐     ‐‐‐‐‐ 
FUERA DE ÉPOCA DE PELIGRO  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ A A  ‐‐‐‐‐ 
NAVARRA  ÉPOCA DE PELIGRO     ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  A 
AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL (OCT.ABRIL)  ‐‐‐‐‐  A  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 
PAÍS VASCO  TODO EL AÑO  A ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 




Ante  la  aparición  de  estas  nuevas  iniciativas  profesionales,  la mayoría  de  las  CCAA  se  han 
ajustado  al  marco  genérico  del  uso  del  fuego,  sometiendo  este  tipo  de  prácticas  a  los 
procedimientos de regulación de las quemas tradicionales de matorral o pastos (ver III.8 Anexo 
A). El motivo es que muchas de estas iniciativas han sido planteadas como solución para evitar 
los  incendios  con origen en estas prácticas,  sin  llegar a plantearse objetivos de gestión más 
ambiciosos. Sin embargo durante los últimos años, se han sucedido diferentes modificaciones 
en  el  marco  legal  del  uso  tradicional  del  fuego,  que  podrían  ser  interpretadas  como  una 
voluntad de ampliar  los supuestos permitidos a  los requerimientos de  la práctica profesional. 
Este es el caso de Asturias que, en 2004, modificó  la Resolución de 2002 sobre quemas, para 
que se pudieran  incluir otros supuestos autorizables diferentes a  los ya contemplados127. Dos 
años  más  tarde,  Cataluña  modificó  la  Orden  de  1993  sobre  quemas  controladas  de  alta 
montaña  para,  entre  otras  cuestiones,  dar  más  relevancia  a  los  informes  de  viabilidad 
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elaborados por los agentes rurales y permitir que éstos pudieran efectuar quemas controladas 
de  oficio128.  También  en  el  caso  de  Galicia,  la  aprobación  de  la  Ley  3/2007  introdujo  la 
posibilidad  de  autorizar  quemas  controladas  “en  aquellos  casos  en  los  que  sea  preciso,  por 
razones de  idoneidad  técnica,  realizar el  control de biomasa  forestal”  129. Navarra ha  sido  la 
última comunidad en  llevar a cabo esta adaptación,  incluyendo en  la orden anual de quemas 
de  la  campaña  2009‐2010  la  autorización  de:  “las  quemas  de  sotobosque  bajo  cubierta 






la  Generalitat131.  El  Decreto  312/2006  sobre  fuego  técnico  define  la  crema  de  gestió  de  
combustible  vegetal  como  “la  combustión  controlada  de  material  vegetal  dirigida  por  el 
personal especializado del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat con la finalidad de conseguir 
que,  en  el  supuesto  de  que  se  declare  un  incendio,  su  comportamiento  esté  dentro  de  la 




posibilidad  de  que  las  administraciones  públicas  competentes  en  prevención  de  incendios, 
pudieran  “elaborar  y ejecutar planes de quema para  la gestión de  combustible  forestal”.  La 
última comunidad ha sido Murcia, que en su orden anual de la campaña de 2010: “habilita al 
personal  adscrito  al  dispositivo  de  prevención  y  extinción  de  incendios  forestales  para  la 
realización de fuego prescrito”133.  
                                                            



















? El  decreto  establece  que  las  quemas  de  gestión  pueden  ser  realizadas  en  terrenos 
urbanos  y  agrícolas,  así  como  en  zonas  forestales  y  en  los  500 m  que  los  rodean, 
siendo necesario en este último supuesto contar con la autorización del Departamento 
de Medio ambiente y Vivienda (Art. 4). En ambos casos las quemas pueden iniciarse de 
oficio,  mediante  resolución  de  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de 
Emergencias y Seguridad Civil, siempre que se cuente con  la autorización previa de  la 
persona titular del terreno o a solicitud de ésta (Art. 7).  
? También  se  especifica  que  la  ejecución material  de  las  quemas  queda  a  cargo  del 
personal del cuerpo de bomberos. El director de  la quema deberá tener  la formación 




de ejecución de  la quema de gestión para conseguir  los objetivos  fijados en el plan”, 
que  deberá  ser  realizado  por  personal  del  Cuerpo  de  Bomberos  especializado,  con 
categoría  de  inspector  o  subinspector.  Entre  sus  contenidos  mínimos  figuran  los 
trabajos de acondicionamiento previos a  la quema,  la ventana de prescripción de  la 
misma y  la prescripción marco, así como  la especificación de  los  recursos y acciones 
necesarios para su ejecución y posterior seguimiento (Art.9) 134.  
De  acuerdo  con  los  contenidos  mínimos  fijados  por  el  Decreto  312/2006,  el  Cuerpo  de 
Bomberos de la Generalitat ha adoptado un modelo de plan de quema prescrita estructurado 
en  cuatro  apartados:  descripción  general,  planificación  de  las  actuaciones,  ejecución  de  la 
quema  y  manejo  del  humo  (Anexo  2).  Sin  llegar  a  estar  exigido  por  la  ley,  se  ha  podido 
comprobar  que  otros  servicios  forestales  y  de  incendios  encargados  de  la  planificación  y 
ejecución de quemas controladas y quemas prescritas han adoptado este modelo, como es el 






la quema de gestión, b)  Identificación y descripción de  la propiedad, c) Objetivos, d) Descripción de  la 
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servicios  forestales  y/o  de  incendios  para  la  planificación,  ejecución  y  seguimiento  de  las 
quemas.  En  el Anexo  2  se  recogen  algunos  ejemplos  de modelos  de  ficha  utilizados  en  las 
provincias de Castilla  y  León, Galicia, Asturias  y  los equipos EPRIF. Estas  fichas  contienen  la 
siguiente información: 
‐ la planificación de la quema que incluye los datos de localización de la/s parcela/s, los 
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III.3.2.2.3 Prioridades de intervención fijadas en los instrumentos de planificación 
Los  planes  autonómicos  de  defensa  de  incendios  forestales  o,  en  su  ausencia,  los  planes 
regionales  forestales han sido  los  instrumentos encargados de  fijar  las directrices principales 
sobre el uso del  fuego y  las nuevas prácticas de quemas controladas y  fuego prescrito en el 
ámbito regional (Cuadro III‐4 y III.8 Anexo A)135. La tónica dominante en la mayoría de las CCAA 
es  la propuesta de medidas dirigidas al cumplimiento y mejora de  los  instrumentos  legales, 
con el fin de reducir el número de incendios ligados al uso negligente o intencionado del fuego 
en  actividades  culturales.  Pueden  tomarse  como  ejemplo  Asturias  o  Castilla  y  León,  que 
proponen medidas para revisar y actualizar  la normativa que regula estas prácticas, mientras 
que  Cantabria,  País  Vasco  o  La  Rioja  hacen  referencia  al  seguimiento  escrupuloso  de  la 
normativa; este tipo de medidas suelen aparecer acompañadas de acciones de sensibilización, 
como proponen Galicia o País Vasco, entre otras. Sin embargo, algunas CCAA han percibido 
que  la  conciliación  de  intereses,  a  través  de  los  programas  de  quemas  controladas,  puede 
llegar a resultar más efectiva a la hora de reducir el número de incendios de origen rural, que 
la mera  prohibición.  Ejemplos  de  ello  son  comunidades  como  Cantabria,  Castilla  y  León  o  
Cataluña,  que  han  propuesto  el  desarrollo  de  este  tipo  de  programas  con  el  objeto  de 
implantar un uso reglado del fuego que fije épocas y condiciones adecuadas para su empleo. 
La mayoría de los planes refleja que esta solución es percibida como un “mal menor”, llegando 
a  señalar  en  el  caso  del  Plan  forestal  de  Castilla  y  León  que:  “la  realización  de  quemas 
controladas se debe enfocar como un tránsito entre la forma actual de manejo de matorral y la 
adecuada,  sin  empleo  del  fuego”136.  Para  ello,  conjuntamente  con  estos  programas,  se 
promueven otro tipo de alternativas como los desbroces mecánicos y la mejora de pastizales.  
En  muy  pocos  casos  se  han  tomado  medidas  que  promuevan  el  empleo  de  las  quemas 
controladas o fuego prescrito, como técnica de ordenación del combustible forestal; tan sólo 
Asturias y Galicia han  llegado a proponer este tipo acciones de forma complementaria con  la 
conciliación  de  los  intereses  ganaderos.  Asturias  lo  ha  hecho  en  el marco  de  su  Estrategia 
Integral  de  Prevención  y  Lucha  contra  Incendios  Forestales  (2009‐2012)  como  medida  de 
“ordenación de combustible basado en desbroces y quemas controladas” y Galicia en el Plan 
Integral  de  Incendios  Forestales  (2010),  como medida  de  “control  selectivo  del  combustible 
forestal”137.  Andalucía,  por  su  parte,  propuso  la  “elaboración  y  aplicación  de  un  programa 
                                                            
135 Al contrario que  los planes especiales de emergencia por  incendios forestales (INFO),  los planes de 
prevención han sido aprobados únicamente en algunas CCAA. Por otra parte, todas  las CCAA, excepto 







de  la Universidad de Oviedo  (INDUROT). 162 p.;   XUNTA DE GALICIA, 2010. Plan de Defensa  frente a 
Incendios Forestales de Galicia (PLADIGA), 132 p. 
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regional  de  quemas  prescritas”  en  el marco  del  programa  de  incendios  forestales  del  Plan 
Forestal Regional  (1989‐2003)138.  Sin embargo,  la acción propuesta no ha pasado de  la  fase 
experimental, a pesar de la puesta en marcha del proyecto “Gestión, Capacitación, Formación 
y Experimentación de Técnicas de Control de  la Carga de Combustible Mediante  la Aplicación 


































































































































ANDALUCIÍA  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
ARAGÓN  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
ASTURIAS  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
BALEARES  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ?  ?  ?  ?  ? 
CANARIAS  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
CANTABRIA  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
                                                            
138  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  2003.  “Programa  3:  control  de  incendios  forestales”.  En:  Objetivos, 
estrategias y programación del Plan Forestal Andaluz para el periodo 2003‐2007, p.153‐156. 
139 GOBIERNO  DE  ARAGÓN,  2002.  “Programa  VI.  defensa  forestal”.  En:  Plan  de  acción  forestal  y  de 
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CASTILLA Y LEÓN  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
CASTILLA Y LA 
MANCHA  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
CATALUÑA  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
COMUNIDAD 
VALENCIANA  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
EXTREMADURA  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
GALICIA  SD SD  SD  SD  SD  ?  ?  ?  ?  ? 
MADRID  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
MURCIA  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
NAVARRA  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
PAIS VASCO  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
LA RIOJA  ?  ?  ?  ?  ?  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐
Clave: ?(incluido), ? (no incluido) y SD (Sin datos) 




aplicación del plan  se ha ampliado a un  total de 154 municipios y, en  sus  líneas de  trabajo, 
tiene en cuenta   el cambio cultural,  la revalorización del monte y  la persecución del delito. El 
plan promueve  la planificación de quemas controladas con el objetivo de  facilitar un cambio 
cultural de los ganaderos hacia una nueva forma de emplear el fuego, así como una medida de 
acondicionamiento  de  áreas  cortafuegos  dentro  de  la  línea  de  actuación  de  selvicultura 
preventiva141.  
En el caso de Galicia, la aprobación de los planes de prevención y defensa contra los incendios 
forestales de distrito, propuestos en el marco de  la mencionada Ley 3/2007, ha  supuesto  la 
oportunidad  de  promover,  a  nivel  subregional,  el  empleo  de  quemas  controladas  para 
gestionar el combustible  forestal  (Grandas et al., 2009). Sirva de ejemplo el plan del distrito 
                                                            
141  JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 2006. Plan 42: Un programa  integral para  la prevención de  incendios 
forestales. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 105 p. 
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forestal de Condado‐Paradanta que  incluye el desarrollo de quemas controladas como acción 
preventiva  y  vía de  conciliación de  intereses  con  la población  local142. Por otra parte,  en  el 
archipiélago  canario, destaca el Plan de Prevención de  Incendios  Forestales  Insular de Gran 
Canaria  (2003), que aboga por el uso del  fuego prescrito en  la  isla. Este  instrumento ha sido 
desarrollado por  los Planes Anuales de Quemas Prescritas, que forman parte del proyecto de 
trabajos de  selvicultura preventiva, elaborado por  la Unidad Operativa de Fuegos Forestales 
(U.O.F.F)  del  Servicio  de  Medio  Ambiente  del  Cabildo  de  Gran  Canaria143.  Las  quemas 
prescritas son propuestas  junto con otras acciones, como claras en montes de repoblación o 
desbroces, para efectuar  las medidas selvícolas en medianías y cumbres de  la  Isla. El empleo 
del  fuego  está  previsto  en  diferentes  supuestos:  i)  mejora  de  pastizales  y  roturación  de 
terrenos agrícolas abandonados, ii) gestión de zonas bajo pinar y nuevas obras de selvicultura 




La  mayoría  de  las  iniciativas  de  quemas  controladas  y  fuego  prescrito  en  España  se 





a  estos  avances,  gracias  al  apoyo proporcionado por  los  Equipos de  Prevención  Integral de 
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Forestales llevo a cabo 464 quemas, que totalizaron una superficie de 11.767 ha (Alfonso et al., 
2000).  Además,  esta  comunidad  figura  entre  las  primeras  en  beneficiarse  del  programa 
nacional  EPRIF,  con  la  creación  del  equipo  en  Orense  en  el  año  1999  y,  más  tarde,  en 
Pontevedra  (2002‐2003), Lugo y A Coruña  (2006‐2007). Desde el año 2006,  la Conselleria de 
Medio Rural de la Xunta ha desarrollado su propio plan integral de prevención de incendios, lo 
que  ha  dado  como  resultado  la  creación  de  seis  equipos  autonómicos  propios  de 
características  similares,  que  intervienen  en  los  distritos  forestales  de  la  Comunidad.  Estos 
equipos  son  subcontratados  a  través  de  empresas  públicas  y  privadas  que  trabajan  con  la 
Administración regional (SEAGA, TRAGSA o Naturtecnia).  
El  funcionamiento  de  los  equipos  estatales  y  autonómicos,  coordinados  por  los  servicios 
provinciales,  se  rige  por  una  metodología  de  trabajo  común,  organizada  en  cuatro  fases: 
solicitud,  visita  previa,  ejecución  y  evaluación.  Disponen,  para  ello,  de  una  herramienta 
informática de apoyo  logístico denominada QUECO, que permite  integrar  información  sobre 
los solicitantes, elaborar cartografía y asistir el proceso de planificación. Por lo que respecta a 
la  formación,  el  Plan  de  Defensa  Frente  a  Incendios  Forestales  de  Galicia  (PLADIGA  2010) 
incluye un “Curso de manejo del fuego para los jefes de brigada”, cuyo objetivo es dotar a este 
colectivo  de  la  formación  teórica  y  práctica  sobre  el  manejo  del  fuego  en  prevención  y 
extinción. Además, a través de la Academia de Seguridad Pública de Galicia, la Xunta organiza 
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III.3.2.3.2 Castilla y León  
Las quemas controladas se emplean en cinco de las nueve provincias de la Comunidad. Zamora 
fue  la  provincia  pionera  en  incorporar  el  concepto  de  Lucha  Integral  contra  Incendios 
Forestales  en  1998,  con  la  creación  de  sus  propias  brigadas  de  investigación  de  incendios 
forestales (B.I.F.F) y de equipos especializados en quemas controladas. Siguiendo su ejemplo, 
las  provincias  de  León  (1999),  Burgos  (1999),  Salamanca  (2001)  y más  recientemente Ávila 
(2004)  trabajan  con  los  Equipos  de  Lucha  Integral  contra  Incendios  Forestales  (ELIF),  que 
constan de una  cuadrilla  de quema  de  seis o  siete personas, dirigidas por un  capataz  y un 
técnico,  cuya misión es  realizar  y  supervisar  las quemas  controladas.  Son equipos  versátiles 
que,  durante  el  resto  del  año,  participan  en  las  labores  de  extinción  como  cuadrillas 
helitransportadas. Además Zamora, León y Ávila cuentan con  la colaboración de  los equipos 
EPRIF del Ministerio, al igual que lo hizo en el pasado la provincia de Burgos. 
Castilla  y  León dispone, desde  el  año 2003, de un  centro  especializado  en  las  funciones de 
formación,  educación  ambiental  e  investigación  de  los  incendios  forestales:  el  Centro  del 
Fuego (León). Éste imparte cursos normalizados para el personal del operativo de incendios de 









equipos  EPRIF  proporcionados  por  el MARM  (Cangas  de Narcea,  Pola  de  Lena  y  Cangas de 
Onís) y del servicio de Bomberos de Asturias.  
Para  el  ejercicio de  esta  actividad,  la Guardería  Forestal  trabaja de  acuerdo  a un protocolo 
interno de funcionamiento elaborado por el Servicio de Planificación y Gestión de Montes, que 
recoge  las  normas  que  deberán  ser  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  seleccionar  las  zonas  a 
quemar,  tramitar los expedientes, planificar las actuaciones y ejecutarlas. Entre las actividades 
previstas en este protocolo cabría destacar:  





iii)  la  presencia  obligatoria  del  guarda  forestal  durante  la  quema  para  dar  instrucciones  y 
órdenes para el buen desarrollo de la misma; 
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iv) la obligación de efectuar un informe de ejecución de cada quema, así como de garantizar un 
seguimiento posterior de la evolución de la parcela; 
Por  lo que respecta a  la formación,  los operarios de las cuadrillas de quema cuentan con una  
formación de  carácter  general,  recibida  a  través del  curso básico de  extinción de  incendios 









divididas  entre  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Vivienda  (prevención)  y  el 
Departamento de  Interior, Relaciones  Institucionales y Participación (Extinción). Desde el año 
1993, el Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Medio Ambiente 
coordina  un  programa  de  quemas  controladas  en  las  principales  comarcas  pirenaicas  de 
vocación  ganadera144.  Las  quemas  son  planificadas,  dirigidas  y  ejecutadas  por  el  cuerpo  de 
Agentes  Rurales,  bajo  la  supervisión  del  jefe  de  comarca.  El  Servicio  de  Prevención  de 
Incendios Forestales participa en el análisis, evaluación y petición de informes a otros servicios 
para la tramitación de la autorización de la quema, así como en el posterior seguimiento de la 
parcela.  En  la  ejecución  de  quema  también  colaboran  otros medios  como  Asociaciones  de 
Defensa Forestal, Bomberos GRAF, agricultores o ganaderos y voluntarios forestales.  
                                                            
144  El  programa  de  quemas  controladas  concierne  a  las  siguientes  comarcas:  Alta  Ribagorça,  el  'Alt 
Empordà,  el  Alt  Urgell,  el  Berguedà,  la  Cerdanya,  la  Garrotxa,  Pallars  Jussà,  Pallars  Sobirà,  Ripollès, 
Solsonès y Era Val d'Aran 
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Por  otro  lado,  las  unidades  GRAF  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Cataluña  realizan  quemas 
prescritas en el ámbito de  la pre‐extinción145 de incendios forestales desde el año 1998. Estas 
quemas  se practican para  crear o mantener  estructuras de  vegetación,  en  las que  el  fuego 
manifieste un  comportamiento que pueda  ser  controlado por el dispositivo de extinción de 
incendios. Se pretende, por tanto, gestionar puntos estratégicos que permitan proteger mayor 
superficie  del  territorio  frente  a  un  gran  incendio  forestal.  Durante  el  primer  periodo  de 
funcionamiento,  1998‐2004,  las  unidades GRAF  gestionaron  casi  800  ha  en  formaciones  de 
tipo matorral y de pastos así como bajo arbolado (Nebot y Piñol, 2004). A partir de entonces se 
ha continuado con esta labor, efectuando un total de 99 intervenciones y 300 ha gestionadas 
entre  los  años  2005‐2008146.  Además,  esta  actividad  ha  supuesto  una  plataforma  para  el 
desarrollo  de  investigaciones  en  colaboración  con  diferentes  universidades  y  ha  tenido  un 
efecto demostrativo de cara a propietarios forestales y gestores. 
En el caso de las quemas realizadas por las unidades GRAF, el Decreto 312/2006 establece que 
estas  intervenciones  deberán  ser  dirigidas  por  un  técnico  que  haya  superado  la  formación 
específica de ejecución y dirección de fuego técnico,  impartida por  la Escuela de Bomberos y 
Seguridad  Civil  de  Cataluña.  También,  estas  unidades  reciben  continuamente  cursos  de 
formación,  como  base  esencial  de  su método  de  trabajo,  entre  los  que  cabría  destacar:  el 







isla  de  Gran  Canaria,  la  práctica  del  fuego  prescrito  se  introdujo  tras  un  convenio  de 
colaboración establecido entre personal del Cabildo y las unidades GRAF de los Bomberos de la 
Generalitat de Cataluña en el año 2002. Este  convenio  tuvo por  resultado  la  creación de  la 
Unidad Operativa de Fuegos Forestales (U.O.F.F) del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, 
en  cuyo marco  fueron  creados  los  equipos  PRESA,  encargados  de  la  ejecución  de  quemas 
prescritas para la reducción del combustible, la mejora de pastos y la restauración forestal en 
el  territorio de Gran Canaria. Durante  los primeros  cinco  años de existencia, periodo 2002‐
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En el ámbito de  la  formación, el Cabildo de Gran Canaria organizó, entre 2008 y 2009,  tres 
ediciones del Curso Avanzado sobre Manejo del Fuego, en colaboración con la Universidad de 
Lleida y en el marco del proyecto FIRE PARADOX, que, además de integrar a los equipos PRESA, 
acogió a profesionales de otros países europeos. El Cabildo de  La Palma ha  continuado  con 
esta  labor durante el año 2010, organizando una nueva edición en  la  Isla de  la Palma, cuyos 









y Valencia han  iniciado programas de quemas controladas en el marco de  la actividad de  los 
equipos  EPRIF  del  Ministerio.  También  otras  regiones  han  iniciado  experiencias  de  fuego 
prescrito  dirigidas  a  la  gestión  del  combustible  forestal.  El  Servicio  de  Gestión  Forestal  de 
Baleares,  en  colaboración  con  los  Agentes  de  Medio  Ambiente  y  el  Instituto  Balear  de  la 
Naturaleza  (IBANAT),  efectúa  quemas  prescritas  desde  la  campaña  2005‐2006.  Aunque  no 
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La dispersión de  las  iniciativas de quemas  controladas y  fuego prescrito,  llevadas a  cabo en 
España  por  las  administraciones  provinciales  y  autonómicas,  ha  supuesto  una  importante 
limitación a la hora de plantear un análisis en profundidad de cada una de estas iniciativas. No 
obstante,  el  análisis  del  programa  nacional  EPRIF  ha  permitido  encontrar  una  solución 
alternativa  a  este  problema,  ya  que,  sin  llegar  a  ser  representativo  de  todas  las  realidades 
regionales,  cubre  una  gran  parte  del  territorio  en  el  que  se  desenvuelven  este  tipo  de 
iniciativas y permite comprobar cómo ha  tenido  lugar  la adaptación   de estas  técnicas a  los 
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I II .3.3 EL   PROGRAMA   NACIONAL  DE   EQUIPOS   DE   PREVENCIÓN   INTEGRAL   DE 
INCENDIOS  FORESTALES  (EPRIF)  
El programa nacional de Equipos de Prevención  Integral de  Incendios Forestales  (EPRIF)  fue 
creado  en  1999,  a  iniciativa  del  Área  de  Defensa  contra  Incendios  Forestales  (ADCIF)  del 
MARM, dentro de la política de prevención de incendios forestales desarrollada en apoyo a las 
CCAA. Tras décadas de experiencia en actividades preventivas, se había llegado a la conclusión 
de  que  la  población  rural  continuaba  empleando  el  fuego  con  fines  utilitarios  y  que  la 
prohibición  absoluta  nunca  ha  funcionado  como  medida  de  prevención  (Vélez,  2005).  Al 
contrario, este problema requería buscar soluciones a complejas causas estructurales que se 
encontraban  en  el  origen  de  los  incendios  forestales.  Basado  en  estos  principios,  este 
programa nació con el objetivo de profundizar en las causas de incendios en los territorios más 
afectados  por  este  problema  y  para  influir  de  formar  directa  en  la  población  adulta  con 
técnicas de  conciliación de  intereses  y  sensibilización. Por primera  vez, en 1999,  se  crearon 
tres equipos en tres comarcas de alto riesgo del tercio norte de la península (Orense, Asturias y 






en  el  análisis  de  la  incidencia  y  causalidad  de  los  incendios  forestales  de  la  base  de  datos 
EGIF149. Una vez decidido el ámbito de actuación, los equipos se establecen en estos territorios 
durante  la  campaña  de  invierno  (1  de  noviembre  al  30  de  abril)  con  objeto  de  estar  en 
contacto  con  los  grupos  de  riesgo  y  trabajar  en  estrecha  colaboración  con  los  servicios 
provinciales y autonómicos. Entre  sus principales  funciones  figuran contribuir a  la  reducción 
del número de siniestros y a su probabilidad de ocurrencia, así como apoyar en las labores de 
planificación de acciones preventivas. Para ello desarrollan  las  siguientes actividades  (Vélez, 
2005): 
? Diagnóstico del peligro de  incendios  forestales a  través del análisis de  las  causas de 
incendios recopiladas en la base de datos del EGIF, la identificación de las necesidades 





149  La  contratación de  los equipos  se hace a  través de  concurso público y es  financiada  con  cargo al 
presupuesto  de  la  DG  de  Biodiversidad  (MARM),  al  igual  que  el  resto  de  gastos  de  organización  y 
funcionamiento del programa. 
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? Relaciones públicas mediante  la presentación del programa EPRIF a los alcaldes, a los 
técnicos  y  agentes  forestales  de  la  comarca,  así  como  a  través  de  reuniones  con 
asociaciones locales de agricultores y ganaderos y eventos frecuentados por los grupos 
de riesgo (ferias de ganado, bares, la iglesia etc.). 
? Planificación  y  ejecución  de  actuaciones  de  control  y  mejora  sobre  la  vegetación: 
teniendo  en  cuenta  la  normativa  de  cada  Comunidad  Autónoma  y  atendiendo  a  la 
singularidad  de  cada  zona,  los  EPRIF  planifican  diversas  acciones  sobre  el  territorio 
para controlar la vegetación: desbroces, roturaciones, quemas controladas, mejora de 
pastizales y cambios en la composición del suelo.  
? Vigilancia  móvil  con  pequeños  vehículos  de  autobomba  y  trabajos  de  extinción 
integrados  en  el  dispositivo  de  extinción  autonómico  e,  incluso,  interviniendo  en 
primer ataque en episodios de simultaneidad de incendios. 
? Investigación  de  causas  de  los  incendios  del  territorio,  en  colaboración  con  las 
entidades autonómicas encargadas de esta tarea. 
Figura  III‐24  a  y  b Visita  previa  a  la  zona  y  reunión  con  los  ganaderos  para  planificar  una  quema 
controlada en el marco del programa EPRIF (ADCIF/MARM, sin fecha) 
   
Las  quemas  controladas,  solicitadas  por  ganaderos  y  autoridades  locales,  adquieren  un 
importante  peso  en  la  mayoría  de  los  ámbitos  de  actuación  de  los  equipos  EPRIF.  Éstos 
desarrollan  la preparación conjunta de  los planes de quema con asociaciones de agricultores, 
ganaderos  y  forestales  locales  y  ejecutan  la  quema  junto  con  los  interesados,  de  forma 
coordinada con  los medios de prevención y extinción de  la administración regional. Este tipo 
de  intervenciones tiene un claro efecto demostrativo entre  la población rural, por  lo que  los 
EPRIF  toman  la  precaución  de  seguir  todos  los  pasos  necesarios  para  la  consecución  de  la 
quema, especialmente durante las primeras intervenciones (Vélez, 2005).  
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‐ Fijar  los requerimientos de personal y de equipamiento para garantizar que  la quema 
permanezca bajo control. Si se estima necesario, solicitar la ayuda del servicio forestal 
o de protección civil, así como la participación de los vecinos de la zona. 
‐ Realizar  las  acciones de preparación de  la quema, que  incluyen  el desbroce de una 
franja perimetral en torno a la parcela o, al menos, crear una separación entre la zona 
a gestionar y las zonas arboladas.  















perfil  definido.  Se  trata  de  equipos  de  dos  técnicos  (equipos  provinciales)  o  2  técnicos  y  2 
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controladas, obtenida durante su  trabajo en estos equipos. Desde  la campaña 2007‐2008, el 




El programa EPRIF cuenta, en  la actualidad, con dieciocho equipos  repartidos entre el  tercio 
norte peninsular y otros territorios de  las provincias de Ávila, Cáceres, Valencia y  la  isla de La 
Palma (Figura III‐26) 152. Se trata, en todos los casos, de comarcas o provincias que cuentan con 




de  las  quemas  controladas  no  ha  adquirido  la  misma  relevancia  en  todos  los  equipos.  El 
análisis de  las actuaciones de  los equipos EPRIF, entre  las campañas 2002‐2003 y 2009‐2010, 
ha permitido diferenciar  tres  grandes  categorías de equipos, en  función del porcentaje que 
supone la ejecución de las quemas controladas sobre el total de las intervenciones154: 
A. Equipos cuyas quemas constituyen más de un 15% de las intervenciones: este grupo reúne 







EPRIF de Orense  sigue  activo  en  la  actualidad  con doce  campañas de experiencia. El  EPRIF de  Tineo 
suspendió su actividad a finales de  la campaña 2001‐2002 hasta  la campaña 2004‐2005, en  la que fue 
sustituido por el EPRIF de Cangas de Narcea. En el caso del EPRIF de Burgos, la CCAA decidió terminar su 
labor a  finales de  la  campaña 2005‐2006 para  crear un nuevo equipo en  la provincia de Ávila. Otros 
equipos veteranos son los EPRIF de Cantabria (2000‐2001), Pontevedra, Navarra‐Baztán y Zamora (2002‐
2003) con entre ocho y diez campañas de actuación. El resto de equipos  lleva funcionando de cinco a 
siete  campañas  desde  los  años  2004‐2005  (ej.  EPRIF  León  o  EPRIF  Cáceres)  y  2006‐2007  (ej.  EPRIF 
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Palma  (15%). La mayor parte pertenece al  tercio norte de  la península y sus equipos  figuran 
entre  los más veteranos del programa, algunos de ellos con más de diez campañas como el 
EPRIF de Orense  (1999‐2000). El EPRIF de La Palma es una excepción, ya que, a pesar de su 
reciente  creación,  ha  incorporado  esta  actividad  con  rapidez  a  sus  labores,  apoyado  por  el 
Servicio de Medio Ambiente del Cabildo.  
B. Equipos cuyas quemas constituyen entre un 5 y un 10% de  las  intervenciones: entre  los 
equipos que  integran este grupo  se encuentran  los EPRIF de Pola de Lena  (8%) y Cangas de 
Narcea (7%) en Asturias, el EPRIF de Cantabria (8%) y el EPRIF de A Coruña (6%). El menor peso 
de las quemas en estos equipos podría deberse, entre otros factores, a que en algunos de ellos 
han optado por  combinar esta  técnica  con otras alternativas  como el desbroce  (ej. EPRIF A 
Coruña)  o  la mejora  de  pastizales mediante  abonado  (ej.  EPRIF  Pola  de  Lena  y  Cantabria). 
Otros  equipos  pertenecientes  a  esta  categoría  son  el  EPRIF  de  Huesca  (8%),  los  EPRIF  de 
Zamora  (6%) y  León  (5%) y el EPRIF de Ávila.  La planificación y ejecución de quemas no ha 
adquirido  un  peso  central  dentro  de  las  actividades  desempeñadas  por  los  tres  primeros 
equipos,  lo  que  les  ha  permitido  dedicarse  a  otro  tipo  de  labores  preventivas  como  las 
campañas de  sensibilización. No ocurre  lo mismo  en  el  caso del  EPRIF  de Ávila,  cuyo perfil 
coincide más  con  los  equipos  de  la  primera  categoría.  Sin  embargo  las malas  condiciones 
meteorológicas  de  las  últimas  campañas  han  reducido  el  peso  de  las  quemas  controladas 
dentro del cómputo global de las actividades desarrolladas por este equipo. 
C. Equipos cuyas quemas constituyen menos de un 5% de  las  intervenciones: en este grupo 
se  incluyen  los EPRIF de Cáceres  (4%) y  los EPRIF de La Rioja y Valencia  (0%). En el caso del 
EPRIF  de  Cáceres,  el  bajo  porcentaje  que  adquiere  esta  actividad  se  debe  a  que,  desde  la 
campaña  2006‐2007,  la  CA  decidió  que  el  equipo  centrara  su  actividad  en  otras  labores 
preventivas diferentes a  las quemas. Por otro  lado, en el caso de  los dos últimos, se trata de 
equipos  de  reciente  creación  con  sólo  una  campaña  de  actividad  (2009‐2010),  que  no  han 













una  idea  de  la  clara  aplicación  ganadera  del  programa  EPRIF.  Este  tipo  de  intervenciones 
permite eliminar el pasto envejecido y estimular el rebrote de pasto tierno y accesible para el 
ganado.  Además, la mayoría de las intervenciones buscan la complementariedad de intereses, 
siendo  la  defensa  contra  incendios  forestales  el  objetivo  secundario más  asociado  a  otros 
como  el  aprovechamiento  ganadero  o  la  mejora  cinegética.  Por  sí  sólo,  este  objetivo  ya 
constituye más  de  un  10%  de  la  superficie  total  gestionada  durante  el  periodo,  y  ha  sido 
empleado  como  técnica  de  gestión  para  la  protección  de  repoblaciones,  la  creación  de 
                                                            
155 Este apartado  incluye el análisis de  las  intervenciones  realizadas por  los EPRIF durante el periodo 
2003‐2008.  Esto  ha  impedido  incluir  en  el  análisis  las  actuaciones  de  los  equipos  de  más  reciente 
creación: EPRIF de La Palma, EPRIF de La Rioja y el EPRIF de Valencia. 
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discontinuidades en el combustible y  la protección de núcleos de población. Otros objetivos 
son la gestión cinegética para mejorar el hábitat de especies de caza menor y mayor (3%), así 
como  la eliminación de matorral para  facilitar el acceso  (2%) y ahuyentar animales molestos 
(1%)  (Figura  III‐27  a). A  pesar  del  corto  periodo  de  años  disponible  para  análisis,  se  puede 







objetivo  dominante  sigue  siendo  el  aprovechamiento  ganadero,  aunque  hay  diferencias 
regionales: 






hecho de  las quemas  controladas en estos  territorios. El objetivo de defensa  contra 
incendios  supone entre un 30  y un 40% de  la  superficie gestionada por  los equipos 
durante el periodo. Además, el objetivo cinegético adquiere también relevancia para el 
EPRIF de A Coruña (25%), el EPRIF de Lugo (25%) y el EPRIF de Pontevedra (15%).  




en  en  el  EPRIF  de  Zamora  (9%)  y  otros  equipos  como  los  EPRIF  de Orense  (4%)  o 
Pontevedra (2%) y el EPRIF de Cangas de Narcea (3%). 
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Esta  vocación  ganadera  explica  que  el  primer  grupo  beneficiario  del  programa  sean  los 
particulares  (59%), principalmente ganaderos que buscan una alternativa eficaz y económica 
para hacer  frente  a  la  acumulación de maleza  en  el monte.  Figuran  como beneficiarios,  en 
segundo  lugar,  las  administraciones  locales  (13%)  y  el  servicio  forestal  (9%), motivados por 
diferentes  intereses.  Las  administración  local,  como  propietaria  de  montes  con 
aprovechamiento ganadero, solicita  intervenciones para  la eliminación de matorral y mejora 
de  pastos,  así  como  para  la  protección  del  monte  y  núcleos  poblacionales  frente  a  los 
incendios  forestales.  El  servicio  forestal,  por  su  parte,  centra  sus  intereses  en  las 
intervenciones   de defensa contra  incendios, aunque  también apoya    las  intervenciones con 
intereses  ganaderos  por  revertir  en  la  reducción  del  número  de  incendios.  Este  cruce  de 
intereses  explica  que  un  buen  número  de  las  intervenciones  respondan  a  la  petición  de 
diferentes actores  (9 %), con objeto de buscar  la complementariedad de objetivos. Por otro 
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Nº Int.  %  Sup (ha)  % 
PARTICULARES  507 56  4076  59
ADMINISTRACIÓN LOCAL  97 11  904  13
SERVICIO FORESTAL  92 10  637  9
ADMIN. LOCAL y SERV. FORESTAL  18 2  157  2
OTROS (Cazadores, Comunidades de Montes Vecinales en 
Mano Común)  112 12  685  10
PARTICULARES y otras categorías  78 9  451  7







llegando  a  constituir hasta un 90% de  la  superficie  gestionada en el EPRIF de A Coruña.  Se 
trata,  fundamentalmente,  de  cazadores  representados  por  asociaciones,  cotos  de  caza  o 
Terrenos  Cinegéticamente  Ordenados  (TECOR),  así  como  de  Comunidades  de  Montes 
Vecinales  en Mano  Común,  debido  a  la  relevancia  que  cobra  este  tipo  de  propiedad  en  la 
Comunidad  (ver  III.3.3.2.2). También  las administraciones  locales adquieren protagonismo en 
el caso de los EPRIF de Burguete (49%) y Baztán (28%) en Navarra, el EPRIF de Huesca (31%) o 
algunos  equipos de Castilla  y  León,  como  es  el  caso de  los  EPRIF de  León  (28%)  y de Ávila 
(24%).  Destaca  el  peso  del  Servicio  Forestal  como  principal  grupo  interesado  en  las 
intervenciones de los EPRIF de Cantabria (39%) y en el EPRIF de Orense en Galicia (20%).  
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matorral  denso  y  verde,  cuya  altura  no  supera  los  0,6m.  También  se  encuentran 
representados  los modelos  de  tipo  4  (18%),  propios  de  estructuras muy  densas  de 
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? Formaciones  de  tipo  pastizal:  domina  la  superficie  gestionada  de  modelo  de 
combustible  tipo  2,  que  se  caracteriza  por  estructuras  de  arbolado  abierto  con 












de  formaciones  vegetales  gestionadas.  Por  lo  que  respecta  a  las  formaciones  de matorral, 
representadas en el conjunto del territorio, se aprecia que: 
‐ En  Galicia,  adquiere  un  mayor  peso  la  superficie  gestionada  de  matorral  alto  y 








Burgos  (51%)  y  Plasencia  (45%),  mientras  que  las    formaciones  de  tipo  7,  bajo 
arbolado, sólo aparecen representadas en  las  intervenciones realizadas por  los EPRIF 
Orense (3%) y Pontevedra (1%) y el EPRIF de Cangas de Onís (1%).  
Por  lo  que  respecta  a  las  formaciones  de  tipo  pastizal,  estas  estructuras  son  gestionadas 
principalmente  por  los  equipos  de  ámbito  pirenaico  y  algunas  zonas  del  noroeste  de  la 
Península.  En  el  caso  de  los  EPRIF  de  Navarra  (39  y  50%)  y  Cantabria  (28%)  se  trata  de 
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formaciones de  tipo arbolado abierto  con presencia de pastizal  y matorral, mientras que el 
resto de  equipos  gestionan otra  clase de  formaciones,  como  es  el  caso del pastizal  alto  en 
Huesca (31%) o el bajo en Zamora (37%). En lo que se refiere a la quema de restos, el EPRIF de 
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La  titularidad de  la propiedad en  la que  tienen  lugar  las  intervenciones  también  supone un 
factor adicional de diversidad  territorial. La mayor parte de  las  intervenciones  tiene  lugar en 
terrenos de propiedad pública, con más de un 70% de la superficie gestionada. Dentro de esta 
categoría, puede diferenciarse entre montes públicos (43%) y montes públicos no catalogados 
(30%).  A  los  primeros  corresponden  los  montes  de  utilidad  pública  y  los  de  las  CCAA  o 
consorciados. Los segundos incluyen los pertecientes a las administraciones locales o al común 







Nº Int.  %  Sup (ha)  % 
PÚBLICO  (Montes de CCAA, Utilidad Pública, Consorciados o 
Convenidos)  358  40  2953  43 
PÚBLICO  NO  CATALOGADO  (Montes  de  Ayuntamientos, 
común de vecinos, etc.)  281  31  2087  30 
PARTICULAR  159  18  1083  16 
OTRA  106  12  788  11 
TOTAL  904  100  6910  100 
Fuente: Base de datos EPRIF 
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Por  lo  que  respecta  al  régimen  de  protección,  se  puede  apreciar  que  la  mayoría  de  las 
intervenciones tiene lugar fuera de los límites de espacios naturales protegidos, con más de un 
87% de  las  intervenciones y un 84% de  la superficie gestionada (Tabla III‐4). Los servicios con 
competencias en  la  gestión de  espacios protegidos  someten estas  actuaciones  a un  control 
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todas  sus  intervenciones  fuera  de  los  espacios  naturales  protegidos;  este  es  el  caso  de  la 













152, de 2 de  julio de 1994), se supeditará a  lo dispuesto en  los  respectivos Planes Rectores de Uso y 
Gestión. 
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Nº Int.  %  Sup (ha)  % 
Espacio Natural Protegido  114  13  1107  16 
Fuera de Espacio Natural Protegido  790  87  5803  84 
TOTAL  904  100  6910  100 
Fuente: Base de datos EPRIF 
Por  último,  en  lo  que  respecta  al  tamaño  medio  de  quema,  en  la  Figura  III‐37a  puede 
apreciarse como casi un 60 % de  las  intervenciones se encuentra por debajo de  las 5 ha, un 
38% entre  las 5  y  las 25 ha  y un 6%  con más de 25 ha.  La distribución de  tamaños  resulta 
variable  en  función  de  los  objetivos  de  gestión.  En  la  Figura  III‐37b  puede  apreciarse  un 
predomino de las intervenciones de mayor tamaño (superiores a 10 ha) en las quemas para la 
eliminación  de  matorral  (31%),  mejora  de  pastizales  (27%)  o  eliminación  de  refugios  para 
animales (25%). Las intervenciones superiores a 50 ha sólo se encuentran presentes en los dos 
primeros objetivos. Por el contrario, las intervenciones inferiores a 5 ha son predominantes en 
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III.3.3.3 BALANCE  CUANTITATIVO  Y  DISTRIBUCIÓN  TERRITORIAL  DE  LAS 
INTERVENCIONES 
Durante  el  periodo  de  análisis  2003‐2008,  el  número  total  de  quemas  y  la  superficie  total 








concentrando  las provincias de Pontevedra  (1214 ha), Burgos  (1050 ha), Navarra  (981 ha) y 
Ávila  (951  ha)  más  del  60%  de  la  superficie  total  gestionada  durante  el  periodo.  Las  tres 
primeras  provincias  se  encuentran  entre  las más  veteranas,  con  equipos  que  han  actuado 
entre  4‐6  campañas  durante  el  periodo  de  análisis. No  ocurre  lo mismo  en  la  provincia  de 
Ávila, ya que su EPRIF únicamente ha actuado durante  las dos últimas campañas. En el otro 
extremo, con menos de un 4 % del total de  la superficie gestionada, figuran provincias como 
Lugo  (120 ha), A Coruña  (84 ha), Huesca  (34 ha) o Cáceres  (17 ha). En este caso se  trata de 









Para    interpretar esta desigual distribución territorial de  la superficie gestionada en el marco 
del programa,  resulta más esclarecedor valorar  la media gestionada por  campaña  según  los 
equipos  EPRIF.  La  media  general  para  todos  los  equipos  se  encuentra  en  torno  a  las  120 
ha/campaña. Muy  por  encima  de  esta media  están  el  EPRIF  de Ávila  (476  ha/campaña),  el 
EPRIF de Burgos  (262 ha/campaña) y el EPRIF de Pontevedra  (202 ha/campaña),  todos ellos 
con valores superiores a las 200 ha por campaña. El valor elevado del EPRIF de Ávila responde 
a los excelentes resultados de sus dos únicas campañas de actuación (579 y 374 ha), mientras 
que  los EPRIF de Burgos y Pontevedra han obtenido un balance más dispar,  influido por  las 
desiguales  condiciones  meteorológicas  de  cada  campaña158.  Otros  equipos  situados  por 
encima de  la media son el EPRIF de Orense  (141 ha/campaña) y  los EPRIF de Burguete  (139 
ha/campaña) y Baztán (117 ha/campaña). En una situación intermedia se colocan los EPRIF de 
Cantabria,  Asturias  y  Lugo,  todos  ellos  con  medias  situadas  entre  50‐100  ha/campaña. 
Finalmente,  entre  los  equipos  con  las medias más  bajas,  destacan  aquellos  en  los  que  han 
cobrado más  protagonismo  otro  tipo  de  actividades  preventivas  como  los  EPRIF  de  León  y 
                                                            
158 Por ejemplo, en el caso de Burgos, los resultados obtenidos en campaña han sido variables: mientras 
que  las campañas de 2002‐2003 y 2005‐2006 superaron  las 500 ha,  las de 2003‐2004 y 2004‐2005 no 
llegaron a alcanzar las 200 ha.  
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Zamora  (48 ha/campaña), el EPRIF de A Coruña  (42 ha/campaña) o el EPRIF de Plasencia  (9 





El  número  de  días  de  quema  se  encuentra  directamente  relacionado  con  la  superficie 
gestionada por campaña. Este indicador es, con frecuencia, asimilado a las condiciones más o 
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Por  otra  parte,  el  ratio  entre  el  número  de  días  de  quema  y  el  número  de  intervenciones 
ofrece un  indicador de  la profesionalidad de  los equipos a  la hora de aprovechar  los días de 
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El EPRIF de Cantabria (1,56) y el EPRIF de Pontevedra (1,50) son los equipos que han obtenido, 
de media, los valores más elevados de número de intervenciones/día. Este hecho permite que 
el  EPRIF  de  Cantabria  pueda  situarse  entre  los  equipos  con  mayor  superficie  tratada  por 
campaña,  a  pesar  de  su  reducido  número  de  días  de  quema.  Entre  el  resto  de  equipos, 
destacan el EPRIF de Pola de Lena (1,37), el EPRIF de Lugo (1,36) y los EPRIF de Burguete (1,31) 
y Baztán (1,23), con ratios superiores a la media.   








obtenidas  en  la  sección  dedicada  al  balance  cuantitativo,  que  han  permitido  apreciar  un 
desigual rendimiento de los equipos en el uso de esta técnica. En la mayoría de las ocasiones, 
esto  se ha debido al diferente peso que han adquirido  las quemas controladas por equipos, 
que responde a  las particulares necesidades de cada uno de  los ámbitos de actuación de  los 
EPRIF.  No  obstante,  parece  que  también  pueden  influir  otro  tipo  de  factores  como  las 
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III.4 UNA  ESTRATEGIA  NACIONAL PARA  EL  FUEGO  PRESCRITO  EN  PORTUGAL  
III.4.1 LA  INCIDENCIA DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES    
III.4.1.1 ASPECTOS GENERALES 
A pesar de su reducida dimensión, Portugal es el país más afectado por los incendios forestales 
del  Sur  de  Europa,  en  términos  relativos  e  incluso  absolutos,  por  delante  de  otros  países 
mediterráneos como Francia, España, Italia o Grecia. Esto se debe a la rápida acumulación de 
combustible  forestal de  las últimas décadas  y a  su particular  clima, propicio a  los  incendios 




del  total de  la  superficie  forestal y un  índice medio de  frecuencia de 44  siniestros por  cada 
10.000  ha  de  la  misma.  La  Figura  III‐46  muestra  la  evolución  ascendente  del  número  de 
siniestros y de la superficie forestal afectada durante el periodo 1989‐2007. Especialmente en 
el caso de  la superficie, esta tendencia viene marcada por los valores máximos alcanzados en 
los  años  2003  y  2005,  con  425.726  ha  y  338.262  ha  respectivamente.  Este  incremento  se 
suaviza, en términos de valores medios, pasando de una media de 107.766 ha entre  los años 
1989‐1998,  a  una  media  de  163.031  ha  afectadas  entre  los  años  1999‐2007.  Por  lo  que 






ligeramente  superior a  la no arbolada  (1.137.566 ha),  si bien  la proporción entre ambas ha 
resultado  variable  según  la  campaña  (Figura  III‐47  a).  Por  ejemplo,  durante  los  años  1990, 
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1991,  2003  y  2005  la  superficie  arbolada  supuso más de un  60% del  total  afectado.  Por  el 
contrario,  en el resto de campañas la proporción resultó similar e incluso llegó a ser superada 



















5.000  ha  afectadas,  de  los  cuales  12  excedieron  las  10.000  ha,  5  superaron  las  20.000  y  2 
ascendieron a 50.000 ha (Fernandes, 2007).  
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Porto, Braga  y  Lisboa.  En  el  caso de  Porto  y  Lisboa  se  trata de  zonas  litorales densamente 
pobladas, que concentran casi un 30% del  total de siniestros registrados durante el periodo, 
mientras que la superficie afectada no llega al 10%. La situación es la opuesta en el interior del 
país, donde  los distritos de Guarda, Castelo Branco  y Viseu  concentran más del 40 % de  la 
superficie  afectada  durante  el  periodo.  Se  trata  de  regiones  afectadas  por  procesos  de 
abandono  rural,  en  las  que  la  superficie  forestal  ha  reconquistado  los  antiguos  campos  de 
cultivo y pastos abandonados, ocupando hoy en día vastas extensiones.       












los  registrados en otros países mediterráneos  como España o  Francia  (Figura  III‐50  a).  Si  se 
tienen en cuenta únicamente  las causas conocidas, un 51% corresponde a negligencias por el 
uso del fuego, 35% a causas  intencionales, 8% a causas accidentales, 2% a causas naturales y 
4%  a  causas  estructurales  (Figura  III‐50  b).  Estas  últimas  hacen  referencia  a  los  incendios 






En  lo  que  se  refiere  a  las  grandes  regiones,  la  distribución  de  causas  de  origen  conocido 
permite  apreciar un  cierto patrón  espacial  (Figura  III‐51  a  y b).  En  términos del número de 
siniestros,  las  causas  intencionadas  predominan  en  las  regiones  litorales  en  el  centro  de 
Portugal, Beira  Litoral  (39%)  y Ribatejo e Oeste  (34%),  y en el Norte, Entre Douro e Minho 
(42%). El uso negligente del fuego se da en las regiones interiores de la zona centro y norte del 
país:  Beira  Interior  (65%)  y  Tras‐os‐Montes  (55%).  Las  causas  accidentales  adquieren  una 
proporción más elevada en la región del Alentejo (48%), mientras que en la región del Algarve 
concurren  las  tres  categorías  de  causas  mencionadas.  Las  causas  de  origen  natural 
representan, por último, una pequeña proporción del número total de siniestros, localizándose 
en  las regiones de  interior de Alentejo (6%), Beira  Interior y Tras‐os‐Montes (3%). Por  lo que 
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Dentro  de  la  amplia  categoría  de  negligencias  debidas  al  uso  del  fuego,  las  quemas 
agroforestales  (queimadas)  hacen  referencia  a  los  incendios  originados  por  el  empleo  del 
fuego  como  herramienta  de  gestión por parte de  la población  rural,  fundamentalmente  en 
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Los  incendios  con origen en quemas  agrícolas,  ya  sea de  tipo extensivo para  la  limpieza de 
suelo  agrícola  (ej.  rastrojos)  o  de  quema  de  restos  en  montones  (ej.  borralheiras),  han 
supuesto conjuntamente un 16% de los siniestros de causa conocida durante el periodo 2001‐
2008. Este  tipo de  incendios  se encuentran  representado en  todas  las  regiones, alcanzando 
porcentajes  elevados  en  algunos distritos,  especialmente  en  número de  incendios.  Los más 
altos  se  alcanzan  en  los  distritos  litorales  de  Leiria  (50%)  y Aveiro  (24%),  en  el  litoral,  y  el 
distrito de Castelo Branco (20%) y Portalegre (16%), en el interior. La proporción de superficie 
total afectada es, en todos los casos, inferior al 10%. Sorprende el valor elevado del distrito de 
Setúbal  (7%), que  se  explica por un GIF  acontecido  en   2004, originado por una quema de 
restos.            




Los  incendios  con  origen  en  las  quemas  periódicas  de  matorral  o  de  vegetación  de  tipo 
herbáceo  para  la  regeneración  de  pastos,  adquieren  mayor  relevancia  que  las  agrícolas 
durante el periodo de análisis, tanto en número de siniestros (18%) como en superficie (12%). 
Por  regiones, este  tipo de  incendios  se concentra principalmente en  la zona norte y centro‐
interior. Los distritos con los porcentajes más elevados, tanto en número como en porcentaje 
total de incendios, son los de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Guarda y Viseu. El distrito 
de  Guarda  destaca  por  alcanzar  el  porcentaje más  elevado  del  número  total  de  incendios 
(52%), mientras que Bragança presenta un 36% de la superficie total afectada por estas causas.          
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agravamiento del problema originado por  los  incendios de  los últimos años. Esta situación ha 
quedado  de  manifiesto  no  sólo  por  el  incremento  del  número  de  siniestros  y  superficie 
afectada,  sino  también  por  la  tendencia  que  han  experimentado  los  GIF  en  este  sentido 
durante  el  periodo  de  análisis.  La  urgencia  por  encontrar  una  solución  a  este  tipo  de 
situaciones fue el origen de la introducción del fuego prescrito en Portugal a principios de los 
años  ochenta,  y  la  que  ha  desencadenado  los  últimos  avances  obtenidos  en  torno  a  esta 




las  causas  deben  ser  interpretados  con  cautela,  ya  que  el  reducido  porcentaje  de  causas 
conocidas  (<30%)  limita  la  representatividad  de  estos  datos.  En  los  próximos  apartados  se 
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Station,  Florida)  al  Parque Nacional  Peneda‐Gerês159.  Compartiendo  su  preocupación  por  el 




forestales de Pinus pinaster de  la  región de Entre Douro e Minho  (Rego et al., 1988a). Esta 
iniciativa  tuvo  lugar  en  el  marco  de  un  plan  de  emergencia,  desarrollado  por  el  Servicio 
Forestal de Porto, para reducir la incidencia de incendios forestales en la región. De forma casi 
simultánea, se pusieron en marcha  las primeras  investigaciones sobre el comportamiento del 
fuego  y  sus  efectos  en  los  diferentes  componentes  del  ecosistema,  con  la  ayuda  de  la 
Universidad de Tras‐os‐Montes e Alto Douro (UTAD) (Vila Real) y la Estación Forestal Nacional 
(Rego et al., 1987; Rego et al., 1988b; Cabral et al., 1990; Rego et al., 1991). La monitorización 
sistemática  de  las  quemas  realizadas  durante  este  periodo  fue  llevada  a  cabo  gracias  a  un 











dónde daba  las  indicaciones necesarias para quemar pinar en días secos de  invierno con unas técnicas 
semejantes a las actuales. 
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A  pesar  de  los  comienzos  prometedores,  a  finales  de  los  ochenta,  el  uso  de  esta  técnica 
experimentó un descenso  importante, en gran parte debido a  la falta de personal disponible 
para continuar con el  trabajo  iniciado por el profesor da Silva  (Silva, 1997). A excepción del 
periodo 1990‐1993, en el que se produjo un nuevo resurgimiento de  la práctica,  la utilización 
del fuego prescrito en Portugal, durante la década de los noventa, tuvo lugar de forma residual 
y,  principalmente,  en  el  ámbito  de  la  formación  o  bien  en  el  marco  de  proyectos  de 
demostración. No obstante, en el área de la investigación continuaron los esfuerzos dirigidos a 
profundizar  en  la  ecología  del  fuego  (Cabral  et  al.,  1993;  Rego  et  al.,  1993;  Botelho,  1996; 
Nunes, 1996; Fernandes et al., 1998), así como en el desarrollo tecnológico de herramientas de 
apoyo al planeamiento, la decisión y la evaluación (Rego y Botelho, 1990; Botelho y Fernandes, 






ya  existentes160.  Los  proyectos  de  demostración  también  contribuyeron  a  ello,  como  el 
realizado en el perímetro forestal de Entre Vez e Douro (1998‐1999) que, a pesar de no tener 
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interés  político161.  En  el  año  2001,  cinco  técnicos  portugueses  viajaron  al  Centro  de 
Entrenamiento  de  Fuego  Prescrito  (Tallahassee,  Florida),  en  Estados Unidos,  con  objeto  de 
recibir formación en el empleo de esta técnica. La experiencia adquirida en este país permitió 
que  la Asociación Forestal Portuguesa  (FORESTIS) pusiera en marcha  los primeros  cursos de 
formación específicos para la acreditación de técnicos en el empleo del fuego prescrito y para 
los equipos de sapadores. Ambas figuras constituyen la base sobre la que se apoya la práctica 
del  fuego  prescrito  en  Portugal  desde  entonces.  Por  primera  vez,  en  2004  se  aprobó  un 
reglamento propio para esta técnica, proporcionando un marco legal para su empleo (Portaria 
1.061/2004). 
En  los  últimos  años  han  tenido  lugar  nuevos  avances  en  el  dispositivo  operativo  y  en  la 
creación de un marco  legal más avanzado. Sin  llegar a  contar  con un programa nacional de 
fuego prescrito propiamente dicho, el programa Grupo de Especialistas de  Fogo Controlado 
(GEFOCO)  fue creado en el año 2006, con el  fin de  intervenir en áreas extensas mediante el 
empleo de esta técnica. Para acompañar este proceso, el marco normativo ha experimentado 
modificaciones  importantes con  la  incorporación de  la noción de  fuego  técnico  (Decreto‐Ley 
17/2009),  que  incluye  el  uso  del  fuego  en  las  actividades  de  prevención  y  extinción  de 
incendios y  la aprobación de un reglamento específico para regular esta actividad (Despacho 
nº  14.031/2009).  A  continuación  se  analizan  los  avances  que  han  permitido  dar  un  nuevo 








161  EFN;  CEABN‐ISA;  UTAD;  DRAEDM.  2001.  Proyecto  Piloto:  O  fogo  controlado  na  prevençao  de 
incendios  florestais  no  perímetro  de  Entre  Vez  e  Coura.  Informe  de  las  Jornadas  técnicas  para  la 
divulgación de resultados (Ponte de Lima, 18 Mayo 2001), 23p. 
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III.4.2.2 MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN 
III.4.2.2.1 Marco para uso tradicional del fuego y para el fuego prescrito 
Portugal,  país  centralizado,  ha  fijado  las  directrices  normativas  sobre  la  gestión  de  los 






300  m  a  su  alrededor  (Art.  9.1.a).  También,  el  Decreto‐Reglamento  55/81  fue  la  primera 









norma  retomó  la posibilidad de emplear  la  técnica de  fogo controlado con  fines preventivos 
(Art. 17) y proporcionó el punto de partida para la aprobación de un reglamento propio para el 
fogo  controlado,  Portaria  1061/2004.  Este  último  permitió  fijar  los  procedimientos  para  la 
planificación  y  ejecución  de  esta  técnica,  así  como  los  requisitos  exigidos  al  personal 
acreditado para desempeñar estas  funciones. Dos años más  tarde, el Decreto‐Ley 156/2004 
fue  derogado  por  el  Decreto‐Ley  124/2006164,  sin  que  ello  supusiera  modificaciones 
importantes  en materia  de  uso  del  fuego.  Sin  embargo,  sí  que  las  hubo  en  el  caso  de  las 





162  Decreto‐Ley  n.º  327/80,  de  26  de  Agosto,  sobre  prevención  y  extinción  de  incendios  forestales; 
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forestales  (fogo  técnico),  incluyendo  el  empleo  del  fuego  en  prevención  (fogo  controlado) 








periodo  crítico.  Además,  en  el  caso  de  las  queimadas,  el  decreto  establece  una  serie  de 
requerimientos  adicionales:  i)  ser  realizadas  de  acuerdo  con  las  orientaciones  de  las 
Comisiones de Distrito para la Defensa Contra Incendios Forestales, ii) contar con autorización 
previa  de  la  Cámara  Municipal  o  de  la  Junta  de  Freguesía  y  iii)  ejecutarse  con  el 
acompañamiento técnico acreditado en fogo controlado o, en su defecto, en presencia de los 
bomberos o de un equipo de zapadores forestales (ver III.8 Anexo A). 
En el caso del  fogo controlado,  los diferentes  instrumentos normativos que se han sucedido 
desde finales de los años 80 han fijado progresivamente las bases necesarias para el desarrollo 
de esta  técnica en el país  (ver  III.8 Anexo A). El actual Decreto‐Ley 124/2006, define el  fogo 
controlado  como  “el  uso  del  fuego  en  la  gestión  de  espacios  forestales,  bajo  condiciones, 
normas y procedimientos dirigidos a  la satisfacción de objetivos específicos y cuantificables y 
que es ejecutada bajo la responsabilidad de técnico acreditado en fogo controlado” (Art. 3 h).  
Los  procedimientos  mencionados  en  la  definición  hacen  referencia  a  las  normas  técnicas 
definidas mediante  reglamento por  la Autoridad Forestal Nacional. En base a  la experiencia 
adquirida por el anterior  reglamento de  fogo controlado, el nuevo reglamento para el  fuego 
técnico  (2009)  ha  simplificado  los  procedimientos  para  la  planificación  y  ejecución  de  fogo 
controlado,  incorporando  también  el  empleo  del  fuego  en  extinción.  El  reglamento  fija 
detalladamente  las  responsabilidades y  funciones de  los diferentes agentes  implicados en  la 
implementación  de  las  quemas  (Art.4),  así  como  los  requisitos  y  procedimientos  de  la 
acreditación de  los  técnicos  (Art. 5‐ 10)  (Ver  III.4.2.3.1). Por  su parte,  la planificación de  las 
acciones de fogo controlado es uno de los aspectos de mayor desarrollo en el reglamento; éste 
distingue  entre  la  planificación  estratégica  prevista  en  los  planes  de  fogo  controlado  y  la 
individual de los planes operacionales de quema (Art.11‐14). 
Los  Planes  de  Fogo  Controlado  (PFC)  incluyen  la  programación  de  las  acciones  de  fogo 
controlado para un horizonte anual o plurianual (máximo de 5 años) en ámbitos de actuación 
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de  intervención  y de  los objetivos específicos de gestión; el horizonte  temporal del plan;  la 
identificación  de  los  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  su  ejecución  y  la 
descripción  individual de  las parcelas de quema  (ver  III.8 Anexo A y Anexo 2). El  reglamento 
establece  que  los  planes  elaborados  deben  someterse  a  la  aprobación  de  la  Comisión 
Municipal de Defensa Contra Incendios Forestales (Art. 12),  lo que garantiza que  las acciones 
de  fogo  controlado  propuestas  mantengan  una  adecuación  con  las  estrategias  y  objetivos 
establecidos en el Plan Municipal de Defensa Contra Incendios Forestales. 
Los  Planes  Operacionales  de  Quema  (POQ),  constituyen  el  instrumento  básico  para  la 
planificación, ejecución y evaluación de cada una de las actuaciones previamente identificadas 
en  el plan de  fogo  controlado.  El  reglamento determina que  el plan operacional de quema 
debe  ser  elaborado  por  el  técnico  acreditado  en  fogo  controlado,  de  acuerdo  con  unos 
contenidos mínimos que incluyen (Art. 14) (Anexo 2): 
? La identificación de la entidad que propone la actuación, la del técnico responsable del 
plan,  la  de  los  propietarios  y  sus  respectivas  autorizaciones,  así  como  los 
procedimientos  de  comunicación  de  las  operaciones  y  los  organismos  públicos  o 
privados a contactar. 
? La  caracterización  física,  vegetal  y  cartográfica  de  las  parcelas  a  gestionar,  las 
condiciones meteorológicas prescritas y las observadas durante su ejecución. 
? Un plan de emergencia y de contingencia. 
? Descripción  operacional  y  evaluación  de  los  impactos  directos  inmediatamente 
identificados tras la quema y tras la primera estación de crecimiento. 
El  plan  operacional  de  quema  suele  adoptar  un  formato  de  ficha  de  campo  que  ha  sido 










Los  progresos  obtenidos  en  materia  de  fogo  controlado  también  se  han  reflejado  en  los 
principales instrumentos políticos nacionales para la lucha frente a los incendios forestales: la 
Estrategia Forestal Nacional y el Plan Nacional de Defensa Contra Incendios Forestales (Cuadro 
III‐5).  La  Estrategia  Forestal Nacional  (2006)  no  dispone  de medidas  sobre  fogo  controlado 
propiamente  dichas,  pero  sí  ha  tenido  en  cuenta  esta  técnica  a  la  hora  de  contribuir  a  la 
implementación de las acciones: Plan Nacional de Defensa Contra Incendios Forestales (A.1.1) 
y Gestión  estratégica  del  combustible  a  través  del  pastoreo  (A.1.2)167.  Por  su  parte,  el  Plan 
Nacional  de  Defensa  Contra  Incendios  Forestales  (2006)  refleja  de  forma  más  evidente  el 
interés por esta técnica gracias a una acción específica sobre fogo controlado, integrada en el 
Eje  Estratégico  “Aumento  de  la  resiliencia  del  territorio  frente  a  los  incendios  forestales”168. 
Esta acción contempla el desarrollo de un programa de fogo controlado con fines preventivos, 
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que  reduzca  los  factores  que  favorecen  la  propagación  de  incendios  y  limite  la  superficie 
afectada a niveles aceptables. El plan se ha propuesto conseguir la acreditación de 20 técnicos 
por  año  y  la  formación  del  80%  de  los  equipos  de  sapadores  florestais  para  el  año  2012. 
Además,  el plan  contempla  el desarrollo de programas de  sensibilización dirigidos  a  grupos 
específicos  de  población  rural  que  continúan  empleando  el  fuego  como  herramienta 
tradicional (Cuadro III‐5).  






















































































?  ?  ?  ?  ?  1º EJE ESTRATÉGICO ‐ AUMENTO DE LA RESILIENCIA DEL TERRITORIO 
FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES 
Objetivo  Operacional.  Implementar  un  programa  de  reducción  del 
combustible.  
Acción.  Desarrollar  un  programa  de  fogo  controlado  en  acciones 
preventivas que reduzca los factores que favorecen la propagación de 
incendios  y  contribuya  así  a  estabilizar  la  superficie  afectada  hasta 
niveles aceptables.  
Metas/Indicadores:  Formación  y  acreditación  hasta  2012  de  20 









La  incorporación de medidas  relativas  al  fogo  controlado ha  trascendido  la  escala nacional, 
encontrándose  también  incluidas  en  instrumentos  de  planificación  forestal  y  de  incendios 
forestales  de  ámbito  subregional  y  local.  Es  el  caso  de  los  Planes  de  Ordenación  de  los 
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de  intervención  en  el medio  forestal,  sólo  los  correspondientes  a  las  regiones del norte de 





de  las masas  forestales  frente  al  paso  del  fuego.  Así mismo,  se  pretenden  otros  objetivos 
secundarios como  la gestión de hábitats con diferentes  finalidades  (ej. pastoreo, actividades 
cinegéticas  o  de  conservación  de  la  naturaleza).  Para  conseguirlo,  los  PORF    plantean 
diferentes  medidas:  campañas  de  sensibilización,  acciones  de  formación  para  sapadores 
florestais  y  para  técnicos  y medidas  de  fogo  controlado  en  diferentes  ecosistemas  (Cuadro 
III‐6). 









































































Touvedo,  Cono  do  Bico, 
Lima‐Neiva, PNOG e Vez 
6%  de  49  700  ha  (30% 
de Pinus pinaster y 70% 
de matorral). 





6%  de  38  100  ha  (40% 
de Pinus pinaster y 60% 
de matorral). 







Vouga,  Freita,  Paiva  e 
Sta. Justa‐Pias 
6%  de  18  600  ha  (65% 
Pinus pinaster y 35% de 
matorral) 




6%  de  52  600  ha  (45% 
de Pinus pinaster y 55% 
de matorral) 














pinar  y  66%  de 
matorral)  





4%  de  36  800  ha  (31% 
pinar  y  69%  de 
matorral) 
5  22  5  6.570  15.330  20 




5  23  5  14.280  21.420  20 
Fuente: Planes de Ordenación de los Recursos Forestales 
Hasta  hace  poco  tiempo,  los  Planes  Municipales  de  Defensa  Contra  Incendios  Forestales 
(PMDCI) y  su componente operativo,  los Planes Operativos Municipales  (POM), han  sido  los 
únicos  instrumentos de planificación específicos sobre  incendios forestales, complementarios 
al  plan  nacional.  Éstos  han  servido  para  encauzar  las  acciones  de  defensa  contra  incendios 
forestales, adaptando a  la  realidad del municipio  los objetivos y metas  fijados por  los cincos 
ejes estratégicos del Plan Nacional de Defensa Forestal Contra  Incendios. En el ámbito de  la 
prevención,  los  planes  municipales  pueden  constituir  igualmente  un  instrumento  para  la 




de  selvicultura  preventiva  de  2009‐2013,  de  las  cuales  427  deberán  ser  gestionadas  por  la 
Autoridad Nacional (Figura III‐58)170.   



















Contra  Incendios  Forestales,  aparece  un  nueva  figura  de  planeamiento  específica  sobre 
incendios  forestales  a  nivel  sub‐regional,  los  Planes  de  Distrito  para  la  Defensa  Contra 
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III.4.2.3 ESTRUCTURA PROFESIONAL DEL FOGO CONTROLADO 
III.4.2.3.1 Principales agentes implicados 
La  gestión  de  los  incendios  forestales  en  Portugal  y  la  práctica  del  fogo  controlado,  en 
particular, involucran a entidades de diferente ámbito, tanto público como privado: 
? Las  entidades  proponentes  son  las  principales  promotoras  de  las  acciones  de  fogo 
controlado y  los  técnicos acreditados en  fogo controlado y  los equipos de sapadores 
florestais  dependen  de  ellas.  Entre  estas  entidades  pueden  figurar  organismos  de 





técnicos  se  encuentra  detallado  en  el  reglamento  de  fogo  técnico,  entre  cuyos 
requisitos  figura  haber  superado  un  curso  de  acreditación  en  el  empleo  de  esta 
técnica,  reconocido  por  la Autoridad  Forestal Nacional173.  La  acreditación  tiene  una 
validez de un máximo de cinco años, tras los cuales se debe proceder a su renovación. 
? Los  equipos  de  sapadores  florestais  son  cuadrillas,  de  un  mínimo  de  cinco 
componentes, especializadas en  labores de prevención de  incendios  forestales, que, 
además de  apoyar  en  la ejecución de  actuaciones de  fogo  controlado, desempeñan 













curso  organizado  fuera  del  territorio  nacional,  cuya  equivalencia  sea  reconocida  por  la  AFN,  con 
participación superior a 35 horas en acciones de fuego prescrito. 
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? Las comisiones municipales de defensa son centros de coordinación  local de ámbito 
municipal,  cuya  misión  es  organizar  las  acciones  de  defensa  contra  incendios 
desarrolladas a este nivel y promover su ejecución. En materia de fogo controlado, son 
las  encargadas  de  la  aprobación  de  los  planes  presentados  por  las  entidades 
beneficiarias.  Esta  estructura,  dirigida  por  el  presidente  de  la  cámara  municipal, 
integra  a  organismos  del  ámbito  de  la  gestión  forestal,  de  la  conservación  de  la 
naturaleza y de protección civil176.  
El técnico acreditado es el encargado de elaborar el plan de fogo controlado, a petición de  la 
entidad  proponente,  de  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  la  Autoridad  Forestal 
Nacional en el reglamento de  fogo  técnico. Tras su elaboración,  la entidad proponente debe 
presentar el plan ante el Gabinete Técnico Forestal (GTF), para su aprobación por la Comisión 
Municipal  de  Defensa  Forestal.  Esta  comisión  evalúa  la  compatibilidad  de  las  acciones 
propuestas con  los objetivos  incluidos en el plan municipal de defensa contra  incendios y se 
analizan aspectos como el cumplimiento de los requisitos formales del plan, la validez técnica 
de  la  propuesta  y  la  adecuación  de  los  objetivos  a  los  medios  materiales  y  humanos 
propuestos.  
Una  vez  aprobado  el  plan,  la  entidad  proponente  es  la  encargada  de  llevar  a  cabo  las 
actuaciones de fogo controlado, apoyándose para ello en el técnico y los equipos de sapadores 
florestais:  los  técnicos  desarrollan,  individualmente,  las  actuaciones  previstas  en  el  plan  de 
fogo controlado, elaborando  los planes operacionales de quema y  los equipos de  sapadores 
florestais son los encargados de su implementación bajo la dirección del técnico acreditado. La 
comisión  municipal  de  defensa  y  la  Autoridad  Forestal  Nacional  son  competentes  para 
participar en  las  labores de acompañamiento y control de  los equipos en el momento de  la 




176  Ley nº  14/2004, de  8 de mayo, que  crea  las Comisiones Municipales de Defensa  Forestal Contra 
Incendios.  
CAPITULO III COMPARATIVA DE POLÍTICAS DE USO DEL FUEGO EN EUROPA MEDITERRÁNEA 
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En  Portugal  se  imparten  cursos  específicos  de  formación  profesional  en  fogo  controlado 
dirigidos a  los  técnicos acreditados en el uso de esta práctica y a  los equipos de  sapadores 
florestais que  les apoyan en  la ejecución de  las quemas. La principal precursora de esta  labor 
ha  sido  la  Asociación  Forestal  de  Portugal  (FORESTIS),  pionera  en  la  organización  y 
coordinación  en  la  formación  del  fogo  controlado,  con  el  inicio  de  los  primeros  cursos  de 
sensibilización en 1997 y  los primeros cursos para  la obtención de  la acreditación de técnicos 
en  2002.  Además  de  FORESTIS,  otras  entidades  han  colaborado  en  la  organización  de 
actividades  formativas, entre  las que cabe destacar  la Universidad de Tras‐os‐Montes e Alto 
Douro  (UTAD) y  la AFN, por su contribución a  la difusión e  implementación del uso del  fogo 
controlado. Durante  los últimos  cinco  años  se han  firmado dos protocolos entre  las  citadas 
entidades para la organización de un curso de formación avanzada para técnicos acreditados y 
cuatro cursos de planificación y evaluación de fogo controlado, dirigidos a formar a los técnicos 
de  las  comisiones municipales encargados de  la  validación de planes de  fogo  controlado177. 
También,  desde  el  año  2007,  la  Federación  de  Productores  Forestales  Portugueses  ha 
comenzado a organizar cursos para la acreditación de técnicos de fogo controlado.  
Los cursos incluyen nociones teóricas y prácticas sobre las orientaciones básicas para el uso del 
fuego,  el  comportamiento  del  fuego  y  sus  efectos  y  la  planificación  e  implementación 
operacional del fogo controlado. Los contenidos de estos cursos son comunes para los técnicos 
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varía la profundidad con la que se abordan los temas y algunos de los requisitos, como puede 
ser la experiencia práctica sobre el terreno178. Durante el periodo 2002‐2008, se impartieron 9 
cursos  de  acreditación  de  técnicos  de  fogo  controlado  para  158  alumnos  y  10  cursos  de 
formación de equipos de sapadores florestais para 196 alumnos. Por otro lado, con objeto de 
apoyar  a  los  gabinetes  técnicos  forestales  en  la  evaluación  y  aprobación de planes de  fogo 
controlado, se llevaron a cabo cuatro cursos dirigidos a un total de 120 participantes (Silva et 
al., 2008). 




2003‐2004  Primer  curso  de  fogo  controlado  dirigido  a  formación  de  sapadores  florestais 
(FORESTIS) 




Gracias a este  importante esfuerzo de  formación, se  inició el proceso de acreditación de  los 
primeros técnicos en fogo controlado en el año 2005, que ha ido incrementándose anualmente 
con una media de 26 técnicos acreditados por año y cuya cifra total alcanzó a finales de 2008 
un  total  de  106  técnicos  (Figura  III‐61).  Con  estas  cifras  se  superan  los  objetivos  del  Plan 
Nacional de Defensa Contra Incendios, que fijaba su meta en la acreditación de 20 técnicos por 
año. Sin embargo, en  la práctica, el número de técnicos que ejerce puede  llegar a ser menor 
del  que  se  certifica.  A  esta  conclusión  llegó  un  estudio  de  FORESTIS  realizado  durante  el 
periodo 2002‐2004, determinando que de  los 30  técnicos acreditados,  sólo 18 ejercieron en 
operaciones de fogo controlado179. 
                                                            
178  En  un  informe  detallado  sobre  los  sistemas  de  formación  profesionales  y  universitarios  sobre 
incendios forestales en Europa, Molina et al. (2010) describen la situación actual sobre la formación de 
fuego prescrito en el caso portugués y señalan que la duración de los cursos de formación profesional en 














para  todo  el  territorio  nacional  proporciona  la  oportunidad  de  aproximarse  al  grado  de 
asentamiento  que  ha  adquirido  esta  técnica  y  a  las  características  de  las  intervenciones 
realizadas. A continuación, se presentan las bases del funcionamiento del programa GEFOCO y 
el  análisis  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  durante  sus  dos  primeras  campañas  de 
funcionamiento. 
 
III.4.3 PROGRAMA DE  GRUPO  DE  ESPECIALISTAS  DE  FOGO  CONTROLADO  (GEFOCO)   
El programa nacional del Grupo de Especialistas de Fogo Controlado (GEFOCO) fue creado en 
el año 2006 por iniciativa de la AFN y FORESTIS para agrupar, orientar y coordinar los esfuerzos 
de  técnicos  acreditados  y  sapadores  florestais,  ya  formados en el empleo de esta  técnica  y 
ponerlos  a  disposición  de  entidades  beneficiarias  que  soliciten  apoyo  para  la  ejecución  de 
planes  de  quema  ya  aprobados.  Con  esta  filosofía,  el  programa  cuenta  con  una  serie  de 
objetivos generales y específicos180:  
? Objetivo general:  intervenir en áreas extensas con Plan de Fuego Prescrito aprobado 
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? Objetivos específicos: contribuir a  la creación de  la  red de defensa contra  incendios 
forestales,  gestionando  el  combustible  en  parcelas  lineales  estratégicamente 
localizadas  y/o  creando  un mosaico  de  parcelas  de  diferentes  edades.  También  se 
pretenden  otros  objetivos  secundarios  como  el  aprovechamiento  ganadero  o 
cinegético y la difusión de buenas prácticas de uso del fuego.  
Esta apuesta decidida por el empleo del fuego prescrito se produjo tras la visita de un grupo de 
expertos  del  Servicio  Forestal  de  EEUU,  quienes  apuntaron  la  necesidad  de  desarrollar  un 
programa nacional de fogo controlado y crear una organización dedicada exclusivamente para 
este fin181. A pesar de contar con la bases necesarias, estas recomendaciones no se llevaron a  
la  práctica,  pero  resultaron  el  punto  de  partida  para  la  formación  de  una  bolsa  de 
profesionales en la ejecución de planes de fogo controlado a gran escala (Silva et al., 2008). A 
largo plazo, el programa GEFOCO busca contribuir a una mayor divulgación y expansión de  la 
técnica,  promoviendo  el  intercambio  de  equipos  y  la  formación  práctica.  Para  ello  la 
intervención del grupo GEFOCO  está prevista en los siguientes supuestos: 
‐ Apoyar  a  equipos  locales  con  formación,  en  la  gestión  de  áreas  cuya  extensión  y/o 
dificultades de quema superen sus capacidades. 
‐ Reforzar  los equipos  locales con  formación, aumentando  la experiencia y eficacia de 
los  mismos  con  la  ejecución  de  quemas  en  formaciones  vegetales  de  diversa 
naturaleza y bajo ventanas de prescripción más amplias.   
‐ Aplicar  esta  técnica  en  zonas  donde  no  existan  técnicos  especialistas  en  fogo 
controlado o que no dispongan de equipos de  sapadores  florestais con  la  formación 
necesaria. 
‐ Ayudar  a  técnicos  acreditados  que  trabajen  con  equipos  de  sapadores  florestais 





entre  la  AFN  y  FORESTIS,  en  el  que  se  fijan  los  derechos  y  deberes  de  todas  las  partes 
implicadas y se define el funcionamiento del programa. A través de este protocolo, FORESTIS 
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El funcionamiento del programa queda estructurado en una serie de etapas coordinadas por 
FORESTIS.  La  campaña  comienza  con  la  recepción  de  la  pre‐inscripción  de  los  técnicos 
especialistas en  fogo controlado y de  las entidades beneficiarias. Para poder  inscribirse en el 
programa,  las entidades deben cumplir una serie de requisitos; el principal es contar con un 
plan de fogo controlado aprobado por la comisión municipal de defensa, que debe ser enviado 
a  la  entidad  FORESTIS  para  valorar  si  la  propuesta  cumple  con  los  objetivos  del  programa 
GEFOCO183. Una vez tiene lugar la aceptación de las solicitudes, las entidades beneficiarias son 
las encargadas de obtener las autorizaciones necesarias para efectuar las quemas, así como de 
realizar  los  procedimientos  de  comunicación  pertinentes.  A  continuación,  se  procede  a  la 
selección de los técnicos y de los equipos de sapadores florestais con formación en el área de 
fogo  controlado.  Los  primeros  se  eligen  en  función  de  su  experiencia  y  de  su  proximidad 
geográfica  al  área  de  intervención184.  Por  lo  que  respecta  a  los  sapadores  florestais,  estos 
equipos  son  aportados  por  sus  entidades  patronales  como  parte  del  servicio  público  que 
realizan  para  el  Estado,  no  siendo  contabilizados  sus  pagos  en  el  ámbito  del  programa 
GEFOCO.  
El siguiente paso es la comunicación de la constitución de los equipos y del número de días de 
quema  previstos,  a  los  técnicos  especialistas  en  fogo  controlado  seleccionados  para  que 
puedan confirmar su disponibilidad. El número de elementos en cada equipo varía y depende 
de  la dimensión y del grado de dificultad de  las áreas de  intervención. En cada una de éstas, 
por  lo general, actúan uno o dos equipos de quema que trabajan en parcelas separadas. Los 
grupos  se  forman  con  uno  o más  técnicos  acreditados  y  uno  o más  equipos  de  sapadores 
florestais con formación en fogo controlado. Tras el proceso administrativo de convocatoria de 
los  técnicos  y  de  los  sapadores  florestais,  se  procede  a  fijar  las  fechas  estimativas  de  la 






















presentados  durante  las  dos  primeras  campañas  ha  permitido  confirmarlo185.  La  mayoría 
define  como  misión  principal  de  las  intervenciones:  “compartimentar  el  espacio  forestal, 




(ej.  conejo,  liebre o perdiz)  y mayor  (ej.  corzo o el  venado) o  la  regeneración de pastos en 
zonas  de  tradición  ganadera.  En  este  último  caso  los  planes  apuntan  también  a  que  la 





Por  lo que se refiere a  las entidades que han propuesto estas  intervenciones, éstas han sido 
diferentes  según  las  campañas.  En  la  de  2007 hubo un  total de  16  entidades beneficiarias, 
entre  las que se encontraban 4 secciones  forestales de  la Autoridad Forestal Nacional  (AFN), 
un  departamento  del  Instituto  de  Conservación  de  la  Naturaleza  (ICN),  7  Asociaciones  de 
Propietarios Forestales (APF) y 4 municipios. En la campaña siguiente el número de entidades 
beneficiarias ascendió a 27,  con un  incremento  importante en el número de demandas por 
parte  de  la  AFN  (12)  o  de  los municipios  (7), menos marcado  en  el  caso  del  ICN  (2)  y  en 
disminución en el caso de  las APF (6). En términos de superficie,  la primera campaña resultó 




185  Se  han  podido  consultar  un  total  de  diecinueve  planes  de  quema,  ocho  correspondientes  a  la 
campaña  de  2007  y  trece  relativos  a  la  campaña  de  2008.  Para  ver  el  listado  completo  de  planes 
consultados, ver Anexo 2.  
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A  pesar  del  diferente  perfil  de  las  entidades  implicadas,  todas  ellas  comparten  una  
participación  activa  en  la  gestión  de  incendios  forestales  y  sus  objetivos  prioritarios  de 
intervención giran en torno a la defensa contra incendios. Sin embargo, el análisis de los planes 
de  fogo  controlado  presentados  durante  los  dos  primeros  años  del  programa  permite 
identificar  diferencias  en  lo  referido  a  los  objetivos  secundarios.  Los  municipios  hacen  un 
mayor hincapié en  la protección de  los núcleos de población o  la protección de plantaciones 
próximas a la edad de corte y de valor económico elevado. Las intervenciones del Instituto de 







Los  planes  de  quema  proporcionan  una  fuente  de  información  para  describir  el  tipo  de 
entornos  gestionados  en  el  marco  del  programa  GEFOCO  y,  en  particular,  sobre  las 
características de la cubierta vegetal y del régimen de propiedad del terreno. En el caso de las 
formaciones  vegetales  gestionadas  se  trata  de  especies  que  han  desarrollado  adaptaciones 
para responder positivamente al paso del fuego: 
? Las formaciones de tipo matorral suelen estar constituidas por  formaciones mixtas de 
especies como  la  jara  (Cystus sp.), el brezo  (Erica sp y Calluna Vulgaris),  la carqueixa 
(Chamaespartum  tridentatum  o  Pterospartum  tridentatum),  el  tojo  (Ulex  sp.)  o 
especies invasoras como la acacia (Acacia sp.). El objetivo, en este tipo de formaciones, 
suele  ser  crear una discontinuidad horizontal que  impida que  el  fuego  se propague 
fácilmente.  
? Por  lo que respecta a  las quemas bajo arbolado, éstas tienen  lugar principalmente en 
el  sotobosque de pino marítimo  (Pinus pinaster), donde predominan  las especies ya 
señaladas en el estrato arbustivo, aunque en algunas ocasiones  también  se  realizan 
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quemas bajo  eucaliptales  (Eucaliptus  globulus).  Las  intervenciones bajo  arbolado no 
sólo buscan romper la continuidad horizontal del sotobosque, sino también la vertical, 
para impedir que el fuego se propague a las copas.  




durante  las dos primeras  campañas. Más del 88% de  la  superficie gestionada  tuvo  lugar en 
formaciones  de  tipo matorral  y  un  12 %  en  formaciones  de  tipo  arbolado.  En  el  2007,  las 
condiciones  iniciales  del  programa  y  las  condiciones  meteorológicas  poco  favorables  no 
permitieron  realizar  intervenciones bajo arbolado, mientras que este  tipo de actuaciones  se 
priorizaron en 2008. Las quemas bajo arbolado tuvieron lugar principalmente bajo pinar (21%, 
173 ha) y se realizó una tentativa bajo eucalipto (0,001%, 1,02 ha) 186.       







proporción  con un 21% de  la  superficie gestionada bajo arbolado    y un 79% en  formaciones de  tipo 
matorral (http://www.afn.min‐agricultura.pt/portal/dudf/efc/news‐fc/noticias‐2010).  
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Por lo que respecta a la titularidad de los terrenos, las intervenciones del programa han tenido 
lugar  principalmente  en  terrenos  baldíos,  pertenecientes  a  las  comunidades  locales  o  a 
particulares  sujetos  a  Régimen  Forestal  Parcial  (perímetros  florestais).  En  el  año  2008,  se 
priorizaron  las  intervenciones en este  tipo de espacios,  con más de un 50 % del  total de  la 
superficie gestionada bajo esta titularidad (420 ha). El resto de intervenciones ha tenido lugar 
en  terrenos  pertenecientes  a  particulares,  cuya  propiedad,  generalmente  muy  dividida  en 















de defensa,  se  aprecian  dos  tipologías diferentes  de quema:  i) parcelas  con una  estructura 
lineal  (fajas  de  gestión  combustible)  (Figura  III‐67  a)  o  ii)  parcelas  estratégicas  ubicadas  en 
mosaico  (mosaicos  de  gestión  del  combustible)(Figura  III‐67  b).  El  objetivo  prioritario,  en 
ambos  casos,  es  compartimentar  el  espacio  forestal mediante  la  localización  estratégica  de 















el  ámbito  de  la  formación  (308  ha)188.  Por  su  parte  en  2008,  la  razón  principal  fueron  las 
condiciones  meteorológicas  de  la  campaña,  que  no  resultaron  favorables  con  un  otoño 
anormalmente seco y cálido189.  

















de  días,  los  profesionales  del  programa  GEFOCO  supieron  aprovechar  las  circunstancias 
favorables obteniendo, de media, un ratio de 1,5 quemas/día en 2007 (45 actuaciones en 30 
días) y un 1,9 quemas/día en 2008 (76 actuaciones en 40 días).  




Por  lo que respecta a  la distribución territorial de  las  intervenciones,  la zona norte ha sido  la 
que  ha  registrado mayor  superficie  gestionada191.  Durante  la  campaña  de  2007,  esta  zona 
acumuló el 60% de la superficie gestionada, frente a un 35% en la zona centro y un 5% residual 
en  la  zona  sur,  siendo  la  región  de  Entre  Douro  e Minho  la más  intervenida,  con  313  ha 
gestionadas.  La  situación,  durante  la  campaña  2008,  resultó más  equilibrada  entre  la  zona 
norte y la zona centro con un 51% y un 49%, respectivamente, gracias al importante esfuerzo 
de  formación  realizado  en  la  zona  centro,  durante  el  año  2007  para  igualar  esta  situación.  
Además, el número de entidades beneficiarias con planes de  fogo controlado aceptados y  la 




14  a  la  zona  centro. Por  lo que  respecta  a  la  asignación de medios, en 2007 el número de 




de  la  zona norte  con un más de un 70% de  la  superficie gestionada  (830 ha). También muestran un 
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ellos técnicos acreditados y 205 eran sapadores), frente a los 440 de la zona norte (55 técnicos 







las  campañas 2007 y 2008. En el primero de  los  casos,  se aprecia que  las  intervenciones  se 
concentraron en un número reducido de distritos, siendo Braga (293 ha) y Vila Real (70 ha) los 
más representativos de  la zona norte y Guarda (117 ha) y Coímbra (88 ha) en  la zona centro. 
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A pesar de representar tan sólo una parte de  las  intervenciones  llevadas a cabo en el país, el 
análisis  de  las  intervenciones  realizadas  en  el  marco  del  programa  GEFOCO  ha  permitido 
obtener una aproximación, a pequeña escala, del grado de asentamiento de  la práctica en el 
país y ha concluido que ésta ha adquirido un mayor desarrollo en  las regiones del norte. Sin 
embargo  el  funcionamiento  del  programa,  basado  en  una  bolsa  de  trabajo  de  personal 
altamente  cualificado,  ha  permitido  proporcionar  apoyo  a  la  zona  centro  del  país,  para 
compensar las desigualdades existentes respecto al norte; los datos avanzados por la AFN para 




III.5 DIRECTRICES   NACIONALES   Y   ADAPTACIÓN   DEPARTAMENTAL   DEL   USO   DEL  
FUEGO EN  FRANCIA   
III.5.1 LA  INCIDENCIA DE  LOS  INCENDIOS  FORESTALES    
III.5.1.1 ASPECTOS GENERALES 
El fenómeno de  los  incendios forestales es recurrente en  la zona mediterránea francesa, que 
comprende  las  regiones de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, Languedoc‐Roussillon, Córcega y  los 
departamentos  de  Drôme  y  Ardèche192.  Esta  zona  ha  registrado  de  media  un  índice  de 
gravedad  de  un  0,37  %  del  total  de  la  superficie  forestal  y  un  índice  de  frecuencia  de  5 
siniestros por cada 10.000 ha de superficie  forestal en el periodo 1989‐2007. La Figura  III‐72 
muestra una  tendencia descendente  tanto en el número de siniestros como en  la superficie 









192 Otras áreas afectadas por este problema  son  las  Landas de Gascogne y  la  cadena pirenaica, pero 
como estas dos últimas no están  incluidas en  la estadística oficial de Promethée, el análisis  realizado 
hace referencia únicamente a los 15 departamentos de la zona sureste del país. 
193  La  campaña del  año  2003  figura  como una  de  las más  dramáticas  en  el  ámbito  de  los  incendios 
forestales  con  10  fallecidos  (4  de  los  cuales  fueron  bomberos),  centenares  de  bomberos  heridos  y 
numerosas construcciones e instalaciones destruidas.  
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con  causa  conocida,  un  40  %  se  encuentran  ligados  a  causas  intencionadas,  un  16%  a 
negligencias relacionadas con trabajos agroforestales e industriales, un 26 % a negligencias de 
particulares  y un 10% a accidentes. Finalmente, un 8 % de  los  incendios  tiene  su origen en 
causas naturales (Figura III‐75).  
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Si  se  analiza  esta  cuestión  por  departamentos,  la  repartición  del  número  de  incendios  y 
superficie  por  tipo  de  causa  permite  observar  ciertos  patrones  espaciales.  En  términos  del 
número de incendios, las negligencias ligadas a trabajos agroforestales e industriales son más 
elevadas en los departamentos del interior (Ardèche 33% o Lozère 29%) y de  la región Alpina 
(Alpes de Haute Provence 36%  y Haute Alpes 36%). Por el  contrario, en  los departamentos 
próximos  a  la  zona  litoral,  adquieren  mayor  relevancia  las  causas  intencionadas  y  las 
negligencias  ligadas  a  particulares,  como  es  el  caso  de  Alpes  Martitimes  (22%  y  41%)  o 
Bouches‐du‐Rhône  (52% y 28%), así como Corse du Sud  (47% y 28%) en Córcega. Las causas 
accidentales y el rayo también cobran importancia en algunos departamentos como Vaucluse 
(38%)  y  Haute  Alpes  (25%)  (Figura  III‐76  a).  Por  lo  que  respecta  a  la  superficie  afectada, 
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Dentro  de  la  categoría  de  negligencias  ligadas  a  trabajos  profesionales,  los  trabajos 
agroforestales hacen referencia al empleo del  fuego en actividades agrícolas y ganaderas, ya 
sea por  la quema de  restos en montones o por  la quema de vegetación natural en pie.  Los 
valores obtenidos para el  conjunto de  incendios  registrados en  los 15 departamentos de  la 
zona  sur  no  demuestran  un  peso  importante  de  estas  actividades  con  respecto  al  total  de 



















un  predominio  de  los  incendios  por  quema  de  vegetación  en  pie  en  los  departamentos  de 
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Dentro de la categoría de trabajos agroforestales, los incendios con origen en quemas agrícolas 
y  ganaderas  (travaux  agricoles)  han  registrado  un  porcentaje  más  elevado  en  los 
departamentos  de  Alpes  de  Haute  Provence  y  Lozère,  con  un  14%,  respecto  al  total  del 
número de siniestros de origen conocido. Con valores inferiores, entre un 6‐7%, destacan otros 
departamentos del  interior  como Ardèche, Drôme  y Haute Alpes. Por  lo que  se  refiere  a  la 
superficie afectada, Drôme y Lozère son  los departamentos que mayor porcentaje presentan 
debido a estas causas, con un 10% y un 8%, respectivamente.  




A  pesar  de  que  la  categoría  de  negligencias  por  trabajos  agrarios  incluye  los  incendios  con 
origen en las quemas ganaderas, los incendios intencionados por intereses ganaderos pueden 
aportar  una  visión  complementaria  al  análisis  de  este  tipo  de  conflictos.  Estas  causas 
adquieren una especial relevancia en  los departamentos de Haute Corse y Corse du Sud, con 
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contraste  entre  la  problemática  de  los  departamentos  del  interior  o  de  montaña  y  los 
departamentos costeros del Sur de Francia. En  los primeros tienen mayor peso  los  incendios 
con origen en  las quemas tradicionales, si bien  la  incidencia de estas prácticas en el número 




caso,  la dimensión nacional de  la política  forestal y de  incendios ha permitido proporcionar 
una cierta homogeneidad al proceso. En  los siguientes apartados, se aborda cómo ha tenido 
lugar la introducción de los programas de fuego prescrito en el sur de Francia y cuáles han sido 
los marcos de  intervención  creados, a nivel nacional y departamental, para  llevar a  cabo  su 
implementación. 
 
III.5.2 POLÍTICA  DE  USO  DEL FUEGONACIONAL  Y  DEPARTAMENTAL 
III.5.2.1 ANTECEDENTES Y CRONOLOGÍA  
La  técnica del  fuego prescrito  (brûlage dirigé)  fue  introducida por primera  vez en  Francia  a 
principios de los años 80, tras un viaje a los Estados Unidos de un grupo de representantes de 
entidades implicadas en la conservación del bosque mediterráneo: el Instituto de Investigación 
de  Ciencia  y  Tecnología  Ambiental  (CEMAGREF)  de  Aix‐Provence  y  el  Instituto Nacional  de 
Investigaciones Agrarias (INRA) de Avignon (Alexandrian et al., 1980). La falta de interés inicial 
de  los  gestores  por  esta  técnica  hizo  que  las  primeras  iniciativas  estuvieran  restringidas  al 
ámbito de  la  investigación; el INRA de Avignon fue el organismo responsable de adaptar esta 
técnica a  las condiciones mediterráneas. En  las primeras  investigaciones se profundizó en  los 
efectos del  fuego prescrito sobre  los ecosistemas  forestales y se comparó el empleo de esta 
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frente  a  los  numerosos  incendios  originados  en  quemas  ganaderas  incontroladas.  Esta 
iniciativa movilizó por primera vez a las Unidades de Instrucción e Intervención de Protección 
Civil (UIISC) entre los años 1981 y 1994, proporcionando la primera estructura profesional para 
apoyar  en  las  quemas  ganaderas194.  También,  los  intercambios  llevados  a  cabo  entre  los 
servicios forestales portugueses y profesionales franceses en el año 1984 en el Departamento 
de Var dieron lugar a los primeros ensayos en el macizo de Maures, para integrar el empleo del 
fuego  prescrito  en  el mantenimiento  de  áreas  cortafuego  (Bingelli,  1997).  Sin  embargo,  la 
iniciativa más  señalada  fue  la  puesta  en marcha  del  proyecto  experimental  “mejora  de  la 
gestión agro‐silvopastoral de  la montaña mediterránea”  (1984‐1987) en el departamento de 
Pirineos  Orientales  para  determinar  las  posibilidades  de  gestión  de  esta  técnica  (Lambert, 
2010).  Esta  experiencia  creó  las  bases  necesarias  para  la  formación  del  primer  equipo  de 
quema de Francia con el doble objetivo de contribuir a la defensa contra incendios forestales y 
mejorar los espacios ganaderos (Lambert y Parmain, 1990) (ver Capítulo IV). 
El  ejemplo  de  Pirineos  Orientales  despertó  interés  en  otros  departamentos  con  una 
problemática  similar;  el  departamento  de  Alpes  Maritimes  inició  el  segundo  programa  de 





estructurada  en  torno  a  la  figura  del  INRA  de  Avignon,  con  el  objetivo  de  constituir  una 
plataforma para el intercambio de experiencias e información entre los profesionales, gestores 
y otros  colectivos  (Rigolot, 2000). El número de equipos participantes en  la RBD alcanzó un 
total de dieciséis equipos a finales de los noventa195. A este periodo corresponden algunos de 
los  primeros  resultados  obtenidos  en  el  marco  de  la  Red  Nacional  de  Equipos  de  Fuego 
Prescrito, como la primera referencia legal al empleo de esta técnica en la normativa forestal 
(1992)  o  la  creación  de  un  código  de  buenas  prácticas  de  actuación  común  para  todos  los 
equipos (Charte du Brûlage Dirigé, 1994). También, se abrieron nuevas líneas de investigación 






195 En el ámbito de  la Red Nacional de Fuego Prescrito  los equipos de quema  se denominan  “células 
departamentales” termino que se ha adoptado en este capítulo. 
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lugar principalmente en el marco de proyectos de colaboración entre instituciones nacionales 
y europeas.   
Durante  la última década  se ha seguido avanzado en aspectos clave para el desarrollo de  la 
práctica de fuego prescrito en Francia. La modificación  introducida por  la Ley de Orientación 
Forestal  de  2001  en  el  Código  Forestal  ha  permitido  ampliar  los  supuestos  y  entidades 
susceptibles de emplear el  fuego prescrito, permitiendo una mayor difusión de esta  técnica. 
Además, se ha consolidado un sistema de formación común para todos los equipos de quema 
(2004),  cuyo  número  se  ha  incrementado  hasta  alcanzar  un  total  de  veinticuatro  equipos, 
repartidos por la región mediterránea francesa, los departamentos pirenaicos y la región de las 
Landas  de  Gascogne.  Su  actividad  confirma  el  estado  de  asentamiento  de  la  práctica  en 
Francia,  con  más  de  10.000  ha  gestionadas  anualmente  (Lambert,  2008).  En  los  próximos 
apartados se abordan los componentes clave de la política de fuego prescrito desarrollada en 








El marco  legal para el uso del  fuego en Francia queda  fijado por el Código Forestal196 en  su 
Capítulo II sobre Medidas de prevención y Sanciones Penales del Título II sobre Defensa y lucha 
contra incendios, donde su artículo L322‐1 establece que: “Con la salvedad de las disposiciones 
contempladas  en  el  artículo  L.  321‐12,  se  prohíbe  a  todas  la  personas,  que  no  sean  los 









Los  representantes del Estado en  los Departamentos han  regulado el empleo del  fuego por 
parte de los propietarios, en virtud de las competencias conferidas por el Estado en materia de 
prevención  de  incendios  forestales  (L322‐1‐1‐4  del  Código  Forestal).  A  pesar  de  que  las 
primeras regulaciones se remontan a finales del siglo XIX198, la aprobación de la  mayoría de las 
órdenes gubernativas se produjo durante  los años 1960‐70 (Métailié, 1998). Desde entonces, 
se han  sucedido  varios episodios de  regulación en  los  años 90  y primera década del nuevo 
siglo, en gran parte, motivados por  los cambios habidos en el marco nacional en materia de 
uso del  fuego, que han  supuesto  la derogación de  las órdenes  antiguas  y  la  aprobación de 
otras más apropiadas para regular las quemas prescritas (ver III.8 Anexo A).  
El marco normativo en materia de prevención de incendios forestales de los departamentos de 
l’Entente  se  ha  caracterizado,  desde  el  principio,  por  su  gran  heterogeneidad  (Bingelli  y 
Gaulier, 1998). Hay departamentos que han optado por regular el uso del fuego en el marco 
general  del  conjunto  de  las  actividades  de  prevención  de  incendios  (ej.  Alpes Maritimes  o 
Pirineos  Orientales), mientras  que  otros  han  decidido  aprobar  normas  específicas  sobre  la 
materia (ej. Alpes de Haute Provence). Por lo general, el ámbito de regulación de las órdenes 
departamentales  para  este  tipo  de  actividades  se  ha  centrado  en  el  interior  de  montes, 
bosques, plantaciones, repoblaciones, así como formaciones de tipo landa, maquis y garrigas, 
comúnmente  definidos  como  espacios  vulnerables,  además  de  las  zonas  situadas  a  una 













198 Ley de 1870 de Maures y de Estérel  fue  la primera orden departamental en  regular el empleo del 
fuego por parte de los propietarios, con objeto de evitar escapes durante los periodos de riesgo. 
199  La  quema  de  vegetación  natural  en  pie  ha  recibido  diferentes  denominaciones  en  la  normativa 
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han  recibido en  la normativa. En ambos  casos  las órdenes  fijan periodos de prohibición, de 
reglamentación y, en ocasiones, periodos donde la práctica es libre (Cuadro III‐8). El periodo de 
prohibición se refiere a  las condiciones de viento fuerte (superior a 40km/h) durante todo el 
año y a  los periodos de mayor riesgo,  tanto  fijos como declarados excepcionales. Por  lo que 
respecta al periodo de reglamentación, las prácticas son sometidas a dos tipos de intervención 
administrativa:  declaración  o  autorización  (Cuadro  III‐8).  La  declaración  constituye  un 
procedimiento  más  rápido  y  eficaz  que  la  autorización,  pero  requiere  una  Administración 




? Entre  las  medidas  de  prevención  generales,  figuran  requerimientos  como  el  aviso 
telefónico a  los servicios de  incendios y/o a  la gendarmería del  inicio y del final de  la 
quema, el mantenimiento de un control directo y permanente de  la quema hasta su 
completa extinción o  la ejecución de  la quema en situación de viento en calma  (<20 
km/h) y entre las horas legales de la salida y la puesta de sol. 
? Las  medidas  de  prevención  específicas  para  la  quema  de  restos  cortados  y 




suelen  consistir  en  el  establecimiento  de  una  superficie  máxima  a  quemar  o  el 
fraccionamiento de la superficie total en parcelas, mediante obstáculos incombustibles 




para  las quemas de  restos,  si bien  algunos departamentos  como Alpes de Haute Provence, 
Haute Alpes, Drôme, Herault  o  Lozère  lo  han  hecho  extensivo  a  las  quemas  de  vegetación 
natural en pie. 
Las  restricciones  legales existentes para  la práctica de quemas de vegetación natural en pie 
con fines ganaderos (écobuages) han hecho que fuera difícil, hasta hace poco tiempo, llevarlas 
a cabo sin recurrir a  la asistencia de  los equipos de quema profesionales  (ver  III.5.2.2.2). Las 
restricciones más importantes se debían a la falta de claridad sobre la responsabilidad civil en 
caso  de  accidente,  la  existencia  de  límites  de  superficie muy  restrictivos  o  la  dificultad  de 
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llevan a cabo: “bajo la total responsabilidad de los propietarios o de otro tipo de personas que 
cuenten  con  derecho”200.  También,  se  han  simplificado  los  requerimientos  para  su  empleo, 
fijando un periodo de prohibición (de abril a septiembre), otro libre (de septiembre a febrero) 
y  otro  sometido  a  declaración  (de  febrero  hasta  abril).  Además  de  los  requerimientos 




como  respetar  un  periodo  de  tres  años  entre  una  quema  y  la  siguiente  o  garantizar  el 
aprovechamiento ganadero de la parcela tras la misma201.  
El departamento de Pyrénées Orientales  también ha modificado  recientemente  su orden de 
2008 para permitir que  los ganaderos puedan efectuar  las quemas bajo cumplimiento de un 
cuaderno  específico  para  ellos,  sin  tener  que  limitarse  a  1  ha202.  Éste  incluye,  entre  otros 
requisitos, la contratación de un seguro de responsabilidad civil para explotaciones agrícolas y 
la  presentación  de  un  proyecto  de  quema  ante  la  administración  competente  en  materia 
forestal,  para  obtener  una  autorización  por  un  periodo  máximo  de  5  años203.  Otros 
departamentos  como  los  de  Pyrénées  Atlantiques  (2007)  y  Hautes  Pyrénées  (2008)  han 
reconocido oficialmente la estructura de las Comisiones Locales de Quema (CLQ), que tienen la 





modificación  de  la  legislación.  Así  mismo,  otra  cuestión  debatida  fue  la  escala  a  la  que  definir  las 
condiciones de viento,  local o departamental, por  las diferentes consecuencias que conllevaría para  la 
responsabilidad del ganadero, en caso de accidente. 
201 Orden gubernativa nº 2008‐197‐009, de 15 de  julio de 2008,  relativa a  la prevención de  incendios 
forestales en los municipios del departamento de Lozère y que fija las reglas para el empleo del fuego.  
202Orden  gubernativa  nº  2009‐223‐09,  que  modifica  el  anexo  nº  10  de  la  Orden  gubernativa  nº 
1459/2008,  de  14  de  abril  de  2008,  relativa  a  las  medidas  de  prevención  de  incendios  forestales 
aplicables en el territorio de los municipios del departamento de Pyrénées Orientales.  
203En  este  caso,  uno  de  los  principales  motivos  que  llevó  a  modificar  la  Orden  de  2008  fue  el 
establecimiento  de  un  límite  de  superficie  de  1  ha  exigido  a  los  ganaderos  para  poder  efectuar  las 




de  noviembre  de  2008,  sobre  la  reglamentación  de  quemas  de  vegetación  en  el  departamento  de 
Hautes Pyrénées.  
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ha  llevado a cabo para el caso de Francia. Se pueden consultar  los  resultados del análisis en  toda  su 
extensión en el Anexo A del presente capítulo.   
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Clave:  Rojo  (prohibido),  Naranja  (sometido  a  intervención  administrativa:  A  Autorización  o  D 
Declaración) y Verde (Libre). 
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III.5.2.2.2 Marco para el empleo del fuego prescrito  
El  artículo  L321‐12,  al  que  hace  referencia  el  Código  Forestal  como  una  excepción  en  el 
apartado anterior, se refiere a la posibilidad de emplear fuego prescrito con fines preventivos. 
Este artículo fue introducido en la Ley 92‐613 de 6 julio de 1992 y posteriormente modificado 
por  la  Ley  de  Orientación  Forestal  (2001)  y  la  Ley  de Modernización  de  la  Seguridad  Civil 
(2004)206(ver  III.8 Anexo A). Se encuentra  incluido en  la Sección 2ª Disposiciones particulares 
para determinados macizos  forestales  (Capítulo  I  sobre Medidas de gestión, equipamiento y 
lucha) y establece que:  
“I. En los perímetros mencionados en la primera línea del artículo L.321‐11 y fuera del periodo 
de  prohibición,  los  trabajos  de  prevención  de  incendios  efectuados  por  las  colectividades 
territoriales podrán contemplar el empleo del fuego, en particular el fuego prescrito, en zonas 
de pasto y de perímetros desbrozados en aplicación de  los artículos  L.322‐1 al  L.322‐8, bajo 
cumplimiento de un cuaderno de obligaciones   aprobado por el representado del Estado en el 
Departamento (…)”.  
II. Fuera de  los perímetros mencionados en  I y en aquellas zonas donde  la protección contra 
incendios forestales resulte necesaria,  los trabajos de prevención de  incendios efectuados por 
el Estado,  las colectividades territoriales y sus agrupaciones o sus mandatarios, tales como  la 
Agencia  Forestal  Nacional  y  los  servicios  departamentales  de  protección  civil,  así  como  las 
asociaciones  sindicales autorizadas, podrán  incluir  las  incineraciones  y  las quemas prescritas 
(…). 
III.  El  comandante  de  las  operaciones  de  seguridad  podrá,  incluso  en  ausencia  de  la 
autorización  del  propietario  o  de  otras  personas  con  derechos,  por  necesidades  de  la  lucha 
contra incendios forestales, recurrir al uso del fuego táctico”.  
La  interpretación del artículo L321‐12 deja clara  la contextualización de  la práctica del  fuego 
prescrito  en  el marco  de  las  actividades  de  prevención  de  incendios. Al  no  contar  con  una 
definición  legal de  los  trabajos de prevención de  incendios  forestales,  los profesionales han 
interpretado  como  incluidos  dentro  de  esta  categoría:  “todos  los  trabajos  ejecutados  en 
aplicación de un documento de prevención de incendios forestales, los que se beneficien de una 
ayuda del Estado dirigida a contribuir a este objetivo, las intervenciones que busquen reducir la 
acumulación  del  combustible  forestal  para  evitar  la  propagación  y,  por  extensión,  las  que 
busquen  reducir  el  número  de  incendios  por  quemas  incontroladas”(Duché,  2002).  La 
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las  colectividades  territoriales  o  sus mandatarios,  e  incorpora  la  posibilidad  de  efectuar  las 
incineraciones.  
El  Decreto  del  27  de  Febrero  de  2002,  relativo  a  la  defensa  y  a  la  lucha  contra  incendios 
forestales,  desarrolla  las  condiciones  reglamentarias  para  llevar  a  cabo  las  acciones 
comprendidas  dentro  de  los  supuestos  I  y  II  del  artículo  L321‐12207(ver  III.8 Anexo A).  Esta 
norma, que incorpora las definiciones legales de fuego prescrito e incineraciones, se refiere al 
primero como  (Art. R.* 321‐33): “la   destrucción por medio del empleo del  fuego de hierbas, 
broza, restos de poda, ramas, leña seca, especies forestales o de otro tipo cuyo mantenimiento 
pueda favorecer la propagación de los incendios. Esta operación será llevada a cabo de forma 
controlada  y  planificada,  sobre  un  perímetro  predefinido,  con  la  obligación  de  adoptar  las 
debidas  condiciones de  seguridad para  las personas,  los bienes,  los espacios  forestales  y  los 
terrenos  adyacentes,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  contempladas  en  el  cuaderno  de 
obligaciones”. La definición legal de incineración distingue a ésta del fuego prescrito en que la 
primera es una quema de restos apilados.  
El  decreto  también  clarifica  el  ámbito  de  actuación  de  la  práctica  para  los  supuestos 
contemplados en el apartado II del L. L321‐12, entre los que figuran (Art. R.* 321‐36):  
? Los montes situados en regiones particularmente expuestas a  los  incendios forestales 
que  hayan  sido  sometidos  a  un  régimen  especial,  tras  acuerdo  de  los  consejos 
municipales  o  del  Conseil  Général  (En  aplicación  del    artículo  L.321‐1  del  Código 
Forestal) 
? Los  macizos  forestales  situados  en  las  regiones  de  Aquitaine,  Corse,  Languedoc‐
Roussillon,  Midi‐Pyrénées,  Poitou‐Charentes,  Provence‐Alpes‐Côte  d'Azur  y  en  los 
departamentos  de  Ardèche  y  Drôme  (En  aplicación  del  artículo  L.321‐6  del  Código 
Forestal) 




d’ouvrage) o su  representante, siendo una de  las principales asumir  la  responsabilidad de  la 
seguridad y la salubridad de las intervenciones del fuego prescrito (Art. R.* 321‐37). A pesar de 




cuales delegan en el  responsable  la  realización de  la quema. Otra de  las obligaciones  fijadas 
por  el  decreto  es  garantizar  que  la  quema  sea  ejecutada  por  personal  con  formación 
                                                            
207 Artículo  II‐3. Decreto del 27 de Febrero de 2002, relativo a  la defensa y a  la  lucha contra  incendios 
forestales, que introduce cambios en la parte reglamentaria del Código Forestal  (R321‐33 a R321‐38) 
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especializada  en materia  de  fuego  prescrito  e  incineraciones  (Art.  R.*  321‐37).  Este  último 
aspecto ha sido desarrollado en profundidad por la Orden Ministerial del 15 de Marzo de 2004, 
en  el marco  de  la  cual  se  fijan  los  procedimientos,  objetivos  y  entidades  encargadas  de  la 
formación  de  los  títulos  de  responsable  de  trabajos  de  fuego  prescrito  y  de  trabajos  de 
incineración (ver III.5.2.3.1) 208. 








estándar  de  cuaderno  de  obligaciones,  derivado  de  la  base  común  de  trabajo  de  la  RBD 
“Código de Buenas Prácticas de Fuego Prescrito” (Charte du brûlage dirigé) y que fue incluido 
en  el  anexo  de  la  Circular  DERF/SDF/C2002‐3021  del  31  Octubre  de  2002209.  Este  modelo 
contiene una  serie de grandes apartados:  i) Definición,  ii) Respeto de  la  reglamentación,  iii) 
Formación,  iv)  Periodo  de  realización,  v)  Seguro,  vi)  Proyecto  de  quema,  vii)  Higiene  y 
seguridad  (Anexo  2).  Estos  apartados  sintetizan  la  mayoría  de  principios  y  obligaciones 

















3021  del  31  Octubre  de  2002  sobre  protección  de  los  bosques  contra  incendios  forestales: 
incineraciones y fuego prescrito. 
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‐   El cuaderno de obligaciones aprobado y firmado.  
En general  los cuadernos de obligaciones departamentales presentan escasas modificaciones 
al  modelo  presentado,  si  bien  pueden  encontrase  ejemplos  como  Drôme  o  Herault  que 
cuentan  con  una  versión  simplificada  del mismo,  en  la  que  se  ha  reducido  el  proyecto  de 
quema  a  la  cumplimentación  de  la  ficha  INRA;  otros  como  Pyrénées Orientales  incorporan 
nuevos  requisitos  al  documento,  como  la  validación  de  los  proyectos  de  quema  ante  una 
comisión  técnica  departamental  o  la  identificación  de  los  valores  medioambientales  en  el 
proyecto de quema. En cualquier caso, todos  los cuadernos de obligaciones adoptan  la  ficha 
INRA  como  herramienta  fundamental  para  la  planificación,  ejecución  y  seguimiento  de  las 
intervenciones de fuego prescrito. Esta ficha está constituida por tres secciones, que sintetizan 
la prescripción de la quema (Figura III‐81 y Anexo 2):  
? Localización  de  la  parcela,  objetivos  y  descripción  del  entorno  físico  (pendiente, 
exposición y topografía) y natural (estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo). 
? Condiciones  meteorológicas  (antes,  durante  y  después  de  la  quema)  y  dispositivo 
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III.5.2.2.3 Prioridades de intervención fijadas en los instrumentos de planificación 
Los  Planes  de  Protección  Contra  Incendios  Forestales  han  sido  los  instrumentos  que  han 
permitido  fijar  las  prioridades  de  intervención  en  materia  de  fuego  prescrito  y  programar 





gestión del  territorio con el  fin de evitar  las consecuencias de  los  incendios  sobre personas, 
bienes y entorno natural (Cuadro III‐9 y III.8 Anexo A). 
La gran mayoría de departamentos ha incluido las acciones de uso del fuego entre las medidas 
propuestas para  reducir del número de  incendios por causa ganadera  (ej. Alpes Maritimes, 
Drôme, Lozère o Pyrénées Atlantiques). Para ello proponen  la puesta en marcha de acciones 
de  sensibilización  y  formación  dirigidos  a  ganaderos  y  otros  colectivos;  el  desarrollo  de 
acciones  de  demostración  de  carácter  pedagógico;  el  refuerzo  de  las  estructuras  de 
concertación con  los actores  locales  (ej. Comisiones Locales de Quema) o    la creación de un 
equipo profesional de quema,  capaz  de  responder  a  la demanda de  la  profesión  agrícola  y 
ganadera. Además, muchos de ellos buscan complementar este tipo de objetivos con  los que 






aplicación,  a  través  de  medidas  de  autoprotección  de  las  masas  forestales,  creación  y 
mantenimiento de áreas cortafuegos y compartimentación de los macizos forestales (ej. Aude, 
Bouches du Rhône, Var o Vaucluse).  Se  trata de departamentos donde  la práctica de  fuego 







actualidad  todos  los PPFCI de  los departamentos mediterráneos, de Aquitania y de Poitou‐Charentes 
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para  garantizar  la  protección  de  las  masas  forestales  de  importante  valor  patrimonial  y 
desarrolla además una acción específica para apoyar al equipo de fuego prescrito212.  
Las medidas de formación del personal se potencian como vía para garantizar  la continuidad 
de  los  equipos  de  quema  y  para  aumentar  su  volumen  de  actividad.  Así,  por  ejemplo,  los 
planes  departamentales  de  Aude  o  Bouches  du  Rhône  proponen  aumentar  el  número  de 
técnicos diplomados en el uso del  fuego prescrito  y  la  constitución de nuevas  cuadrillas de 
quema213.  Otros  planes,  como  los  de  Herault  y  Lozère,  incluyen  también  actividades  de 
formación dirigidas a  los ganaderos y agricultores,  con el  fin de devolverles  la  capacidad de 
emplear  de  nuevo  esta  herramienta214.  Finalmente,  el  plan  de  Córcega  es  el  único  que  ha 
propuesto medidas de  investigación en  torno al  fuego prescrito, para determinar  los  límites 


































































Alpes HAUTE PROVENCE  ?  ?  ?  ?  ? 
HAUTE ALPES  ?  ?  ?  ?  ? 
ALPES MARITIMES  ?  ?  ?  ?  ? 
ARDÈCHE  ?  ?  ?  ?  ? 




213  CONSEIL  GENERAL  BOUCHES  DU  RHÔNE,  2008.  Plan  departamental  de  protección  contra  los 
incendios forestales de Bouches du Rhône, 62 p. 
214CONSEIL  GENERAL  DE  HERAULT,  2005.  Plan  departamental  de  protección  contra  los  incendios 
forestales de Herault, 30 p + Documentos Gráficos y Anexos. 
215 Este cuadro sintetiza el análisis de los instrumentos de planificación forestal y de incendios que se ha 
llevado  a  cabo  para  el  caso  de  Francia.  Se  pueden  consultar  los  resultados  del  análisis  en  toda  su 
extensión en el Anexo A del presente capítulo. 
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AUDE  ?  ?  ?  ?  ? 
AVEYRON  ?  ?  ?  ?  ? 
BOUCHES DU RHÔNE  ?  ?  ?  ?  ? 
HAUTE CORSE Y CORSE DU SUD  ?  ?  ?  ?  ? 
DRÔME  ?  ?  ?  ?  ? 
GARD  ?  ?  ?  ?  ? 
HERAULT  ?  ?  ?  ?  ? 
LOZÈRE  ?  ?  ?  ?  ? 
HAUTE PYRÉNÉES  ?  ?  ?  ?  ? 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES Y LANDES (AQUITAINE)  ?  ?  ?  ?  ? 
PYRÉNÉES ORIENTALES  ?  ?  ?  ?  ? 
VAR  ?  ?  ?  ?  ? 
VAUCLUSE  ?  ?  ?  ?  ? 
Clave: ?(incluido) y ? (no incluido) 
La diversificación de objetivos de gestión que ha adquirido  la práctica del  fuego prescrito en 
Francia  ha  dado  como  resultado  un  amplio  abanico  de  estrategias  e  instrumentos  para  su 
implementación a escala local. Así, en función de la lógica de intervención, los Departamentos 
han  optado  por  enmarcar  la  planificación  de  las  actuaciones  en  diferentes  instrumentos 
sectoriales: 
? En  el  ámbito  de  la  prevención  de  incendios  se  han  empleado  diferentes  tipos  de 
instrumentos  para  planificar  la  protección  de  los macizos  forestales.  Cabe  destacar 
entre ellos:  los Planes de Protección de Macizos Forestales contra  Incendios  (PMPCI, 
Plan de massif de protection des forêts contre  les  incendies) (ej. Macizo de Calanques 











de  gestión  de  perfil  ganadero.  Ésta  ha  sido  la  solución  elegida  por  departamentos 
como Drôme  o  Pirineos Orientales,  para  introducir  esta  técnica  en  la  secuencia  de 
gestión de las explotaciones ganaderas, a la vez que se tienen en cuenta los objetivos 
de protección  frente a  los  incendios  forestales. Los diagnósticos ganaderos permiten 
identificar aquellas zonas prioritarias que precisan emplear el fuego para aumentar el 
valor ganadero de la unidad de gestión (ver Capítulo IV).  
? También  recientemente, el protagonismo del objetivo medioambiental ha  favorecido 
su  aplicación  en  el marco  de  planes  de  gestión  de  espacios  naturales  (ej.  Espacios 
Natura 2000 o Reservas Naturales). En el marco de estos planes,  la técnica del fuego 
prescrito  se  considera una de  las  técnicas disponibles para  la gestión del hábitat de 
especies protegidas, como es caso de la avifauna de interés comunitario en el Parque 
Natural Regional de  Luberon  (ej. Vaucluse) o en el  LIC Madres Coronat  (ej. Pirineos 






1990,  la  Red  Nacional  de  Fuego  Prescrito  (RBD,  Reseau  du  Brûlage  Dirigé).  Coordinada 
inicialmente por la Unidad de Prevención de Incendios Forestales del INRA de Avignon (Rigolot, 
2003), a partir del año 2005 esta coordinación pasó a ser asumida por el Servicio de Agricultura 
y Ganadería de  la Cámara Agraria de Pirineos Orientales, en  la  región  Languedoc‐Roussillon 
(SUAMME, Service d'utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage). 
La RBD  favorece el  intercambio de experiencias entre equipos en aspectos como  fuentes de 
financiación,  dispositivos  de  seguridad  o  acciones  de  sensibilización.  También  promueve  la 
sinergia  entre  investigadores  y  gestores  para  determinar  el  impacto  que  tiene  el  fuego 
prescrito en diferentes  tipos de ecosistemas;  con este  fin,  la RBD aporta nuevos métodos y 
herramientas que permitan llevar a cabo un mejor seguimiento y evaluación de las quemas (ej. 
ficha de quema, bases de datos o  sistemas de  información  geográficos). Además, pretende 
                                                            
216DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DES BOUCHES‐DU‐RHONE, 2007. 
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contribuir  a  cuestiones  nacionales  prioritarias  para  el  desarrollo  de  esta  técnica,  como  la 
formación en materia de fuego prescrito y/o fuego táctico o la adaptación del marco legislativo 
a este  tipo de prácticas. Para  realizar  todas estas actividades,  la RBD  recibe  financiación del 
Estado a través del Fondo de Conservación Bosque Mediterráneo (CFM) (Lambert, 2008).  
Con  el  propósito  de  abordar  estos  objetivos,  desde  el  año  1990,  los  “Encuentros  de  Fuego 
Prescrito” se organizan anualmente en uno de los departamentos que disponen de un equipo 
de  quema  en  la  RBD.  Estos  encuentros  sirven  no  sólo  para  reunir  a  los  profesionales,  sino 
también a  todo  tipo de organismos públicos o privados,  con  interés en  la  técnica del  fuego 




destacar  la  ficha  INRA  (1991),  un  instrumento  fundamental  para  la  planificación, 
ejecución  y  seguimiento  de  las  intervenciones  de  fuego  prescrito.  Tras  varias 
modificaciones propuestas por los miembros de la RBD, hoy en día se usa una versión 
simplificada de la misma (2001) (ver III.5.2.2.2);  





? La  cobertura  de  riesgos  ligados  a  la  práctica,  a  través  del  establecimiento  de  un  
contrato  de  responsabilidad  civil  entre  el  propietario  y  el  responsable  de  la  célula 
departamental, delegando en este último la realización de la quema; 
? El establecimiento de un marco de  formación propio, con  la creación del diploma de 
“responsable  en  intervenciones  de  fuego  prescrito”  (1996)  dirigido  a  los  jefes  de 
quema  y  otras  iniciativas  de  formación  para miembros  de  las  cuadrillas  de  quema 
(1999); 
A continuación, se presentan  los principales avances obtenidos en el ámbito de  la formación, 




217Lambert  (2008)  señala  que  la  procedencia  de  los  participantes  de  estas  reuniones  refleja  un 
incremento  del  peso  de  los  servicios  forestales  y  de  protección  civil,  frente  una  disminución  de  la 
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III.5.2.3.1 La  formación de  fuego prescrito en Francia  como ejemplo de  sinergia de 
una configuración en red 
Uno de  los aspectos clave para  la generalización de  la práctica del fuego prescrito en Francia 
ha sido la temprana creación de una formación nacional específica sobre la materia. Ésta existe 
desde el año 1996 para los jefes de operación (chéf de chantier) y desde el año 1999 para los 
miembros  de  los  equipos  de  quema  (équipiers).  Ambas  iniciativas  han  sido  producto  de  la 
implicación  de  los  miembros  de  la  RBD  en  los  grupos  de  discusión  de  la  Entente 
interdepartemental, que  fueron  creados  tras  la publicación de  la Nota de Orientación de  la 
Sub‐dirección de Bosques del 22 de abril de 1994 con el objetivo de generalizar el empleo de 
esta técnica218. 
El  diploma  de  “responsable  en  intervenciones  de  fuego  prescrito”  habilita  a  los  jefes  de  la 
operación para dirigir un equipo de quema y ejecutar una intervención de forma autónoma en 
entornos  naturales  de  distinta  naturaleza  y  con  diferentes  objetivos  de  gestión.  Esta 
formación,  inicialmente  impartida por  la Escuela de Protección Civil de Valabre (ECASC, École 
d’Aplication de Sécurité Civile), se ofrece actualmente en el Centro de Formación Profesional y 
de Promoción Agrícola de Bazas (Gironde). Ambos centros están reconocidos oficialmente por 
la  Orden  Ministerial  de  15  de  marzo  de  2004,  que  regula  los  contenidos  y  entidades 
encargadas de la formación del título de responsable de trabajos de fuego prescrito219. Se trata 
de una formación eminentemente práctica, estructurada en dos fases: 
? Un periodo de  formación, que  consta de  tres módulos de  capacitación del personal 





del  certificado  deberá  demostrar  su  colaboración  con  otros  equipos  de  quema 
(mínimo de 3 días), su  labor como  jefe de equipos de quema (mínimo de 4 días) y su 
participación en los encuentros anuales de la RBD. 








las  personas  responsables  de  los  trabajos  de  fuego  prescrito  e  incineraciones.  El  contenido  y  la 
descripción de  los módulos del diploma  se encuentran  contemplados en detalle en el Anexo 1 de  la 
Orden. 
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dedicación exclusiva para esta actividad durante  la campaña, pero que, sin embargo, resulta 
una condición indispensable para adquirir esta experiencia (Lambert, 2008). 
Desde  los  inicios  de  esta  práctica,  varias  células  departamentales  como  la  de  Pirineos 
Orientales,  Aude  o  Alpes  Maritimes  han  proporcionado  una  formación  básica  para  los 
miembros de las cuadrillas de quema: unidades militares, bomberos forestales o bomberos de 
protección  civil. Desde  el  año  1999,  esta  formación  ha  adquirido  un  carácter  oficial  con  el 
diploma “Miembro de cuadrilla de  fuego prescrito”, concedido por  la Escuela de Valabre en 







marzo de 2004, para  realizar un  seguimiento de  la puesta en marcha  y  funcionamiento del 
dispositivo  de  formación.  Además  este  comité  tiene  también,  entre  sus  cometidos,  la 
evaluación  cualitativa  y  cuantitativa  periódica  del  dispositivo.  En  la  reunión  del  20  de 
diciembre  de  2006,  la  comisión  hizo  un  balance  de  los  títulos  emitidos  durante  el  periodo 
















La  diversidad  de  contextos  departamentales  que  hay  en  el  ámbito  de  actuación  de  los 
veinticuatro equipos de  la RBD explica  la gran variedad de perfiles que adoptan  los mismos, 
quedando  reflejada no  sólo en  su diferente  composición  sino  también en  las estrategias de 
funcionamiento  adoptadas  (Figura  III‐84  y  III.8  Anexo  B)220.  Las  células  de  quema  están 
compuestas  por  entidades  de  diferentes  campos  de  actuación:  forestal,  agrario,  protección 
civil  o  medioambiental.  Aunque  en  los  inicios  los  equipos  estaban  dirigidos  por  un  solo 
organismo,  la  situación  actual muestra una  tendencia de  crear  gerencias  compartidas entre 
diferentes entidades. Esta estrategia ha permitido una repartición más eficiente de  las tareas 
incluidas  en  la  campaña  de  quema,  una mayor  concertación  de  intereses  de  las  entidades 
implicadas  y,  en  definitiva,  una  mayor  aceptación  de  la  práctica  de  fuego  prescrito  en  el 
contexto  departamental.  Un  ejemplo  de  ello  ha  sido  la  asociación  de  las  células 
departamentales  con  los  centros  de  investigación  y  universidades,  que  ha  permitido 
profundizar en  los efectos de esta  técnica sobre  los ecosistemas y modificar  los métodos de 
quema, de acuerdo con una prescripción más precisa. También,  la  implicación progresiva de 




220  En  el  Anexo  B  se  incluyen  las  fichas  descriptivas  de  los  equipos  de  la  RBD  que  han  permitido 
caracterizar el contexto territorial en el que actúa cada equipo y la estrategia adoptada por los mismos.  
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El  apoyo  financiero  que  respalda  las  actuaciones  de  las  células  departamentales  también 
permite diferenciar estrategias de  funcionamiento. La mayoría de  los equipos situados en  la 
región mediterránea se beneficia del Fondo de Conservación del Bosque Mediterráneo (CFM) 
del  Estado,  cofinanciado  con  las  colectividades  territoriales.  Sin  embargo,  para  poder 
beneficiarse del fondo CFM,  las  intervenciones deben demostrar claramente que suponen un 
beneficio  para  la  defensa  contra  incendios  forestales  ya  sea  directamente,  creando  y 
manteniendo  infraestructuras de defensa o  indirectamente, contribuyendo a  la reducción de 
incendios de origen ganadero o formando personal de extinción. En aquellos casos en los que 
han  adquirido  un  mayor  protagonismo  otros  objetivos  de  gestión,  como  los  puramente 
ganaderos, medioambientales o cinegéticos,  los equipos de quema han tenido que recurrir a 
otro  tipo  de  fondos  de  financiación,  principalmente  provenientes  de  la Unión  Europea  (ej. 
medidas  agroambientales) o de  colectividades  territoriales.  Este ha  sido  el  caso de  equipos 
como  Pirineos  Orientales,  Aude  o  Vaucluse  y  otros  equipos  situados  fuera  de  la  región 
mediterránea como Hautes Pyrénées o Ariège. 
Por último, otro aspecto básico a  la hora de diferenciar  los perfiles de  los equipos de quema 
son sus objetivos de gestión y la estrategia adoptada con respecto a la práctica tradicional. Se 
puede  distinguir  entre  los  equipos  de  quema  que  han  adoptado  una  estrategia  puramente 
profesional, propios de zonas más urbanizadas o donde  las prácticas tradicionales de uso del 
fuego han desaparecido prácticamente y aquellos equipos que han optado por una estrategia 




Dentro  de  este  grupo  se  encuentran  equipos  de  quema  con  diferentes  orientaciones,  bien 
sean  de  prevención  de  incendios,  protección  ambiental  o  intereses  ganaderos.  En  los  dos 
primeros  casos,  la  introducción del  fuego prescrito  se plantea  como una  solución  a nuevos 
problemas del abandono de  los aprovechamientos  tradicionales: el  incremento del riesgo de 
incendios forestales y  la pérdida de biodiversidad de  los ecosistemas. Este tipo de problemas 
requiere  una  intervención  de  elevado  nivel  técnico,  que  sólo  puede  ser  proporcionado  por 
parte de una estructura profesional.  
Hay  equipos  cuyos  objetivos  se  han  centrado  en  la  defensa  contra  incendios  o  la  gestión 
forestal; es el caso de equipos como el Var o  la Agencia Forestal Nacional de Córcega, en  los 
que  la  técnica  del  fuego  prescrito  se  emplea  para  la  creación  y  mantenimiento  de 
infraestructuras  de  defensa  o  para  la  protección  de  masas  forestales.  En  ocasiones,  estos 
objetivos también son combinados con intervenciones de carácter ambiental o cinegético, que 
requieren de una  prescripción más  ajustada para  poder  adaptarse  a  las necesidades  de  las 
especies y hábitats, objeto de conservación (ej. quemas en mosaico). Habitualmente este tipo 
de  intervenciones  suelen  tener  lugar  en  entornos  que  cuentan  con  algún  régimen  de 
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para crear un entorno favorable a especies de interés cinegético como la perdiz roja (Alectoris 
rufa) o la perdiz pardilla (Perdrix perdrix), como en  Alpes Maritimes y Pyrénées Orientales. 
Este  grupo  también  incluye  a  equipos  que  se  enfrentan  a  una  problemática  esencialmente 
ganadera, para los que la  introducción del fuego prescrito se ha planteado como una manera 





situaciones,  en  las  que  los  ganaderos  que  han  perdido  el  saber‐hacer  tradicional  prefieren 
encomendar  la  realización  de  las  quemas  a  equipos  profesionales.  Para  ello,  el  ganadero 
delega la responsabilidad de la intervención en la célula departamental, mediante un acuerdo 
fijado  entre  ambas  partes,  pero  participa  en  las  labores  de  preparación  y  vigilancia  de  las 
quema.  No  obstante,  en  los  últimos  años,  algunos  equipos  de  quema  han  experimentado 
cambios en  la estrategia adoptada en relación a  los ganaderos. La misma célula de Pyrénées 






las actuaciones de  la  célula departamental  (brûlage dirigé)  con  las  intervenciones  realizadas 
por  los  propios  agricultores  o  ganaderos  (brûlage  agricole  o  pastorale).  Esta  es  la  única 
estrategia posible en departamentos en los que las prácticas tradicionales de quema están aún 
muy presentes,  llegando a suponer de media de 10.000 a 20.000 ha gestionadas anualmente 
en  departamentos  como  Haute  Pyrénées  o  Pyrénées  Atlantiques  (Lambert,  2009);  una 
demanda que sería inabordable para una estructura profesional. 
Las  células departamentales  suelen  concentrar  sus  labores  en  intervenciones que  conllevan 
mayor  dificultad  para  los  interesados,  a  la  vez  que  compatibilizan  esta  labor  con  otras 
actuaciones  ambientales,  cinegéticas  o  de  defensa  contra  incendios,  mientras  que  los 
ganaderos y agricultores efectúan las de menor dificultad. La proporción entre la actividad de 
la  célula  departamental  y  la  de  los  ganaderos  o  agricultores  resulta  variable,  encontrando 
desde  departamentos  como  el  de  Alpes  de  Haute  Provence,  con  más  de  un  95  %  de  la 
superficie  gestionada  por  la  célula  departamental  frente  a,  tan  sólo,  un  7%  del  equipo  de 
Lozère.  En  otros  casos  como  en  Pyrénées  Atlantiques  o  Hautes  Pyrénées,  la  célula 
departamental  ni  si  quiera  participa  directamente  en  la  planificación  y  ejecución  de  las 
quemas,  sino  que  actúa  como  un  organismo  de  coordinación  y  apoyo  para  las  Comisiones 
Locales de Quema. Estas estructuras, que agrupan a las autoridades locales, gestores y grupos 
de  interés, son  las   encargadas de planificar  las quemas a escala de cantón y ofrecer apoyo a 
los ganaderos y agricultores encargados de su ejecución. Además,  la célula departamental de 
Hautes  Pyrénées,  desde  el  año  2006,  cuenta  con  la  colaboración  del  servicio  de  bomberos 
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efectúen  las  quemas  por  sí  mismos,  en  vez  de  elegir  una  estrategia  de  sustitución.  Sin 
embargo, el hecho de que ganaderos y agricultores puedan gozar de una mayor autonomía ha 
requerido  la  puesta  en  marcha  de  acciones  complementarias  para  garantizar  una  mayor 
responsabilidad en la preparación y ejecución de las quemas. Si se toman como ejemplo a los 
equipos de Herault (2003) o Lozère (2006), se comprueba que han  llevado a cabo  labores de 
formación dirigidas a  los usuarios  tradicionales y neófitos a  través de  las Escuelas de Fuego 
(École du Feu). Este tipo de  iniciativas permite conservar el saber‐hacer tradicional, haciendo 




Travail du Pays Viganais). Este  tipo de  acciones han  ido  acompañadas de medidas  como  la 
modificación de  los marcos  legales para ofrecer garantías adicionales,  la  contratación de un 
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son  la mejora cinegética  (3%) y  los medioambientales  (2%). Su evolución durante el periodo 











o  Bouches  du  Rhône).  También  se  aprecian  excepciones  como  el  departamento  de  Haute 
Provence  que,  a  pesar  de  su  vocación  agroganadera  inicial,  ha  optado  por  diversificar  sus 
objetivos hacia  la prevención de  incendios y  la gestión medioambiental. Otras  células  como 
Herault o Hautes Pyrénées han preferido  centrarse en  las  intervenciones de defensa  contra 
incendios,  generalmente  de mayor  dificultad,  y  devolver  a  los  ganaderos  la  posibilidad  de 
ejecutar ellos mismos las quemas destinadas a fines agropecuarios. 
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Esta  diversidad  de  objetivos  de  gestión  se  ha  traducido  en  una  gran  variedad  de  grupos 
beneficiarios  de  la  práctica  de  fuego  prescrito  en  Francia.  A  pesar  de  no  haber  sido 
cuantificados, la información proporcionada por las células de quema durante el periodo 2000‐
2008 permite obtener una aproximación de la situación regional: 
? Los ganaderos  figuran como el grupo beneficiario principal, ya  sea directamente  (ej. 
Alpes  de  Haute  Provence,  Lozère  o  Hautes  Pyrénées)  o  indirectamente,  por  su 
participación en el mantenimiento de áreas cortafuego realizadas con fuego prescrito 
(ej.  Bouches  du  Rhône,  Var  o  Vaucluse).  En  aquellos  departamentos  donde  los 
intereses  ganaderos  se  encuentran  más  representados,  las  asociaciones  ganaderas 
(Groupement Pastorale) también cobran importancia.  
? Las  demandas  individuales  son  esporádicas  en  la  mayoría  de  los  casos  y  están 
representadas  por  intereses  de  particulares  y  cazadores.  Estos  últimos  también  se 
incluyen  en  la  categoría  de  federaciones  de  cazadores  (ej.  Bouches  du  Rhône  y 
Herault). 
? Los  municipios  son  los  principales  beneficiarios  de  las  intervenciones  de  defensa 
contra  incendios  forestales  realizadas en  torno a  los núcleos de población o para el 
mantenimiento  de  infraestructuras  de  defensa.  También  cuentan  con  intereses 
compartidos  con otros  actores  locales  como  los  cazadores o  los  ganaderos,  en  este 
último  caso  por  ser  propietarios  de  los  terrenos  arrendados  a  los mismos  para  su 
aprovechamiento.  
? La Agencia  Forestal Nacional  (ONF)  es  la principal beneficiara de  las  intervenciones 
realizadas  en  los  montes  de  dominio  público  y  montes  comunales,  ya  sea  para  la 
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eliminación de  restos de  gestión  silvícola, para  actuaciones de mejora de  la  gestión 
cinegética  (ej.  muflón  en  Herault)  o  para  la  reapertura  de  jasses  (ej.  Pirineos 
Orientales). 
? Los  espacios  naturales  protegidos  también  se  encuentran  representados  entre  los 
beneficiarios, ya que existe un  interés en el seguimiento de  los efectos de  la práctica 
sobre los ecosistemas (ej. Parque Nacional de Mercantour en Alpes de Haute‐Provence 
y  Alpes‐Maritimes,  Reservas  Naturales  en  Pyrénées  Orientales  o  el  Parque  Natural 
Regional de Luberon en Vaucluse) e, incluso, por tener una participación directa en las 
actividades  de  la  célula  departamental  (ej.  Parque  Natural  Regional  des  Grandes 
Causses en Aveyron). 





















04‐ALPES HAUTE PROVENCE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
05‐HAUTE ALPES  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
06‐ALPES MARITIMES  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
07‐ARDÈCHE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
09‐ARIÈGE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
11‐AUDE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
12‐AVEYRON  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
13‐BOUCHES DU RHÔNE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
20‐ONF CORSE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
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2A‐FORSAP  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
2A‐CÁMARA AGRARIA  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
2B‐FORSAP  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
2B‐ CÁMARA AGRARIA  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
26‐DRÔME  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
30‐GARD  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
34‐HERAULT  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
38‐ISÈRE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
48‐LOZÈRE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
64‐PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
 
N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
65‐HAUTES PYRÉNÉES  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
66‐PYRÉNÉES ORIENTALES  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
83‐VAR  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 
84‐VAUCLUSE  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 




La mayoría  de  las  intervenciones  tienen  lugar  en  formaciones  de matorral  y  herbáceas;  la 





segundas,  propias  de  suelos  calcáreos,  constan  de  formaciones  dominantes  de  Quercus 
coccifera y Rosmarinus officinalis. 
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en    formaciones  mixtas  con  otro  tipo  de  especies  como  la  brecina  (Calluna  vulgaris)  o  el 
enebro (Juniperus sp.). Por lo que respecta al nivel subalpino y alpino, pueden encontrarse las 
mismas  especies  mencionadas  en  el  piso  montano  bajo  sustrato  herbáceo  (ej.  pelouses  o  
alpages).  




el pino marítimo  (Pinus pinaster), el pino  laricio  (Pinus nigra) y otro  tipo de pinares  litorales 
como  el  pino  carrasco  (Pinus  halepensis)  o  el  pino  piñonero  (Pinus  pinea)  (ej.  Bouches  du 
Rhône, Equipos de Corse,  Landas de Gascogne, Aude o Var). También, en algunos  casos,  se 
realizan  intervenciones en el sotobosque de castañares  (Castanea sativa)  (ej. Gard, Lozère o 
Var).  
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Por  lo que respecta al  tamaño de  las  intervenciones,  los valores máximos y mínimos medios 
entre los que han oscilado las intervenciones de los equipos no han sido los mismos durante el 
periodo de análisis 2001‐2008. Algunas de  las  células presentan un  rango más amplio entre 




cortafuego  que  no  llegan  a  ser  gestionadas  más  que  en  un  20‐30%  de  la  superficie  total 
estimada (ver Capítulo IV ). En el otro extremo, figuran equipos con un perfil profesional, cuyas 
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Finalmente,  hay  que  distinguir  entre  quemas  de mantenimiento  o  quemas  de  apertura  de 
entornos dominados por la maleza. Las primeras son quemas de baja dificultad que se apoyan 
en límites naturales o parcelas anteriormente quemadas para mantener la quema bajo control. 




ganadero, para  los cuales  llegan a suponer el 100% de  las  intervenciones (ej. Alpes de Haute 
Provence, Drôme o Herault). En el caso de la célula de Herault, su protocolo de actuación no le 
permite  intervenir dos veces en una misma parcela, ya que su objetivo es que  los ganaderos 
puedan encargarse de  su posterior mantenimiento mediante un uso  responsable del  fuego. 
Por lo que respecta a las quemas de mantenimiento, éstas parecen cobrar más protagonismo 





















(12.260  ha),  Pirineos Orientales  (8.390  ha)  y  Lozère  (3470  ha).  En menor medida,  también 
destacan los equipos de Gard (2.190 ha), Alpes de Haute Provence (1.990 ha) y Aude (1290 ha). 
Se trata de departamentos con los equipos más longevos, algunos de ellos con más de veinte 
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objetivos  ambientales  o  de  defensa  contra  incendios  forestales  obtienen  resultados  más 
modestos, que  les  sitúan  en una posición  intermedia‐baja  (ej. Aude, Vaucluse, Bouches‐du‐
Rhône). Sin embargo, a la hora de valorar esta cuestión, es necesario tomar en consideración 
otros factores que también influyen en el balance obtenido por campaña, como  el número de 








la RBD, próximos  a 300 días, mientras que  se obtuvieron  valores bastante  inferiores  en  los 
años  2001  (158  días)  y  2005  (229  días).  En  el  caso  de  estas  dos  últimas  campañas,  esta 
reducción ha incidido negativamente en la superficie total gestionada durante las mismas.   
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En estas circunstancias,  los equipos deben aprovechar el reducido número de oportunidades 
para realizar el máximo de intervenciones posible. El ratio entre el número de actuaciones y el 
número  de  días  ofrece  un  indicador  de  la  profesionalidad  de  los  equipos  a  la  hora  de 
aprovechar las condiciones favorables de quema. Durante el periodo 2001‐2008, la tendencia 









En  lo que se refiere a  los equipos, puede apreciarse que  los que tienen el mayor número de 
técnicos acreditados  son  los que han obtenido  los  índices más elevados durante el periodo: 
Landes de Gascogne  (11  técnicos y 1,62 quemas/dia), Gard  (6  técnicos y 1,53 quemas/día) y 
Alpes  Maritimes  (15  técnicos  y  1,46  quemas/día).  Además,  algunos  de  los  equipos  que 




figuran, por el contrario, algunos de  los que  realizan  intervenciones de un nivel  técnico más 
elevado como Bouches du Rhône (0,73), Var (0,66) o Vaucluse (0,62).  
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El  análisis  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  la  RBD  han  proporcionado  una  visión 
completa  del  grado  de  asentamiento  de  esta  práctica  en  la  región  Mediterránea,  Alpes  y 
Pirineos, que sitúa a Francia por delante de cualquier otro país europeo en lo que se refiere al 
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III.6 EL  USO  DEL FUEGO  COMO  HERRAMIENTA  DE GESTIÓN  EN  EL  MEDITERRÁNEO 
El  PROBLEMA  DE  LOS  INCENDIOS  Y  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LAS  PRIORIDADES  DE 
INTERVENCIÓN 
La estadística de incendios manejada en los tres casos de estudio ha permitido contextualizar 
la  introducción  de  las  iniciativas  de  uso  del  fuego  como  herramienta  de  gestión:  fuego 
prescrito y quemas controladas. A pesar de compartir la misma problemática de incendios de 
tipo mediterráneo,  los  tres  países  han  experimentado  diferentes  tendencias  a  lo  largo  del 
periodo de estudio. Sin  lugar a duda, Portugal ha sido el país que ha mostrado un escenario 




superiores  o  iguales  a  500  ha, medias  próximas  al  0,2 %  de  los  incendios  y  al  50%  de  la 
superficie  afectada.  Por  otro  lado,  se  ha  podido  comprobar  que  existe  una  relación  entre 
incendios forestales y prácticas tradicionales de uso del fuego en  los tres casos. La diferencia 
de criterios de codificación manejados en cada país para tipificar  las causas de  incendios y  la 
distinta  proporción  de  causas  conocidas  limitan  la  posibilidad  de  establecer  comparaciones 
nacionales  entre  los  porcentajes  de  incendios  debidos  al  uso  del  fuego  en  actividades 
agroforestales. Aún así, el análisis realizado ha permitido valorar la desigual incidencia regional 
de  los  conflictos  ligados  a  esta  práctica  en  cada  caso  de  estudio,  llegando  a  registrarse  en 
algunas zonas del norte de Portugal o el noroeste de España porcentajes superiores al 50% de 
los incendios de causa conocida.  
La urgencia por encontrar  soluciones a  los problemas producidos por  los  grandes  incendios 
forestales  y  la  práctica  tradicional  ha  dado  lugar  a  dos  líneas  de  acción  prioritarias  para  el 
empleo  del  uso  profesional  del  fuego  en  los  tres  países  analizados:  i)  la  preparación  del 
territorio para incrementar su resiliencia ante los grandes incendios forestales y ii) la reducción 
del número de siniestros originados por las quemas rurales. Así lo han puesto de manifiesto en 






incorporación de  las  técnicas de uso del  fuego dentro de  las políticas nacionales de defensa 
contra  incendios.  Este  mecanismo  político,  referido  al  “reconocimiento  de  experiencias 
externas y  la  inclusión de prácticas  innovadoras en  las políticas domésticas”  (Howlett, 2000), 
ha  tenido  lugar  no  sólo  con  otros  países  como  Estados Unidos  sino  también  entre  los  tres 
países mediterráneos.  Portugal  y  Francia  han  demostrado  en  diferentes  ocasiones  haberse 
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El motivo principal que  les ha  llevado a buscar  soluciones  fuera de  sus  fronteras ha  sido el 
problema urgente de los incendios forestales. Se ha podido constatar que la incorporación de 
la  técnica  del  fuego  prescrito  ha  requerido  largos  periodos  de  experimentación  en  los  tres 
casos, hecho que se ha relacionado con las reticencias provenientes tanto de gestores como de 




desarrollo  desigual  que  han  adquirido  las  técnicas  de  uso  del  fuego  en  los  tres  países 
analizados. El carácter político centralizado de Francia y Portugal  les ha permitido dotarse de 
un marco homogéneo para desarrollar  la técnica de fuego prescrito, mientras que en España 




Nacional  de  Fuego  Prescrito  (RBD),  creada  a  principios  de  los  años  noventa,  ha  situado  a 
Francia en una posición de ventaja con respecto a Portugal y España,  favoreciendo  la mayor 
celeridad del proceso y un mayor grado de asentamiento de la práctica. Además de favorecer 




Durante  la  última  década,  el  desarrollo  de  los  programas  nacionales  EPRIF  y  GEFOCO  ha 
ofrecido  nuevas  oportunidades  para  la  difusión  de  estas  técnicas  en  España  y  Portugal.  El 
primero de ellos ha sido un apoyo e  incluso un punto de partida para  la  introducción de  las 
quemas  controladas  en  algunas  de  las  regiones más  afectadas  por  los  incendios  de  origen 
rural. El estudio previo de las causas de los incendios y la integración del fuego dentro de una 
















en sus países. Francia fue  la pionera en obtener  los primeros progresos durante  la década de 
los  noventa;  la  creación  de  un  marco  legal  nacional  (1992)  fue  uno  de  los  principales 
resultados. Hoy en día, el Código Forestal fija  las condiciones básicas para el empleo de esta 
técnica en el ámbito de  la prevención de  incendios y  cada departamento ha  regulado estas 
cuestiones  de  acuerdo  con  las  directrices  fijadas  a  nivel  nacional.  El  largo  periodo  de 
inactividad experimentado en Portugal durante  los años noventa explica que  los avances  se 





este  tipo  de  actuaciones,  así  como  una  formación  para  los  mismos  y  para  otros  agentes 
implicados.  También  se ha  fijado  el  contenido mínimo de  los  instrumentos necesarios para 
asistir a  los  técnicos en  las  funciones de planificación, ejecución  y evaluación:  los planes de 
quema  y  las  fichas  de  campo.  Estos  instrumentos  permiten  que  se  pueda  hablar,  con 
propiedad,  de  una  aplicación  del  fuego  bajo  condiciones  prescritas  en  el  caso  de  Francia  y 
Portugal,  puesto  que  se  aprecia  una  cuantificación  de  los  objetivos  a  conseguir  y  de  las 
condiciones ambientales  (ej. viento,  temperatura, humedad del combustible) que permitirán 
un  comportamiento  de  fuego  que  satisfaga  los  objetivos  iniciales  de  la  quema;  esta 
cuantificación  constituye  la prescripción en  sentido estricto de  la quema  (Fernandes, 2002).  
Por otro lado, la coordinación con otros instrumentos de planificación a escalas inferiores (ej. 
local,  macizo,  unidad  de  gestión)  les  ha  ofrecido  la  oportunidad  de  dar  a  este  tipo  de 
intervenciones una coherencia a escala de paisaje.  
España  se  diferencia  de  los  dos  países  anteriores  en  que  cada  región  ha  creado  su  propio 
marco de  intervención a partir de su experiencia e  intereses. Este hecho ha permitido que  la 
técnica se haya adaptado a diferentes contextos regionales, dando  lugar a diferentes niveles 
de  tecnificación  (quemas  controladas  y  quemas  prescritas).  La  mayoría  de  las  iniciativas 
regionales  han  tenido  por  finalidad  reducir  los  incendios  de  origen  ganadero,  lo  que  se  ha 
traducido en una sustitución de los usuarios tradicionales y en una adaptación del marco legal 
genérico para el uso del  fuego. Esto ha  supuesto  trasladar directamente  los procedimientos 
administrativos  y obligaciones de  las prácticas  tradicionales, permitiendo un menor margen 
para  la  evolución  técnica  del  uso  profesional  del  fuego  (tecnificación  de  las  prácticas 
tradicionales). Sin embargo, se dan excepciones como las iniciativas desarrolladas en Cataluña 
o Gran Canaria, que  se han  centrado en  la gestión preventiva del  combustible. Al  igual que 




de  estas  iniciativas  dificulta  determinar  dónde  empieza  la  práctica  tradicional  y  dónde,  la 
práctica prescrita. Éste es el caso de las fichas de quema, cuyo empleo se ha generalizado en la 
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mayoría  de  las  regiones  y  ha  supuesto  la  adopción  de  procedimientos  comunes  de 
planificación, ejecución y evaluación.  
A pesar de contar con un marco  legal homogéneo y una estructura profesional para el fuego 
prescrito a nivel nacional,  la organización de  la RBD en  torno a  las  células departamentales 
permite apreciar igualmente una adaptación regional de esta práctica en Francia. Mientras que 
las células centradas en los objetivos de defensa contra incendios se ciñen estrictamente a los 
requisitos  fijados  para  el  fuego  prescrito  a  nivel  nacional,  las  células  cuya  finalidad  es 
principalmente  ganadera  pueden  llegar  a  encontrarse  más  próximas  en  objetivos  y 
procedimientos  a  las  quemas  pastorales  (brûlage  pastorale)  que  a  las  quemas  prescritas 
(brûlage  dirigé).  Como  se  ha  podido  comprobar,  ambos  tipos  de  prácticas  llegan  incluso  a 
compatibilizarse en aquellos departamentos en los que el uso del fuego tradicional todavía se 
mantiene  bien  representado.  Sin  embargo,  esto  ha  requerido  la  puesta  en  marcha  de 
procedimientos  de  actuación  diferentes  a  los  de  la  técnica  del  fuego  prescrito.  Para  ello, 
algunos departamentos han optado por flexibilizar sus normativas y por  la puesta en marcha 





El  análisis  de  las  intervenciones,  llevadas  a  cabo  por  los  equipos  de  quema,  ha  permitido 
extraer una serie de consideraciones generales sobre las características territoriales del uso del 
fuego  profesional  y  su  grado  de  desarrollo  en  los  tres  países  analizados. Mientras  que  en 
Francia  los  resultados  son  representativos de  la  situación nacional, en el  caso de Portugal y 
España, la disponibilidad de datos ha limitado el análisis a tan sólo una parte de las iniciativas 
desarrolladas en el marco de  los programas nacionales GEFOCO Y EPRIF,  lo que disminuye  la 
representatividad  de  los  resultados  obtenidos  y  dificulta  poder  establecer  comparaciones 
directas.  
A pesar de  la diferente orientación de  las tres  iniciativas analizadas, se ha podido comprobar 
que  las  quemas  controladas  y  las  quemas  prescritas  han  sido  capaces  de  adaptarse  a  las 
demandas  de  un  variado  grupo  de  colectivos:  ganaderos,  forestales,  gestores  de  espacios 
protegidos  y  administraciones  locales,  entre  otros.  Para  ello,  ha  sido  necesario  conciliar 
diferentes intereses, compatibilizando los objetivos de gestión prioritarios, ya sean ganaderos 
o de defensa contra  incendios, con otro tipo de demandas. Francia, país más experimentado, 
es  el  que  más  ha  diversificado  su  empleo,  incorporando  nuevos  objetivos  ambientales  y 
cinegéticos a los ya existentes. Esta diversificación se ha traducido en una ampliación del tipo 
de  entornos  gestionados:  desde  zonas  de  pastos  de  montaña,  a  zonas  intermedias  o 
sotobosque bajo arbolado. También las quemas llevadas a cabo por el programa GEFOCO han 
intentando  incluir  tanto  formaciones  de matorrales  como  de  sotobosque,  aún  a  riesgo  de 
comprometer la superficie gestionada en cada campaña. Este tipo de intervenciones requieren 
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un nivel técnico más elevado, que no ha sido solicitado para el tipo de intervenciones llevadas 
a  cabo  por  el  programa  EPRIF,  cuyas  intervenciones  son  predominantemente  ganaderas  y 
conciernen especialmente a zonas no arboladas222.  
En  cualquier  caso,  las especies  gestionadas  son  siempre especies  adaptadas  al  fuego  (jaras, 
brezos,  tojos  o  carqueixas)  que,  tras  la  quema,  dan  paso  a  un  incremento  en  las  especies 
herbáceas, recuperando su composición unos años después (Rego et al., 1991). Así mismo, se 
ha podido constatar que, en los tres casos, predominan las intervenciones por debajo de 1ha, 
si  bien,  en  el  caso  de  las  quemas  llevadas  a  cabo  por  los  EPRIF  y  la  RBD,  los  máximos 
alcanzados son más elevados. Esto responde a que las dos últimas iniciativas incluyen quemas 
para  la mejora de pastos, cuyas dimensiones son de mayor tamaño, mientras que, en el caso 
del  programa GEFOCO,  se  trata  de  intervenciones  de  reducida  dimensión,  organizadas  a  lo 
largo  de  redes  de  defensa  contra  incendios  forestales  o  ubicadas  estratégicamente  en 
mosaico. Únicamente  el  análisis  de  las  quemas  llevadas  a  cabo  por  los  EPRIF  ha  permitido 
caracterizar  otro  tipo  de  rasgos  territoriales  de  las  intervenciones,  como  es  el  caso  de  la 
titularidad  y  régimen  de  protección.  En  este  caso,  han  predominado  las  intervenciones 
realizadas en terrenos de titularidad pública (>70%) y fuera de los regímenes de protección (> 





gestionada no debe  ser  relacionada  con  la eficacia de un programa o de un equipo, ya que 
generalmente  las  quemas  de  dimensiones  más  reducidas  son  más  efectivas  a  la  hora  de 




de  la  disponibilidad  de  personal  formado,  en  el  caso  de  la  RBD,  y  del  peso  de  las  quemas 
controladas, en el caso de los EPRIF.  
También es necesario  señalar  la diferente distribución espacial de  la  superficie gestionada a 
nivel regional. Las regiones del norte de Portugal son  las que han concentrado  la mayoría de 
intervenciones y superficie gestionada por el programa GEFOCO. Sin embargo, se ha buscado 
compensar esta desigualdad apoyando  las propuestas relativas a  la zona centro e  incluso de 
algunos distritos del sur, tal y como ponen de manifiesto las cifras relativas a las campañas de 
















adquiere  la  escala  nacional  y  regional  a  la  hora  de  formular  las  políticas  de  uso  del  fuego, 
principalmente  en  lo  que  se  refiere  al  establecimiento  de  un  marco  administrativo  de 
intervención, un perfil técnico y la definición de las prioridades de actuación comunes. A pesar 




adapten  la práctica a  la particular problemática del territorio. En el caso de  los equipos de  la 
RBD, esto ha supuesto diferencias no sólo en términos de objetivos, sino en el propio perfil de 
los equipos y  su  relación  con  los usuarios  tradicionales del  fuego. Por  lo que  respecta a  los 
EPRIF,  la  adaptación  al  contexto  territorial  ha  significado  incluso  no  emplear  las  quemas 
controladas,  considerando  otras  alternativas  de  gestión más  apropiadas  para  solucionar  los 
conflictos presentes en el  territorio. Esto  induce a pensar que  son muchos  los  factores que 
determinan, a escala local, la pertinencia de desarrollar programas basados en el uso del fuego 
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III.8 ANEXO  A.  SÍNTESIS  DEL  ANÁLISIS  NORMATIVO  Y  DE  PLANIFICACIÓN  REALIZADO  PARA  LOS  CASOS  DE  ESTUDIO  NACIONALES   





























































Acumular  los  residuos  en  pilas  de  forma  discontinua  en  el  espacio. 
Éstas tendrán una altura máxima de 2 m y un radio mínimo de 4 m para 
dicha altura.  
Las  superficies  con menos de 1/3 de  cobertura  arbórea  y  suelo  ralo, 





































Sometidas  a  régimen  de 
comunicación: todo el año 
Realizar la solicitud de quema con una antelación mínima de 10 días en 











































Contar  con  una  faja  sin  combustible  vegetal  de  anchura  suficiente 
alrededor de la zona a quemar. 
Comunicar el día y hora de la operación a los propietarios colindantes y 





No  abandonar  la  vigilancia  hasta  que  el  fuego  esté  totalmente 
apagado. 
Tomar  las  medidas  oportunas  para  evitar  la  propagación  del  fuego, 






















año  (prorrogable  hasta  el  31  de 
mayo) 
Asegurar  la  discontinuidad  espacial  con  otros  residuos  o  restos 
vegetales presentes en el terreno. 
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No  se  podrá  realizar  ninguna  quema  cuando  exista  máximo  peligro 



































‐No  se  concederán  autorizaciones  para  zonas  de  pastos  si  no  han 
transcurrido al menos 5 años desde la última vez que se quemaron. 
‐No  quemar  otra  vegetación  que  la  autorizada,  protegiendo  árboles 
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‐ No prender fuego en zonas próximas a la carretera. 
‐Durante  la quema deberán permanecer en el  lugar  como mínimo el 
número  personas  que  señale  la  autorización  (nunca  inferior  a  5)  y 






























Los  trabajos  solicitados  deberán  adjuntar  un  informe  en  el  que 
justifique  la  necesidad  de  los  mismos,  a  partir  del  cual  el  Jefe  del 





















































Informe  favorable  de  la  D.G  de 
Biodiversidad 
Las administraciones públicas competentes en prevención de incendios 



































‐  Si  fuese  aconsejable  por  la  proximidad  a  masas  de  vegetación, 
efectuar la quema con la presencia del Agente de Medio Ambiente de 
la zona.  






































Las  solicitudes  de  autorización  para  utilizar  fuego  en  los  terrenos  de 













































Se autorizará, excepcionalmente,  la utilización del  fuego  con motivos 
de  seguridad,  prevención,  control  fitosanitario  o  gestión  del 
combustible forestal.  

































Prohibida:  Época  de  peligro  alto 
(1 junio al 30 de Septiembre) 
Sometida  a  expediente  o  a 
autorización: resto del año 
En  el  caso  de  despojos  producidos  por  tratamientos  selvícolas  o 
preventivos  sujetos  a  un  expediente  aprobado,  se  aplicarán  las 







excepcional:  Época  de  peligro 
alto (1 junio al 30 de septiembre) 










Prohibida:  Época  de  peligro  alto 
(1 junio al 30 de Septiembre) 
Sometida  a  comunicación:  resto 
del año 

















































Prohibido:  Época  de  peligro  (15 
de marzo al 15 de octubre).  





























Sometida  a  autorización:  1 




Previamente  a  la  autorización,  los  agentes  rurales  o  los  técnicos  del 
Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Vivienda  deberán  realizar  un 
informe  de  viabilidad  de  la  quema  solicitada,  a  partir  del  cual  se 
autorizará o se denegará la quema. 
El  Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Vivienda  podrá  efectuar  las 
quemas de oficio mediante el cuerpo de Agentes Rurales; estas quemas 
deberán contar con la autorización del titular del terreno y, en el caso 




















de  bomberos  de  la  Generalitat  con  categoría  de  inspector  o 
subinspector. 
La quema se ejecutará bajo las siguientes condiciones: 
‐Corresponde  al  cuerpo  de  bomberos  la  ejecución  material  de  la 
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Escuela de Bomberos de Cataluña.
‐  Para  ejecutar  la  quema  el  responsable  dispondrá  de  un  dispositivo 
operativo  que  tenga  en  cuenta:  la  previsión  de  las  operaciones  a 
ejecutar  antes  de  la  quema,  el  análisis  de  las  condiciones 
meteorológicas,  la  inspección y vigilancia de  la quema  tras  finalizar  la 
ejecución, así como la comprobación de los caminos de acceso. 
‐La DG de Emergencias y Seguridad Civil deberá avisar, al menos  con 



















‐La  solicitud  será  sometida  a  evaluación  por  la  Comisión  Mixta  de 
Evaluación,  formada  por  2  representantes  del  departamento  de 
emergencias  y  dos  de  medio  ambiente,  que  fijará  los  criterios  de 
actuación comunes e identificará los puntos críticos. 
‐En  caso  de  que  la  quema  tenga  lugar  en  espacios  naturales  de 
protección  especial  o  fauna  protegida,  se  tendrán  que  concretar  las 























por  el  que  se 
aprueba  el 
reglamento  de  la 

















recogidas  y  reguladas  en  el  mismo  no  requerirán  de  posteriores 
autorizaciones  El  único  trámite  exigible  será  la  tramitación  previa  al 
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‐terreno  secano:  autorización    e 






Desarrollo Rural.  Las parcelas no  serán  superiores  a  10 hectáreas  en 
cada quema. 








Libre:  terrenos  de  regadío  (todo 




carácter  forestal  y  contar  con  una  separación  mín.  de  25  m  de 
cualquier otro tipo de vegetación susceptible a arder. 
‐  Amontonar  los  restos  sobre  suelo  desnudo,  nunca  sobre  pastos  o 

















‐Amontonar  los  restos  sobre  suelo  desnudo,  nunca  sobre  pastos  o 






































Sometida  a  comunicación:  todo 
el año 








abandonar  la  quema  hasta  la  extinción  del  fuego  y  que  hayan 
transcurrido 2 h sin que se observen llamas o brasas. 
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En  caso  de  que  se  desarrolle  en  terrenos  calificados  como  espacios 







administrativa:  Fuera  de  época 
de peligro alto y cuando el índice 
de  riesgo  diario  sea  de  bajo  a 
moderado 
Se  incluyen bajo esta categoría aquellos casos en  los que, por razones 
de  idoneidad  técnica,  sea  preciso  realizar  el  control  de  la  biomasa 
forestal.  
Este tipo de quemas sólo serán permitidas con la presencia de personal 
técnico  autorizado  para  la  gestión  de  quemas  controladas  y  con 
equipos  de  extinción  de  incendios.  Sin  acompañamiento  técnico 


























Prohibida:  todo  el  año,  salvo 
autorización excepcional  
Excepcionalmente  se prevé  la quema de manera  controlada,  siempre 
que  no  se  vean  afectadas  especies  arbóreas  y  se  aporten  medios 
humanos  y  materiales  suficientes  para  evitar  la  propagación  a 








‐  Notificar  al  menos  con  24  horas  de  antelación  a  los  propietarios 
colindantes a la operación señalando lugar y hora de comienzo. 
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5.1 y 5.2 y Art.9) donde se realice la quema (anchura mínima de 2 metros si los terrenos 
colindantes  están  desarbolados  y  de  5 metros  si  están  cubiertos  de 
árboles). En las quema de rastrojos realizar dicho cortafuegos con 24 h 
de antelación mediante arado de volteo o con cuchilla. 
‐  Tomar  todas  las  medidas  para  evitar  la  propagación  del  fuego, 
disponiendo de personal y medios suficientes a juicio de los agentes de 
la autoridad. 
‐  No  iniciar  la  quema  en  los  días  de  viento  y,  si  se  produjera  esta 
situación  una  vez  iniciada  la  quema,  proceder  a  suspender 
inmediatamente la operación. 
‐ No  iniciar  la quema antes de salir el sol y  finalizarla antes de  las 18 
horas del mismo día. 
‐ No  abandonar  la  vigilancia de  la  zona quemada hasta que el  fuego 
esté  completamente  apagado  y haya  transcurrido  1 hora mínimo  sin 
que se observen llamas o brasas. 
Además, la quema de rastrojos en fincas acogidas a la ayuda de la PAC: 












































Contar para  todas  las quemas y demás usos  referidos con personal o 
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preventivas)  material suficiente para su debido control.































































(excepto  en  Julio  y  agosto)  y 
fuera época de peligro. 







Quemar  únicamente  los  días  fijados  por  la  autorización  y  en 
condiciones  de  viento  en  calma,  con  una  velocidad  no  superior  a  5 
km/h o nivel 1 según la escala Beafourt. 
La  persona  o  personas  autorizadas  adoptarán  todas  las  medidas 
oportunas para evitar la propagación de fuego, siendo responsables de 
los daños que pudieren ocasionarse. 
Durante  la  época  de  peligro,  en  las  quemas  autorizadas  los  restos 















Sometido  a  plan  de  quema 
autorizado  por  DG  Patrimonio 
Natural 
En el ámbito de la prevención, el fuego técnico podrá utilizarse dentro 
de un perímetro acondicionado para  tal  fin,  siempre bajo un plan de 
quema autorizado por  la DG de Patrimonio Natural y Biodiversidad y 
con  las  correspondientes medidas preventivas para  la extinción  total, 
dentro del período de quema establecido. 
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anual  sobre  requisitos  legales  de  las  buenas  condiciones  agrícolas  y 
ambientales.  














excepcional:  época  de  peligro  
por razones fitosanitarias 




















han  transcurrido  al  menos  5  años,  desde  la  última  vez  que  se 
quemaron. Excepcionalmente podrán autorizarse, previo informe de la 
Sección  de  Gestión  Forestal  del  Servicio  de  Conservación  de  la 
Biodiversidad. 















‐No  iniciar  la  quema  antes  de  las  9,00  horas  y  finalizar  antes  de  las 
17,00 horas. 
‐ No  iniciar  la quema cuando el viento comience a agitar  las copas de 
los  árboles  y,  si  ya  se  ha  iniciado,  proceder  a  extinguirla 








llamas brasas  tras  la extinción. Contar  con herramientas manuales  y, 
preferiblemente, con agua y un teléfono móvil.  












el  fin  de  controlar  la  carga  de  combustible  y minimizar  el  riesgo  de 
incendio. 
Para  su  ejecución  se  seguirán  las  mismas  medidas  descritas  en  el 
supuesto anterior. 
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Programa  de  control  de 
Incendios  Forestales 
(1988,  2ª  Adecuación  de 
2003‐2007). 













?  ?  ?  ?  ?  REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 





















?  ?  ?  ?  ?  PROGRAMA VI. DEFENSA FORESTAL.  
Medida. Impulso de la investigación y desarrollo tecnológico (I+D) en incendios forestales:  
(…) Desarrollo de experiencias con uso de fuego prescrito 
l  PLAN  DE  PROTECCIÓN 
CONTRA  INCENDIOS 
FORESTALES  EN ARAGÓN 
Y  SUS  COMARCAS  (2004‐
2007) 
?  ?  ?  ?  ?  REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 
‐ Aprobación de la orden anual de incendios  
‐ Protocolo de colaboración con el Departamento de Agricultura, para controlar los procedimientos de 














Programa  de  defensa  de 
de  los  montes  contra 
incendios,  enfermedades 
y plagas 
?  ?  ?  ?  ?  CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN Y CONCILIACIÓN DE INTERESES:  





































?  ?  ?  ?  ?  REGULACIÓN:  
El plan propone promover diferentes figuras, entre las que se encuentra la autorregulación;  los planes 





































?  ?  ?  ?  ?  ACCIONES Y MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
Programa  de  quemas  controladas  para  eliminación  del  matorral  y  obtención  de  pastos. 
Establecimiento de épocas favorables para la quema y periodos de restricción del uso del fuego. 
































V.5.2.1.3 Programas de  intervención social para conseguir  la sustitución del  fuego como herramienta 






incendios  forestales  para  peones  y  capataces  abordarán  las  quemas  controladas  en  el  módulo  de 
“empleo del fuego”.  
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de  la  salud  de  los 
espacios  forestales  y 
mejora  del  balance  de 
Carbono 
?  ?  ?  ?  ?  Objetivo  1.2.1  Inclusión  del  riesgo  de  incendios  forestales  en  los  instrumentos  de  planificación 
forestal, territorial y de desarrollo rural: 




































?  ?  ?  ?  ?  Ninguna. 
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?  ?  ?  ?  ?  PREVENCIÓN DIRECTA DE INCENDIOS FORESTALES: 
Desarrollo de regulaciones de quemas agrícolas y forestales. 











PLAN FORESTAL (1992)  SD  SD  SD  SD  SD  Sin datos (SD) 

























?  ?  ?  ?  ?  III. PREVENCIÓN DIRIGIDA A LA SOCIEDAD 
 “Control del uso adecuado del  fuego en  labores agrosilvopastoriles”  y en particular, el  seguimiento 


























y  lucha  contra  incendios 
forestales 










Meta  3.  Defensa  del 
monte  ante  los  riesgos 
naturales y humanos 




Prevé el  fomento de  la  formación de bomberos voluntarios y de asociaciones  forestales en zonas de 
mayor  riesgo  para  poder  manejar  el  fuego  sin  que  provoque  daños  (Medida  3.4.3.9.1  y  Medida 
3.4.3.9.2). 
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?  ?  ?  ?  ?  PREVENCIÓN SOCIAL: LABOR EDUCATIVA Y DE DIVULGACIÓN 
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quemas  de  pastos,  de 
rastrojos  y  de  restos  no 
amontonados) (Art.27) 
Sometidas  a  autorización  de  la 
Cámara Municipal:  Fuera  de  periodo 
crítico,  siempre  que  el  índice  de 
riesgo sea inferior al nivel elevado. 
Prohibidas: el resto del año  
Efectuar  en  presencia  de  técnico  acreditado  en  el  empleo  del  fogo 
controlado o, en  su ausencia, de un equipo de bomberos o de  sapadores 
florestais. 







Libre:  Fuera  de  periodo  crítico, 
siempre  que  el  índice  de  riesgo  sea 
inferior al nivel elevado. 
Prohibidas:  el  resto  del  año,  a 
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Sin especificar  Fuego técnico  
(Art.26  incluye  fogo 
controlado  y  el  uso  del 
fuego en extinción) 
Fogo  controlado:  Todo  el  año. 
Durante  el  periodo  crítico,  siempre 
que el nivel de  riesgo    sea  inferior al 
nivel elevado y con autorización de la 
Autoridad  Nacional  de  Protección 
Civil. 
Uso  del  fuego  en  extinción:  requiere 
previa  autorización  de  la  estructura 
de  mando  de  la  Autoridad  Nacional 
de Protección Civil. 
Las acciones de fogo controlado cumplirán las siguientes condiciones: 
‐Realizar  de  acuerdo  con  las  normas  técnicas  y  funcionales  definidas 
mediante reglamento de la Autoridad Forestal Nacional. 
‐ Ejecutar bajo orientación y  responsabilidad de  técnico acreditado por  la 
Autoridad Forestal Nacional. 
‐ Registrar  las áreas gestionadas en el archivo cartográfico de acciones de 






Sin especificar  Fogo  controlado  (Capítulo 
II) 
 
Fogo  controlado:  Todo  el  año. 
Durante  el  periodo  crítico,  siempre 
que el nivel de  riesgo    sea  inferior al 
nivel elevado y con autorización de la 
Autoridad  Nacional  de  Protección 
Civil. 
 
Uso  de  fogo  controlado  (Art.3):  ejecutar  la  quema  bajo  la  orientación  y 





‐Son  competentes  para  el  acompañamiento  y  control  del  uso  del  fogo 
controlado  las  Comisiones  Municipales  de  Defensa  de  los  Espacios 
Forestales y la Autoridad Forestal Nacional. 
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Planificación de fogo controlado (Art.11‐14) 
El plan de fogo controlado deberá incluir como mínimo: 





de  incendios,  localización de  infraestructuras de defensa,  identificación de 
parcelas escala 1:10:000 y  tabla  resumen con  las  formaciones vegetales y 
objetivos. 
d) Objetivos de  gestión:  justificación de  los objetivos  a  conseguir  con  las 
intervenciones de fogo controlado. 
e)  Identificación  de  los medios  humanos  y materiales  necesarios  para  la 
ejecución del plan. 
El plan operacional de quema deberá incluir como mínimo: 







f)  Descripción  operativa  y  evaluación  de  los  impactos  inmediatos  y  los 
posteriores a la primera etapa de crecimiento. 
g)  En  caso  de  accidente,  descripción  de  las  circunstancias  y  estrategia 
adoptada para su control. 
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Acreditación  de  los  técnicos  de  fogo  controlado  (Art.5‐10):  Incluye  los 
requisitos  para  la  acreditación  de  los  técnicos,  los  procedimientos  de 





‐Aprobar  un  curso  de  acreditación  realizado  en  el  territorio  nacional  y 
reconocido por la AFN. 
‐Aprobar  un  curso  fuera  del  territorio  nacional  cuya  equivalencia  sea 
reconocida por la AFN y comprobación de participación en, al menos, 35 h 
de acciones de fogo controlado en territorio nacional. 
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Uso  del  fuego  en 
general (L322‐1) 
Prohibido:  Todo  el  año,  para 
todas  aquellas  personas  que 
no  sean  los  propietarios  u 






Sometido  a  cuaderno  de 
obligaciones  (cahier  des 






Los  propietarios  serán  informados  de  estas  operaciones  en  el  tablón  del 
ayuntamiento, al menos un mes antes de que den comienzo. 
II.  Fuera  del  supuesto  I  y  donde  la  protección  de  incendios  forestales  sea 
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Fuego táctico (L321‐12)  Sin definir  El comandante de operaciones de protección civil podrá recurrir al uso del fuego 





















Sometido  a  cuaderno  de 
obligaciones de fuego prescrito 
En todos los casos se garantizará: 


















Sin definir  Fuego  prescrito  e 
Incineraciones 
Sin definir  Las acciones de formación de los responsables de fuego prescrito e incineraciones 
tienen  por  objeto  adquirir  competencias  operacionales,  administrativas  y 
técnicas. 
Los  objetivos  y  el  listado  de  organismos  encargados  de  la  formación  de 
“responsable  de  fuego  prescrito”  figuran  en  Anexo  1  y  3  y,  en  el  caso  de 
“responsable de incineraciones”, en el Anexo 2 y 4. 

































































Prohibida:  Todo  el  año  en 
condiciones  de  viento 
fuerte (>40 km/h) y durante 
el  periodo  calificado  como 
muy  peligroso  (15  junio  al 
14 de septiembre) 
Sometida  a  declaración  en 
ayuntamiento:  periodo  de 




En  aquellos  casos  sometidos  a  declaración,  la  quema  se  someterá  a  las 
condiciones siguientes (Anexo 3 de la Orden): 




















































Prohibida:  Todo  el  año  en 
condiciones  de  viento 

















Sometida  a  declaración  en 
ayuntamiento:  periodo  de 






En  aquellos  casos  sometidos  a  declaración,  la  quema  se  someterá  a  las 
condiciones en ella prevista, entre las que destacan (Anexo 3 de la Orden): 















































Sometida  a  declaración  en 
ayuntamiento:  periodo  de 
peligro  (15  de marzo  al  15 
septiembre) 
Libre:  periodo  de  bajo 
riesgo (16 septiembre al 14 
de marzo) 
En  aquellos  casos  sometidos  a  declaración,  la  quema  se  someterá  a  las 
condiciones en ella prevista, entre las que destacan (Anexo 2 de la Orden): 
‐Los restos no serán apilados en montones de un diámetro superior a 3 m y a 
una  altura  superior  a  1 m.  Éstos  contarán  con una  franja  perimetral  libre  de 
vegetación de una  anchura de al menos 5m  y de una  zona desbrozada de  al 
menos 10m. 














Sometida  a  declaración  en 
ayuntamiento:  periodo  de 
peligro  (15  de marzo  al  15 
septiembre) 
Libre:  periodo  de  bajo 
riesgo (16 septiembre al 14 
de marzo) 























































rojo  (1  julio  al  30  de 
septiembre) 
Libre:  durante  el  periodo 
verde (resto del año) 


















‐Realizar  en  situaciones  de  viento  en  calma  (<20km/h)  y  de  día.  Si  se  estima 





























Prohibido:  1  julio  al  30  de 
septiembre 




‐Realizar en  situación de  viento en  calma  (ausencia de  viento o de  rachas de 
viento). 
‐  Mantener  una  vigilancia  continua  y  disponer  de  medios  suficientes  para 
garantizar su control durante todo la quema y hasta su extinción total. 




























Prohibida:  1  julio  al  15  de 
septiembre 
Sometida  a  declaración:  1 
enero al 31 de marzo y del 























Prohibida:  1  julio  al  15  de 
septiembre 
Sometida  a  declaración 












• antes  del  1  de  junio,  para  quemas  a  efectuar  entre  el  16  de 
septiembre y el 31 de diciembre, así como para las quemas a realizar 
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‐  Someter  la  demanda  de  autorización  a  la  subcomisión  de  defensa  contra 
incendios forestaIes, que podrá denegar o permitir la autorización.  
En el caso de que las quemas superiores a 15 ha no estén asignadas a la célula 














fuego  prescrito  e  incineraciones  (Anexo  2  de  la  Orden).  Éste  presenta  una 





























distará  al  menos  5  m  del  más  próximo  y  al  menos  10m  de  otro  tipo  de 
vegetación circundante. 































Sometidos  a  cuaderno  de 
obligaciones:  Fuera  de 
periodo de prohibición 


























Prohibida:  todo  el  año  con 
viento fuerte (>40 km/h) 














































































de mayo,  salvo  en  periodo 
definido  como  muy 
peligroso 




































‐Disponer  de  una  franja  perimetral  libre  de  vegetación  de  al menos  1 m  de 
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Quema  de 
vegetación en pie 
o  de  restos  no 
agrupados  (> 
2000 m2) (Art.5.2) 
Prohibida:  1  julio  al  30 
septiembre 





‐Disponer  de  una  franja  perimetral  libre  de  vegetación  de  al menos  1 m  de 










Sometidos  a  cuaderno  de 
obligaciones:  1  Octubre  al 
30 de junio 
Sometidos  a  las  prescripciones  de  los  cuadernos  de  obligaciones  de  fuego 
prescrito  (Anexo 3 de  la Orden) y de  incineraciones  (Anexo 4 de  la Orden). El 




















‐Disponer  de  una  franja  perimetral  libre  de  vegetación  de  al menos  1 m  de 











Prohibida:  1  julio  al  30 
septiembre 





‐Disponer  de  una  franja  perimetral  libre  de  vegetación  de  al menos  1 m  de 













Sometidos  a  cuaderno  de 
obligaciones:  1  Octubre  al 
30 de junio 
Sometidos  a  las  prescripciones  de  los  cuadernos  de  obligaciones  de  fuego 
prescrito (Anexo 4 de  la Orden) y de  incineraciones (Anexo 5 de  la Orden). Los 





























(validez  1  mes):  meses  de 
febrero a marzo 
Libre: resto del año 


















(validez  1  mes):  meses  de 
febrero a marzo 
Libre: libre 





anchura de al menos 3  veces  la  altura de  la  vegetación  a quemar.  La quema 
comenzará  en  la  parte  superior  y  descenderá  progresivamente  por  bandas 
sucesivas.  













Sometidos  a  cuaderno  de 
obligaciones 
Sometidos  a  las  prescripciones  de  los  cuadernos  de  obligaciones  de  fuego 
prescrito  (Anexo 2 de  la Orden) y de  incineraciones  (Anexo 2 de  la Orden). En 





















Prohibida:  15  junio  al  15 
septiembre,  periodos  de 
sequía o  en  caso de  riesgo 
excepcional. 
Sometida  a  declaración:  1 
de febrero al 14 de junio. 
Libre: resto del año 














Prohibida:  15  junio  al  15 
septiembre,  periodos  de 
sequía o  en  caso de  riesgo 
excepcional. 
























Prohibida:  Todo  el  año  en 
condiciones  de  viento 
fuerte (>40km/h) y durante 
el  periodo  definido  como 
muy  peligroso  (16  junio  al 
30 septiembre). 
Sometida  a  declaración 
(validez  1  año):  periodo 
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peligroso  (16  de  marzo  al 
15  junio  y  del  1  al  15 
octubre) 








Prohibida:  Todo  el  año  en 
condiciones  de  viento 
fuerte(>40km/h)  y  durante 
el  periodo  definido  como 
muy  peligroso  (16  junio  al 
30 septiembre) 
Sometida  a  declaración 
(validez  1  año):  periodo 
peligroso  (16  de  marzo  al 
15  junio  y  del  1  al  15 
octubre) 
Libre:  16 Octubre  al  15  de 
marzo. 
Depositar  solicitud  de  declaración  en  ayuntamiento  y  cumplir  con  las 
prescripciones establecidas en la misma (Anexo 1 de la Orden)  





















Sometido  a  cuaderno  de 
obligaciones. 
Sometido  a  las  indicaciones  del  cuaderno  de  obligaciones  de  fuego  prescrito 
















































 ‐No destruir especies protegidas o  sus hábitats, de  acuerdo  con el  artículo  L 
411‐1 del Código Medioambiental. 
‐  No  llevar  a  cabo  quemas  en  turberas  y  adoptar  una modalidad  de  quema 
adaptada  a  la  preservación  de  otro  tipo  de  zonas  húmedas  (ej.  quemas  en 
mosaico). 
‐ Velar por  conservar  las  zonas húmedas y  rocosas; en el Parque Nacional de 
Cevennes  los  responsables  proporcionaran,  previa  demanda,  la  información 
necesaria  para  garantizar  la  preservación  de  los  valores  biológicos  y  podrán 
proponer acuerdos para tomar en cuenta esos valores. 





Prohibida:  Todo  el  año  en 
condiciones  de  viento 
fuerte  (>40km/h),  del  1  de 
junio al 30 de septiembre y 
en  periodos  de  riesgo 
excepcional. 










 ‐No quemar durante  la noche  y  realizar  la quema entre  las horas  legales del 
amanecer y del anochecer. 
‐Proceder a su completa extinción antes de abandonar el lugar. 
Además,  en  todos  los  casos,  se  cumplirán  las  recomendaciones  de  carácter 
general  (ver  primer  supuesto  en  la  fila  superior),  así  como  una  serie  de 
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En  aquellos  casos  sometidos  a  declaración  se  cumplirán  las  prescripciones 
siguientes: 
‐Depositar  la declaración en el ayuntamiento  según modelo de Anexo 1 de  la 
Orden. 
‐Contar  con  un  equipo  de  al  menos  dos  personas.  Este  equipo  podrá  estar 








 ‐No quemar durante  la noche  y  realizar  la quema entre  las horas  legales del 
amanecer y del anochecer. 
Además,  en  todos  los  casos,  se  cumplirán  las  recomendaciones  de  carácter 
general  (ver  primer  supuesto),  así  como  una  serie  de  recomendaciones 
específicas para este tipo de quemas: 



















































Prohibida:  durante  todo  el 
año  en  condiciones  de 






‐  prorrogar  hasta  30  de 
abril  en  los  municipios 
situados  en  zonas  de 
montaña. 
‐  reducir  la  duración  del 
periodo 
‐  autorizar  quemas  fuera 
del  periodo,  en  aquellos 
casos  dónde  existe 
Comisión Local de Quema. 
Depositar  demanda  de  autorización  en  el  ayuntamiento  según  modelo  de 
Anexo  1  de  la  Orden.  Fuera  del  Parque  Nacional  de  Pirineos  la  decisión  de 
autorizar  la  quema  es  del  Alcalde,  que  puede  apoyarse  en  el  consejo  de  la 
Agencia Nacional Forestal o las Comisiones Locales de Quema (CLQ). En caso de 













































Prohibida:  del  1  de  julio  al 
31 de octubre. 
Sometida  a  declaración 




‐El  declarante:  informar  con  antelación  a  los  propietarios  colindantes  y,  la 
víspera  o  el mismo  día  de  la  quema,  al  servicio  de  incendios  así  como  a  la 
gendarmería. 
‐La  persona  designada  como  responsable  del  trabajo:  garantizar  el 
cumplimiento de las condiciones especificadas en la declaración y garantizar un 
control  permanente  de  la  operación  hasta  su  total  extinción,  contando  para 
ellos con los debidos medios materiales y humanos. 
Además: 



































































































Sometidas  a  las  prescripciones  del  cuaderno  de  obligaciones  de  quemas 
ganaderas  (écobuage)  (Anexo 10 de  la Orden), entre  las que destacan  contar 
con  un  contrato  de  responsabilidad  civil  para  explotaciones  agrícolas  y 
presentar un proyecto de quema ante la administración forestal.  
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Sometidos  a  las  prescripciones  de  los  cuadernos  de  obligaciones  de 


































‐Mantener  vigilancia  permanente  por  un  número  de  personas  y  de  medios 






‐Mantener  vigilancia  permanente  por  un  número  de  personas  y  de  medios 














‐Limitar  la  superficie  a  quemar  a  2000 m2  y  rodear  la  parcela  de  una  franja 
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‐Mantener  vigilancia  permanente  por  un  número  de  personas  y  de  medios 





Sometidos  a  cuaderno  de 
obligaciones:  Fuera  del 



























Empleo del fuego  Prohibido:  todo  el  año  por 
viento  fuerte  (>40  km/h)  y 
del  1  de  marzo  al  15  de 
abril  y del 1 de  junio al 15 
de octubre. 
















Sometidos  a  cuaderno  de 
































































































































































?  ?  ?  ?  ?  EJE  I  REABSORCIÓN  DE  CAUSAS.  Ficha  de  acción  1 “Control  de  las  quemas  ganaderas”  (écobuages pastoraux):  
‐Sensibilización y formación de los ganaderos sobre el empleo de esta técnica. 





















































?  ?  ?  ?  ?  EJE n°2 – “FUEGO PRESCRITO Y FUEGOS DE INVIERNO” 
‐ Sensibilizar y  formar a  los ganaderos  (Macizos de Mercantour, Quatre Valles, Moyen Var‐Prealpes de 
Grasse y Litoral‐Centre).  
‐ Continuar con la actividad de la célula de fuego prescrito (Todos).  
















?  ?  ?  ?  ?  El plan 1987‐2003 propuso la Acción 5. “Desarrollo de quemas prescritas” entre las acciones estratégicas 













































?  ?  ?  ?  ?  Acción 22. “Garantizar la autoprotección de masas forestales de importante valor patrimonial” : 
‐Continuar con la autoprotección de masas forestales mediante fuego prescrito (30 ha/año). 






‐  Reafirmar  las  prioridades  departamentales  de  la  célula  de  fuego  prescrito,  con  la  programación  de 

















?  ?  ?  ?  ?  No contempla acciones ni medidas dirigidas a la práctica tradicional (écobuage) ni al fuego prescrito. 
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‐Inscribir  personal  en  los módulos  de  formación  de  la  Escuela  de  Protección  Civil  de  Valabre  para  la 
formación de responsables de quema. 
‐Utilizar las quemas prescritas como vía de formación de personal de diferentes servicios. 















?  ?  ?  ?  ?  Acción 6. “Protección de los espacios forestales mediante fuego prescrito en Perímetros de Protección 
de  Macizos  Forestales  (PRMF)”  (Prioridad:  Indispensable):  El  objetivo  principal  es  poner  en  marcha 
iniciativas de auto‐protección de masas  forestales de alto  valor patrimonial en el marco del PRMF. El 
carácter  prioritario  de  esta  acción  requiere  constituir  varios  equipos  de  quema  a  partir  del  personal 
especializado  de  los  diferentes  organismos  implicados  en  su  empleo:  Dirección  Departamental  de 
Agricultura  y  Bosques  (DDAF),  Servicio  Departamental  de  Protección  Civil  (SDIS),  Agencia  Forestal 
Nacional (ONF), cuadrillas forestales (FORSAP). 
Acción  18.  “Puesta  en marcha  de  quemas  prescritas  en  los  pastos  de montaña  (estives)”(Prioridad: 











































































































































?  ?  ?  ?  ?  ORGANIZACIÓN DE  LA  PROTECCIÓN  CONTRA  INCENDIOS  FORESTALES. Acción  1  “Reforzar  la  red  de 
actores”: 
(…)  f)  Garantizar  la  continuidad  de  las  Comisiones  Locales  de  Quema  (CLQ)  en  el  departamento  de 
Pirineos Atlánticos. 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS. Acción 3 “Mantenimiento y refuerzo de los SIG: 
(…)b)  Mantenimiento,  refuerzo  y  apropiación  por  los  usuarios  de  la  cartografía  realizada  en  el  SIG 
temático de defensa contra incendios y quemas ganaderas en Pirineos Atlánticos.  
ACCIONES POST‐INCENDIO. Acción 12. Mejor de la identificación de causas de los incendios : 



















































?  ?  ?  ?  ?  GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MACIZOS FORESTALES. Acción 5 1232. “Áreas cortafuego y reducción de las causas de incendios”: 














?  ?  ?  ?  ?  ACCIONES  DE  PREVENCIÓN.  Acción  AP7.  “Mantenimiento  de  infraestructuras  de  defensa  contra 
incendios forestales en estado de funcionamiento”:(…) 
‐ Promover el desarrollo del fuego prescrito para el mantenimiento de infraestructuras defensa de gran 
tamaño,  de  forma  complementaria  a  los  métodos  tradicionales  de  desbroce.  Crear  un  equipo 


















?  ?  ?  ?  ?  Objetivo  Estratégico  III‐  GESTIÓN  DE  LOS  MACIZOS  FORESTALES.  Acción  III‐8.  “Desarrollar  el  fuego prescrito”:  
‐Promover la continuidad de la práctica de fuego prescrito, en colaboración con el SDIS. 
‐Elaborar  un  programa  anual  que  defina  los  sectores  prioritarios  a  gestionar  en  colaboración  con  el 
conjunto de servicios implicados.  
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III.9 ANEXO  B.  FICHAS  DESCRIPTIVAS  DE  LOS  EQUIPOS  DE  QUEMA 
III.9.1 EQUIPOS  DE  PREVENCIÓN  INTEGRAL  DE  INCENDIOS  FORESTALES  (EPRIF)  (ESPAÑA) 
 
EQUIPO  E321 Puebla de Trives                        PROVINCIA  Orense  CCAA  Galicia  TIPO  A 






de pastos para el ganado.  Los bosques han  sido progresivamente  sustituidos 








figuran  la  ejecución  de  quemas  controladas  (12%)  y,  en 
menor medida, los desbroces (4%). La planificación de estas 
actividades requiere que el EPRIF de Orense mantenga una 
intensa  actividad  de  reuniones  periódicas  con  la 
administración  autonómica,  las  corporaciones  locales,  los 
ganaderos,  y  otros  colectivos  como  las  comunidades  de 
montes  vecinales  o  los  cazadores  de  los  Terrenos 
Cinegéticamente Ordenados  (TECOR)  (36%),  así  como  que 




El  equipo  también  ha  desarrollado  una  importante  labor  de  formación  y  concienciación  (9%),  organizando  charlas  de 
divulgación del programa EPRIF dirigidas a ganaderos, agricultores o a cazadores de la zona, así como de diversas actividades 
en colegios (ej. Día del Árbol o el Programa FORESTIS de la Xunta de Galicia, 2003‐2004). Además, a petición de los técnicos de 
distrito,  el  EPRIF  de  Orense  también  ha  participado  en  otro  tipo  de  misiones,  como  la  realización  de  estudios  sobre 
infraestructuras de defensa contra  incendios  forestales  (ej. pistas  forestales o puntos de agua),  la elaboración de planes de 
prevención municipales  (ej.  San  Xuan  de Río,  2006‐2007)  o  de  planes  de  desbroce  (ej.  Chandrexa  de Queixa,  2006‐2007). 
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EQUIPO  E361 Ponteareas  PROVINCIA  Pontevedra  CCAA  Galicia  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                               2002‐2003  Nº CAMPAÑAS  8  EN VIGOR  Si 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Distritos Forestales de Condado‐Paradanta y de Vigo‐Baixo Minho: Las actividades 
del  EPRIF  se  han  concentrado  en  el  Distrito  Forestal  de  Condado‐Paradanta.  La 
mayor parte del distrito se encuentra dedicado a uso forestal (75%), mientras que el 
uso agrícola (23%) ha experimentado en los últimos años un creciente abandono.  El 
distrito  cuenta  con  13  TECOR  que  actúan  en  un  67%  del  territorio.  Por  lo  que 
respecta a  la ganadería, ésta  se gestiona a  través de  las Comunidades de Montes 






forestales  de  Condado‐Paradanta  y  de  Vigo‐Baixo 
Minho en la campaña 2002‐2003.  
 
Las  quemas  controladas  constituyen  la  principal 
técnica  empleada  para  el  control  y  mejora  de  la 
vegetación  (15%).  Los  componentes  del  EPRIF 
participan  en  la  preparación  y  planificación  de  las 
quemas,  asistiendo  y  asesorando  a  los  interesados, 
entre los que figuran las Comunidades de Montes, los 
ganaderos y asociaciones de cazadores de los Terrenos 
Cinegéticamente  Ordenados  (TECOR).  Para  la 
coordinación de estas actividades, el   EPRIF mantiene 
reuniones periódicas  con  los  agentes  forestales  y  los 
técnicos de distrito. Además, el EPRIF de Ponteareas  
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EQUIPO  E271 Sarria, Los Ancares  PROVINCIA  Lugo  CCAA  Galicia  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                               2006‐2007  Nº CAMPAÑAS  4  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 











ejecución de quemas  controladas  (14%), así  como en 
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EQUIPO  E311 Baztán  PROVINCIA  Pamplona  CCAA  Navarra  TIPO  A 





autóctonas,  principalmente  robles  y  hayas  por  encima  de  los  600m.  Las  áreas 
desprovistas de arbolado aparecen cubiertas por una vegetación acidófila, dominada por 






Baztán‐Bidasoa  desde    la  campaña  2001‐2002  en 
diferentes líneas de acción. 
 
La  ejecución  y  evaluación  de  quemas  controladas 
son  una  de  las  actividades  más  importantes  del 
equipo  (15%  y  7%).  Estas  intervenciones  son 
preparadas  previamente  con  los  interesados  y 






El  EPRIF  también  ha  participado  en  la  organización  de  cursos  de  formación  dirigidos  a  bomberos  y  escuelas  de 
capataces  (ej.  2005‐2006  y  2006‐2007)  y  ha  realizado  charlas  de  concienciación  dirigidas  a  los  ganaderos  de  los 
pueblos más conflictivos del valle (ej. Azpilkueta). Así mismo, se han llevado a cabo otro tipo de misiones, entre las 
que  cabe destacar  el  asesoramiento  a  otros  equipos  EPRIF  (ej.  EPRIF  de  Plasencia  2004‐2005)  o  la  formación  de 
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EQUIPO  E312 Burguete  PROVINCIA  Pamplona  CCAA  Navarra  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                              2006‐2007  Nº CAMPAÑAS  4  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Zona del Pirineo Navarro: Se encuentra situada en la zona de montaña del norte de la Comarca 
Agraria  de  Pirineos,  que  abarca  las  estribaciones  de  los  Pirineos  y  del  prepirineo  navarro.  La 
superficie  forestal  es  dominante,  siendo  el  pino  silvestre  la  especie  más  característica  de  la 
cubierta  arbolada,  ocupando  extensas  áreas  desde  los  700  a  los  1.500  m.  El  matorral  se 
encuentra  muy  extendido  por  toda  la  comarca,  destacando  especialmente  el  brezal‐argomal 






2006‐2007  y  ha  participado,  desde 




cabo  por  el  EPRIF  es  la  ejecución  y 
evaluación de las quemas controladas (19 y 
15%).  Para  la  preparación  de  las 
intervenciones, el equipo  se  reúne  con  los 
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EQUIPO  E332, Cangas de Onís  PROVINCIA  Oviedo  CCAA  Asturias  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                               2005‐2006  Nº CAMPAÑAS  5  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Comarcas de Cangas de Onís, Llanes y Villaviciosa: zona en la que la intensificación de la 
actividad  ganadera  ha  supuesto  una  transformación  del  aprovechamiento  tradicional 
extensivo. El abandono de zonas de pastos en suelos de sustrato silíceo ha favorecido el 






El  EPRIF  de  Cangas  de  Onís  inició  su  actividad 
durante  la  campaña  de  2005‐2006  y,  desde 





equipo  también ha profundizado  en  el  empleo de 
otras  técnicas  alternativas,  para  la  mejora  de 
pastizales a través de su fertilización tras  la quema 
y/o  desbroce,  para  lo  que  ha  intercambiado 




cursos  sobre  quemas  controladas,  dirigidos  a  la  guardería  de  medio  natural  y  en  los  cursos  de  prevención  de 
incendios del Principado de Asturias (2006‐2007), así como en charlas en colegios. Estas actividades son planificadas 
de  forma  conjunta  con  el  jefe  de  la  comarca,  la  guardería,  bomberos  y  BRIPAs  de  cara  a  unificar  criterios  y 
procedimientos. Junto con este último grupo, el EPRIF ha colaborado estrechamente en la investigación de causas de 
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EQUIPO  E091 Burgos  PROVINCIA  Burgos  CCAA  Castilla y León  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                              1999 ‐2000  Nº CAMPAÑAS  7  EN VIGOR  NO 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Valles pasiegos de la comarca de Las Merindades: se caracteriza por ser una zona de 
relieves  de  baja  y media  altitud,  de  tradición  eminentemente  ganadera  y  forestal. 
Ante el retroceso del poblamiento y la crisis de la ganadería extensiva, los matorrales 
han ido ganando terreno a los pastizales (ej. aulagares y brezales‐argomales) junto a 






fue  uno  de  los  equipos  pioneros  del  programa  y 








de  Castilla  y  León  y  los  ganaderos  (42%). Además, 
con frecuencia, mantenía reuniones con este último 




Merindades 2003‐2004) y de sensibilización en colegios  (ej.  Jornadas del plan 42 2003‐2004)  (3%),  la colaboración con 
otros  EPRIF  con  objeto  de  compartir  procedimientos  (ej.  EPRIF  de  León  2004‐2005)  y  la  realización  de  otro  tipo  de 
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EQUIPO  EPRIF La Palma  PROVINCIA  SC de Tenerife  CCAA  Islas Canarias  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                               2008‐2009  Nº CAMPAÑAS  2  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Isla  de  la  Palma:  el  EPRIF  interviene  en  las  zonas  identificadas  como  de  máxima 











Durante  estas  dos  primeras  campañas,  ha  llevado  a 
cabo diferentes reuniones con agentes locales de la isla 




la  elaboración  de  propuestas  de  prevención  para  la 
realización de fajas auxiliares o la ejecución de planes de 
autoprotección  (2009‐2010)  y  ha  participado  en  los 
cursos de manejo del fuego, organizados por el Cabildo 
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EQUIPO  E221 Somontano  PROVINCIA  Huesca  CCAA  Aragón  TIPO  B 




Prepirineo.  Ante  el  abandono  o  el  reducido  empleo  de  los  aprovechamientos 







po  provincial,  EPRIF  Somontano  (Huesca),  que  lleva 
trabajando  en  la  provincia  desde  la  campaña 
2006/2007. 
 
EL  EPRIF  de  Somontano  ha  dedicado  sus  primeras 
campañas  a  reunirse  con  los  diferentes  agentes 
sociales de la zona, como el Jefe de Sección provincial, 
agentes  de  protección  de  la  naturaleza  y 





Además  se  ha  llevado  a  cabo  una  importante  labor  de  formación  y  concienciación  (13%),  a  través  de  charlas  con 
diferentes  colectivos,  sobre  el  uso  responsable  del  fuego  como  herramienta  de  gestión  en  la  agricultura  y  ganadería 
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EQUIPO  E331, Cangas de Narcea  PROVINCIA  Oviedo  CCAA  Asturias  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                          2004‐2005  Nº CAMPAÑAS  4  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Comarcas de Cangas de Narcea, Tineo y Grandas de Salime: El EPRIF interviene en las 
comarcas  del  interior  de  la  montaña  occidental  de  Asturias,  que  mantienen  una 
marcada vocación ganadera en  los valles  intramontanos. En esta  zona  se mantienen 
superficies forestales de gran extensión y buen estado de conservación (ej. Bosque de 
Muniellos o Monasterio de Hermo).  Sin embargo, en muchas  zonas, el efecto de  la 






pios  de  la  campaña  de  2004‐2005.  Tras  la  campaña 





de  medio  natural,  las  cuadrillas  de  quema  y  con 
personal de Bomberos de Asturias (7% y 7%). Así mismo, 
ha  desarrollado  una  importante  labor  de  formación  y 
sensibilización  (10%),  organizando  charlas  en  colegios, 
cursos  en  escuelas  de  selvicultura  (ej.  Tineo)  y  visitas 
prácticas  con  la  Escuela  de  Ingenieros  Técnicos 
Forestales de Oviedo. También ha elaborado material de 
formación o informativo (ej. manuales de quemas con‐ 
troladas y  trípticos  informativos  (2009‐2010). La planificación de estas actividades es  llevada a cabo mediante reuniones 
periódicas con los técnicos de la sección oriental, personal de la guardería de medio natural y bomberos (40%).  
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EQUIPO  E333, Pola de Lena  PROVINCIA  Oviedo  CCAA  Asturias  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                            2006‐2007  Nº CAMPAÑAS  4  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Comarcas  de  Lena,  Laviana  y  Grado:  Se  trata  de  comarcas  del  interior  que  han 
experimentado un progresivo abandono de  la actividad ganadera, transformando el 












que  los  EPRIF  de  Cangas  de  Onís  y  Cantabria,  se  ha 
interesado  en  la mejora  e  implantación  de  pastizales, 
para  lo  cual  se han mantenido diferentes  reuniones  y 
visitas  sobre  el  terreno  (2007‐2008).  También  ha 
organizado diferentes actividades de sensibilización en 
colegios de la zona y actividades de formación, dirigidas 
a  la  guardería  y  a  las  cuadrillas  de  quema  de  la 
Consejería  de  Medio  Rural  (2006‐2007  y  2007‐2008). 
Para  la  planificación  de  estas  actividades,  el  EPRIF  se 




El  EPRIF  de  Pola  de  Lena  ha  participado  en  otro  tipo  de  actividades  como  la  realización  de  informes  sobre  las  
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EQUIPO  E391 Cabuérniga  PROVINCIA  Santander  CCAA  Cantabria  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                            2000‐2001  Nº CAMPAÑAS  10  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Valle de Cabuérniga:  coincide  con el  valle medio  y medio  alto del  río  Saja e  incluye  los 
municipios  de  Ruente,  Cabuérniga  y  Los  Tojos.  La  zona  presenta  un  relieve montañoso, 
cuyas  cumbres  oscilan  entre  los  600  y  los  1250  m  de  altura.  La  cubierta  forestal  está 
compuesta  por  bosques  mixtos  caducifolios  y  por  amplias  superficies  ocupadas  por 
formaciones arbustivas  y herbáceas, así como los pastizales de montaña en las cumbres y 
sierra intermedias. Esta zona se ubica en la zona calificada de riesgo extremo, situada en el 





un  único  equipo  comarcal,  que  actúa,  desde  la 
campaña  2000/2001,  en  la  zona  del  valle  de 
Cabuérniga.  
 





labores  de  seguimiento  de  la  regeneración  de  la 
vegetación y presencia del ganado  (13%). Para  la 
organización  de  sus  intervenciones,  el  EPRIF 




También  organiza  charlas  de  concienciación  en  colegios  (ej. Día  del Árbol,  2003‐2004,  EDUFORES  2004‐2005)  e 
imparte cursos de formación dirigidos a  institutos  de capacitación y a los agentes forestales (ej. Curso de quemas y 
Curso de técnicas de extinción 2003‐2004). Además, cabe destacar la participación del EPRIF de Cabuérniga en otro 
tipo de acciones  como  la elaboración de  informes para  la mejora de  la detección de  incendios  forestales  (2005‐
2006)  ,  la  redacción  de  planes  de  ordenación  silvopastoral  (2006‐2007),  la  elaboración  de manuales  de  quema 
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EQUIPO  E151 A Coruña, Noia  PROVINCIA  A Coruña  CCAA  Galicia  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                            2006‐2007  Nº CAMPAÑAS  4  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 




frente  a  los  problemas  derivados  de  los  incendios  y  la  ganadería  incontrolada.  El 









de  control  y  mejora  de  la  vegetación,  mediante  la 





26  ha  quemadas).  Para  la  planificación  de  sus 
intervenciones,  el  EPRIF  de  A  Coruña  mantiene 
reuniones  periódicas  con  los  agentes  y  técnicos  de  la 
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EQUIPO  E491 Sanabria  PROVINCIA  Zamora  CCAA  Castilla y León  TIPO  B 


















central de  su  trabajo,  si bien han  colaborado en 
su ejecución y evaluación junto con el personal de 
quemas del  Servicio  Territorial de  Zamora  (6%  y 
4%). Esto ha permitido que el EPRIF de Zamora se 
centre  en  otro  tipo  de  actividades  como  la 
organización  de  actividades  de  sensibilización 
junto  con  los  técnicos  del  plan  42  (6%),  la 
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EQUIPO  E241 Tabuyo del Monte  PROVINCIA  León  CCAA  Castilla y León  TIPO  B 




fosa  de  El  Bierzo.  La  mayor  parte  del  paisaje  está  dominado  por  pastizales  y  prados 













preparación  previas  junto  con  los  técnicos  de  la 
Junta  de  Castilla  y  León  y  los  interesados 






Su  actividad ha  estado más  centrada  en  la divulgación de  las  labores de  los  EPRIF  en  colegios, universidades o 
escuelas de capacitación forestal y la impartición de cursos de quemas, dirigidos a la BRIF de Tabuyo del Monte y a 
personal de la Junta de Castilla y León (2009‐2010). Igualmente, ha llevado a cabo otro tipo de actividades como la 
propuesta de  trabajos de prevención,  la  realización de  informes  sobre proyectos de  acotado del  ganado  (2004‐
2005)  o  la  delimitación  de  zonas  de  riesgo  por  tendido  eléctrico  (2005‐2006).  Así  mismo,  durante  la  última 
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EQUIPO  E051 Ávila  PROVINCIA  Ávila  CCAA  Castilla y León  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         2006‐2007  Nº CAMPAÑAS  4  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Cara  norte  de  Gredos  y  Sierras  de  la  Paramera  y  la  Serrota:  se  trata  de  zonas 
antiguamente  ligadas  a  la  ganadería  trashumante  tradicional.  El  declive  de  esta 
actividad ha generado una gran acumulación de matorrales de alta combustibilidad, 
que se convierten con  frecuencia en un punto de origen de  incendios  forestales por 
causas  ganaderas.  Estas  formaciones  están  compuestas  en  su  mayoría  por  vastas 













el  EPRIF  ha  realizado  charlas  de  concienciación  con 






resultan  favorables  para  las  actuaciones  en  campo,  llevan  a  cabo  otro  tipo  de  actividades  como  la  realización  de  un 
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EQUIPO  E101 Plasencia  PROVINCIA  Cáceres  CCAA  Extremadura  TIPO  C 
PRIMERA CAMPAÑA                         2004‐2005  Nº CAMPAÑAS  6  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 
Provincia de Cáceres: El EPRIF actúa en  toda  la provincia, aunque  la mayoría de  las 
intervenciones se han concentrado en  las zonas más conflictivas de  la comarca de  la 






de  Plasencia  (Cáceres),  que  lleva  trabajando  en  la 
provincia  desde  la  campaña  2004/2005.  El  EPRIF  de 
Plasencia  trabaja en coordinación con  la Consejería de 
Industria,  Energía  y  Medio  Ambiente,  para  lo  cual 
mantiene  reuniones  periódicas  con  los  coordinadores 
de zona y el jefe de sección.  
 
A  pesar  de  que  durante  las  primeras  campañas  el 
equipo  trabajó en  la ejecución de quemas controladas 
(4%),  a  partir  de  la  campaña  2006/2007  dejaron  de 
realizar esta tarea para diversificarse hacia otras  líneas 
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EQUIPO  EPRIF La Rioja   PROVINCIA  Logroño  CCAA  La Rioja  TIPO  C 
PRIMERA CAMPAÑA                         2008‐2009  Nº CAMPAÑAS  2  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   BALANCE ACTUACIONES EPRIF (2002‐2003 y 2009‐2010): 














informativas  y  concienciación  con  la  población  rural 
(19%). En este sentido, durante la campaña 2009‐2010, se 
elaboraron  “Guías  de  gestión  de  autorizaciones  de 
quemas agrícolas” para ayuntamientos, se dieron charlas 
informativas y se intentó implicar a los principales agentes 
territoriales  (77%).  Por  lo  que  respecta  a  la  detección  y 
extinción de incendios, el EPRIF de La Rioja ha prestado su 
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EQUIPO  EPRIF Valencia  PROVINCIA  Valencia  CCAA 
Comunidad Valenciana 
TIPO  C 










El  EPRIF  de  Valencia  es  el  equipo  de  más  reciente 
creación y ha  comenzado a  trabajar en  las  comarcas 
de  Ribera  Alta  y  Vall  d’Albaida,  por  primera  vez, 
durante la campaña 2009/2010.  
 
Durante  esta  primera  campaña,  el  EPRIF  se  ha 
centrado en  integrarse en el  lugar de trabajo, para  lo 
que  ha  mantenido  reuniones  con  personal  de  las 
consejerías  que  cuentan  con  competencias  en  la 
defensa contra  incendios (36%). Además ha  llevado a 
cabo  diferentes  estudios,  con  objeto  de  profundizar 
en  la problemática de  incendios forestales de  la zona 
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66  REGIÓN  Languedoc‐Roussillon  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                      1986‐1987   EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Las  intervenciones  de  la  célula  departamental  se  reparten  entre:  i)  la 
zona de riesgo del departamento, en zona de piedemonte y sectores de 
riesgo  de  incendios,  dominada  por  landas  y maquis  de  tojo  (Ulex  sp), 













‐protección  civil:  unidades  militares  (UIISC),  Servicio  Departamental  de 
Protección Civil (SDIS), Bombers de la Generalitat de Catalunya (GRAF) 
 
Finalidades:  Durante  las  primeras  campañas,  los  objetivos  prioritarios 
fueron: i) la reducción de los incendios por causas ganaderas, a través de la 
formación  y  sensibilización  de  los  ganaderos  y  su  substitución  en  las 
intervenciones más difíciles (60‐70%), y ii) la defensa contra incendios forestales, mediante quemas para el mantenimiento de áreas 
cortafuegos y la formación de los equipos militares y de protección civil (20‐30%). A finales de los años 90 se incorporaron nuevos 
objetivos:  gestión de hábitats  (10  a  20%),  intercambio de personal  y  saber‐hacer,  así  como  entrenamiento  en  el uso del  fuego 
táctico. 
 

















REGIÓN  Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1988‐1989   EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Todo el Departamento,  lo que  incluye desde  intervenciones  realizadas  casi a nivel 
del  mar  a  intervenciones  a  más  de  2000  m  de  altitud.  La  mayoría  de  las 





costes crecientes de  los  incendios de  invierno debidos a causas 
ganaderas. 
 
Estructura:  Hoy  en  día,  la  principal  entidad  responsable  del 
proyecto  es  la  Agencia  Forestal  Nacional  (ONF)  de  Niza.  No 
obstante,  la  célula  ha  integrado  nuevos  componentes  para 
hacer frente a las nuevas demandas: 

























83  REGIÓN  Provence‐Alpes‐Cote d’Azur  TIPO  A 





repoblaciones de resinosas,  iii)  las quemas para  la regeneración y autoprotección 
































REGIÓN  Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1990‐1991 (Reiniciada en 2000‐2001)  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 






por  la unidad de  zapadores  forestales de  Lambesc  y  la Agencia 
Forestal Nacional (ONF), como una alternativa para la reapertura 
y mantenimiento de  infraestructuras de defensa. Tras  la partida 






Agencia  Forestal Nacional  (ONF),  apoyada  por  las  cuadrillas  de 
auxiliares forestales (APFM).  
 
Finalidades:  Todas  las  intervenciones  tienen  una  finalidad  principal  de  defensa  contra  incendios  forestales, para:  i) 
Crear y mantener  las  infraestructuras de defensa en  los macizos forestales (bandas de seguridad desbrozadas y áreas 
cortafuego) y ii) Promover la regeneración natural en masas forestales maduras para favorecer su autoprotección. No 




ONF. Así mismo,  la ONF  recibe  el  apoyo  de  otros  organismos  como  el  Batallón  de  Bomberos Marítimos  (BMP)  de 
Marsella o el Servicio Departamental de Protección Civil (SDIS). 
   













REGIÓN  Provence‐Alpes‐Cote d’Azur  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1991‐1992 ( Oficialmente 2000‐2001)  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 








frente al  incremento del riesgo de  incendios y a  la pérdida 









la  contribución  a  la  defensa  contra  incendios  forestales  a  través  del mantenimiento  de  grandes  áreas  cortafuego. 
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CÉLULA  Aude  Nº DEPARTAMENTO  11 
 
REGIÓN  Languedoc‐Roussillon  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1994‐1995   EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
La mayoría de las intervenciones tienen lugar en pinares litorales (Pinus halepensis 
o  Pinus  Pinea);  otras  tienen  lugar  en  entornos  abiertos  de  las  Corbières  y  del 
piedemonte de  la Montagne Noire  (ej. garrigas de Quercus  coccifera, brezales de 
Erica sp o landas de Cytisus scoparius). También, desde hace unos años, se realizan 









Estructura:  La  célula  está  compuesta  por  la  Agencia 
Forestal  Nacional  (ONF)  y  Servicio  Departamental  de 
Protección  Civil  (SDIS),  que  asumen  la  parte  técnica  y 




contra  incendios  forestales  (50‐70%)  y  contempla:  la 
reducción  del  combustible  en  parcelas  agrícolas  abandonadas  para  configurar  estratégicamente  grandes  áreas 
cortafuego,  la  creación  de  infraestructuras  de  defensa  en  macizos  forestales  y  la  protección  de  masas  forestales 
litorales de elevado valor patrimonial.  
 
El 20 a 50% de  las  intervenciones están relacionadas con objetivo secundarios como  la conservación de  la naturaleza 
ganadera, ambiental o cinegética. 
 
Acciones:  La  campaña de quema  tiene  lugar  a  través de  equipos mixtos ONF‐SDIS, que  se  apoyan  en  cuadrillas de 
quema (APFM). 
 













REGIÓN  Midi‐Pyrénées  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1995‐1996   EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Las  parcelas  gestionadas  se  ubican  en  zonas  afectadas  por  el  abandono  de  los 




Origen del equipo:  la primera  iniciativa surgió en 1990 como solución para hacer  frente a  la pérdida del saber hacer 
tradicional del uso del  fuego por parte de  los ganaderos y evitar así  los episodios de  incendios  con origen en estas 




























REGIÓN  Corse  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1995‐1996   EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
La mayoría de las intervenciones tiene lugar en áreas cortafuego situadas en zonas 












Estructura:  La  célula  departamental  está  dirigida  por  los 







Finalidades  y  acciones:  El  objetivo  principal  de  la  célula  es  exclusivamente  de  defensa  contra  incendios  forestales,  a 
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CÉLULA  Drôme  Nº DEPARTAMENTO  26 
 
REGIÓN  Rhône‐Alpes  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         1996‐1997   EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 










Bosques  (DDAF),  el  Servicio  Departamental  de  Protección  Civil 
(SDIS) y el Centro Regional de la Propiedad Forestal (CRPF). 
 
Finalidades:  El  objetivo  principal  es  ganadero,  apoyando  a  los 
interesados en la reapertura de entornos dominados por la maleza. 
La  célula  interviene  únicamente  en  aquellos  casos  en  los  que  se 
garantice un mantenimiento posterior con pastoreo. No obstante, 
este  interés  debe  relacionarse  con  el  de  la  defensa  contra 
incendios forestales y ser validado por la Cámara Agraria y la célula departamental. 
 
Acciones: La célula departamental es  la encargada de  la planificación y ejecución de  la campaña de quema. Ésta recibe 
asistencia de  la Cámara Agraria  a  la hora de planificar  las  intervenciones, mediante  la elaboración de un diagnóstico 
ganadero que acompañe a las propuestas de quema. 
 












2B  REGIÓN  Corse  TIPO  A 












 sobre  el  empleo de  la  técnica  del  fuego prescrito  en  la defensa 
contra  incendios  forestales.  A  pesar  de  ello,  esta  técnica  no  fue 


























REGIÓN  Corse  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         2002‐2003  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Región de Corse:  la zona de  intervención de  la célula ONF‐Corse comprende  los 









Estructura:  La  célula  está  dirigida  por  la  Agencia  Forestal Nacional 







‐la  protección  de macizos  forestales :  reducción  de  combustible  en 
sotobosque (estrato herbáceo y arbustivo)  
 
‐la  adaptación  de  la  técnica  a  objetivos  silvícolas:  favorecer  la 
regeneración natural, tratamientos fitosanitarios o eliminación de restos de trabajos forestales 
 
Financiación: La  fuente principal de  financiación de  la célula ha sido el Fondo de Conservación del Bosque Mediterráneo 
(CFM). 
 
FIGURA  56.  QUEMA  DE  RESTOS  DE  GESTIÓN  SILVÍCOLA 










REGIÓN  Aquitaine  TIPO  A 
PRIMERA CAMPAÑA                         2004‐2005  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
La  célula  realiza  intervenciones  en  diferentes  entornos  como  zonas  húmedas  y 






la  extinción.  Sin  embargo,  esta  iniciativa  no  se  concretó  hasta  la 
creación de  la célula departamental, a  inicios de  la campaña 2004‐
2005. 
 
Estructura:  La  célula  está  constituida  por  un  grupo  de    diferentes 
entidades: 








incendios  forestales  y  la  gestión  ambiental  de  hábitats  naturales.  También  tienen  otro  tipo  de  objetivos  como  la 
intervención en campos militares 
 
Para  la ejecución de  las quemas,  la célula ha establecido un convenio con el Servicio Departamental de Protección Civil 
(SDIS). 
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CÉLULA  Lozère   Nº DEPARTAMENTO  48  REGIÓN  Languedoc‐Roussillon  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1981 (Oficial 1994‐1995 )  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Las intervenciones se localizan principalmente en las Cevennes (400 a 1600 m) en: 
i)  zona  de  piedemonte  sensible  a  los  incendios  y  ii)  en  las  zonas  pastorales  de 







unidades  militares  (UIISC)  apoyadas  por  los  zapadores  forestales.  No 
obstante,  esta  estructura  no  resultó  lo  suficientemente  flexible  para 




Estructura:  La  célula  departamental  está  dirigida  actualmente  por  el 
Servicio  Departamental  de  Protección  Civil  (SDIS),  la  Cámara  Agraria,  el 
SUAMME y el Parque Nacional de las Cevennes. 
Finalidades: Los objetivos de  la célula departamental son:  i) apoyar a  los 
agricultores y ganaderos evitando así las prácticas clandestinas, ii) garantizar la formación de estos colectivos y iii) mejorar la 




Otras acciones:  La  célula ha puesto en marcha dos  iniciativas para  ayudar  a  los  agricultores  y  ganaderos   en  retomar el 
control del fuego: el “Observatorio de las quemas ganaderas” y la “Escuela de Fuego”, que funcionan desde el año 2006. 
Financiación:  Las  fuentes de  financiación principales de  las  actividades de  la  célula  son el Conseil Général  y el  Fondo de 
Conservación del Bosque Mediterráneo (CFM). 
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CÉLULA  Gard  Nº DEPARTAMENTO  30 
 
REGIÓN  Languedoc‐Roussillon  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1989‐1990 (Oficial 1997‐1998)  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Las  intervenciones  tienen  lugar principalmente en  la  zona Cévenole:  sectores de 
Vigan, d’Ales, de Genolhac, Besseges, La Grand Combe y, desde 2004, en el Parque 























Acciones: La célula departamental realiza  las quemas a petición de  los  interesados, mientras que  los segundos asumen  las 
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CÉLULA  Herault  Nº DEPARTAMENTO  34 
 
REGIÓN  Languedoc‐Roussillon  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1989‐2000 (Oficial 1999‐2000)  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Interviene en todo el departamento, excepto en estructuras forestales densas. Las 












Estructura:  La  célula  está  compuesta  por  organismos  de  diferente 
ámbito:  Dirección  Departamental  de  Agricultura  y  Bosques  (DDAF), 
Conseil  Général  de  Herault  y  zapadores  forestales,  Servicio 




Finalidades: Desarrollar  la  técnica del  fuego prescrito  y  su ejecución,  así  como  la  sensibilización del empleo del  fuego en 






es que  los propietarios sean capaces de controlar el  fuego y de mantener  las parcelas ya gestionadas por  la célula y  ii) Las 
quemas  son  realizadas  con  la  participación  de  todas  las  estructuras  implicadas.  La  célula  departamental  lleva  a  cabo  la 
formación de  futuros  integrantes de  las cuadrillas de quema desde el año 2001 y  también de ganaderos y cazadores en  la 
“Escuela de Fuego”, desde 2003.  
 
Financiación:  Las  fuentes  de  financiación  principales  de  las  actividades  de  la  célula  son  el  Conseil  Général,  el  Fondo  de 
Conservación del Bosque Mediterráneo (CFM) y el SDIS. 
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CÉLULA  Hautes Pyrénées   Nº DEPARTAMENTO  65  REGIÓN  Midi‐Pyrénées  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1990‐1991   Nº CAMPAÑAS  20  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Actualmente  diez  Comisiones  Locales  de 
Quema (CLQ) actúan en  los 14 cantones en 
los que  tienen  lugar  las quemas ganaderas 
(écobuage).  Este  tipo  de  intervenciones 
tienen  lugar  en  terrenos  abandonados, 









 Comisión  Local  de Quema  (CLQ)  en  el  cantón  de  Argèles‐Gazost, 
integrada  por  los  principales  actores  del municipio;  esta  comisión 
fue  creada  para  planificar  las  quemas  a  nivel  local  y  garantizar  el 
cumplimiento de  la  legislación sobre el uso del  fuego. Cuatro años 
más  tarde,  los  responsables departamentales propusieron  ampliar 
esta iniciativa al resto de zonas de montaña del departamento.  
 
Estructura:  Desde  la  creación  de  las  primeras  CLQ,  el  servicio  de 
ganadería del Centro de Recursos de  la Ganadería y de  la Gestión 
del  Territorio  (CRPGE)  ha  asumido  las  funciones  de  coordinador 
técnico departamental, apoyado por la Dirección Departamental de 
Agricultura y Bosques  (DDAF). Además desde el año 2006, el Servicio Departamental de Protección Civil  (SDIS) cuenta 












FIGURA  66.  QUEMA  EN  HAUTES  PYRÉNÉES  (XX 
Encuentro anual RBD, Célula 65) 
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CÉLULA  Ardèche  Nº DEPARTAMENT  07 
 
REGIÓN  Rhône‐Alpes  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1990‐1991  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Interviene en todo el departamento, principalmente en  la región de Boutières en 








quemas  fueron  coordinadas  por  la  Cámara  Agraria,  a  través  del 
Groupement  de  Vulgarisation  Agricole  de  Saint  Pièrreville.  Esta 













Finalidades y acciones: La actividad de  la célula departamental se centra en  las quemas de mayor dificultad y  la mayoría 
cuentan con un objetivo predominantemente ganadero (80%). 
   












4  REGIÓN  Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1992‐1993  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 




















Finalidades:  El  objetivo  principal  desde  su  creación  ha  sido  la 
reducción de los incendios causados por las quemas ganaderas, a través de la formación y sensibilización de los ganaderos y 
su  sustitución en  las  intervenciones más difíciles. Desde  finales de  los años 90 ha adoptado otros objetivos:  la defensa 
contra  incendios  forestales  para  la  creación  de  áreas  cortafuego  y  la  gestión  de  interfaces,  la  gestión  forestal  en  pino 
carrasco (Pinus halepensis) y la gestión de hábitats en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 
 
Acciones:  La  campaña de quema  incluye diferentes  tipos de  intervenciones:  i)  las quemas  realizadas por  los  ganaderos 
(menos de un 3% de las superficies), ii) las quemas realizadas con el apoyo del SDIS (7% superficie), iii) quemas realizadas 
con  las unidades militares UISC7  (79%  superficie)  y  iv) quemas de prevención de  incendios  realizadas por  cuadrillas de 
auxiliares forestales (APFM) (11% superficie). 
 
Financiación: La  fuente principal de  financiación de  la célula ha sido el Fondo de Conservación del Bosque Mediterráneo 
(CFM). No obstante, desde  la  campaña 2006/2007, éste ha pasado  a  ser  sustituido por un  fondo  creado por el Conseil 
Général para las intervenciones: de reducción de incendios ganaderos, prevención incendios, ambientales y de formación. 
 
FIGURA  70.  QUEMA  EN  COLLET  DE  LA  MINE  À  SAINT 










REGIÓN  Provence‐Alpes‐Côte d'Azur  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         1997‐1998  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Las  intervenciones  con  objetivos  ganaderos  y  de  defensa  contra  incendios 
forestales tienen lugar principalmente en la zona sur del Departamento. Se trata de 







valor  de  espacios  ganaderos  en  el  Departamento,  así  como  para 
evitar las quemas descontroladas asociada a estas causas. 
 
Estructura:  La  célula  está  dirigida  por  la  Agencia  Forestal Nacional 
(ONF), con el apoyo de  la Dirección Departamental de Agricultura y 
Bosques  (DDAF)  y  el  Servicio  Departamental  de  Protección  Civil 
(SDIS). 
 
Finalidades: El objetivo principal es  la reducción de  los  incendios de 
origen  ganadero,  a  través  de  la  sensibilización  y  formación  de  los 
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CÉLULA  Pyrénées Atlantiques  Nº DEPARTAMENTO  64 
 
REGIÓN  Aquitaine  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         2003‐2004  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
El  esquema  departamental  se 
encuentra  activo  en  70 municipios  de 
los  altos  cantones  del  departamento. 
La mayoría de  las  intervenciones  tiene 












entre  cuyas  medidas  se  contempló  la  creación  de  un  esquema 

















Finalidad  y  acciones:  El  objetivo  principal  es  conseguir  adaptar  las  quemas  ganaderas  a  las  condiciones  actuales  (ej. 








FIGURA  74.  QUEMA  EN  PYRÉNÉES  ATLANTIQUES  (XX 
Encuentro Anual RBD, Célula 64) 
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REGIÓN  Corse  TIPO  B 




























FIGURA  76.  QUEMA  EN  CORSE  DU  SUD  (Coloquio 
Bastia 24‐25 Noviembre de 2008, Célula CA 2A) 
FIGURA  75.  ÁMBITO  DE  ACTUACIÓN  DEL  EQUIPO  DE  CORSE  DU  SUD  (CÁMARA 
AGRARIA) 
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CÉLULA  Cámara Agraria de Haute Corse  Nº DEPARTAMENTO  2B  REGIÓN  Corse  TIPO  B 
PRIMERA CAMPAÑA                         2007‐2008  Nº CAMPAÑAS  3  EN VIGOR  SI 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Las  primeras  quemas  han  tenido  lugar  principalmente  en  la  región  Cortenais, 











Finalidades  y  acciones:  Los  objetivos  de  la  célula  departamental  son 
principalmente ganaderos, a través de: 
‐Acciones de sensibilización y formación 
‐Acciones  que  conduzcan  a  hacer  responsables  a  los  usuarios 
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CAPÍTULO IV. EL PROGRAMA DE USO DEL FUEGO DE PIRINEOS ORIENTALES 

























IV.3.1  EL USO DEL  FUEGO COMO PRÁCTICA  TRADICIONAL  EN  PIRINEOS ORIENTALES  Y  EN  EL 
CONTEXTO PIRENAICO .............................................................................................................. 413 
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IV.6.1.3.1 Diversificación de objetivos e instituciones  498 
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CAPÍTULO IV. EL PROGRAMA DE USO DEL FUEGO DE PIRINEOS ORIENTALES 





















ONCFS,  Agencia  interdepartamental  de  la Oficina Nacional  de  Caza  y  Fauna  Salvaje  (Office 
National de la Chasse et Faune Sauvage). 
ONF, Agencia Forestal Nacional (Office National des Forêts). 
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RTM,  Servicio  Departamental  de  Restauración  de  Terrenos  de  Montaña  (Service 
Départemental de la Restauration des Terrains en Montagne). 
SDIS,  Servicio  Departamental  de  Protección  Civil  (Service  Départemental  d’Incendie  et  de 
Secours). 
LIC, Lugares de interés comunitario (Sites d’Importance Communautaire). 
SUAMME,  Servicio  de  agricultura  y  ganadería  de  la  región  Languedoc‐Roussillon  (Service 
d’utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage). 
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IV.1 INTRODUCCIÓN 
El  tercer  capítulo  completa  los  dos  anteriores  con  la  dimensión  local  del  desarrollo  de 
programas  de  fuego  prescrito  en  Europa.  Esta  aproximación  local  ha  jugado  un  papel 
fundamental en la investigación, ya que se trata de la escala más adecuada para la formulación 
de los programas de fuego prescrito. Si bien esta afirmación podría generalizarse fácilmente a 
otros ámbitos, en el caso de  los programas de  fuego prescrito aún es más adecuada pues  la 
eficacia y pertinencia de esta técnica depende de su adaptación a factores ecológicos, socio‐
políticos y culturales. La elaboración de un caso de estudio  local permite apreciar no sólo  la 




fuego  prescrito  tuviera  la  suficiente  trayectoria  como  para  valorar  estos  aspectos.    En  este 
sentido,  el  programa  de  fuego  prescrito  desarrollado  en  el  departamento  de  Pirineos 
Orientales (Francia) es pionero en toda Europa. Este programa, iniciado en el año 1986, nació 
con  la  creación  de  una  estructura  profesional  de  quema  a  iniciativa  del  sector  ganadero 
(Sociedad  de  Ganadería  y  el  Servicio  de  Agricultura  y  Ganadería  de  la  región  Languedoc‐
Roussillon) y el  sector  forestal  (Agencia Forestal Nacional). Constituye el ejemplo de gestión 
más experimentado en el ámbito europeo con más de veintitrés campañas, a  lo  largo de  las 
cuales esta técnica se ha puesto al servicio de múltiples objetivos de gestión como  la mejora 
de  pastos  para  el  ganado,  la  prevención  de  incendios  forestales  o  el mantenimiento  de  la 





implementación  resulta  cada  vez  más  difícil,  debido  a  la  inestabilidad  de  las  condiciones 
meteorológicas  y  las  frecuentes  limitaciones  ambientales  y  sociales  impuestas  por  una 
sociedad cada vez más urbana sobre  los espacios de montaña. En consecuencia, durante  los 
últimos  años,  la  célula  departamental  ha  tenido  que  adoptar  nuevos  procedimientos  de 
funcionamiento y  replantearse  la  relación  con  la práctica  tradicional, que ha pasado de una 
estrategia  de  sustitución  por  parte  de  los  profesionales,  a  devolver  a  los  ganaderos  la 
legitimidad de emplear el fuego.  
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determinar  los  factores  de  éxito  del  programa,  así  como  los  obstáculos  que  no  ha  podido 
superar  en  su  camino.  El  objetivo  final  es  identificar  aquellos  elementos  que  pudieran  ser 
extrapolados  para  el  desarrollo  de  programas  similares  en  otros  ejemplos  locales 
mediterráneos o de otras regiones europeas. Con estos objetivos, el capítulo se ha centrado 
en:  
? Caracterizar  la  organización  actual  del  esquema  de  gestión  de  uso  del  fuego  en  el 








? Realizar  una  valoración  cuantitativa  de  los  resultados  obtenidos  en  el  marco  del 




? Completar  la  visión  cuantitativa  con  una  valoración  de  los  resultados  cualitativos 
obtenidos a  lo  largo del proceso político que ha acompañado al programa, desde su 
creación.  Se  analizan,  para  ello,  los  cambios  que  se  han  producido  en  el  marco 






IV.2 MATERIAL Y  MÉTODOS  
IV.2.1 DESCRIPCIÓN  TERRITORIAL  DEL  ÁREA  DE  ESTUDIO 
IV.2.1.1 EL DEPARTAMENTO DE PIRINEOS ORIENTALES 




una  superficie  total  de  4.133  km²  y  se  divide  en  siete  regiones  naturales  relativamente 
CAPÍTULO IV. EL PROGRAMA DE USO DEL FUEGO DE PIRINEOS ORIENTALES 








constituida  por  la  porción  de  litoral,  situada  entre  Port‐Barcarès  y Argèles‐sur‐Mer,  
que se prolonga hasta  unirse con la costa de Aude. 
 










228Se  trata de  las  regiones de Albères, Aspres, Capcir, Cerdagne, Conflent, Fenouillèdes y  la Plaine de 
Roussillon.   
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? La zona pirenaica. Situada en el sector más oriental del Departamento, ocupa casi  la 
mitad de su superficie total. En ella se  localizan varios macizos, como el Canigou o el 









pasando del nivel del mar a  los 2.784 m del Canigou en  tan  sólo 48 km y a  los 2.921 m del 
Carlit, en 90 km. El clima tiene un carácter predominantemente mediterráneo, si bien la región 





Los materiales de  la era primaria  ‐granitos, gneises, esquistos y mármoles‐ se  localizan en  la 
mitad suroeste del territorio, principalmente en los macizos pirenaicos y los macizos de Aspres 
y Albères.  Los materiales de  la era  secundaria,  calizas  y margas,  se  concentran en el  sector 
nororiental de Fenouillèdes y Corbières. Los materiales de la era terciaria se encuentran en las 
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? En  la  llanura del Roussillon y  las primeras pendientes de  los macizos de Corbières y 





? En  las primeras  elevaciones de  la  zona prepirenaica  (ej. Aspres, Bajo Vallespir, Bajo 
Conflent  y  Fenouillèdes),  la  encina  (Quercus  ilex)  domina  hasta  los  1.000 m  en  las 
laderas de solana,  llegando a constituir verdaderas masas  forestales en combinación 
con formaciones de tipo maquis y garriga; en las laderas de umbría de media montaña 
















el Tech, así  como en  los  rellanos montañosos de  la Cerdagne y Capcir, donde   abundan  los 




con  mayor  diversidad  biológica  del  conjunto  nacional.  Es  el  segundo  con  mayor  riqueza 
florística, con 2.700 taxones censados en el último siglo (DIREN, 2006). La fauna departamental 
cuenta con más de 245 especies diferentes, de las cuales 99 figuran como especies protegidas 
a nivel nacional  (DIREN, 2006); entre  las especies más representativas, destacan  importantes 
poblaciones  autóctonas de perdiz pardilla  (Perdrix  perdrix)  y de urogallo  (Tetrao  urogallus), 
además de  endemismos  como  el desmán  ibérico  (Galemys  pyrenaicus)  y  el  tritón pirenaico 
(Euproctus  asper)  (CG  PO,  2008).  Por  otro  lado,  el  Departamento  también  tiene  hábitats 
destacables en zonas húmedas  (ej.  lagos,  turberas), que son objeto de protección prioritaria 
por parte de la administración (ONF, 2006). 
Con  objeto  de  preservar  la  riqueza  paisajística  y  la  diversidad  biológica,  el  Departamento 
dispone  de  una  abundante  red  de  espacios  naturales  que  cuentan  con  un  régimen  de 
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protección  regional,  nacional  o  europeo  y  que,  en  su  conjunto,  cubre más  de  la mitad  del 
territorio (CG PO, 2008) (ver IV.5.2.2.2):   
? 156  Zonas  de  Especial  Interés  para  la  Fauna  y  Flora  (ZNIEFF)  y  7  Zonas  de  Especial 












IV.2.1.2 EVOLUCIÓN  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS  TRADICIONALES:  EL  CONTEXTO 
DE LA ACTIVIDAD GANADERA  
Aunque,  en  la  actualidad,  los  espacios  de montaña  de  Pirineos Orientales  dependen  de  la 
actividad  económica  desarrollada  en  la  llanura  del  Roussillon  y  en  el  litoral,  la  actividad 
desarrollada  en  los  altos  cantones  fue  intensa  en  el  pasado.  La  ganadería  fue  una  de  las 
                                                            
229  Los  términos  originales  corresponden  a  las  Zones  Naturelles  d’Intérêt  Ecologique  Faunistique  et 
Floristique  (ZNIEFF)  y  Zones  Importantes  pour  la  Conservation  des  Oiseaux  (ZICO).  Estas  últimas  




artístico,  histórico,  científico,  legendario  o  pintoresco.  Su  aprobación  tiene  lugar  mediante  Decreto 
Ministerial u Orden Ministerial. 
231 Las reservas naturales cuentan con una reglamentación común (Art. L332‐1 a L.332‐27 del Código del 
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principales  actividades  de  la  economía  de  montaña  y  estuvo  en  plena  expansión  hasta  la 
segunda mitad del siglo pasado (Metailié et al., 2003). El resto de las actividades de la zona se 
desarrollaron en el ámbito del  termalismo,  la  industria  textil y  la  industria metalúrgica. Esta 
última, que alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVII, ejerció una importante presión sobre 
los espacios  forestales, explotados  con el  fin de obtener  leña para  la producción de  carbón 
vegetal (DIREN, 2008).  
A  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX,  los  espacios  rurales  del  Departamento 
experimentaron un fuerte éxodo rural que desencadenó un cese de las actividades económicas 
tradicionales  relacionadas  con  la  industria metalúrgica y  la explotación agraria  (ej.  cierre de 
hornos  y  minas  o  abandono  de  pequeñas  explotaciones),  dando  como  resultado  una 
importante regeneración de la vegetación natural. Además de las transformaciones debidas a 
las dinámicas naturales,  el  servicio de Restauración de  Terrenos de Montaña  (RTM)  llevó  a 
cabo  importantes  repoblaciones  forestales,  entre  los  años  1944  y  1970,  sobre  vastas 
superficies  del  Departamento  (ONF,  2006).  Un  estudio  realizado  en  el  Macizo  de  Madres‐
Coronat entre los años 1953 y 2000 demostró que estas transformaciones tuvieron profundas 
consecuencias en  los  cambios de  la  cubierta vegetal,  con un  incremento de  la  cobertura de 
bosque denso en un 31%, en detrimento de  las zonas de pasto que decrecieron en  torno al 




TIPO DE CUBIERTA  1970  1980  1991 
Superficie forestal arbolada (ha)  94.589  114.209  141.359 
Superficie forestal no arbolada (ha)  151.590  128.601  112.495 




cambios  en  la  gestión  ganadera234.  Entre  los  principales  problemas  a  los  que  se  tuvo  que 
enfrentar  la  ganadería  durante  este  periodo  se  encontraban:  la  disminución  de  cabezas  de 
ganado ovino, la desaparición de la figura del pastor, la fusión o cierre de pequeñas unidades 
ganaderas  y  el  abandono  de  los  trabajos  de  mantenimiento  del  entorno  y  equipamientos 













Tabla  IV‐2  Número  de  cabezas  de  ganado  y  superficie  dedicada  al  pastoreo  en  explotaciones 
ganaderas y pastos de montaña de los departamentos pirenaicos 







>88.000 UGB  > 27.000 UGB  > 25.000 UGB  >11.000 GB 
Pastos  de 




Explotaciones  78.000 ha  26.000 ha  46.000 ha    31.000 ha 
Pastos  de 
montaña  147.000 ha  136.000 ha  122.000 ha  107.000 ha 
Fuente: Lambert (2009). Clave: UGB Unidades de ganado mayor o bovino (Unité Gros Bétail). 
Hoy en día,  la aportación económica de  la actividad ganadera en Pirineos Orientales supone 
menos  de  un  4%  del  total  de  la  producción  agrícola,  frente  a  otras  actividades  como  la 
arboricultura  y  la horticultura  (58%) o  la  viticultura  (32%)(DRAAF,  2009)  (Figura  IV‐3  a).  Sin 
embargo, constituye  la actividad con mayor  incidencia territorial en el Departamento, con un 
40% de ocupación del territorio, que supone 100.000 ha de pastos de montaña y 30.000 ha de 
zonas  intermedias  (parcours),  frente  a  tan  sólo  un  14%  del  resto  de  actividades  agrarias 
(Lambert, 2003) (Figura IV‐3 b). 
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IV.2.1.3 LA INCIDENCIA DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
Pirineos Orientales forma parte de los quince departamentos mediterráneos que conforman la 
Entente  Interdépartamentale  “Feu  et  Fôrets”.  Al  igual  que  en  el  resto  de  departamentos 
mediterráneos de  la  región, el  incremento del  riesgo de  incendios ha estado vinculado a  los 
procesos  de  abandono  agrario  señalados  en  el  apartado  anterior,  que  han  conducido  a  la 
regeneración natural de la vegetación en la mayoría de las zonas del interior. No obstante, los 
incendios  forestales  no  afectan  por  igual  a  todo  el  territorio.  El  Plan  Departamental  de 
Incendios Forestales (2006) ha cartografiado el índice de peligro de incendio forestal (aléa “feu 
de  forêt”)  235  (Figura  IV‐4);  teniendo  en  cuenta  esta  diferente  incidencia  de  incendios 
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Las dos cuencas más afectadas por los incendios forestales son la de Albères y la de Aspres‐Bas 
Vallespir,  cuestión  que  queda  reflejada  tanto  en  el  índice  de  riesgo  sintético  como  en  los 
índices de gravedad y  frecuencia. También, destaca  la cuenca de Fenouillèdes‐Corbières con 
un índice de riesgo elevado. En una situación intermedia, figuran la Llanura de Roussillon y las 
cuencas de Haut Vallespir y Conflent y,  finalmente,  los rellanos montañosos de  la cuenca de 
Cerdagne‐Capcir, que presentan el índice de riesgo más bajo. 
Tabla  IV‐3  Principales  parámetros  de  las  cuencas  de  riesgo  a  nivel  departamental  en  Pirineos 
Orientales 




















Roussillon MEDIO 3.383 819 24 446 1.318 
Albères MUY ALTO 20.058 11.155 56 653 326 
Aspres-Bas 
Vallespir MUY ALTO 24.397 11.598 48 279 114 
Fenouillèdes-
Corbières ALTO 62.296 13.036 21 1.194 192 
Vallespir MEDIO 40.179 733 2 167 42 
Conflent MEDIO 46.605 7.184 15 374 80 
Cerdagne-Capcir MUY BAJO 42.217 1.223 3 177 42 
TOTAL ----------- 239.135 45.748 ------ 3.290 ------- 
Fuente: Plan Departamental de Protección frente a Incendios Forestales (2006) 
 
Los  incendios de mayor  tamaño predominan  en  la  zona prepirenaica,  también denominada 
zona roja del Departamento, coincidente con  las cuencas que  tienen un riesgo más elevado: 
Albères,  Aspres‐Bas  Vallespir  y  Fenouillèdes‐Corbières.  En  la  zona  pirenaica,  en  cambio,  se 
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Figura IV‐5 Distribución de los principales incendios forestales en Pirineos Orientales (1949‐2008) 
 
Los  grandes  incendios  forestales,  iguales  o  superiores  a  500  ha,  han  tenido  una  presencia 
importante durante el periodo 1984‐2009, llegando a suponer, en algún caso, más del 80% de 
la superficie anual afectada  (Tabla  IV‐4). Entre  los  incendios que más mella han hecho en  la 
memoria colectiva del Departamento destacan el  incendio de Aspres de 1976 (6.000 ha), que 
fue considerado como un hito en el cambio de  la política de  incendios departamental, y  los 




Número de incendios Superficie afectada 
Número 
>=500 Total anual % Superficie >=500 Total anual % 
1976 2 61 3,3 8.100 9.982 81,1 
1978 4 225 1,8 8.100 10.899 74,3 
1983 1 193 0,5 780 2.072 37,6 
1986 3 195 1,5 3.270 5.628 58,1 
1989 1 111 0,9 1.500 2.108 71,2 
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La estadística refleja que en el periodo 1974‐2009 han tenido lugar un total de 3.844 incendios 
que  han  afectado  50.891  ha.  En  laFigura  IV‐6,  puede  observarse  como  la  tendencia  global 
durante  el  periodo  ha  ido  en  disminución,  tanto  en  el  número  de  incendios  como  en  la 
superficie afectada. En  lo que se refiere al número de  incendios, se ha pasado de una media 
anual de 138 incendios durante el periodo 1974‐1989 a una media de 82 incendios durante el 
periodo  1990‐2009.  La  disminución  ha  sido  más  importante  en  términos  de  superficie, 






En  relación  a  las  causas  de  incendios  forestales,  destaca  el  elevado  porcentaje  de  causas 
desconocidas, que constituyen un 46% de los incendios producidos en el Departamento (Tabla 
IV‐5). No obstante, este porcentaje ha mejorado a lo largo del periodo de estudio, pasando de 
un  77%  (1974‐1989)  a  un  59%  (1990‐2009).  Entre  las  causas  conocidas,  los  incendios  por 
negligencia  en  trabajos  forestales,  agrarios  e  industriales  destacan  como  la  causa  más 
importante en número de incendios con un 37% para el conjunto del periodo. Sin embargo, en 
términos de superficie,  los  incendios accidentales son  la causa más  importante, con un 38%. 
Por otro lado, si se compara la distribución de porcentajes entre los dos periodos, destaca que 








Periodo 1974-1989 Periodo 1990-2009 Periodo 1974-2009 
Núm. % Sup. % Núm. % Sup. % Núm. % Sup. % 
Natural 33 7 485 3 50 7 255 6 83 7 741 3 
Accidental 88 17 7398 42 110 16 964 22 198 17 8362 38 
Intencionado 42 8 2223 13 216 32 1749 40 258 22 3972 18 
Negligencia 
trabajos 255 51 2542 14 185 27 570 13 440 37 3112 14 
Negligencia 
particulares 86 17 5133 29 116 17 784 18 202 17 5917 27 
Total causas 
conocidas 504 23 17782 44 677 41 4323 42 1181 54 22104 43 
Total causas 
desconocidas 1702 77 22808 56 961 59 5980 58 1025 46 28788 57 
Fuente: Base de datos nacional Promethée 
 
IV.2.2 FUENTES  Y  MÉTODOS 
IV.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
IV.2.2.1.1 Fuentes documentales y bibliográficas 
La  célula  departamental  de  fuego  prescrito  en  Pirineos  Orientales  es  el  ejemplo  mejor 
documentado de  la Red Nacional de Fuego Prescrito (RBD, Reseau du Brûlage Dirigé), ya que 
cuenta, desde sus comienzos, con  informes anuales de cada campaña,  fichas descriptivas de 
las actuaciones  individuales y un abundante registro  fotográfico correspondiente a una  larga 
serie  de  años  (1984‐2009).  Por  este  motivo,  las  fuentes  documentales  han  supuesto  una 
aportación fundamental para la elaboración del caso de estudio y, en concreto, para el análisis 
de  las  intervenciones  de  la  célula  departamental  y  la  reconstrucción  del  proceso  que 
acompañó el desarrollo del programa de quemas en Pirineos Orientales.  
La mayor parte de  las fuentes documentales consultadas  in situ, durante  los dos periodos de 
estancia  realizados  en  el  Departamento  a  lo  largo  del  año  2009,  fueron  facilitadas  por  el 
Servicio  de  Agricultura  y  Ganadería  de  la  región  Languedoc‐Roussillon  (SUAMME,  Service 
d’utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage), responsable de la coordinación de la 
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Los  informes  contienen  información  relativa  a:  i)  la  organización  de  los  diferentes 
equipos  participantes  durante  la  campaña,  ii)  la  superficie  anual  gestionada  y  el 
número  de  quemas  realizadas  por  los  equipos,  iii)  la  valoración  de  las  condiciones 
meteorológicas de la campaña, iv) la identificación de incidentes o hechos destacables 
durante  la  campaña  y    v)  los  diferentes  aspectos  económicos    (ej.  coste  de  las 
intervenciones o fuentes de financiación). 
? Propuestas  de  quema  (1999‐2009):  son  documentos  individuales  para  cada 
intervención, que fijan la planificación de las actuaciones a desarrollar a lo largo de un 
periodo de  cinco  años.  Estos documentos  incluyen:  la descripción de  la  parcela,  las 
medidas de seguridad a tener en cuenta para su ejecución, el presupuesto previsto y 
un croquis de las actuaciones (Anexo 2).  
? Actas  de  reuniones  de  concertación  departamentales  (1999‐2009):  acreditan  las 
decisiones  tomadas  durante  las  reuniones  anuales  de  la  comisión  técnica 
departamental  de  fuego  prescrito.  Estas  reuniones  tienen  lugar  en  la  sede  de  la 
Dirección  Departamental  de  Equipamientos  y  Agricultura  (DDEA,  Direction 
départementale  de  l’équipement  et  de  l’agriculture).  La  DDEA  es  el  organismo  que 
convoca las reuniones y el encargado de la elaboración de las actas.  
? Correspondencia  postal:  la  forman  unos  treinta  textos  recopilados  por  el  SUAMME 
entre los años de 1988 y 2001, que constituyen una fuente documental representativa 
de la realidad local y departamental con diferentes interlocutores: alcaldes, población 
local,  asociaciones  de  cazadores,  gestores  de  áreas  protegidas  u  otros  servicios 
departamentales. 
? Artículos de prensa:  inicialmente  se partió de un archivo  ya  creado por el  SUAMME 
consistente  en  25  recortes de prensa  recopilados durante  el periodo  1985‐2002.  La 
mayoría procedieron del principal periódico de  la región, L’indépendant, así como de 
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La  consulta  de  fuentes  bibliográficas  permitió  contextualizar  la  práctica  en  el marco  de  la 
problemática departamental, así como aportar  información complementaria para  interpretar 
la evolución de la práctica y su incidencia territorial. Para ello se realizó una recopilación de las 
aportaciones  realizadas para  el Departamento de  Pirineos Orientales publicadas  en  revistas 
científicas,  trabajos  realizados  en  el  ámbito  universitario  y  publicaciones  de  instituciones 
científicas.  Además,  con  objeto  de  profundizar  en  las  particularidades  locales  de  Pirineos 




Para el análisis de  las  intervenciones de  la  célula departamental,  se  contó  con una base de 
datos  cuantitativa en  formato Excel  (1984‐2009) elaborada por el SUAMME, que  incluye  los 
principales parámetros para la descripción de las campañas de quema en términos de: 
‐ Superficie  gestionada  (ha)  y  número  de  intervenciones  realizadas  por  los  diferentes 
equipos con los que cuenta la célula profesional de fuego prescrito.  
‐ Aspectos económicos de  las campañas,  incluyendo cifras relativas al coste total de  la 
campaña (euros), el coste de las intervenciones por hectárea (euros/ha) y el coste por  
jornada  de  quema  (euros/día),  así  como  las  cifras  anuales  relativas  a  las  diferentes 
fuentes de financiación (euros) de la célula departamental. 
‐ Medidas del  tiempo  (en días) que  se ha dedicado  a  las diferentes  actividades de  la 
campaña:  actividades  administrativas  y  financieras,  actividades  de  diagnóstico  y 
concertación, reconocimiento de parcelas y tiempo dedicado a la ejecución. 
Así mismo,  se  consultó  la  base  de  datos  de  incendios  forestales  de  la  región mediterránea 
francesa Promethée238 que proporcionó datos de número de  incendios, superficie quemada y 
causalidad de  incendios,  a nivel departamental  y municipal,  relativos  al periodo 1974‐2009. 
Esta información fue utilizada tanto para contextualizar la problemática relativa a los incendios 
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IV.2.2.1.3 Fuentes cartográficas  
Para  la  representación y  tratamiento de  la  información  cartográfica  se  contó  con diferentes 
fuentes  elaboradas  por  el  SUAMME  y  otras  entidades  que  permitieron  analizar  tanto  las 
intervenciones  de  la  célula  departamental,  como  su  interrelación  con  otras  variables 























Perímetros  de  zonas  forestales  sometidas  a 
régimen forestal 
 





Dirección  Regional  de  Medio 
Ambiente (DIREN, 2007) 
 









Distribución  de  hábitats  sensibles:  avifauna 
(perdiz pardilla, urogallo), turbera etc. 
 
Agencia  Forestal  Nacional  (ONF)  y 
Agencia  interdepartamental  de  la 
Oficina  Nacional  de  Caza  y  Fauna 
Salvaje (ONCFS) (2007) 
 
Ocupación  del  suelo:  Corine  Land  Cover  (1990, 
2000 y 2006) 
  







 Servicio  de  agricultura  y  ganadería 
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IV.2.2.1.4 Normativa y documentos de planificación 





para  el  desarrollo  de  las  medidas  agroambientales  en  Francia  (CEE  797185,  CE 
2.328191 y CE 2.079192). 
‐ A  escala  nacional,  se  consultaron  diferentes  normas  propias  del  ámbito  forestal, 
agrario  y  ambiental:  la  Ley  de  Orientación  Forestal  (2001),  la  Ley  de  Orientación 
Agrícola  (1999),  el  Código  Rural  y  otra  normativa  nacional  con  importancia  en  la 
gestión de los espacios de montaña. Dentro de esta última categoría, cabe destacar: la 
Ley  relativa  a  la  revalorización  de  la  actividad  ganadera  (1972),  la  Ley  relativa  al 
desarrollo  y  protección  de  la  montaña  (1985),  la  Ley  relativa  al  desarrollo  de  los 
territorios rurales (2005) y el Código Ambiental.  
‐ A escala departamental,  se  consultaron  las diferentes órdenes  gubernativas  (arrêtés 
prefectoraux) en materia de prevención de  incendios  forestales y uso del  fuego que 
han  estado  vigentes  durante  el  periodo  de  actuación  de  la  célula  departamental. 
Además,  se  dispuso,  igualmente,  de  documentos  intermedios  y  borradores, 
proporcionados por el SUAMME, que permitieron ampliar la información referente a la 
evolución del marco legal. 
Los documentos de planificación  consultados  también  fueron de diferente naturaleza; en el 
ámbito forestal y de incendios, el principal documento analizado fue el Plan Departamental de 
Defensa  Contra  Incendios  (2006)  y,  en  el  ámbito  agrario,  el  Programa  de  Desarrollo  Rural 
Hexagonal  (PDRH, Programme de développement  rural hexagonal)  (2007‐2013)  y el Plan de 
Apoyo a  la Economía de Montaña  (PSEM, Plan de  soutien à  l’économie agro‐sylvo‐pastorale 
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IV.2.2.2 MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
IV.2.2.2.1 Revisión crítica de textos normativos y de documentos de planificación 
Se  llevó  a  cabo  una  revisión  crítica  de  los  principales  instrumentos  normativos  y  de 
planificación, con objeto de definir el marco de  intervención político‐administrativo en el que 
ha actuado la célula departamental de Pirineos Orientales: 
‐ En el caso de  los  instrumentos normativos,  se  realizó un análisis de  las órdenes que 
han regulado el empleo del  fuego en el departamento desde  la creación de  la célula 
hasta  la  actualidad,  prestando  especial  atención  a  las  disposiciones  relativas  a  la 
práctica tradicional (quema de restos vegetales  y la quema de vegetación natural con 
continuidad espacial) y al fuego prescrito.  






El  análisis  cuantitativo  de  los  resultados  del  programa  fue  abordado  mediante  un  análisis 
estadístico  descriptivo  de  los  parámetros  incluidos  en  la  base  de  datos  elaborada  por  el 
SUAMME,  a  lo  largo  del  periodo  1987‐2009.  Esta  información  fue  organizada  en  tablas 
individuales y representada mediante gráficos de distinto tipo (ej. tendencia, barras etc.), con 
objeto  de  identificar  tendencias  y  valores  atípicos  a  lo  largo  del  periodo  de  análisis.  Para 















se  obtuvieron  a  partir  del  Modelo  Digital  de  Elevaciones  (MDE)  empleando  la 
herramienta “zonal statistics” de la extensión “spatial analyst”.  
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‐ La recurrencia de áreas gestionadas con fuego prescrito en el Departamento. Se creó 
una capa individual para cada campaña de quema con el fin de convertirlas de formato 








la  resolución de  conflictos ambientales. A pesar de que  la  introducción del programa no ha 
supuesto un problema claramente definido, si que se han repetido situaciones conflictivas a lo 
largo del programa, que han aumentado a medida que han cobrando mayor  importancia  las 










fue  fundamental  la  colaboración  del  técnico  del  SUAMME,  B.  Lambert,  para  acceder  a  
documentos imprescindibles en la reconstrucción del proceso cronológico.  
B)  Análisis  de  los  principales  actores  implicados  y  de  sus  patrones  de  interacción.  La 
cronología obtenida en el paso anterior permitió identificar los principales actores del proceso, 
por lo que el siguiente paso fue describir el rol adoptado por cada uno de ellos, los objetivos y 
recursos  con  los que han  contado para defender  sus  intereses. Con objeto de  facilitar  esta 
identificación,  la  metodología  cuenta  con  una  serie  de  parámetros  para  caracterizar  a  los 
actores: 
‐ Los objetivos que pueden ser  tanto de contenido como de proceso. Por objetivos de 
contenido se entiende aquellos objetivos relacionados con  los aspectos relativos a    la 
propuesta  o  a  la  solución  objeto  de  debate.  Por  objetivos  de  proceso  se  entiende 
aquellos objetivos referidos a  la posición que  los actores quieren  jugar en el proceso 
decisorio  y no  tanto  a  la  alternativa  específica que  se  está discutiendo.  También  se 
puede  hacer  una  distinción  entre  objetivos  específicos  y  globales.  Los  primeros  se 
refieren a  la decisión que se quiere aplicar mientras que  los globales se refieren a  la 
orientación que el actor quiere imprimir a la política en la que se inscribe el proceso. 
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‐ Los  recursos  pueden  ser  de  tipo  económico,  político,  legal    o  cognitivo.  El  recurso 
económico se refiere a  la cantidad de dinero que puede ser movilizado a  lo  largo del 
proceso. El recurso político está relacionado con el consenso que es capaz de generar 
para  legitimar  su  posición.  Los  recursos  legales  se  concretan  en  las  ventajas 
proporcionadas por el marco  legal. Finalmente el recurso cognitivo puede ser de tipo 
científico,  proporcionando  una  base  lógica  y  racional  para  apoyar  la  tesis  de  los 
actores, o de tipo interactivo, generándose a lo largo del proceso. 
‐ La asignación de roles de cada actor se encuentra directamente relacionados con  los 
objetivos,  los  recursos  y  su  papel  en  el  proceso  decisorio;  por  su  aplicación  en  el 
presente  caso  de  estudio,  se  pueden  destacar  los  roles  de  promotor,  director, 
oponente,  beneficiario  o  mediador.  El  promotor  es  el  actor  que  adopta  el  papel 
principal  en  la  formulación  del  programa  y  que  activa  a  los  diferentes  actores 
implicados. El director coincide con el promotor en su interés por alcanzar el objetivo 
del programa, pero también busca superar los posibles problemas que pudieran surgir 




El  carácter  dinámico  de  este  tipo  de  procesos  implica  que  frecuentemente  los  citados 
objetivos, recursos y roles puedan verse modificados de una etapa a otra, por lo que, en este 
caso,  fue necesario  realizar esta  tarea para  cada una de  las etapas  identificadas en el paso 
anterior. Del mismo modo,  se  identificaron  las pautas de  interacción   establecidas entre  los 
actores y el tipo de esfera política en  la que se han producido estas relaciones. En el primero 
de  los  casos,  se  distinguió  entre  pautas  de  apoyo/colaboración,  presión, 
confrontación/conflicto  y  negociación, mientras  que,  en  el  segundo,  se  diferenció  entre  la 
esfera técnica‐institucional y la esfera político‐social.  
Durante esta segunda etapa las principales fuentes de información fueron: 
‐ La asistencia a  reuniones de concertación  local y departamental, en  las que se  tomó 
contacto con los principales actores locales y departamentales implicados.  
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IV.2.2.2.3.2 Análisis de los mecanismos de participación  
El análisis de los mecanismos de participación estuvo orientado a la descripción y valoración de 
los  procedimientos  de  concertación  departamental  y  local  puestos  en marcha  por  la  célula 
departamental y el resto de actores. El análisis se centró, en primer lugar, en identificar el tipo 
de participación y su modo de funcionamiento. A la hora de valorar su efectividad se tuvieron 






‐ La equidad:  vigila que  todas  las posturas  sean  respetadas y  se garantice el  libre 
acceso a toda la información. 
‐ El  impacto  de  la  participación  en  la  práctica:  contempla  la  capacidad  que  los 
procesos  de  participación  tienen  para  influir  en  la  toma  de  decisiones,  para 
conciliar  diferentes  intereses  y  para  el  desarrollo  de  competencias  (capacity 
building). 
Los métodos y fuentes consultadas para valorar estas cuestiones consistieron en  la asistencia 
in  situ  a  reuniones  de  concertación  local  y  departamental  realizadas  durante  el  trabajo  de 
campo (ver IV.2.2.2.4), el análisis de las actas de las reuniones de concertación departamental 






hecho  de  que  estos  periodos  se  enmarcaran  en  diferentes  momentos  de  la  campaña 
departamental de quemas determinó  los objetivos de cada uno de ellos. La primera estancia 
tuvo  lugar  una  vez  finalizada  la  campaña, momento  en  el  que  tienen  lugar  las  labores  de 
documentación de las intervenciones ya realizadas, y tuvo por objetivos: 
? La  recopilación  in  situ  de  diferentes  fuentes  documentales  durante  el  trabajo  de 
gabinete,  realizado  en  la  oficina  del  SUAMME  de  la  Cámara Agraria  de  Prades  (ej. 
revisión de informes anuales, consulta de archivos fotográficos y de prensa etc.). 
? La  realización  de  visitas  sobre  el  terreno,  guiadas  por  el  técnico  responsable  de  la 
célula  departamental,  B.  Lambert.  El  principal  objetivo  fue  tomar  contacto  con  el 
contexto territorial del Departamento mediante:  i)  la  identificación de  las principales 
dinámicas  territoriales  del  departamento,  ii)  la  apreciación  de  la  variedad  regional 
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presente  en  las  tres  grandes  unidades  de  paisaje  del  departamento  (llanura,  zona 
intermedia  y  macizos  pirenaicos)  y  iii)  la  identificación  de  las  diferentes  cubiertas 
vegetales gestionadas con  fuego prescrito  (ej. Cistus monspeliensis, Cytisus purgans, 




? La  asistencia,  junto  al  técnico del  SUAMME,  a diferentes  reuniones de  concertación 
local  y  departamental  en  las  que  se  tomó  contacto  con  los  principales  actores 
territoriales  implicados.  La  reunión  departamental  tuvo  lugar  el  3  de  noviembre  de 
2009 en la sede de la DDEA, en Perpignan. A esta reunión asistieron representantes de 




? Así  mismo  se  realizó  un  seguimiento  durante  la  campaña  tanto  en  las  labores  de 
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IV.3 PRÁCTICAS  DE  USO  DEL  FUEGO EN  PIRINEOS ORIENTALES 
IV.3.1 EL   USO   DEL   FUEGO   COMO   PRÁCTICA  TRADICIONAL   EN   PIRINEOS 
ORIENTALES  Y  EN  EL  CONTEXTO  PIRENAICO 
Estudios  paleo‐ambientales  desarrollados  en  el  ámbito  pirenaico  demuestran  que,  desde  el 




a  pequeña  escala,  de  inicios  del  Neolítico,  pasando  por  un  empleo  intensivo  ligado  a  la 
expansión de  las  actividades  agroforestales  a partir de  la  Edad de Hierro, hasta un periodo 
transcurrido  entre  la  Edad  Media  y  la  Edad  Moderna,  en  el  que  se  aprecia  un  nuevo 
incremento de  la  frecuencia de  los  fuegos a causa de procesos de deforestación. A partir de 
entonces,  los  análisis  evidencian  una  reducción  en  los  indicadores  de  polen  y  carbono  que 
sugieren un cambio en los hábitos de uso del fuego. 
Las prácticas de uso del fuego empleadas eran diversas y coexistentes, siendo  las principales 
las  de  roza  y  quema  (essartage)  y  las  quemas  ganaderas  a manta  (brûlage  à  feu  courant) 
(Metailié, 2006). La  segunda ha  sido  la que mayor  impacto ha  tenido en el  territorio por  su 
gestión extensiva y se mantuvo en plena progresión en el Pirineo, apoyada por el apogeo de 
las  actividades  agro‐ganaderas  y  la  abundante mano  de  obra,  hasta mediados  del  siglo  XX 
(Metailié, 1981; Faerber, 1995), A partir de la década de los 50, el fuerte éxodo rural y la crisis 
de  las actividades tradicionales,  incluida  la ganadería, supusieron una rápida disminución del 




empleo  controlado,  consistente  en  frecuentes  y  pequeñas  quemas  distribuidas 




cambio  de  actitud  de  la  administración  forestal  hacia  las  quemas  ganaderas,  que  hasta  el 
momento habían contando con un consenso social generalizado. A  finales del s.XIX  tuvieron 
lugar  las primeras repoblaciones de  la administración  forestal en el ámbito de  las  labores de 
restauración  de  terrenos  de montaña,  con  objeto  de  hacer  frente  a  los  serios  procesos  de 
deforestación y erosión que amenazaban los bosques (ONF, 2006). Esto supuso el inicio de los 
primeros conflictos entre  la administración  forestal y  los ganaderos;  la práctica ganadera de 
uso del  fuego pasó a  ser  señalada como  la principal  responsable del deterioro de  las masas 
forestales y a ser  relegada a un marco  restrictivo  tendente a su   desaparición o a su uso en 
clandestinidad (Ribet, 1999). 
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Si  bien  los  cambios  socio‐económicos,  espaciales  y  culturales  afectaron  al  conjunto  de  la 
cadena  pirenaica,  no  todos  los  departamentos  sufrieron  las  consecuencias  con  la  misma 
intensidad; se ha podido identificar un gradiente oeste a este en lo que se refiere al estado de 
conservación de  la práctica de uso del  fuego (Metailié 2006; Faerber, 2008). En  la parte más 
occidental, el mantenimiento de una actividad ganadera dinámica y del tejido social y cultural 
asociado  han  permitido  que  la  práctica  local  y  el  saber  hacer  tradicional  hayan  sido 
preservados (Pyrénées Atlantiques). Sin embargo, a medida que se avanza hacia el este de  la 





uso  del  fuego  en  los  espacios  de montaña  del Departamento. A  partir  de  la  década  de  los 
cincuenta, la práctica, que había continuado ligada a la ganadería, comenzó a decaer debido a 
procesos  como  la  disminución  del  ganado  ovino,  la  fusión  de  unidades  agropecuarias  y  la 
desaparición del oficio de pastor, si bien siguió practicándose en algunas zonas. A pesar de que 
la  actividad  ganadera  se  recuperó  con  la  instalación  de  nuevas  explotaciones  en  el 
Departamento,  la  falta  de  experiencia  de  la  mayoría  de  los  ganaderos  hizo  que  el  fuego 
escapara  fácilmente  de  su  control  (Lhoutelier,  2007).  A  esta  época  corresponden  los 
frecuentes episodios de incendios de los años 80 y principios de los 90, que originaron fuertes 
tensiones  sociales  en  los  municipios  ganaderos  del  Departamento;  este  es  el  caso  de  los 
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incendios recurrentes del macizo de Madres‐Coronat, con ejemplos como Jujols (165 ha, enero 

















Departamento.  Dentro  de  este  grupo  pueden  darse  dos  situaciones:  los  ganaderos  que  emplean  el 
fuego  al margen  de  la  reglamentación  (práctica  clandestina)  y  los  ganaderos  que  emplean  el  fuego 
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La  comparación  entre  el  número  de  incendios  registrados,  durante  el  periodo  1973‐2009, 
entre  los meses de verano  (mayo hasta octubre) e  invierno  (noviembre hasta abril) permite 
apreciar  pequeñas  diferencias  de  distribución  de  siniestros  entre  ambos  periodos.  Los 
segundos han sido relacionados con las quemas ganaderas, propias de esta época, y permiten 
localizar  este  conflicto  en  algunos  de  los  municipios  situados  en  los  altos  cantones  del 
departamento,  como  Mosset,  Prats  de  Mollo,  Font  Romeu  o  Molitg‐Les‐Bains.  Se  puede 
apreciar  que  algunos  de  los  mencionados  también  registran  valores  elevados  durante  el 
verano (ej. Mosset), lo que también ocurre en  otros municipios situados en la zona de riesgo 
de  incendios  del  Departamento  como  Salses‐Le  Chateau,  situado  en  las  Corbières,  o  los 
municipios de Banyuls‐sur‐Mer o Collioure, en las Albères (Figura IV‐10 y Figura IV‐11).  
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IV.3.2 LA   INSTITUCIONALIZACIÓN   DE   LA   PRÁCTICA:   LA   CREACIÓN   DE   LA   CÉLULA  
DEPARTAMENTAL  DE  FUEGO  PRESCRITO 
El  origen  del  fuego  prescrito  en  Pirineos  Orientales  surgió  a  inicios  de  los  años  80  como 
resultado de una necesidad conjunta de la política de incendios y la política agro‐ganadera. La 
situación  de  abandono  que  experimentaron  los  espacios  de  montaña  del  Departamento, 
iniciada a finales del siglo XIX e  intensificada durante el siglo pasado, dio paso a procesos de 
colonización  espontánea  de  la  vegetación  que  provocaron  una  gran  acumulación  de 
combustible forestal principalmente en  las zonas de piedemonte, más expuestas al riesgo de 
incendios. En este contexto,  las primeras consecuencias devastadoras  tuvieron  lugar con  los 
grandes  incendios forestales de Aspres en 1976   y en  los grandes  incendios de  las Albères de 
1978 y 1986.  
Ante esta situación, los servicios responsables de la protección de los espacios forestales y  los 









Por otro  lado,  la  recuperación de  la actividad ganadera a  inicios de  los años 80  supuso una 
demanda  de  apertura  de  nuevos  espacios  por  parte  de  los  profesionales  de  la  ganadería, 
especialmente  en  zonas  intermedias  de  piedemonte.  Así,  para  hacer  frente  al  proceso  de 
abandono  que  experimentaba  la  ganadería  desde  mediados  de  siglo  XX,  la  política 
departamental  ganadera  inició,  en  los  años  70‐80,  una  política  de  restructuración  de  la 
propiedad y de mejora de  los equipamientos ganaderos 243. Además, en el marco de  la nueva 






en cuyo marco se crearon  los  instrumentos adecuados para este proceso:  las Asociaciones Ganaderas 
(GP), las Asociaciones de Propiedad Ganaderas (AFP) y los Convenios Plurianuales de  Pastos. 
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Fue  en  este  contexto  político,  cuando  surgió  el  interés  por  el  fuego  prescrito  en  Pirineos 
Orientales,  con  motivo  de  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  “Mejora  de  la  gestión  agro‐
silvopastoral de  la montaña seca de Pirineos Orientales”  (1984‐1987), en el que participaron 
conjuntamente  la  profesión  ganadera,  los  servicios  forestales  e  instituciones  científicas.  El 
objetivo  de  esta  iniciativa  era  demostrar  que  el  fuego  prescrito  podía  ser  integrado  en  la 
gestión  silvopastoral  de  ciertas  formaciones  vegetales  en  zonas  intermedias  de  la montana 
mediterránea  (Lambert, 2010). Esta experiencia acumulada permitió, en 1987, el nacimiento 
de  la  célula  departamental  de  fuego  prescrito  por  iniciativa  del  SUAMME,  la  Sociedad  de 
Ganadería y la Agencia Forestal Nacional (ONF, Office National des Forêts); la célula contó para 
su ejecución  con  la ayuda de  las Unidades de  Instrucción e  Intervención de Protección Civil 
(UIISC, Unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile) (Lambert y Parmain, 1990). Así 
en sus comienzos la célula departamental tuvo por objetivos: 
? formar  y  sensibilizar  a  los  ganaderos  en  el  uso  del  fuego  y  substituirles  en  las 
intervenciones difíciles. 




? organizar  sesiones  prácticas  y  teóricas  (chantiers  école)  para  la  obtención  de  la 
acreditación  de  “responsable  de  dirección  de  operaciones  de  fuego  prescrito”,  en 
colaboración con la Escuela de Protección Civil de Valabre (ECASC École d’Aplication de 
Sécurité Civile) 
Más de veinte años después de su creación,  la  técnica de  fuego prescrito se ha consolidado 
como una herramienta de gestión en el ámbito de  la política de prevención de  incendios y  la 
política  ganadera  departamental.  Este  afianzamiento  ha  sido  posible  gracias  a  la  aplicación 




? En el ámbito medioambiental, el  fuego prescrito se  integra dentro de  las técnicas de 




de  bomberos  especializados  en  incendios  forestales  de  la  Generalitat  de  Cataluña 
(GRAF, Grups de Recolzament d’Actuació Forestal). Desde el año 2006,  los bomberos 
del Servicio Departamental de Protección Civil (SDIS, Service Départemental d’Incendie 
et  de  Secours)  reciben  formación  en maniobras  de  iniciación  de  fuego  táctico  y  de 
quemas prescritas. 
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La  célula  departamental  ha  implicado,  desde  su  creación,  a  colectivos  procedentes  de 
diferentes sectores de actuación: ganadero, forestal y protección civil. El núcleo principal de la 
célula departamental  lo han constituido  los organismos promotores, Sociedad de Ganadería‐
SUAMME  y  la  Agencia  Forestal  Nacional  (ONF),  que  se  apoyan  en  los  medios  militares 
nacionales UIISC para  la ejecución de  las campañas de quema. A  lo  largo de  los años se han 
producido  variaciones  en  su  composición  interna,  las  más  sustanciales  durante  la  última 
década, con  la  incorporación de nuevos equipos operativos  (ej. SDIS y GRAF), con objeto de 





Creada  en  1918,  la  antigua  asociación  de  sindicatos  agrícolas  agrupa  a  los  comités  de 





las  intervenciones  de  la  célula  departamental  que,  no  obstante,  delega  la  dirección  de  la 
campaña  en  el  Servicio  de  Agricultura  y  Ganadería  de  la  región  Languedoc‐Roussillon 
(SUAMME). Éste es un servicio regional, creado por las Cámaras Agrarias de los departamentos 
de  la  región  Languedoc‐Roussillon,  que  proporciona  experiencia,  conocimiento  y  apoyo 





















y  tiene,  entre  sus  principales  cometidos,  la  gestión  de  los  espacios  forestales  públicos 
pertenecientes  al  Estado  o  a  otras  colectividades  territoriales  bajo  este  régimen,  así  como 
otras funciones de interés general confiadas por el Estado; su estructura es descentralizada y, 
en  la  región  Mediterránea,  cuenta  con  una  dirección  territorial  y  once  agencias,  que 
intervienen en  los once departamentos de  las  regiones de Languedoc‐Roussillon y Provence‐
Alpes‐Côte d’Azur.  
La  agencia ONF  de  Pirineos Orientales  es  el  organismo  técnico  asociado  al  SUAMME  en  la 
dirección de la célula departamental. Su interés por el fuego prescrito se debe a la defensa que 
proporciona éste al entorno forestal frente a  los  incendios, convirtiéndolo en una alternativa 
de bajo  coste y, a veces, en  la única opción disponible para  la gestión de  zonas de elevada 
pendiente, muy  rocosas o poco accesibles mediante otras  técnicas  (ej. desbroce mecánico o 
manual). Hasta la campaña 2006‐2007, la agencia ONF participó activamente en las labores de 
formación  y  dirección  de  los  equipos  de  quema,  aportando  personal  y material  a  la  célula 
departamental  para  garantizar  que  las  operaciones  se  llevaran  a  cabo  en  las  debidas 
condiciones  de  seguridad. Durante  los  últimos  años,  esta  colaboración  se  ha  vuelto menos 
activa,  debido  a  problemas  de  disponibilidad  de  medios  y  de  tiempo  por  parte  de  esta 
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Los servicios de extinción de ámbito nacional y departamental  
La  célula departamental dispone, por mediación de  la Prefectura de Pirineos Orientales, de 
unidades militares UIISC  encargadas  de  la  gestión  de  emergencias  y  catástrofes  nacionales 
para la realización de las campañas. Este cuerpo, creado en 1968 y dependiente del Ministerio 
de Defensa,  asiste  a  los  servicios  departamentales  y  locales  de  protección  civil  en  caso  de 
grandes  incendios forestales. Su participación en  las maniobras  invernales de fuego prescrito 
muestra  a  los  equipos  el  comportamiento  y  la  dinámica  del  fuego,  les  da  oportunidad  de 
conocer  el  territorio  en  el que  intervendrán  en  caso de  gran  incendio  forestal  y mejora  las 
labores de coordinación con el servicio de bomberos departamental (SDIS).  
Por su parte, el servicio de bomberos SDIS tiene  la competencia de  la extinción de  incendios 
forestales  en  el Departamento. Desde  el  año  2006,  este  colectivo  proporciona material  de 
apoyo  y  personal  preparado  para  dirigir  y  ejecutar  las  intervenciones  de  la  célula 
departamental. A cambio, su participación en la misma le permite recibir formación en el uso 
del fuego prescrito para la prevención y del fuego táctico para la extinción. Por último, desde 
el  año  2001,  los  bomberos  GRAF  de  la  Generalitat  de  Catalunya  realizan  intercambios 





de  la  Prefectura  de  Pirineos Orientales,  que  cuenta  con  competencias  en materia  forestal, 
ambiental y agropecuaria. Como principal responsable en materia de prevención de incendios 
forestales  del  Departamento,  busca  una  solución  para  la  compartimentación  del  espacio 




intereses de  los espacios de montaña en  los que se realizan  las quemas. Desde el año 1999, 
actúa  también  como  organismo mediador  en  las  reuniones  anuales  de  la  comisión  técnica 
departamental  de  fuego  prescrito,  que  agrupa  a  los  componentes  de  la  célula  de  fuego 
prescrito  y  a  otros  servicios  nacionales  y  departamentales  con  interés  en  la  incidencia 
territorial de la práctica (ver IV.6.2.1).  
 
IV.3.2.1.3 Otros  servicios  departamentales  y  agencias  nacionales  implicados  en  la 
concertación 
Junto  con  la DDEA  y  los  componentes  de  la  célula  (Sociedad  de Ganadería‐SUAMME, ONF, 
SDIS)  otros  servicios  participan  en  las  actividades  de  concertación  local  y  departamental 
desarrolladas  antes  de  inicio  de  cada  campaña  (ver  IV.6.2.1  y  IV.6.2.2).  Se  trata 
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fundamentalmente  de  gestores  del  patrimonio  natural,  entre  cuyos  objetivos  se  encuentra 
adaptar  la  práctica  del manejo  del  fuego  a  las  necesidades  y  requerimientos  de  hábitats  y 
especies más sensibles. Entre los organismos con una mayor implicación en las actividades de 
concertación cabe destacar:  
? Servicio  Departamental  de  Restauración  de  Terrenos  de  Montaña  (RTM,  Service 
Départemental de la Restauration des Terrains en Montagne) 










Los  ganaderos  del  departamento  figuran  como  los  principales  beneficiarios  de  la  actividad 
desarrollada por  la  célula departamental. Éstos  se encuentran  representados por demandas 
realizadas a  título  individual o por asociaciones colectivas, como  las Asociaciones Ganaderas 
(GP,  Groupement  Pastoral),  las  Asociaciones  de  la  Propiedad  Ganadera  (AFP,  Association 
Foncière Pastorale) o los sindicatos agrícolas. Los principales objetivos de este colectivo son la 
gestión  de  pastos  de montaña  (estives)  y  la  apertura  de  nuevos  espacios  ganaderos  en  los 




de  la maleza en zonas  intermedias favorece  la caza. Por el contrario,  los esfuerzos realizados 
por el SUAMME y  la agencia ONCFS para demostrar  los beneficios que pueden presentar  las 
quemas prescritas para  la  caza, han  llevado  a  algunas Asociaciones de Cazadores  Locales  a 
realizar  solicitudes  de  quema  a  la  célula  departamental,  con  el  objetivo  de  gestionar  los 
hábitats de especies de interés cinegético como la perdiz pardilla.  
Los responsables municipales defienden los intereses globales de la comunidad, entre los que 
se encuentran  los de  los colectivos de ganadores y de cazadores. Además,  la prevención de 
incendios forestales constituye igualmente un objetivo prioritario, en el caso de los municipios 
sometidos  a un mayor  riesgo de  incendio  forestal.  Finalmente,  la población  local de origen 
urbano no se encuentra tan familiarizada con este tipo de intervenciones como la rural, por lo 
que  son  frecuentes  las  falsas alarmas y  la actitud de  rechazo, por desconocimiento, ante el 
impacto paisajístico de las quemas.  
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Cámara  Agraria,  la  Asociación  de  AFP  y  GP  o  los  servicios  departamentales,  según  las 
características de  la solicitud;  los  interesados son una mayoría de ganaderos o agricultores, a 
título personal o colectivo (sindicatos agrícolas, GP o AFP), pero existen otro tipo de demandas 
procedentes de municipios, servicios  forestales o asociaciones de caza  locales. A partir de  la 
solicitud, el técnico del SUAMME elabora una propuesta de plan de quema y un presupuesto 
asociado,  que  desarrolla  a  partir  de  los  diagnósticos  ganaderos  y  los  planes  de  gestión  y 
ordenación  de  la  unidad  agropecuaria  en  la  que  actúa  (ver  IV.4.3).  Posteriormente,  la 
propuesta de quema es debatida con los principales actores locales y departamentales a través 
de mecanismos de concertación local y departamental: 






los  calendarios  de  intervención  y  asignar  el  marco  financiero  e  institucional  (ver 
IV.6.2.1).  




noviembre  a  marzo.  En  esta  etapa  se  realiza  una  labor  previa  de  reconocimiento  de  las 
parcelas  la  víspera  del  día  de  la  quema,  en  la  que  se  obtiene  una  aproximación  de  las 
condiciones meteorológicas, el estado de la vegetación y el suelo, que pueden darse el día de 
la quema, así como la identificación del estado de los accesos a la parcela. Tras esta labor, se 
procede  a  la  realización  de  las  quemas,  para  lo  que  se  cuenta  con  dos  estructuras  y  dos 
periodos de actuación diferentes:  
? Las  quemas  con  las  cuadrillas  ligeras  (équipes  légeres)  realizadas  de  noviembre  a 
marzo  (Figura  IV‐13 y Figura  IV‐14). Se trata de  intervenciones realizadas en parcelas 
delimitadas por quemas realizadas en pasadas campañas, con nieve o en formaciones 
vegetales poco combustibles. Estas operaciones demandan pocos medios materiales y 
humanos  para  ser  realizadas  con  total  seguridad.  Para  su  ejecución  se  emplean 
efectivos de  las UIISC,  los equipos GRAF de Cataluña o  los bomberos del SDIS. Estas 
quemas  son  objeto  de  ejercicios  prácticos  de  formación  para  los  efectivos  ya 
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mencionados,  así  como  para  ganaderos  y  personal  en  formación  de  la  Escuela  de 
Protección Civil de Valabre (ESAC) 
? Las quemas con  las cuadrillas pesadas (moyen  lourds) tienen  lugar de enero a marzo. 
Se trata de intervenciones que requieren especiales medidas de precaución por contar 




su  participación  en  la  extinción  de  grandes  incendios  forestales  en  verano  (Figura 
IV‐14).  
Por último, la temporada se completa con labores del final de la campaña, que comprenden la 
cumplimentación  de  fichas  de  quema  y  organización  de  material  fotográfico,  la  gestión 
administrativa y financiera, así como la redacción del informe final de campaña.   
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IV.3.3 EL   ESQUEMA   ACTUAL   DE   GESTIÓN   DEL   USO  DEL   FUEGO:   RELACIÓN   ENTRE  
LA  PRÁCTICA  TRADICIONAL  E  INSTITUCIONAL 
En  la  actualidad,  ambos  tipos  de  práctica,  tradicional  e  institucional,  coexisten  dentro  del 
mismo  esquema  de  gestión  de  uso  del  fuego  establecido  por  el  marco  normativo 
departamental y el funcionamiento de la célula (Figura IV‐15): 
? Los ganaderos que sean propietarios o que cuenten con algún derecho sobre la parcela 
a gestionar pueden  realizar ellos mismos  las quemas,  sometidas a declaración,  si  se 




no  cuenten  con  experiencia,  las  correspondientes  a  solicitudes  colectivas  de 







gracias  a  un  cambio  en  la  estrategia  de  la  célula  en  relación  al  derecho  de  los  usuarios 
tradicionales a  recuperar el empleo del  fuego  y gracias a  la evolución del marco normativo 
departamental, que ha ido suavizando las restricciones legales a las que se ha visto sometida la 
práctica ganadera. Así, a  lo  largo de  la existencia del programa, pueden diferenciarse varias 
etapas en la relación que se ha dado entre ambos tipos de prácticas (Cuadro IV‐2). 
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La creación de la célula departamental a finales de la década de los 80 tuvo entre sus objetivos 
prioritarios la reducción del número de incendios de origen ganadero, para lo cual se optó por 






A  comienzos  de  los  años  90,  la  célula  departamental  inició  las  primeras  labores  de 
sensibilización  y  formación  dirigidas  a  los  ganaderos  para  ayudarles  a  redescubrir  el  fuego, 
mediante su  integración en  la estructura profesional. A partir de  la campaña 1995‐1996 esta 
formación  fue  potenciada  en  el marco  de  una  operación  piloto  de  formación  de  pequeños 
equipos ligeros (Equipes Locales de Brûlage Dirigé), cuyo objetivo inicial fue el de de crear una 
estructura  local  constituida  por  los  propios  ganaderos,  organizada  por  valles  o  cantones245. 
Este  tipo  de  acciones  demostraron  su  eficacia  para  enseñar  a  los  ganaderos  a  manejar  y 
controlar el frente de llama y a respetar la reglamentación vigente. 
Finalmente, durante  la última década,  los  responsables de  la  célula departamental han  sido 














245  Estas  iniciativas  han  sido  desarrolladas  en  departamentos  como  Ardéche  o  Gard.  La  falta  de 
ganaderos interesados en ellas impidió que esta operación saliera adelante en Pirineos Orientales, pero 
sirvió  para  demostrar  el  buen  resultado  de  la  integración  de  los  ganaderos  dentro  del  dispositivo 
departamental  y,  en  concreto,  para  ejecutar  quemas  de  mantenimiento  en  pastos  de  montaña 
(SUAMME, 1995. Operación piloto para  la  creación de  los pequeños  equipos  ligeros.  Informe  técnico 
Marzo 1995). 
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Etapa  experimental  de  la 
célula departamental (CD). 
Se opta por una estrategia 

































relacionadas  con  la  célula 
departamental.  
Reducción  del  margen  de 
actuación  de  la  CD: 
limitantes  meteorológicos 
y  restricciones  sociales  y 
ambientales 
Multiplicación  de  intereses  y 
entidades  participantes. 
Necesidad  de  adopción  de 





IV.4 MARCO   NORMATIVO  Y   ADMINISTRATIVO   DEL   FUEGO   PRESCRITO   EN 
PIRINEOS  ORIENTALES   
La práctica de fuego prescrito en Pirineos Orientales se enmarca dentro de la política ganadera 
del Departamento,  si  bien  su  aportación  a  diferentes  intereses  ha  contribuido  a  que  en  su 







el  año  2002,  casi  en  exclusiva,  la  financiación  del  Fondo  de  Conservación  del  Bosque 
Mediterráneo  (CFM,  Conservatoire  de  la  forêt  méditerranéenne)  para  el  desarrollo  de  sus  
actividades.  Sin  embargo,  en  la  práctica,  la  planificación  de  las  intervenciones  de  la  célula 
departamental no ha sido realizada sólo desde esta óptica.  
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A partir de 1995, con  la puesta en marcha de  las medidas agroambientales y  la elaboración 
sistemática de planes de gestión y ordenación de los pastos de montaña, el fuego prescrito fue 
integrado oficialmente entre las técnicas de gestión ganadera. Estos planes se han convertido 
en    el  principal  instrumento  de  planificación  de  las  operaciones  de  fuego  prescrito  y  los 
contratos  agroambientales  han  asumido  la  financiación  de  las  intervenciones  que  no 
contribuyan  claramente  a  los objetivos de defensa  frente  a  incendios  forestales. Además,  a 
partir de 2007, el Plan de Apoyo a  la Economía de Montaña (PSEM) se convirtió en  la fuente 
principal de financiación complementando a los contratos agroambientales. 
Por último,  los espacios ganaderos y, en particular,  los pastos de montaña coinciden con  los 
sectores de mayor biodiversidad del departamento. Esto explica que  la puesta en marcha del 
programa  de  quemas  prescritas  de  la  célula  departamental  haya  llevado  a  los  gestores  de 
espacios  naturales  a  desarrollar  igualmente  medidas  financieras  y  de  planificación,  para 
adaptar el manejo del  fuego a  las necesidades de  los hábitats  y especies más  sensibles, así 
como para proporcionar mayor beneficio a los mismos.  
 
IV.4.1 EVOLUCIÓN DEL  MARCO  NORMATIVO  DEL  USO  DEL  FUEGO    
La  legislación  en  materia  de  uso  del  fuego  en  Pirineos  Orientales  se  apoya  en  órdenes 
gubernativas de ámbito departamental. Estas normas, incardinadas en la política forestal y de 
incendios, comprenden disposiciones relativas al periodo de prohibición de uso del fuego, a los 
procedimientos  administrativos  para  realizar  la  quema  durante  el  periodo  autorizado 
(autorización o declaración), así como a las condiciones y obligaciones para su ejecución. A lo 




En  lo que  respecta  a  las disposiciones  relativas  a  la  regulación de  la práctica  tradicional,  el 
discurso  ha  evolucionado  desde  un marco  restrictivo  (1987)  a  otro  de  tolerancia  (2002)  y, 




legislativo  nacional,  en  el  que  la  presión  de  los  equipos  de  fuego  prescrito  y  los  logros 
conseguidos en el marco de la  Red Nacional de Fuego Prescrito fueron determinantes.  
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‐Declaración  previa  en  alcaldía  (15  días 
antelación a la quema) 











‐Quemas  con  superficie  inferior  a  10  ha, 
con  tiempo en calma  (velocidad de viento 
inferior 20 Km/h) etc. 




‐Operaciones  con  objetivos  de  gestión  del 
territorio  y  que  cuenten  con  financiación 
pública 














‐Operaciones  con  objetivos  de  gestión  del 
territorio  y  que  cuenten  con  financiación 
pública 








cumplimiento  de  cuaderno  de 
obligaciones: 
‐  Contrato  de  responsabilidad  civil  para 
explotaciones agrícolas  
‐ Presentación de un proyecto de quema 
‐  Autorización  de  quema  con  una  validez 
máxima de cinco años (DDEA)  




‐Operaciones  con  objetivos  de  gestión  del 





246  Esta  categoría  incluye  los  supuestos  permitidos  para  la  quemas  de  vegetación  natural  con 




obligaciones  en  ambos  casos,  para  no  confundirlo  con  el  proyecto  de  quema  que  contiene  la 
prescripción y las medidas necesarias para llevar a cabo la intervención.  
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IV.4.1.1 ORDEN GUBERNATIVA DEL 12 DE MAYO DE 1987  
El marco normativo en vigor durante  los  inicios del programa de  fuego prescrito en Pirineos 
Orientales  fue  la  orden  gubernativa  de  12  de mayo  de  1987,  en  la  que  se  establecían  las 




persona  con derecho.  Entre  los usos permitidos  figuraban  la quema de  restos  vegetales  en 
montones  (incinération  des  végétaux  coupés)  y  la  quema  de  vegetación  natural  con 
continuidad  espacial  (incinération des  végétaux  sur pied). Ambos  tipos de prácticas estaban 
prohibidas durante todo el año en caso de viento fuerte250 y durante los periodos de riesgo251.  
En  el  caso  de  las  quemas  con  continuidad  espacial,  la  orden  requería  que  éstas  fueran 
sometidas  a  declaración  previa,  debiendo  presentar  una  solicitud  en  el  ayuntamiento  con 
quince  días  de  antelación  al  día  previsto  para  la  quema;  era  necesario  que  la  declaración 
especificara  la  localización  de  la  parcela,  la  naturaleza  de  la  vegetación  a  gestionar,  la 
superficie  y  el  dispositivo  de  vigilancia  y  prevención  previsto  para  la  ejecución.  La  orden 
también exigía que  la declaración  fuera puesta en conocimiento a  la brigada  territorial de  la 
Gendarmería por mediación del Alcalde. Una vez cumplidos estos procedimientos,  la quema 
debía  ser  realizada  bajo  la  responsabilidad  del  demandante  y  siguiendo  las  siguientes 
consignas de seguridad (Art. 8):  
‐ Encendido en situación de viento en calma252 (ausencia de viento). 
‐ El  número  de  personas  participantes  no  debe  ser  inferior  a  tres,  o  bien  al  número  de 
personas impuesto por los servicios técnicos competentes, en función de la localización y de 
la superficie. 







250  La norma define viento  fuerte  como  “viento  caracterizado por una velocidad media  superior a 40 
km/h (el viento agita a las ramas grandes o a los troncos de los árboles jóvenes)” 











en  la práctica por el discurso prohibitivo subyacente de  la norma y por  la percepción de tabú 
que  existía  entre  los  usuarios  tradicionales253. Otro  problema  añadido  consistía  en  que  los 
requisitos fijados por la norma eran de difícil cumplimiento para los ganaderos, especialmente 
algunos como ejecutar la quema “en ausencia de viento” o “trabajar en parcelas de menos de 1 
ha”. Esto generaba  incomprensiones  y  conflictos entre  los  responsables de  la extinción  y el 
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IV.4.1.2 ORDEN GUBERNATIVA DE 14 DE MARZO DE 2002 
La nueva orden gubernativa del año 2002 supuso un avance muy positivo respecto al uso del 
fuego  en  Pirineos  Orientales,  tanto  por  el  reconocimiento  de  la  actividad  de  la  célula 
departamental, como por  la mejor aceptación de  las prácticas realizadas  individualmente por 
agricultores y ganaderos. Además, se realizó una distinción entre  las disposiciones relativas a 
las  zonas  reguladas por el Código Forestal  (altos  cantones y  zona de piedemonte) y  las que 




10)  y  las  incineraciones  y  quemas  prescritas  (Art.11).  En  este  último  caso  la  norma 
determinaba que:   
“en  los  perímetros mencionados  en  el  artículo  L.321‐11  del  Código  Forestal  y  en  las  zonas  donde  la 
protección de incendios forestales resulta necesaria, los trabajos de prevención de incendios efectuados 
por el Estado, las colectividades territoriales y sus mandatarios y el servicio departamental de incendios, 
así  como  las  asociaciones  sindicales  autorizadas  podrán  realizar  incineraciones  y  quemas  prescritas. 
Estos  trabajos deberán  contar  con el acuerdo  escrito o  tácito de  los propietarios, bajo  respeto de un 
cuaderno de obligaciones promulgado por el representante del Estado”. 
En el anexo de la norma se incluyeron los cuadernos de obligaciones (cahier des charges) para 
las  incineraciones  y  las  quemas  prescritas,  en  los  que  se  especificaban  las  condiciones  de 




? En operaciones  similares  con otros objetivos de gestión del  territorio y que  cuenten 
con  financiación  pública,  abriendo  así  el  marco  para  actuaciones  más  allá  de  la 
prevención de incendios.  
? En  todas  aquellas  quemas  individuales  de  vegetación  con  continuidad  espacial 
superiores a 10 hectáreas. 
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y  bajo  cumplimiento  de  la  reglamentación.  Los  responsables  de  la  célula  asumían,  por  
delegación,  la  responsabilidad de estas operaciones mediante suscripción de un contrato de 
responsabilidad civil, cuya  finalidad era cubrir  los posibles riesgos derivados de  la operación.  
Además, se requería que la persona a cargo de la quema contara con un título de “responsable 
de  fuego  prescrito”  emitido  por  una  entidad  de  formación  habilitada,    reconocida  por  el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de  Interior. Por otro  lado, este  tipo de operaciones 
sólo podían  llevarse a  cabo,  salvo derogación motivada,  fuera de  los meses de peligro y de 










La  norma  aprobó,  también,  un  anexo  específico  en  el  que  se  incluyó  un  cuaderno  de 
obligaciones destinado a los ganaderos, para poder realizar quemas de superficie inferior a 10 
hectáreas.  Fuera del periodo de prohibición, este  cuaderno  les permitía  realizar quemas de 
vegetación natural en pie o de restos cortados, bajo su propia responsabilidad y cumpliendo 
con las siguientes condiciones256: 
‐ Estar  en  posesión  de  un  resguardo  de  la  declaración  de  quema  entregado  en  el 
ayuntamiento con validez para 3 meses desde su entrega. 
‐ Avisar  telefónicamente  al  servicio  de  bomberos,  la  gendarmería  y  el  ayuntamiento  la 
víspera o la misma mañana de la quema. 
‐ Garantizar  una  vigilancia  constante  y  próxima  al  fuego,  sin  dejar  la  zona  antes  de  su 
completa extinción. 
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En comparación con las medidas previstas en la orden del año 1987, la orden de 2002 mostró 
una mayor adaptación a las necesidades de los usuarios tradicionales, permitiendo flexibilizar 
los  requerimientos para  su ejecución. Así, por ejemplo,  se pasó de un  límite de  superficie a 
gestionar de 1 ha a 10 y a aceptar como viento “en calma” una velocidad inferior a 20km/h.  
 
IV.4.1.3 ORDEN  GUBERNATIVA  DE  14  DE  ABRIL  DE  2008  Y  SU  MODIFICACIÓN  DE 
2009  
Si bien la orden del año 2002 supuso una apertura del marco legal a favor de las prácticas de 
uso del  fuego,  tanto  tradicional  como prescrito,  la nueva orden del  año  2008257  supuso un 
retroceso importante, principalmente en lo referente a las quemas ganaderas258. Por un lado, 
las disposiciones relativas al uso del fuego incluidas en la nueva orden del año 2008 pasaron a 
ser  aplicables  por  igual  a  todo  el  departamento,  sin  diferenciar  entre  zonas  forestales  y 
agrícolas.  Por  otro  lado,  las medidas  relativas  a  las  quemas  de  vegetación  con  continuidad 
espacial retrocedieron hasta asemejarse a las del reglamento de 1987. Se eliminó, por lo tanto, 
















incendios  forestales  en  entornos  naturales,  aplicable  en  el  territorio  de  los  municipios  de  Pirineos 
Orientales. 
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‐ Vigilar que el humo no afecte a vías de comunicación próximas (…). 
‐ Comenzar  la  quema  antes  de  las  10  h  y  terminar,  a  más  tardar  una  hora  antes  del 
atardecer. Proceder a la extinción completa de los focos antes de dejar el lugar. 
En el caso de que la quema superara los límites establecidos, la norma remitía a su ejecución 
bajo  cumplimiento del  cuaderno de  obligaciones  relativo  a  las  incineraciones  incluido  en  el 
anexo nº9, en el caso de  la quema de restos cortados superiores a 20 m3, o al cuaderno de 
obligaciones  de  fuego  prescrito  incluido  en  el  anexo  nº  10,  para  aquellas  quemas  de 
vegetación  con  continuidad  espacial  superiores  a  1ha  o  200  m  lineales.  Los  contenidos  y 
obligaciones  del  cuaderno  de  fuego  prescrito  de  la  nueva  orden  eran  similares  a  los  ya 
contemplados para  la Orden de 2002 (Cuadro IV‐3). 
Las  protestas  de  agricultores  y  ganaderos  ante  la  rigidez  del  nuevo marco  legal  de  uso  del 
fuego dieron como resultado que la célula departamental apoyase la enmienda a la orden del 







periodos de  climatología  favorable,  insuficientes para  cubrir  la  totalidad de  la demanda;  en 
este  sentido,  abogaban  por  concentrar  su  actividad  en  las  actuaciones  de  mayor  riesgo, 
dejando el resto de intervenciones a los propios agricultores y ganaderos.  
En  respuesta  a  esta  petición,  la  DDEA  decidió  no modificar  la  totalidad  de  la  norma,  sino 
cambiar  únicamente  el  anexo  relativo  al  cuaderno  de  obligaciones  de  fuego  prescrito, 
presentado una nueva propuesta que  fue desestimada de nuevo por  los  responsables de  la 
célula  departamental  por  resultar  excesivamente  restrictiva260.  Finalmente  en  julio  del  año  
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seguridad  contra  los  riesgos de  incendios  forestales, que  dio  como  resultado  la  aprobación 
definitiva del Anexo 10261.  
El nuevo anexo, vigente en la actualidad, incluye un cuaderno de obligaciones común para las 
quemas ganaderas y el  fuego prescrito  (Cuadro  IV‐4 y Anexo 2). La  sección  relativa al  fuego 




las quemas ganaderas  (écobuage), el nuevo  cuaderno de obligaciones presenta una  versión 
simplificada  de  los  elementos  ya  contemplados  para  el  fuego  prescrito,  con  los  siguientes 
aspectos de interés: 










versión  simplificada del mismo presentado por  la  célula departamental, que  incluye 
una  descripción  básica  de  las  características  naturales  y  ganaderas  de  la  parcela  a 
gestionar,  la  identificación  de  las  dificultades  de  la  operación  y  de  los  medios 
materiales y humanos necesarios para su ejecución.  
? Este proyecto se somete para su aprobación a la comisión técnica departamental, que 
otorgará  una  autorización  específica  con  las  recomendaciones  necesarias  para  su 
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seca, especies  forestales o de otro  tipo, cuyo mantenimiento pueda  favorecer  la 
propagación  de  los  incendios.  Esta  operación  será  llevada  a  cabo  de  forma 





del  propietario  o  de  su mandatario,  de  hierbas,  broza,  restos  de  poda,  ramas, 
especies forestales o de otro tipo que presenten un carácter  invasivo (árboles de 
menos de 20 años) o un estado deteriorado. 
Formación  La entidad promotora o su representante deberá confiar  la responsabilidad de  la 







Seguro  La  entidad  promotora  o  su  representante  deberá  suscribir  un  seguro  de 






‐    Identificación  de  la  entidad  promotora  o  de  su  representante,  así  como  el 
nombre del responsable de la quema y su titulación 
‐ Plano de situación a escala 1/10.000 o 1/25.000 con el perímetro de la quema 
‐  Nota  técnica  con  los  principales  apartados  de  la  ficha  INRA:  objetivos, 
vegetación, incidencia histórica del fuego etc.  
‐  Certificado  del  demandante  de  la  quema  en  el  que  se  haga  constar  la  libre 
disposición de los terrenos de la intervención. 
‐ Plano de situación a escala 1/10.000 o 1/25.000 con el perímetro de la quema 




‐  Certificado  del  demandante  de  la  quema  en  el  que  se  haga  constar  la  libre 
disposición de los terrenos en los que se interviene. 
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‐ Plan de valorización posterior de las parcelas gestionadas mediante esta técnica 
(ganadero, agrario o silvícola)  








La  DDEA  deberá  someter  los  proyectos  de  quema  ante  una  comisión  técnica, 
constituida  por  representantes  de  las  colectividades  territoriales,  organismos 
consultivos y servicios, fijados en el cuaderno de obligaciones.  
Esta comisión está habilitada para  fijar  las medidas necesarias que garanticen  la 
seguridad de  la  intervención,  así  como  la preservación de  los  valores naturales, 
que no estén bien identificados en el proyecto inicial de quema. 
Cada operación de quema está sujeta a una autorización específica que atiende  










Antes  de  comenzar  la  quema,  avisar  al  SDIS,  a  la  Gendarmería  o  a  la  policía 
competente en el municipio. 
Durante  la  quema,  contar  con  los  medios  disponibles  para  estar  en  contacto 
constante con el SDIS.  
Al  finalizar,  proceder  a  inspeccionar  el  perímetro  de  la  quema,  garantizar  la 
supervisión hasta su extinción total e informar al SDIS, cuando acabe esta labor. 
Antes  de  comenzar  la  quema,  avisar  al  SDIS,  a  la  Gendarmería  o  a  la  policía 
competente en el municipio. 
Durante  la  quema,  contar  con  los  medios  disponibles  para  estar  en  contacto 
constante con el SDIS.  
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IV.4.2 EVOLUCIÓN DE  LOS  INSTRUMENTOS  FINANCIEROS    
La puesta en marcha de las actuaciones de fuego prescrito en el Departamento ha contado con 
diferentes  fuentes  de  financiación  a  lo  largo  de  los  veintitrés  años  de  su  existencia  (Figura 
IV‐17 y Figura IV‐18). El Estado y el Conseil Général, en el marco del Fondo de Conservación del 
Bosque  Mediterráneo  (CFM),  han  sido  la  principal  fuente  de  financiación  de  la  célula 
departamental, aportando un 47% del coste  total de  las campañas. Sin embargo, el carácter 
eminentemente  ganadero  de  muchas  de  las  intervenciones  ha  requerido  la  búsqueda  de 




Plan  de  Apoyo  a  la  Economía  de Montaña  (PSEM)  sustituyó  a  gran  parte  de  los  contratos 
agroambientales,  consolidándose  como  la  principal  fuente  de  financiación  para  las 
intervenciones  en  los  altos  cantones  del  Departamento.  Ambos  fondos  han  constituido  en 
torno a un 14% del  total  de la financiación de la célula departamental. Esta diversificación en 
las  fuentes de  financiación ha  supuesto, a  su  vez,  la posibilidad de ampliar  los objetivos de 
gestión  de  la  célula  departamental  que,  si  bien  hasta  entonces  habían  sido  exclusivamente 








la  técnica,  poner  a  prueba  la  logística  y mantener  la  financiación  y  los  procedimientos  de 
concertación263.  Otros fondos han sido los aportados por organismos de formación (3%), como 









(FGER, Fonds de gestion de  l'espace rural) y  los  fondos del Plan de Desarrollo de Zonas Rurales  (PDZR 
Plan de Développement en Zone Rurale). 
263SUAMME,  2005.  Informe  anual  de  campaña  de  la  célula  departamental  2004‐2005.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería. 
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El  fondo estatal de  conservación para el bosque mediterráneo  (CFM)  fue  creado en 1986  y 
depende  del  Ministerio  de  Alimentación,  Agricultura  y  Pesca.  Su  objetivo  es  financiar, 
conjuntamente con las colectividades territoriales, las actividades de prevención de incendios 
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forestales  en  los  quince  departamentos Mediterráneos  del  sur  de  Francia  (Provence‐Alpes‐
Côte d’Azur, Corse, Rhône‐Alpes y Languedoc‐Roussillon)264.   El acuerdo de financiación entre 
el Estado y las colectividades territoriales se establece mediante la elaboración de un convenio 
marco  plurianual.  Cada  año,  los  organismos  técnicos  elaboran  programas  anuales  para  la 










medida  ha  quedado  justificada  por  su  contribución  a  la  creación  de  áreas  cortafuego,  la 
formación del personal de lucha contra los incendios forestales (UIISC y SDIS) y la reducción del 
número de  incendios con origen en  las quemas ganaderas. Durante el periodo 1987‐2009,  la 
aportación anual del fondo ha oscilado entre los 40.000 y 70.000 euros, constituyendo una de 












A  comienzos de  los años noventa,  la  reforma de  la Política Agrícola Común  trajo  consigo el 
reglamento estructural CEE 2078/92 con el  fin de promover actividades agrarias respetuosas 
con el medioambiente, retomando así  la  línea experimental ya  iniciada por el artículo 19 del 
reglamento  CEE  797/1985  y  continuada  por  el  reglamento  CEE  2328/91265.  En  los 
                                                            




de 1991, relativo a  la mejora de  la eficacia de  las estructuras agrarias y el reglamento estructural CEE  
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departamentos  de  la  región mediterránea  francesa,  esta  nueva  perspectiva  tuvo  entre  sus 
principales líneas de actuación: la protección de biotopos raros y sensibles, la lucha contra los 
efectos del abandono agrícola y la defensa frente a incendios forestales (Galiana et al., 1999). 
La  política  agroambiental  de  Pirineos  Orientales  ha  permitido  estructurar  una  política  de 
gestión  concertada,  al  servicio  de  la  reorganización  de  los  espacios  ganaderos,  la  defensa 
frente  a  los  incendios  forestales  y  la  preservación  de  la  biodiversidad  natural.  Además,  ha 
proporcionado  la  oportunidad  de  disponer  de  una  fuente  adicional  para  la  financiación  de  




La aplicación del  fuego prescrito  se ha  incardinado en  las medidas disponibles del Catálogo 
Regional  de  Medidas  Agroambientales  de  la  región  Languedoc‐Roussillon,  dentro  de  las 
acciones  dirigidas  a  la  “Reutilización  de  los  entornos  naturales  afectados  por  dinámicas  de 
abandono”. Estas  medidas resultan aplicables a formaciones vegetales de tipo landa, garriga y 
maquis  localizadas  en  colinas,  collados,  media  montaña  y  zonas  de  altitud  en  la  región 
mediterránea y presentan dos opciones para enmarcar el fuego prescrito (Lambert, 2001): 
? 19.01. “Apertura y puesta a punto de parcelas afectadas por procesos de acumulación 
de  combustible  vegetal  mediante  fuego  prescrito  y  su  mantenimiento  posterior  a 
través de pastoreo extensivo” (en parcelas no mecanizables) 
? 19.03.  “Mantenimiento  de  la  apertura  y  control  de  la  acumulación  de  combustible 
vegetal  en  espacios  gestionados  extensivamente  por  la  técnica  de  fuego  prescrito” 
(parcelas no mecanizables). 
Las primeras medidas agroambientales que contemplaron el empleo del  fuego prescrito con 
estos  objetivos  fueron  las  Operaciones  Locales  Agro‐ambientales  (OLAE,  Operation  Locale 
Agri‐Environnementale) (1997), dirigidas a la apertura y mantenimiento de pastos de montaña 
(MAE  Estive)  y  a  la defensa  frente  a  incendios  forestales  (MAE DFCI). En el marco de estas 
operaciones, se establecía un plan técnico de gestión con una duración de 5 años, en el que se 
plasmaban  los  compromisos  acordados  entre  agricultores  y  representantes  de  la 
administración,  en  términos  de  prácticas  sostenibles,  resultados  a  conseguir  y  gastos 
compensatorios por hectárea: 
                                                                                                                                                                              
No  2078/92  del  Consejo  del  30  de  junio  de  1992,  relativo  a  los  métodos  de  producción  agrícola 




prescrito,  en  beneficio  de  otras  técnicas  de  gestión  como  el  desbroce,  que  goza  de  una  mayor 
aceptación medioambiental. 
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‐ En  el  caso  de  las  MAE  Estive  el  ganadero  se  comprometía  a  cumplir  con  un 
calendario  de  pastoreo, mantener  el  entorno  natural  abierto,  así  como  llevar  a 
cabo una adecuada gestión ambiental y de acogida turística. 
‐ En  el  caso  de  la  MAE  DFCI,  el  ganadero  asumía  el  compromiso  de  mantener 
controlada la vegetación de un determinado sector, con la aplicación de diferentes 
alternativas  de  gestión  (ej.  pastoreo  controlado,  semillado,  desbroce  etc.)  para 
garantizar la protección de un macizo forestal. 
A  lo  largo de  los años, diferentes procedimientos e  instrumentos financieros han continuado 
con esta  labor (Cuadro IV‐5). En el año 2000,  los Contratos Territoriales de Explotación (CTE, 
Contrats  territoriaux  d’exploitation)  tomaron  el  remplazo  de  las  medias  OLAE267.  Con 
características  similares,  los  contratos CTE permitieron  a  los  ganaderos  y  a  las  asociaciones 
ganaderas disponer no sólo de un estudio exhaustivo de los espacios ganaderos sino también 
un  apoyo  global  para  su  proyecto  de  explotación.  Gran  parte  de  los  planes  de  gestión  y 
ordenación concertados de los pastos de montaña desarrollados durante el periodo 2002‐2007 
se llevaron a cabo en el marco de estos contratos (ver IV.4.3.1).   
En  el  año  2003  las  Primas  Herbáceas  Agroambientales  (PHAE,  Prime  herbagère 
agroenvironnementale),  orientadas  a  la  gestión  extensiva  de  praderas  y  otro  tipo  de 
superficies herbáceas, tomaron el relevo a las antiguas Primas Mantenimiento Superficies para 
la Ganadería Extensiva (PMSEE, Prime au maintien des systèmes d’élevage extensifs). A partir 
de  2004,  los  Contratos  de  Agricultura  Sostenible  (CAD,  Contrats  d’agriculture  durable),  en 
vigor  hasta  el  año  2012,  comenzaron  a  sustituir  progresivamente  a  los  contratos  CTE.  A 
diferencia  de  estos  últimos,  la  puesta  en  marcha  de  los  CAD  ha  supuesto  una  mayor 
complejidad de los procedimientos y una mayor carga administrativa en los nuevos contratos, 
lo que ha  llegado  a  ser percibidos  como un  factor de  riesgo para  el  futuro de  esta política 
(Thavaud,2006).  
La  nueva  programación  para  el  periodo  2007‐2013  ha  dado  la  oportunidad  de  revisar  los 
contratos agro‐ambientales propuestos a los agricultores. En el marco del nuevo Programa de 
Desarrollo  Rural Hexagonal  (PDRH,  Programme  de  développement  rural  hexagonal)  se  han 
desarrollado nueve dispositivos agro‐ambientales (medida 214 del PDRH), entre  los cuales se 
han conservado las ya mencionadas PHAE (en este segundo periodo denominadas PHAE2) y se 
ha creado un nuevo dispositivo de medidas  territoriales. Estas medidas  (ej. MAET DFCI o  las 
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La  introducción sistemática del fuego prescrito como técnica de gestión en el marco de estos 
contratos ha permitido que, desde la campaña 2002/2003, las intervenciones no cubiertas por 
el  fondo  CFM  que  tuvieran  lugar  en  parcelas  con  un  contrato  agroambiental  pudieran  ser 
financiadas en  su  totalidad por este  instrumento. Entre  los años 2003 a 2007,  la aportación 
total a las campañas anuales de quema ha oscilado entre 25.000 y 60.000 euros (Figura IV‐17 
a). A partir de  la campaña 2007‐2008,  la gran mayoría de  los fondos agroambientales ha sido 
sustituida por las ayudas específicas a la actividad ganadera.  






















sido  otra  fuente  importante  de  financiación  para  la  célula  departamental,  que  ha  cobrado 
protagonismo  durante  los  últimos  años.  La  Medida  j  “Mejora  de  tierras  (ganadería)”, 
correspondiente  al  primer  periodo  de  programación  2000‐2006,  fue  uno  de  los  primeros 
instrumentos  financieros  de  ayuda  a  la  ganadería269  y  participó  con  sus  fondos  en 
intervenciones realizadas en zonas inaccesibles o con pendientes superiores a 20% durante la 
                                                            









un plan plurianual para apoyar a  la actividad  silvo‐pastoral del macizo pirenaico a  través de 







dispositivos  fundamentales  de  financiación  de  las  intervenciones  de  fuego  prescrito, 
conjuntamente  con  el  fondo  CFM.  Esto  queda  patente  en  la  financiación  de  las  últimas 
campañas    2007‐2008  y  2008‐2009,  con  una  aportación  de  30.270  y  26.000  euros 
respectivamente  (Figura  IV‐17  a). Por  lo  general,  la  subvención de  cada  intervención queda 
cubierta al 50% por el PSEM y al 50% con fondos de  los beneficiarios. Además,  la subvención 
del  PSEM  presenta  la  ventaja  añadida  de  ser  compatible  con  las medidas  agroambientales 
territoriales (ej. MAET Natura 2000 y MAET DFCI).  
 
IV.4.3 LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA  DEL  FUEGO  PRESCRITO 
A pesar de su vocación múltiple,  la planificación estratégica de  las  intervenciones de  la célula 
departamental  tiene  lugar  a  través  de  los  planes  de  gestión  y  ordenación  de  la  actividad 
ganadera. Esto explica que  las    intervenciones  se  realicen principalmente desde esta óptica, 
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IV.4.3.1 LOS PLANES DE GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA 
Los planes de gestión y ordenación de la actividad ganadera, iniciados a partir del año 1995 en 
el marco  de  la  política  agroambiental,  constituyen  los  documentos  básicos  para  la  gestión 
silvopastoral  de  explotaciones  ganaderas  extensivas.  En  el  caso  de  los  pastos  de montaña 
colectivos  (estives)  de  Pirineos  Orientales,  estos  planes  han  sido  elaborados  en  diferentes 
periodos fijados por los contratos plurianuales en vigor (1996, 2002, 2008)272 y se apoyan para 
su  realización  en  los  diagnósticos  ganaderos,  a  través  de  los  cuales  se  obtiene  una 
cuantificación del potencial ganadero de  la unidad de gestión agropecuaria; a partir de esta 












la  apertura  y  mantenimiento  de  zonas  de  matorral.  A  continuación,  se  presentan  varios 
ejemplos de planificación de  intervenciones de  fuego prescrito para gestionar  los pastos de 




El  plan  de  gestión  y  ordenación  de  la  unidad  de  pastos  de montaña  de  Dormidou  (1999), 
ubicada en el municipio de Mosset, constituye un ejemplo de cómo el  fuego prescrito se ha  





DEPARTAMENTAL DE AGRICULTURA  Y BOSQUES, 2007. Plan Departamental de Apoyo  a  la  Economía 
Agro‐Silvopastoral 2007‐2013, 20 p.). 
273  SUAMME,  1999.  Plan  de  gestión  y  ordenación  de  los  pastos  de montaña  de Dormidou  (Mosset). 
Informe técnico, 26 p. 
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trabajo  ya  iniciado  en  1990  para  la  apertura  y mantenimiento  de  zonas  de  brezo  (Calluna 
vulgaris),  piorno  serrano  (Cytisus  purgans)  y  helecho  (Pteridium  aquilinium)  (Figura  IV‐19  y 
Figura IV‐20). En él se identificaban las zonas en las que efectuar desbroces y las zonas en las 
que  efectuar  quemas  prescritas:  mientras  los  primeros  estaban  previstos  en  las  parcelas 
mecanizables de Col de Jau y en la Sierra d’ Escale, en el resto de sectores el empleo del fuego 
resultaba  una  técnica  mejor  adaptada  y  más  rentable.  De  esta  manera,  se  planificó  la 
actuación sobre un total 145 ha de matorral y 120 ha de helechales para un periodo de 5 años. 















Quemas  de  5  ha/año,  realizadas  en  mosaico  en 
pequeñas manchas  inferiores  a 1ha.  Estas quemas 
se aplicarán escalonadamente cada 20 años. 
Más  adelante,  las  quemas  de  mantenimiento 
podrán  ser  consideradas  en  función  de  los 
resultados de regeneración. 
12  Praderas con helechos  Reducción  de 
helechos 


























pasó  a  ser  ejecutada  en  el marco  de  los  planes  de  gestión  desarrollados  por  los  contratos 
agroambientales MAE  Estive  (1996‐2000)  y  CTE  (2002‐2006)274.  El  objetivo  principal  para  la 
inclusión del fuego prescrito como técnica de gestión ganadera ha sido el mantenimiento y la 






de  Mitg  2002‐2006  (Prats  de  Mollo).  Informe  técnico,  18  p;  SUAMME,  2001.  Plan  de  gestión  y 
ordenación de los pastos de montaña de Estables 2001‐2005 (Prats de Mollo). Informe técnico, 18 p. 
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Figura  IV‐21 Distribución de  las quemas realizadas en  los principales pastos de montaña de Prats de 
Mollo (Pirineos Orientales) 
 
























































para  ganado  bovino  y  equino.  Hasta  ahora  el  sector  no  se  había  beneficiado  de  ningún 
convenio de pastoreo ni plan de gestión. En el marco del diagnóstico ganadero de 2009,  se 
planteó  la  reapertura  de  zonas  inaccesibles  al  ganado  para  recuperar  progresivamente  las 
zonas  de  bajo  potencial  ganadero276.  El  fuego  prescrito  ha  sido  una  de  las  alternativas 
barajadas  por  el  plan,  para  la  reapertura  en  mosaico  de  landas  dominadas  por  piornales 
(Cytisus purgans). Éste prevé que un total de 35,6 ha sean gestionadas mediante el uso de esta 
técnica progresivamente, entre 3 y 5 años, lo que supondrá un aumento en el valor ganadero 
del  sector de  68%  a  casi un  80%.  Para  realizar  estas  intervenciones,  el plan  cuenta  con  las 
ayudas del Plan de Apoyo a la Economía de Montaña (PSEM), que supone una financiación del 
50% de  las  intervenciones. Por  tratarse de una zona privilegiada para el hábitat de  la perdiz 
pardilla,  la  prescripción  de  las  quemas  deberá  garantizar  la  persistencia  de  un  40%  de  la 
cubierta  vegetal  después  de  la  quema  repartida  en  varias manchas  (menores  o  iguales  a  1 
ha)277.  Por  primera  vez,  durante  la  campaña  2009‐2010  la  célula  inició  la  ejecución  de  las 
actuaciones planificadas (Figura IV‐24). 
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Figura  IV‐23 Distribución  de  las  quemas  realizadas  en  el  sector  ganadero  de  Targassone  (Pirineos 
Orientales) 
 















macizos  forestales278.  Este  documento  destaca  el  papel  de  la  célula  departamental  y  las 




‐ Continuar  con  las quemas  realizadas  con objetivos de defensa  contra  incendios, 
respetando  la normativa en vigor y conciliando su realización con otros  intereses 
presentes en el territorio (ej. pastorales, paisajísticos etc.) 
‐ Garantizar un  seguimiento  riguroso del  impacto, a medio plazo, de este  tipo de 
intervenciones 
Sin embargo, a diferencia de otros departamentos que efectúan quemas  con  características 
similares, este apoyo no  se ha  traducido en  la  inclusión de estas actuaciones dentro de  los 
Planes  de  Gestión  Forestal  Contra  Incendios  (Plan  d’Amenagement  de  la  Fôret  Contre 
l’Incendie, PAFI) de  las principales  cuencas de  riesgo del Departamento279. Por el momento, 
estos planes  se han  limitado a definir  las  infraestructuras de defensa necesarias a escala de 





Los  planes  de  gestión  de  los  espacios  naturales  del  Departamento  coinciden  en  señalar  la 
actividad ganadera como una de las más influyentes en el mantenimiento de la biodiversidad, 
lo que se explica por  la elevada coincidencia entre el dominio de  la actividad ganadera y  los 
límites  de  espacios  como  las  Reservas  Naturales  o  los  espacios  Red  Natura  2000  (ver 
IV.5.2.2.2). Los planes de gestión de estos espacios consideran que las quemas ganaderas y las 
quemas prescritas pueden tener un impacto positivo y/o negativo en el mantenimiento de los 
valores  naturales  a  preservar.  Por  este  motivo,  algunos  planes  han  desarrollado  medidas 






279 En  la actualidad, el Departamento cuenta con siete planes en vigor: Olette  (1997), Albères  (2000), 
Fenouillèdes (2002), Aspres (2002), Conflent (2005), Cerdagne ‐ Capcir (2006) y Vallespir (2007). 
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planes  de  gestión  vigentes  han  desarrollado  instrumentos  de  planificación  y  financiación 
encaminados a la gestión de especies y hábitats mediante el empleo de fuego prescrito.  
En  el  primero  de  los  casos,  esta  iniciativa  se  ha  puesto  en  marcha  a  través  de  la  ficha 
“Restauración  de  los  hábitats  favorables  para  la  avifauna  de  interés  comunitario mediante 
fuego  prescrito”  (FICHA  ESPE  03)280.  Esta  ficha  propone  una  serie  de  medidas  para  la 
realización  de  las  quemas,  entre  las  que  se  incluye  el  cumplimiento  de  un  cuaderno  de 
obligaciones:  “Gestión  de  hábitats  para  la  avifauna  de  interés  comunitario”  que deberá  ser 
asumido  por  la  célula  departamental.  Este  cuaderno  resulta  aplicable  para  aquellas 
actuaciones  que  tengan  lugar  en  zonas  de  valor  ornitológico  y  se  encuentra  asociado  a  un 
contrato Natura 2000 susceptible de cubrir el 20% del coste de  las mismas. Su cumplimiento 
requiere  respetar  una  serie  de  condiciones  generales  a  la  hora  de  planificar  y  efectuar  las 
quemas,  entre  las que destaca  la  elaboración de un diagnóstico que permita determinar  el 
interés  ambiental  de  la  restauración  y  especificar  aspectos  técnicos  de  la  intervención. 
Además, la prescripción y el coste de las intervenciones varían en función de (Tabla IV‐6):  
‐ El  grupo  objetivo:  paseriformes  (ej.  Emberiza  hortulana)  (Malla  1  <100  m2), 
especies  intermedias  (ej.  Perdrix  perdrix)  (Malla  2,  <1  ha)  o  rapaces  (ej.  Circus 
pygargus) (Malla 3, <10 ha). 
‐ Las  características  de  la  parcela:  a)  entorno  natural  de  estructura  abierta  con 
presencia  de material  leñoso  entre  el  25  y  el  50%,  en  el  que  se mantiene  un 
aprovechamiento  ganadero  (Ficha  1.  Mantenimiento)  o  b)  entorno  natural 
invadido por maleza  con presencia de material  leñoso  superior al 50%  (Ficha 2. 
Apertura).  
De manera similar, el LIC Capcir‐Carlit‐Campcardos ha desarrollado  la  ficha “Restauración de 
entornos  abiertos  mediante  el  fuego  prescrito”  (FICHA  ESPE.02)  para  diferentes  tipos  de 
hábitats  (ej.  matorral  o  praderas)  y  especies  (ej.  avifauna  e  insectos)281.  Las  medidas 
propuestas  resultan  aplicables  a  zonas  de matorral  en  las  que  no  sea  posible  el  desbroce 
mecánico. Al igual que en el ejemplo anterior, llevan asociado un contrato Natura 2000 para su 
puesta  en marcha.  La  ficha  distingue  entre  las medidas  aplicables  a  parcelas  agrarias  y  no 
agrarias: 
‐ Parcelas agrarias sometidas al régimen de la PAC (Contrato N2000 Agrario, MAET 
OUVERT03):  las  intervenciones  requieren  la  elaboración  de  un  diagnóstico 
ambiental previo  y no pueden  ser  realizadas  en una misma parcela durante  los 
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modalidades de la misma. El resto del año, el mantenimiento de las parcelas debe 
ser asegurado mediante intervención mecánica y/o pastoreo.  
‐ Parcelas  no  agrarias  (Contrato  Red  Natura  2000  no  agrario  ni  forestal,  Acción 




















Malla 1  < 100m²  80 %  2 ha  1,6 ha  ‐‐‐‐‐‐ 
<5 ha  <4 ha  Ficha 1  694,21€ 
Ficha 2 886,21€ 
Malla 2  < de 1 ha  >5 ha  >4 ha  ‐‐‐‐‐‐ 
<15 ha  <12 ha  Ficha 1 396,85 € 
Ficha 2 428,92€ 




La  célula  departamental  ha  conseguido  configurar  un marco  de  intervención  sólido  para  la 
puesta  en  marcha  del  programa  de  fuego  prescrito,  sirviéndose  para  ello  de  diferentes 
instrumentos de  la política de defensa de  incendios y ganadera. A pesar de velar por ambos 
intereses, ha sido el segundo objetivo el que ha cobrado un mayor protagonismo, gracias a la 
incorporación  de  esta  técnica  en  los  planes  de  gestión  de  los  pastos  de  montaña  del 
Departamento.  También  ha  quedado  de  manifiesto  la  importancia  que  ha  adquirido  la 
dimensión  ambiental  en  los  últimos  años,  con  la  inclusión  de  criterios  de  preservación  de 
hábitats  en  los  planes  de  gestión  ganaderos  e,  incluso,  con  la  creación  de  los  primeros 
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IV.5 LOS  RESULTADOS  DE  LA  POLÍTICA  DEPARTAMENTAL  DE FUEGO  PRESCRITO 
IV.5.1 ANÁLISIS  DE  LAS  CAMPAÑAS DE  QUEMA:  CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS  DE  LAS  
INTERVENCIONES 
En este apartado se incluye el análisis descriptivo de los principales resultados obtenidos en las 













1999  y  2000‐2009.  Sin  embargo,  estos  valores  no  reflejan  las  variaciones  que  se  producen 
dentro de un mismo periodo: si exceptuamos  las dos primeras campañas de puesta a punto, 
queda de manifiesto que, si bien el periodo 1990‐1999 es relativamente estable, no ocurre lo 
mismo  en  el  periodo  2000‐2009  donde  se  aprecian  grandes  oscilaciones.  Esto  es 
especialmente  relevante en el  caso de  la  superficie, pues mientras que en el periodo 1990‐
1999 los valores se mantienen entre un rango de entre 500 y 1000 ha/año, durante el periodo 





momento en el  cual  se  crea  la  célula departamental en el departamento de Pirineos Orientales.  Los 
datos  han  sido  obtenidos  de  los  informes  anuales  de  las  campañas  de  quema  elaborados  por  el 
SUAMME. 
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Esto  se  explica  por  la  irregularidad  de  las  campañas  en  este  último  periodo,  que  puede 
relacionarse  con  el  empeoramiento  generalizado  de  las  condiciones  meteorológicas.  Las 
campañas  de  2002‐2003  y  2005‐2006  figuran  entre  las  campañas  más  sobresalientes  en 
términos de   número de actuaciones y  superficie  tratada. Al  contrario,  los  resultados de  las 
campañas 2004‐2005 y 2007‐2008 están alejados de  la media de otros años. En el caso de  la 
campaña  2004‐2005,  los  informes  relacionaron  este  hecho  con  varios  factores:  la  falta  de 
disponibilidad de  los bomberos GRAF durante  la  campaña,  la  suspensión de  las quemas de 
formación  para  futuros mandos  de UIISC  en  época  invernal  y,  en  especial,  las  condiciones 
meteorológicas  adversas.  Así,  durante  esta  campaña,  la  proporción  de  días  favorables  de 
quema pasó de un 75% a un 25%. De forma similar, la campaña 2007‐2008 figura como la más 
corta  desde  la  creación  de  la  célula  departamental,  con  tan  sólo  una  treintena  de  días  de 
quema  debido  a  las  condiciones  meteorológicas  desfavorables.  Estas  mismas  conclusiones 
pueden obtenerse  al  comparar  la  superficie  total  gestionada por  campaña  con  la  superficie 
programada,  donde  destacan  de  nuevo  las  campañas  de  2004‐2005  y  2007‐2008  como  los 
años  de  menor  rendimiento  de  la  célula  departamental  con  un  32,33%  y  un  26,63% 
respectivamente (Figura IV‐26) 283. 
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ha  empeorado  con  el  descenso  de  la  calidad  de  las  predicciones meteorológicas  (Lambert, 






Por otro  lado, resulta  interesante diferenciar  la aportación de  los diferentes equipos con que 
cuenta la célula departamental. Puede apreciarse que la aportación, tanto en superficie como 
en  número  de  actuaciones,  es mayor  en  el  caso  de  las  cuadrillas  pesadas  con  un  total  de 
11.464 ha y 577 actuaciones, frente a 7.157 ha y 451 actuaciones en el caso de  los cuadrillas 
ligeras (Tabla IV‐7). Sin embargo durante el periodo 2000‐2009, se ha apreciado un incremento 
general de  la aportación de  las cuadrillas  ligeras al balance  total de  la célula departamental, 
con una media de 410 ha/año,  lo que  supone  casi el doble que  la  alcanzada en  el periodo 
1990‐1999, con 271 ha/año, mientras que en el caso de las cuadrillas pesadas permanece casi 
constante  con  524  y  583  ha/año,  respectivamente.  Estas  cifras  ponen  de  manifiesto  la 
consolidación de las cuadrillas ligeras en la estructura de la célula departamental, debido a su 
mayor  capacidad  de  adaptación  a  los  restringidos  episodios  meteorológicos  favorables. 
Además,  hay  que  tener  en  cuenta  la  disminución  progresiva  del  tamaño  de  la  parcela  de 
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quema,  que,  en  muchos  casos,  ya  no  requiere  despliegue  de  cuadrillas  pesadas  para  su 
ejecución  (ver  IV.5.1.2),  hecho  que  ha  aumentado  la  contribución  de  los  equipos  ligeros  al 
balance total de la célula departamental (Figura IV‐28).  




A partir  de  la  campaña  1999‐2000,  los  ganaderos  del departamento  también han  realizado 
intervenciones  en  los  terrenos de  su propiedad.  Salvo para  aquellos  años  en  los que no  se 
dispone de datos, la superficie y número de actuaciones realizadas ha oscilado entre 100 o 200 
ha y entre 5 a 10 quemas anuales (Tabla IV‐7). Gran parte de las quemas efectuadas tuvieron 
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Tabla  IV‐7  Superficie  tratada  y  número  de  actuaciones  de  la  célula  departamental  de  Pirineos 
Orientales (1987‐2009) 
Cuadrillas Ligeras Cuadrillas Pesadas Célula Departamental Ganaderos 





Total Nº  
quemas Sup. (ha) 
Nº 
quemas 
1986/1987 20 3 150 10 170 13 0 0 
1987/1988 20 3 110 10 130 13 0 0 
1988/1989 310 11 140 15 450 26 0 0 
1989/1990 100 10 600 10 700 20 0 0 
1990/1991 215 5 722 21 937 26 0 0 
1991/1992 133 7 630 27 763 34 0 0 
1992/1993 200 9 767 28 967 37 0 0 
1993/1994 307 21 432 35 739 56 0 0 
1994/1995 70 6 472 34 542 40 0 0 
1995/1996 170 25 593 51 763 76 0 0 
1996/1997 642 24 264 18 906 42 0 0 
1997/1998 601 30 522 30 1123 60 0 0 
1998/1999 272 29 236 20 508 49 0 0 
1999/2000 396 17 569 26 965 43 210 8 
2000/2001 399 40 374 19 773 59 0 0 
2001/2002 460 33 480 27 940 60 220 12 
2002/2003 816 59 658 29 1474 88 150 5 
2003/2004 261 21 1089 35 1350 56 250 8 
2004/2005 44 9 402 30 446 39 60 4 
2005/2006 668 30 942,5 28 1610,5 58 200 6 
2006/2007 750,5 30 602,5 24 1353 54 ----- 8 
2007/2008 205 11 246,7 29 451,7 40 0 0 
2008/2009 98 18 462 21 560 39 N/A  N/A
TOTAL 7158 451 11464 577 18621 1028 1090 51 
Media 1987-
1989 117 6 133 12 250 17 ----- ----- 
Media 1990-
1999 271 17 524 27 795 44 ----- ----- 
Media 2000-
2009 410 27 583 27 992 54 136 6 
Media Total 
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IV.5.1.2 TAMAÑO MEDIO DE LAS ACTUACIONES 
La evolución del  tamaño medio de quema, obtenido a partir del cociente entre  la superficie 
total  gestionada  y  el  número  total  de  quemas  por  campaña,  evidencia  una  tendencia 
descendente  a  lo  largo  del  periodo  de  estudio  (Figura  IV‐30).  Esta  disminución  se  ha 
relacionado  con  el  aumento  de  los  limitantes  sociales  y  ambientales  a  los  que  se  ha  visto 
sometida  la práctica, especialmente durante  los últimos años. A partir de  la campaña 1992‐














de  las  demandas  del  sector  medioambiental,  se  ha  producido  un  cambio  en  la  forma  de 
efectuar  las  intervenciones  hacia  las  quemas  en  mosaico,  que  suponen  una  superficie 
quemada real de un 30‐50‐70% del área total de la parcela (Lambert, 1999).  
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pesadas. Aunque el tamaño de  las actuaciones varía considerablemente,  la norma es que  las 
intervenciones de  las  cuadrillas pesadas  tengan un  tamaño mayor, con una media de 21 ha 
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La  simultaneidad  de  operaciones  durante  el  último  periodo  ha  sido  posible  gracias  a  los 
cambios  introducidos  por  la  normativa  en  2002,  que  han  incorporado  el  requerimiento  de 
contar  con mandos  superiores  certificados  por  la  ECASC  para  llevar  a  cabo  las  labores  de 
dirección  de  los  equipos  de  quema.  Esto  supuso  que,  a  partir  de  la  campaña  2003‐2004, 
además de los dos técnicos certificados de la célula departamental, tanto del SUAMME como 
de  la ONF,  los  equipos UIISC  y  SDIS  también  contaran  con mandos  superiores  certificados, 
otorgando un mayor protagonismo a estos colectivos. Así mismo, a partir de la campaña 2006‐
2007, la menor implicación del técnico de la agencia ONF fue compensada con la incorporación 
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IV.5.1.4 EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LAS INTERVENCIONES  
Los costes  totales  facturados por  la célula departamental ascienden a un  total de 1.852.908 
euros  para  el  periodo  comprendido  entre  1987  y  2008,  con  una  media  de  84.223 
euros/campaña  (Tabla  IV‐8). Para valorar  los costes de  las  intervenciones  individualmente es 
necesario  hacerlo  por  día  de  quema  (euros/día)  y  por  hectárea  (euros/ha).  En  términos 
generales, la tendencia del coste medio por jornada de quema ha ido en ligero descenso, con 
una media  de  2.050  euros/día  de  quema,  oscilando  en  un  rango  entre  un mínimo  de  868 
euros/día  a  un  máximo  de  4.319  euros/día  (Figura  IV‐34).  En  cuanto  al  coste  medio  por 
hectárea, la tendencia ha sido más irregular, destacando por encima de la media los costes de 













Unidos,  los  costes  de  las  quemas  dependen  igualmente  de  otro  tipo  de  factores  institucionales  o 
administrativos, como  la disminución del riesgo de que se propague el  fuego o el cumplimiento de  la 
normativa de emisión de gases. 
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quema  (ej. nieve, parcelas  tratadas en años anteriores), por  lo que no  se necesitan  labores 
previas de preparación del terreno. Frente a este tipo de intervenciones, las realizadas por las 
cuadrillas pesadas implican un coste superior, por tratarse de operaciones de mayor riesgo en 
parcelas  con  una  fuerte  acumulación  de  combustible  y  que  necesitan  mayor  número  de 








Así, en el caso de  las  intervenciones realizadas por  las cuadrillas pesadas para  la apertura del 
entorno  con  fines  ganaderos, hay que  añadir  costes  adicionales  a  los propios de  la quema, 
originados por trabajos como el derribo de árboles que han adquirido un carácter invasivo, la 
alineación de los troncos y sobrantes tras la quema, así como desbroces antes o después de la 
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pesadas Célula Departamental 
Campaña 
Coste de la 
jornada 
(Euros) 







de la jornada 
de quema 
(Euros) 
Coste Total de la 
campaña (Euros de 
2004) 
1986/1987 736 1471 100 1302 16920 
1987/1988 490 981 87 868 11280 
1988/1989 2181 4362 199 3439 89413 
1989/1990 2879 5759 123 4319 86384 
1990/1991 1780 3560 89 3218 83660 
1991/1992 1862 3724 149 3341 113578 
1992/1993 1972 3945 133 3465 128209 
1993/1994 975 1950 120 1584 88727 
1994/1995 947 1894 129 1752 70096 
1995/1996 521 1042 87 870 66145 
1996/1997 1151 2302 76 1644 69061 
1997/1998 784 1568 63 1176 70554 
1998/1999 974 1948 132 1371 67203 
1999/2000 1103 2206 79 1770 76105 
2000/2001 1040 2079 105 1374 81095 
2001/2002 1192 2384 110 1729 103720 
2002/2003 899 1797 71 1195 105141 
2003/2004 1531 3062 75 1805 101060 
2004/2005 1299 2597 201 2297 89602 
2005/2006 1459 2917 85 2364 137106 
2006/2007 1434 2868 83 2071 111850 
2007/2008 1536 3071 190 2150 86000 
2008/2009 ------ ------ ------ ------ ------ 
Media 1987-1989 1135,63 2271,26 128,33 1869,39 39204,24 
Media 1990-1999 1384,59 2769,17 108,68 2046,91 84361,71 
Media 2000-2009 1276,84 2553,67 111,04 1861,68 99075,36 
Media Total (1987 a 
2009) 1306,56 2613,11 113,00 2050,21 84233,09 
Fuente. Base de datos de SUAMME. Elaboración propia 
El análisis de los resultados cuantitativos de las campañas de quema ha permitido comprobar 
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IV.5.2 VALORACIÓN  DE  LA  INCIDENCIA  TERRITORIAL DE  LA  PRÁCTICA 
Además de  la evolución de  las  campañas de quema en  cuanto a  sus  características básicas, 
también hay que determinar cuáles han sido  las  repercusiones  territoriales que ha  tenido  la 
práctica de  fuego prescrito en Pirineos Orientales. Para ello, se han analizado  las principales 
características de las áreas de intervención, la evolución de los objetivos de gestión de acuerdo 
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La mayoría de  los pastos de montaña del Departamento, de propiedad pública y privada, son 
gestionados  colectivamente por asociaciones ganaderas  (GP) o por  los municipios  (un 80%), 
mientras que el 20 % restante es gestionado por ganaderos o particulares, sin la intervención 
de  ninguna  figura  jurídica  o  administrativa287.  La  célula  departamental  ha  concentrado  sus 
intervenciones  en  la  primera  categoría,  afectando  a  casi  un  60%  del  total  de  las  unidades 
ganaderas  colectivas  del  Departamento  (44  de  un  total  de  74  unidades).  Sin  embargo,  la 
técnica  del  fuego  prescrito  no  ha  adquirido  el mismo  grado  de  consolidación  en  todas  las 
unidades;  entre  las  más  intervenidas  varía  el  porcentaje  de  superficie  gestionada  como 
muestran los datos de Jujols, con un 93 %; Prats de Sournia, con un 73 %; Sansa, con un 61 %; 
Molitg, con un 59 % o Mosset, con un 57 % (Figura IV‐37). 
Figura  IV‐37  Distribución  del  porcentaje  de  superficie  quemada  por  unidad  de  gestión  colectiva 
(pastos de montaña) con respecto a la superficie total de cada unidad (Pirineos Orientales) 
 
Los  terrenos  públicos  sometidos  a  régimen  forestal,  en  buena medida  coincidentes  con  las 
unidades de gestión ganadera del Departamento, han supuesto un 16% (2.526 ha) del total de 
la superficie gestionada por la célula departamental durante el periodo 1984‐2009 (Tabla IV‐9). 











anuales  de  pastoreo  establecidos  entre  las  asociaciones  ganaderas  y  la  Agencia  Forestal 
Nacional. El 2%  restante corresponde a  la categoría de montes comunales  (fôret comunale), 
destacando  los montes comunales de Olette y Fontpedrouse con un  total de 64 ha y 62 ha, 






Tipo de propiedad 
Superficie en régimen forestal 
% Total 
departamental Superficie gestionada 
(ha) 
% superficie en 
régimen forestal 
Monte Dominio Público 2.209 87 13,65 
Monte Comunal 295 12 1,82 
Otras categorías 22 1 0,14 




que  las  principales  formaciones  gestionadas  corresponden  a  estructuras  no  arboladas: 
pastizales naturales (63%) y vegetación arbustiva de tipo matorral‐landa o de otra naturaleza 
forestal  (28%)  (Figura  IV‐38). Las especies dominantes varían en  función de  la altitud y de  la 
exposición de las parcelas (Lambert, 2010):  
                                                            
288 En particular, el   monte de dominio público de Haut‐Vallespir,  restaurado después de  la “Aïgat de 
1940”, cuenta además  con  la  franja de  “Pasquier Royaux”. Se  trata de una propiedad  cuyo origen  se 
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? En  zona  de  piedemonte  se  trata  fundamentalmente  de  formaciones  bajo  influencia 
mediterránea de tipo maquis compuestas en su mayoría por jaras (Cistus  laurifolius o 
Cistus monspeliensis),  tojo  (Ulex  europaeus),  brezos  (Erica  arbórea  o  Erica  scoparia) 
con presencia esporádica de bosquetes de encinas  (Quercus  ilex), de  roble  (Quercus 
pubescens) y, aisladamente, de pino marítimo (Pinus pinaster).  
? En  zona  de  montaña,  las  quemas  tienen  lugar  en  landas  ya  sea  de  retama  negra 
(Cytisus scoparius), rosáceas (Rosaceaes) y helechos (Pteridophytas), o bien en  landas 
de  piorno  serrano  (Cytisus  purgans)  y  brecina  (Calluna  vulgaris),    con  enebros 
(Juniperus)  y  bosquetes  de  fresnos  (Fraxinus  excelsior),  abedules  (Betula  pendula)  y 
pino silvestre (Pinus sylvestris).   
? Finalmente a nivel subalpino, dominan las intervenciones en landas de piorno serrano 
(Cytisus purgans) en    formaciones de  tipo herbáceo con grandes  festucas propias de 
los Pirineos  (ej. Festuca eskia o Festuca paniculata), bosquetes de pino negro  (Pinus 
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se  encuentran  entre  el 20  y  el 60% de desnivel, mientras que  el  resto han  tenido  lugar  en 
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de  prevención  de  incendios  y  un  70%  pastorales  (Tabla  IV‐10).  A  partir  del  año  2003,  se 
incorporaron nuevos objetivos, como las intervenciones de gestión cinegética o las destinadas 
a la conservación de determinados hábitats o especies. Entre los ejemplos más destacados se 
encuentran  las quemas realizadas para  la gestión de hábitats de  la avifauna, como en el caso 
de la perdiz pardilla (Perdrix perdrix) (ej. Sitio Natura 2000 Madres Coronat), o para la gestión 
de zonas de   especies cinegéticas como el rebeco (Rupicapra pyrenaica), en colaboración con 
las asociaciones de  cazadores  locales  (ACCA)  (ej. Macizo de Carlit  y Dormidou). Aún así,  los 





% Objetivos de gestión (2000-2008) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES 20 15 30 34 29 55 43,5 46 
GANADERÍA 80 70 61 60 64 41 52,2 51 
CINEGÉTICO 0 10 6 3 3 4 4,3 0 
MEDIO- 





los  incendios forestales en dos sentidos: por un  lado, mediante  la apertura y mantenimiento 
de  áreas  cortafuegos,  como  técnica  de  confinamiento  frente  a  los  grandes  incendios 
forestales; por otro  lado, inciden en  la reducción de  las causas de  incendios originados por el 
descontrol  de  las  quemas  ganaderas. Demostrar  la  eficacia  que  ha  tenido  un  programa  de 
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obstante, algunos resultados obtenidos en la gestión pueden ser utilizados como criterios para 
evaluar la efectividad de estas prácticas a corto‐medio plazo, como por ejemplo el número de 
incendios que  se han detenido en  zonas gestionadas  con  fuego prescrito o  la  reducción del 
número de incendios ocasionados por quemas de origen ganadero (Rigolot, 1996).  
Las  labores  de  sensibilización,  formación  y  acompañamiento  a  los  usuarios  tradicionales, 
puestas  en marcha por  la  célula desde  finales de  los  años ochenta, han  tenido un  impacto 
directo  en  la  disminución  del  número  de  incendios  y  superficie  recorrida  por  los  incendios 
ocasionados  por  quemas  incontroladas.  La  estadística  de  incendios  departamental  permite 
apreciar  que  los  incendios  con  origen  en  negligencias  por  quemas  agro‐ganaderas  (travaux 








También,  la distribución mensual del número de  incendios  forestales durante el periodo de 
análisis muestra un clara disminución del número de incendios declarados durante el periodo 




Australia,  con más de  52  años de  experiencia. Otros  estudios han  analizado  la  efectividad del  fuego 
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Desde  finales  de  los  ochenta  esta  disminución  ha  sido  progresiva,  a  excepción  del  periodo 







los objetivos de defensa  contra  incendios es el  caso del macizo de Madres‐Coronat, que ha 
combinado  las  dos  estrategias  ya  mencionadas.  El  macizo  dispone  de  dos  sitios  piloto 
instalados en áreas cortafuego, desde finales de los años 80 y principios de los 90, mantenidos 
periódicamente mediante  una  combinación  de  fuego  prescrito  y  pastoreo)(Figura  IV‐43).  El 
primero fue puesto en marcha  entre los años 1989 y 1992 a lo largo de una pista de defensa 
contra  incendios  (5 km de  largo y de 100 a 300 m de ancho); el segundo fue realizado entre 
1990  y 1993 a  lo  largo de una  cresta ubicada en  la  cara  sur del macizo  (Nohèdes‐Urbanya) 
(4km de largo y de 100 a 700 m de ancho) (Lambert, 1994). El objetivo principal de su creación, 
en ambos casos, fue defender zonas forestales de alto valor de conservación y repoblaciones 
de RTM,  con  frecuencia  amenazadas por  incendios de origen  ganadero  y periurbanos en  el 
pasado. Ambos sitios piloto  fueron puestos a prueba por  los  incendios de Nohèdes  (1993) y 
Olette (1994) con resultados satisfactorios291.  
                                                            
291  El  informe posterior  al  incendio de Nohèdes  señala que  éste permitió poner  a prueba no  sólo  la 
efectividad  de  la  infraestructura  preventiva  y  su  buen  estado  de  conservación,  sino  también  la 
experiencia  y  conocimiento  del  terreno  por  parte  de  los  equipos  que  habían  llevado  a  cabo  las 
campañas de invierno de fuego prescrito (Lambert, 1999). 
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Figura  IV‐43 Distribución de  incendios e  intervenciones de  la  célula departamental en el macizo de 
Madres‐Coronat (Pirineos Orientales) 
 
Por  otra  parte,  las  intervenciones  realizadas  por  la  célula  departamental  han  significado 
igualmente  una  verdadera  sustitución  de  los  incendios  de  origen  ganadero  por  las  quemas 
prescritas  (Lambert,  2010)  (Figura  IV‐44).  El municipio  de  Mosset  ha  sido  uno  de  los  más 
afectados  por  este  conflicto  en  el  macizo,  especialmente  durante  los  años  1985‐1996, 
generando  importantes  tensiones  entre  los diferentes  actores municipales292. A partir de  la 
campaña  1995‐1996,  la  labor  de  formación  a  los  ganaderos,  iniciada  en  el  marco  de  la 
operación piloto de  los pequeños  equipos  ligeros, puso  fin  a  este  conflicto  y dio  lugar  a  la 
creación de un equipo de quema formado por los propios ganaderos del municipio. Así mismo, 









momento  cuando  comenzaron  los  episodios  de  incendios  tanto  para  reafirmar  la  presencia  de  los 
ganaderos en el territorio, como para responder a su necesidad de abrir zonas de pasto para el ganado.  
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conlleva  el  empleo  de  esta  técnica  sobre  los  diferentes  componentes  del  ecosistema  y  su 
efectividad a la hora de conseguir los objetivos de gestión.   
Por  lo  que  respecta  al  estudio  de  sus  efectos  sobre  la  vegetación,  se  han  llevado  a  cabo 
iniciativas  experimentales  en  algunas  de  las  formaciones  vegetales más  representativas  del  




de  fuego  prescrito,  sino  también  los  efectos  de  su  integración  con  diferentes  secuencias 




(Rigolot et al., 2002).  Sin embargo,  los efectos de  repetidas quemas en una misma área de 
intervención pueden  llegar a  tener consecuencias similares a  las de un  incendio  forestal por 
sus efectos en la reducción de la cobertura vegetal y en el tamaño de las manchas de matorral 
(shrub patch) (Montané et al., 2009).  
En  el  caso  de  los  efectos  sobre  la  fauna,  en  1992  se  puso  en marcha  el  primer  programa 
experimental “Caza y Ganadería”, con objeto de determinar el  impacto de  las   quemas en el 
hábitat  de  la  perdiz  pardilla  (Perdrix  perdrix)  del Macizo  de  Carlit.  Desde  entonces  se  han 
desarrollado  estudios  sobre  diferentes  poblaciones  como  la  microfauna  en  Tórdere 
(Monimenau et al., 2002), en la avifauna (Dumas, 1994; Novoa et al., 1998; Pons et al., 2003) o 
en  los  ortópteros  (Puissant  y  Prodon,  2002).  Estas  investigaciones  coinciden  en  determinar 
que, gracias a que hay zonas que quedan sin quemar, no se producen cambios significativos en 
las  tasas de  supervivencia  y  abundancia de  las poblaciones  animales después de  la quema. 
Además,  la  creación de un mosaico de  formaciones vegetales  con diferentes edades  resulta 
favorable  para  el  hábitat  de  algunas  especies  como  la  perdiz  gris  y  algunas  especies  de 
paseriformes.  
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Por  otro  lado,  es  destacable  la  incidencia  de  las  intervenciones  de  fuego  prescrito  en  las 
diferentes figuras de protección del Departamento. Dos de las principales han sido las reservas 
naturales  y  los  LIC  Natura  2000,  que  conjuntamente  comprenden  un  50%  del  total  de  la 
superficie  gestionada  por  la  célula  departamental  (Figura  IV‐47).  Esto  se  explica  por  la 





figuras de protección  y  reglamentos  acumulados  en  la  zona de  estudio:  la Reserva Natural de Py,  el 
Parque Natural Regional de Pirineos Catalanes, un SIC Natura 2000 “Macizo de Canigou”, dos ZNIEFF de 
tipo I y II, un ZICO “Canigou y Carança” y un ZPS “Py, Mantet y Prats de Mollo”. Aunque en la actualidad 
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ha  con  fuego  prescrito.  Entre  los  espacios  con mayor  superficie  gestionada  destaca  el  LIC 
Madres Coronat con un  total de 3.636 ha y el LIC Capcir, Carlit y Campcardos con 1.758 ha 
(Tabla IV‐11). En el LIC Madres‐Coronat, las primeras intervenciones se produjeron durante la 
campaña  1986‐1987  y  se  han  repetido  en  las  sucesivas  campañas  hasta  la  actualidad.  Los 
objetivos  y  beneficiarios  han  sido  de  diferente  tipo:  agrupaciones  ganaderas  para  el 
mantenimiento de pastos, la ONF para la defensa contra incendios y la ONCFS para la gestión 
experimental de biotopos294. También en el caso del LIC Capcir, Carlit y Campcardos,  la célula 
departamental  lleva  interviniendo  desde  la  campaña  1987‐1988  con  el  objetivo  de  reabrir 
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Tabla  IV‐11 Distribución de  las  intervenciones de  la célula departamental en  los LIC natura 2000 de 
Pirineos Orientales (1984‐2009) 




















Sup (ha) % Área EN 
Massif Madres Coronat 26.785 206 0,77 1.805 6,74 1.625 6,07 3.636 13,57 
Capcir, Carlit, 
Campcardos 39.781 72 0,18 641 1,61 1.046 2,63 1.758 4,42 
Conque de La Preste 8.473 0 0,00 462 5,45 658 7,77 1.120 13,21 
Massif de Canigou 11.729 0 0,00 75 0,64 176 1,50 251 2,14 
Massif de Puigmal 8.805 0 0,00 176 1,99 8 0,09 183 2,08 
Complexe Lagunaire de 
Salses 7.797 0 0,00 0 0,00 41 0,52 41 0,52 
Massif d'Agly 480 0 0,00 5 0,98 0 0,00 5 0,98 
Fuente: Cálculos cartográficos.  







la  reserva  natural  de  Prats  de Mollo  La  Preste,  las  primeras  intervenciones  tuvieron  lugar 
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de Nohèdes cuenta con un total de 262 ha gestionadas desde la campaña 1987‐1988 hasta la 
campaña 2006‐2007 (Figura IV‐49)297.  
Tabla  IV‐12  Distribución  de  las  intervenciones  de  la  célula  de  Pirineos  Orientales  en  las  reservas 
naturales del departamento (1984‐2009) 
Reserva Natural (RN) Area RN 

















RN Prats de Mollo La 
Preste 2.378 0 0,00 239 10,06 338 14,23 578 24,29 
RN Nohèdes 1.988 28 1,43 5 0,23 229 11,51 262 13,16 
RN Jujols 456 10 2,16 30 6,66 130 28,55 170 37,37 
RN Mantet 3.078 0 0,00 43 1,38 61 1,98 104 3,37 
RN Py 4.437 0 0,00 28 0,63 22 0,50 50 1,13 
Fuente: Cálculos cartográficos.  































Periodo 1984-1989 Periodo 1990-1999 Periodo 2000-2009 TOTAL 1984-2009 




periodo Sup (ha) 
%Total 
periodo 
Conflent 85.407 390 65 2.945 44 5.046 57 8.381 52 
Vallespir 49.949 24 4 1.308 20 1.404 16 2.735 17 
Cerdagne 53.702 148 25 1.174 18 1.395 16 2.717 17 
Fenouillèdes 65.628 18 3 847 13 725 8 1.590 10 
Aspres 32.079 23 4 266 4 216 2 505 3 
Capcir 20.289 0 0 85 1 39 0 124 1 
Plaine 
Roussillon 68.503 0 0 49 1 51 1 100 1 
Corbières 19.069 0 0 0 0 0 0 0 0 
Albères 22.875 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total  417.501 604 100 6.675 100 8.874 100 16.152 100 
Fuente: Cálculos cartográficos.  
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Si  se desciende  a  escalas  inferiores,  se puede  apreciar  la distribución  espacio‐temporal  con 
mayor detalle, para determinar, por ejemplo, si se ha producido o no, superposición entre las 
áreas gestionadas. En  la Tabla  IV‐14 se muestra  la recurrencia de quemas durante el periodo 
1984‐2009298.  Los  datos  muestran  que  la  mayor  parte  de  la  superficie  gestionada  se  ha 
quemado una sola vez (75 %) y que más de un 20% de  la superficie se ha quemado en dos o 
tres ocasiones; este último es el caso de la unidad ganadera de Molitg y sus inmediaciones que 
figura  entre  los  pastos  de  montaña  más  intervenidos  (Figura  IV‐51).  A  partir  de  cuatro 
ocasiones  el  porcentaje  es  inferior  a  un  2%,  limitándose  casi  exclusivamente  a  las  parcelas 




N veces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Sup. Gestionada 
Superficie gestionada 
(1984-2009)(ha) 8.766 2.115 569 145 66 24 13 1,46 1,20 11.700 
% Con respecto al 
total 74,92 18,08 4,86 1,24 0,56 0,20 0,11 0,01 0,01 100 
Fuente: Cálculos cartográficos.  
                                                            
298  El  hecho  de  que  exista  superposición  entre  las  parcelas  explica  que  la  superficie  real  gestionada 
(11.700 ha) es  inferior al total obtenido de  la suma de  las áreas de  los polígonos de  las  intervenciones 
realizadas (16.182 ha). 
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Los resultados obtenidos en apartados anteriores han permitido constatar el asentamiento de 
la  actividad  de  la  célula  departamental  en  los  dominios  ganaderos  del  Departamento, 
repartidos  entre  los  altos  cantones  y  la  zona  de  riesgo  de  incendio  forestal.  Estos  espacios 
comparten  características  territoriales  comunes  y  coinciden  con  las  zonas  de  mayor  valor 
natural,  lo que ha convertido a algunos espacios naturales protegidos en objeto de frecuente 
intervención. Aun así, el análisis espacial de  las parcelas de quema gestionadas ha permitido 
comprobar  que  la  concentración  de  las  actuaciones  en  algunos  sectores  ganaderos  no  ha 
supuesto una excesiva exposición al paso del fuego.  
 
IV.6 BALANCE  DEL  PROCESO  POLÍTICO  DEL  PROGRAMA  DE  FUEGO  PRESCRITO  EN 
PIRINEOS  ORIENTALES  
IV.6.1 CRONOLOGÍA   DEL   PROCESO   POLÍTICO   Y   ANÁLISIS   DE  LOS   PRINCIPALES 
ACTORES   
A  lo  largo  del  programa  de  fuego  prescrito  en  Pirineos Orientales,  diferentes  factores  han 
generado situaciones de bloqueo para  la consolidación de esta técnica como herramienta de 
gestión  territorial  en  el  Departamento,  entre  los  que  cabe  destacar:  la  memoria  de  los 
frecuentes  episodios  de  incendios  ocasionados  por  la  práctica  tradicional  en  el  pasado,  la 
persistencia de la imagen devastadora del fuego para los gestores y la sociedad en general, así 
como  la  conflictividad  con  otras  actividades  tradicionales  coexistentes  en  los  espacios  de 
montaña. Si bien estas situaciones han estado presentes desde los inicios del programa, en los 
últimos años se han visto incrementadas por la diversificación de las funciones sociales de los 
espacios  de  montaña  y  la  aparición  de  nuevas  prioridades  de  gestión.  Las  actividades  de 
turismo en la naturaleza, la protección de ungulados salvajes y la incorporación de prioridades 







participado y cómo han  ido evolucionando  las relaciones establecidas entre ellos. En   función 
de los hechos acontecidos en la esfera local y departamental/institucional, se han definido las 
siguientes etapas: 
‐ Una  primera  etapa  (1984‐1989),  que  se  caracterizó  por  la  creación  de  la  célula 
departamental  y  los  cambios  a  los  que  se  vio  sometida  su  estructura  institucional 
durante las primeras campañas.  
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También se produjeron  los primeros avances en el marco  legal del  fuego prescrito a 
nivel nacional. 
‐ Una tercera etapa (2000‐2009), marcada por una mayor  legitimización de  la práctica, 
gracias a  la  creación de  la  comisión  técnica departamental  y  los  cambios del marco 








(Cistus monspeliensis) en Bohères  (Prades), que había  sido  instalada  con el  fin de encontrar 
soluciones  para  la  demanda  de  nuevos  espacios  para  la  ganadería  y  la  defensa  contra 
incendios forestales. Aunque  la primera reacción ante este suceso fue negativa, se comprobó 
que el  resultado obtenido era positivo, ya que el paso del  fuego había eliminado  las  jaras y 
creado un  tapiz herbáceo  conveniente para el ganado  (Lambert, 1998).  Interesado en estos 
resultados,  el  técnico  del  SUAMME  encargado  de  la  parcela  se  puso  en  contacto  con  los 
científicos de  los  institutos de  investigación a cargo de  las primeras  investigaciones de  fuego 
prescrito  en  Francia  (CEMAGREF  de  Aix‐Provence  y  el  INRA  de  Avignon),  con  objeto  de 
encontrar  apoyo metodológico  para  profundizar  en  los  beneficios  de  esta  técnica.  En  este 
contexto se puso en marcha  la operación “Mejora agro‐silvopastoral de  la montaña seca de 
Pirineos  Orientales”  con  la  participación  de  la  profesión  agrícola  (SUAMME  y  Sociedad 
Ganadera),  la  profesión  forestal  (DDAF,  actual  DDEA  y  ONF)  e  instituciones  científicas 
(CEMAGREF  Aix  en  Provence  e  INRA  Avignon).  Este  programa  experimental  pretendía 
demostrar que era posible  incluir el  fuego en  la gestión agroforestal de  ciertas  formaciones 
vegetales  de  la  montaña  mediterránea  del  Departamento;  en  total  se  gestionaron  10  ha 
repartidas en 5 parcelas experimentales entre los años 1984 a 1987.  




departamento  de  Lozère  propició  que,  por  mediación  del  Prefecto  de  Pirineos  Orientales, 
fuera  posible  solicitar  el  servicio  de  las  unidades  militares  nacionales  UIISC,  como  apoyo 
adicional  al  servicio  de  bomberos  departamental  (SDIS).  La  célula  departamental  quedó 
constituida bajo la dirección del técnico del SUAMME y un técnico de la ONF, con el apoyo del 
servicio  de  bomberos  departamental  SDIS  y  una  sección  de  las UIISC  de Brignoles.  Tras  los 
buenos resultados de esta primera campaña experimental, se decidió consolidar  la existencia 
de  la  célula  departamental,  que  tuvo  como  objetivos  iniciales:  a)  ofrecer  los  servicios  de 
reconocimiento  y  diagnóstico  de  las  parcelas  solicitadas,  b)  elaborar  propuestas  de  quema 
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para los solicitantes, c) aportar una asesoría sobre el territorio y la gestión global de la parcela 
y d) proponer un  servicio de especialistas para  la  realización de  las quemas  con  los medios 
indispensables para llevar a cabo la intervención con toda seguridad299.  
El    ámbito de  intervención durante  las primeras  campañas  se  limitó  a  la  zona de  riesgo de 
incendio del departamento:  las regiones de Conflent y Fenouillèdes y el macizo de Aspres. La 
contribución de  la práctica a  los objetivos prioritarios de defensa  contra  incendios permitió 
que,  a  partir  del  año  1987,  el  Fondo  de  Conservación  del  Bosque  Mediterráneo  (CFM) 
concediese  créditos  para  la  financiación  de  las  campañas  de  quema.  Además,  la  célula 
departamental  compatibilizó  estas  acciones  con  otras  actividades  complementarias.  Se 
llevaron a cabo las primeras jornadas de información y sensibilización dirigidas a responsables 





departamental. Antes del  comienzo de  la  tercera  campaña  (1988‐1989),  los bomberos  SDIS 
abandonaron  la  célula  por  conflictos  internos  en  su  institución300.  Como  consecuencia,  las 
unidades militares UIISC pasaron a constituir los principales efectivos para realizar las quemas 
en  las  zonas de  riesgo del departamento. Además, por primera  vez,  se  creó una estructura 
operativa  dentro  de  la  célula  departamental  para  realizar  intervenciones  en  los  pastos  de 
montaña (estives) de los altos cantones del departamento. Esta nueva estructura, inicialmente 




conflicto  local  ligado  a  las  intervenciones  de  la  célula  departamental.  La  oposición  de  los 









301  En  su  carta  del  30  de  agosto,  dirigida  a  la DDAF,  la  Federación  de  cazadores  departamental,  en 
representación  de  los  cazadores  locales,  pone  de  manifiesto  una  serie  de  deficiencias  en  el 
funcionamiento de  la  célula departamental  y hace un  llamamiento  a  la necesidad de  establecer una 
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Creación de    la  logística necesaria para poner en marcha  la 1ª campaña experimental: solicitud de  los medios 








Primera  reacción  de  disconformidad  por  parte  de  los  cazadores  del municipio  de  Valcebollère.  Se  pone  de 
manifiesto el carácter indispensable de las actividades de concertación con los actores locales. 












En comparación con el resto de etapas,  los  inicios experimentales del programa de  fuego de 
Pirineos Orientales  contaron  con un número  relativamente  reducido de actores,  tanto en  la 
esfera  técnico‐institucional  como  en  la  político‐social.  Dentro  de  la  primera,  la  experiencia 
adquirida en el marco de la operación “Mejora agro‐silvopastoral (…)” permitió crear la célula 
departamental para actuar en defensa de  los  intereses ganaderos y prevención de  incendios 
forestales. Así, los promotores técnicos del programa, SUAMME y ONF, unieron sus objetivos y 
estrategias dentro  esta  estructura,  a pesar de  tener una definición diferente del problema; 
                                                            
302  SUAMME,  1989.  Informe  anual  de  campaña  de  la  célula  departamental  1988‐1989.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería.  
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para  el  SUAMME  el  problema  principal  era  ganadero  y  consideraba  la  técnica  del  fuego 
prescrito  como  alternativa  para  reanudar  esta  actividad  en  antiguos  campos  de  cultivo 
abandonados, mientras que, para  la agencia ONF,  la prioridad era  la defensa de  los macizos 
forestales (Cuadro IV‐9 y Figura IV‐53). 
El  apoyo  proporcionado  a  los  promotores  de  la  célula  departamental  por  los  medios  de 




los políticos y al  conjunto de  la población. A  través de  su participación en  las  campañas de 
invierno de la célula departamental, este colectivo vio la oportunidad de obtener formación en 
el ámbito de la extinción con vistas a afrontar las campañas de incendios de verano.  
La  DDEA,  como  representante  de  la  Prefectura  en  el  Departamento,  asumió  el  papel  de 
director.  A  pesar  de  no  compartir  con  los  promotores  los mismos  objetivos  específicos  en 
relación  al  fuego  prescrito,  sí  contaron  con  objetivos  globales  de  defensa  de  los  macizos 
forestales desde un principio. Esto  les  llevó a poner a disposición de  la célula departamental 
los  recursos  económicos  del  fondo  CFM,  que  constituyó  una  de  las  principales  fuentes  de 
financiación de las primeras campañas.  
La  esfera  político‐social  estuvo  constituida,  fundamentalmente,  por  los  principales 
beneficiarios del programa durante esta etapa:  los ganaderos. Este colectivo vio en  la célula 
departamental  la  posibilidad  de  hacer  emerger  una  demanda  que  había  permanecido 
encubierta hasta al momento, debido a  los frecuentes episodios de  incendios de finales de  la 
década de los setenta y principios de los ochenta. La mayoría de los ganaderos no disponían de 
los conocimientos necesarios para emplear el fuego, por lo que prefirieron delegar esta labor 
en  los profesionales de  la  célula departamental. Además, a  finales del periodo, el problema 
aislado  de  los  cazadores  de  Valcebollère  introdujo,  por  primera  vez,  un  conflicto  entre  la 
actividad de la célula departamental y el sector cinegético, que se vería incrementado durante 
las siguientes etapas del programa. La oposición de este colectivo   a  las  intervenciones de  la 
célula  departamental  radicaba  en  la  defensa  de  su  legitimidad  sobre  el  territorio, 
principalmente frente a los intereses ganaderos.  
Cuadro  IV‐9 Distribución de roles, objetivos y recursos de  los principales actores durante  la primera 
etapa (1984‐1989) 





















Creación  de  un  dispositivo 
profesional  para  dar 























abandona  la  estructura  por 
conflictos  internos  a  su 
entidad y sale del proceso. 
UIISC  se  convierte  en 
principal  dispositivo  para  la 
ejecución  de  las  campañas 
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de  Nogent).  Además,  los  buenos  resultados  obtenidos  por  el  dispositivo  de  la  célula  ONF 
resultaron un punto de partida para la puesta en marcha experimental de la operación de los 
pequeños equipos  ligeros (1995), en el marco de  la cual se  iniciaron actividades de formación 
para  los  ganaderos  con  objeto  de  sensibilizarles  y  darles  responsabilidades  en  el  uso  del 
fuego303.  
Los cambios adoptados en la estructura de la célula departamental permitieron consolidar las 
quemas en  las zonas de pastos de montaña, con  lo que  la célula  intervino en  la totalidad del 
departamento.  Para  ello,  fue  necesario  contar  con  nuevas  fuentes  de  financiación  que 
permitieran justificar el uso del fuego prescrito con fines exclusivamente ganaderos en pastos 
de montaña (estives). Esta oportunidad vino con la llegada de las medidas agroambientales. A 








local,  responsables políticos  locales  y  servicios departamentales.  Entre  los  conflictos  locales 
más frecuentes abundaban las muestras de descontento de los cazadores. Fueron ejemplos de 




303 Durante  esta  etapa  llegaron  a ponerse  en marcha  los equipos de: Py, Vallespir,  Sournia, Capcir  y 
Mosset. Operación piloto para  la  creación de  los pequeños equipos  ligeros  (SUAMME, 1995.  Informe 
anual de campaña de la célula departamental 1994‐1995. SUAMME‐Sociedad de Ganadería).  
304 Un ejemplo de ello es  la de  la ACCA  local de Rodes,  con  fecha de 19 de marzo de 1992,   donde 
denuncian  las consecuencias de un accidente ocasionado por  la falta de control de una de  las quemas 
realizadas por  la  célula departamental. En  concreto,  señalan que, habiendo hecho  caso omiso de  las 
recomendaciones de la ACCA, la quema devastó áreas de refugio o nidificación para especies cinegéticas 
como el conejo o a la perdiz. Además, esta denuncia aparece secundada por el Alcalde, quien señala, en 
su  carta  del  29  de  marzo  de  1993,  que,  a  pesar  de  que  esta  técnica  es  selectiva,  los  servicios 
responsables  “lo  quemaron  todo”. Otro  ejemplo  es  el  de  la  ACCA  local  de  Err,  con  fecha  de  10  de 
febrero de 1997, por  la  cual el presidente de  la  asociación  transmite a  los  responsables de  la  célula 
departamental su descontento por la destrucción de buena parte de las especies cinegéticas (ej. liebres 
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estas  posturas,  a  las  que  se  añadían  otro  tipo  de  argumentos  como  los  desperfectos 
ocasionados  en  las  vías  de  comunicación  municipales,  tras  el  paso  de  los  vehículos  de 
extinción305. 
También  los  gestores  de  las  reservas  naturales  comenzaron  a  demandar  una  mayor 
información  y  la posibilidad de  discutir  en  sus  comités  científicos  las propuestas de quema 
previamente a su realización. Es el caso del comité científico de la Reserva Natural de Mantet, 
que, en octubre de 1991, solicitó a  la célula departamental que se  le consultara a  la hora de 






Con objeto de satisfacer  las demandas de estos colectivos,  la célula departamental  inició, en 
colaboración  con  diferentes  organismos,  programas  de  investigación  para  determinar  los 
efectos del  fuego prescrito sobre  los diferentes ecosistemas del departamento y  legitimar el 
empleo de esta técnica. Es el caso de las experiencias en Carlit, llevadas a cabo en colaboración 






y  perdices).  Así  mismo,  señala  su  postura  a  favor  del  desbroce  mecánico  como  alternativa,  menos 
agresiva e igualmente eficaz para los objetivos ganaderos. 
305 Ejemplos de ello son  los  litigios mantenidos con  las comunas de Montferrer  (1996) y Sansa  (1997), 
debidos a los desperfectos ocasionados por el paso de vehículos en las infraestructuras municipales.  







dispositivos previstos para contener el  fuego dentro de  los  límites autorizados. Para ello, anima a  los 
responsables de la célula departamental a contar con el personal científico de la reserva. 
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Madres (Nohèdes y Urbanya) (1990‐1993)309. Como resultado de todo esto, a partir de 1993, 
los servicios prefectorales se implicaron más en la programación de las campañas y cesaron las 






actores  territoriales  del  Departamento311.  En  concreto  la  célula  departamental  extrajo  las 
siguientes lecciones del accidente de Montalba312: 
‐ Reforzar  la  seguridad  en  las  intervenciones  más  delicadas  o  de  gran  superficie 
(superiores a 20 ha).  
‐ Mejorar  la  formación  de  los  oficiales  o  suboficiales  de  las  unidades  UIISC  menos 
experimentados, con la puesta en marcha de periodos de formación práctica y teórica 
durante  los meses Noviembre‐Diciembre  (de 7 a 10 días, para 15 efectivos) para  las 
quemas realizadas en pastos de montaña (estives).  
‐ Disponer de mandos  locales en el Servicio de Protección Civil Departamental  (SDIS), 
que integrados en el dispositivo mejoren la coordinación con los UISC ante eventuales 
incendios y reciban formación teórica‐práctica (chantiers écoles). 
Por  último,  en  este  periodo  se  produjeron  las  primeras  aportaciones  al  proceso  político 
desarrollado  para  la  técnica  a  nivel  nacional,  entre  las  que  figuraron  el  origen  de  la  Red 
Nacional de Fuego Prescrito (RBD) (campaña 1989‐1990),  la creación de un código de buenas 
prácticas de fuego prescrito (Charte du brûlage dirigé), que incluían una definición oficial y las 
condiciones  para  su  ejecución,  y  la  puesta  en  marcha  de  una  acreditación  oficial  para 
profesionales. 
                                                            
309SUAMME,  1991.  Informe  anual  de  campaña  de  la  célula  departamental  1990‐1991.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería. 
310Es el caso del accidente de Montalba que fue noticia en el periódico L’Independant “La quema salió 
mal.  Tres  bomberos  heridos”  (1990)  en  el  que  se  señalaba  que  el  dramático  accidente,  ocasionado 
como  consecuencia  de  un  cambio  de  viento,  requirió  la  activación  de  la  alerta  departamental  y  la 
participación de los servicios de emergencia departamentales. 
311  El  incendio  de  Nohèdes,  ocasionado  por  la  reactivación  de  una  quema  tres  días  después  de  su 
ejecución, se saldó con 80 ha quemadas de matorral y zona arbolada de dominio público, la evacuación 
del  pueblo,  ganado  quemado  y  manifestaciones  de  descontento  por  parte  de  los  habitantes  del 
municipio. 
312  SUAMME,  1991.  Informe  anual  de  campaña  de  la  célula  departamental  1990‐1991.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería. 
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efectivos militares de UIISC  (Figura  IV‐54). Por otra parte,  la  inclusión generalizada del  fuego 
prescrito en el marco de las medidas agroambientales significó un mayor peso de los objetivos 
ganaderos dentro de  la célula departamental, si bien éstos tuvieron que ser compatibilizados 
con  la  demanda  originaria  de  defensa  contra  incendios  y  con  los  nuevos  requerimientos 
ambientales fijados por los servicios responsables del patrimonio natural. 
Ante  la aparición de  los primeros  conflictos,  la DDEA adquirió nuevos objetivos de proceso, 
puestos  de  manifiesto  en  su  interés  por  obtener  un  mayor  protagonismo  en  la  toma  de 
decisiones y garantizar así que se respetaran los intereses de los diferentes actores del sector 
agro‐forestal. Igualmente el mayor peso de  los  intereses ganaderos  implicó un mayor control 
por  parte  de  este  organismo  en  la  correcta  asignación  de  los  fondos  CFM.  Así  mismo, 
aparecieron  otras  instituciones  departamentales  y  agencias  nacionales  interesadas  en  ser 
tenidas  en  cuenta  en  la  toma  de  decisiones  (ej.  RTM,  RN,  ONCFS).  Estos  organismos 
compartían un objetivo global, defender el patrimonio natural,  y otro específico, adaptar  la 




En  la esfera político‐social,  los ganaderos  fueron gradualmente  integrados en  las actividades 
de  la  célula  departamental,  a  través  labores  de  sensibilización  y  formación  desarrolladas  a 
iniciativa  de  los  profesionales.  Gracias  a  este  aprendizaje,  adquirieron  nuevos  recursos 
cognitivos e  iniciaron un proceso de recuperación gradual de su derecho a emplear el fuego. 
Por  otra  parte,  la  multiplicación  de  las  quejas  de  los  cazadores,  manifestadas  en  diversas 
ocasiones durante el periodo, consolidó a este colectivo como uno de los principales grupos de 
oposición para el programa de  fuego prescrito en el Departamento. Así mismo,  los primeros 
accidentes  de  la  célula departamental  tuvieron  eco  en  la población  local,  en muchos  casos  
proveniente de la ciudad y desconocedora de la práctica de uso del fuego. Por último, debido a 
las  multiplicidad  de  tensiones,  los  responsables  locales  adquirieron  también  un  mayor 
protagonismo en el proceso, llegando a posicionarse a favor o en contra de las intervenciones 
de  la  célula  departamental;  en  el  primero  de  los  casos  para  defender  los  intereses  de  los 
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Cuadro IV‐11 Distribución de roles, objetivos y recursos de los principales actores durante la segunda 
etapa (1990‐1999) 
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El  inicio  de  este  periodo  estuvo  marcado  por  la  constitución  de  la  comisión  técnica 
departamental de fuego prescrito al comenzar  la campaña 1999‐2000. Desde entonces se ha 
consolidado  como  una  estructura  que  otorga mayor  legitimidad  a  las  intervenciones  de  la 






las  instituciones  que  tienen  relación  con  esta  práctica.  En  el  ámbito  medioambiental,  las 
quemas prescritas  se han  integrado  como herramientas de  gestión de hábitats  en  espacios 
naturales  como  el  LIC  Natura  2000  Madres‐Coronat  o  LIC  Natura  2000  Capcir,  Carlit  y 
Campcardos313. Así mismo, se han llevado a cabo nuevas intervenciones como las quemas para 
la  apertura  de  canales  de  riego  o  las  realizadas  en  humedales  de  la  Reserva  Natural  de 
                                                            
313SUAMME,  2003.  Informe  anual  de  campaña  de  la  célula  departamental  2002‐2003.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería. 
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Cherine314. Por otro lado, han continuado los programas de investigación en colaboración con 
instituciones  científicas  (ej.  INIA,  CNRS,  OPIE),  así  como  el  establecimiento  de  sitios 
experimentales en el marco de programas europeos (Ej. FIRE TORCH y FIRE PARADOX).  
En  lo  que  se  refiere  a  la  estructura  de  la  célula  departamental,  durante  este  periodo  han 
tenido  lugar  intercambios con nuevos equipos profesionales. A partir de 2001  los bomberos 
GRAF de la Generalitat de Cataluña se integraron en las cuadrillas ligeras y durante la campaña 
2005‐2006  se  realizaron  intercambios  con  profesionales  ingleses  y  portugueses.  Los 
intercambios  se  intensificaron  en  el marco  de  los  programas  INTERREG  III A  (2002‐2003)  e 
INTERREG  IIIb  Sudoe  (2007‐2008)315.  Por  otra  parte,  la  agencia  ONF  interrumpió 
temporalmente su participación en la célula departamental durante las campañas 2006‐2007 y 
2007‐2008.  Este  hecho  fue  compensado  por  la  incorporación  definitiva  del  servicio  de 
bomberos  departamental  SDIS  en  el  año  2006,  gracias  a  un  convenio  de  colaboración 






marco  legal,  que  ha  experimentado  modificaciones  sustanciales  respecto  al  uso  del  fuego 
durante este último periodo. Por primera vez, en el año 2002,  los avances conseguidos en el 




últimas  campañas y  los  continuos escapes de quemas agrícolas y/o ganaderas,  llevaron a  la 
Prefectura en 2008 a  formular una nueva orden departamental más estricta  con  la práctica 
tradicional, como medida precautoria  frente a posibles episodios  futuros317. Ante esta nueva 
                                                            
314SUAMME,  2007.  Informe  anual  de  campaña  de  la  célula  departamental  2006‐2007.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería. 
315  Se  trata  de  los  programas  de  la  iniciativa  INTERREG  A  “España‐Francia”  (http://interreg3france‐
espagne.org/sommaire.php3?lang=es) y del programa de cooperación transnacional Sudoeste Europeo 
INTERREG III b Sudoe (http://www.interreg‐sudoe.org/castellano/index.asp). 
316El  informe anual de actividad para  la campaña 1999‐2000 señala que  la formación de  los ganaderos 
ha  dado  lugar  a  experiencias  prometedoras  como  la  del  municipio  de  Mosset,  susceptibles  de  ser 
generalizadas a otros  cantones del Departamento  (SUAMME, 2000.  Informe anual de  campaña de  la 
célula departamental 1999‐2000. SUAMME‐Sociedad de Ganadería). 
317 Varias noticias hacen  referencia a accidentes  relacionados  con  la práctica  tradicional durante este 
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postura,  los  responsables de  la  célula departamental  iniciaron un proceso de negociaciones 
con  la DDEA, que  finalizó en acuerdo,  con  la modificación de  las disposiciones  relativas a  la 
práctica tradicional de uso del fuego  (ver IV.4.1.3).  
Finalmente,  se  recuerdan  incidentes  asociados  a  la  célula  departamental  en  este  periodo, 
algunos de los más destacados ocurrieron en Oreilla y Railleu, durante la campaña 2001‐2002, 
































Febrero 2002  Oleada  de  incendios  en  departamentos  pirenaicos  ocasionados  por  el  descontrol  de  quemas  ganaderas.  En 
Pirineos Orientales, la Prefectura prohíbe las quemas durante 15 días.  
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Invierno 
2002/2003 

































Julio 2009  Intercambios  entre  SUAMME  y DDAF  que  culminaron  en  la modificación  de  un  anexo  relativo  a  la  práctica 
tradicional, acordada en reunión de la subcomisión departamental contra el riesgo de incendios forestales. 
 
IV.6.1.3.2 La  comisión  departamental  de  fuego  prescrito:  nuevos  actores  y  pautas 
de interacción  
La  creación  de  una  comisión  técnica  departamental  en  la  esfera  técnico‐institucional  a 
comienzos de  la  tercera  etapa ha  generado nuevos objetivos,  roles  y pautas de  interacción 
entre los actores de la esfera técnico‐institucional. La DDEA ha asumido el papel de mediador 
entre los intereses de los diferentes servicios departamentales (ej. ONF, RTM, RN, ONCFS etc.) 
y  los  componentes  de  la  célula. A  través  de  esta  comisión  se  han  canalizado  las  presiones 
ejercidas por  los diferentes grupos y se han establecido nuevas pautas de negociación entre 
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Por el contrario, el SUAMME ha contado con nuevos recursos materiales y humanos aportados 
por  la  Sociedad de Ganadería,  los bomberos GRAF de Cataluña  y  la  re‐incorporación de  los 
bomberos departamentales (SDIS).  
La  esfera  político‐social  ha  sido  igualmente  objeto  de  modificaciones  sustanciales.  Los 
ganaderos  cuentan,  en  la  actualidad,  con  nuevos  objetivos  ya  que  buscan  recuperar  la 
capacidad  y  legitimidad  de  emplear  otra  vez  el  fuego.  Esto  ha  sido  posible  gracias  a  las 




y  el  conflicto  persistente  con  los  cazadores  hace  que  algunos  ganaderos  prefieran  seguir 
optando por ser sustituidos por la célula departamental. Por otra parte, el auge de la actividad 
cinegética,  gran  parte  de  ella  en  la  economía  sumergida  de  muchos  municipios  del 
Departamento, ha confirmado que este conflicto es uno de los principales factores del bloqueo 
de  la práctica en casi  la mitad del Departamento319. Esto  supone, a menudo, que  la presión 
ejercida por este colectivo pese más frente a  los responsables  locales, que  la ejercida por  los 
intereses ganaderos. La población local también contribuye, consolidándose como otro factor 
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319  La  célula  departamental  estima  que  la  mitad  de  los  municipios  del  Departamento  (115)  son 
contrarios a las intervenciones de la célula por motivos ligados a la actividad cinegética 
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IV.6.2 MECANISMOS   DE   PARTICIPACIÓN   COMO  VÍA  PARA  LA   RESOLUCIÓN  DE  
CONFLICTOS  





como  la  legitimación  del  programa,  el  incremento  de  la  cooperación  con  otros  sectores 
sociales y la garantía de un mayor apoyo social (Coenen et al., 1998).  
Según el tipo de participación y el grupo al que está dirigido, los mecanismos pueden adoptar 
diferentes  formas y  conseguir diferentes  resultados  (Cuadro  IV‐14).   El  tipo de participación 
puede  ir  desde  la mera  información,  a  la  consulta  o  a  la  deliberación.  El  primero  de  ellos 
obtiene como principal resultado la sensibilización de los actores a los que van dirigidas estas 
acciones, mientras que los otros dos dan lugar a procesos más complejos de aprendizaje social 
y  a  la  toma de decisiones  consensuada.  Por  su parte,  los  actores pueden  ser  ciudadanos  a 
título  individual,  comunidades  locales  o  bien  grupos  de  interés  (stakeholders).  Los  tipos  de 
participación descritos no son susceptibles de ser aplicados a todas las categoría de actores ni 
obtienen  los mismos efectos, siendo  la participación con  los grupos de  interés  la que obtiene 
los mayores beneficios para el proceso político. 
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departamental,  ha  implicado  a  grupos  de  interés  y  se  ha  desarrollado  bajo  la  forma  de 
reuniones anuales de deliberación, previstas en el marco de la comisión técnica departamental 
de  fuego  prescrito.  Por  lo  que  respecta  a  la  concertación  local,  ésta  no  ha  adoptado  un 
procedimiento fijo sino que ha organizado diversos tipos de actividades con  las comunidades 
locales y los grupos de interés, que han ido desde la información hasta la deliberación. Ambos 
tipos de participación  tienen  lugar en distintos momentos de  la planificación de  la campaña 
anual de quema y cuentan con sus propios objetivos (Figura IV‐56). La concertación local tiene 
lugar tras  la recepción de  las demandas de quemas y permite a  los responsables de  la célula 
departamental  elaborar  la  propuesta  de  quema,  adaptando  la misma  a  los  requerimientos 








optado por presentar primero  la escala departamental, por  resultar  la más general, y  luego  la escala 
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2000  para  contar  con  una  estructura  oficial  que  canalizase  las  recomendaciones  y 
requerimientos de  los diferentes servicios  implicados, directa o  indirectamente, en  la gestión 
del  fuego prescrito en el Departamento. La comisión se reúne anualmente a principios de  la 
campaña y funciona como una estructura para la definición colegiada y complementaria de los 
planes de quema,  la aprobación del marco  financiero e  institucional de  las actuaciones  y  la 
organización del calendario de  intervenciones. En el ámbito de  la participación, este  tipo de 
asociación  resulta  similar  a  los  acuerdos  de  cogestión  (co‐management  arrangements) 
(Meadowcroft, 2004), que  consisten en  la  interacción a  largo plazo entre grupos de  interés 
que, de forma conjunta, gestionan una determinada materia. Este tipo de enfoque se adopta 
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IV.6.2.1.1 Funcionamiento y participación de las instituciones  
El  anexo  nº  10  de  la  Orden  de  2008,  modificado  en  2009,  determina  la  composición  y 
funcionamiento  de  la  comisión  técnica  departamental;  la  norma  establece  que  su  principal 
función es la evaluación de los planes de quema propuestos por la célula departamental y está 
habilitada para aplicar medidas cautelares, en el caso de que fuese necesario corregir posibles 












una visión complementaria sobre  la materia; es el caso de  los representantes de  los espacios 
naturales del Departamento, principalmente de  las Reservas Naturales Catalanas,   o  grupos 
medioambientales, como el Grupo Ornitológico de Roussillon (GOR), que han tenido desde el 
principio una participación importante en las reuniones de la comisión (Cuadro IV‐15).  
Estas reuniones tienen  lugar anualmente en  la sede de  la DDEA durante  los meses previos al 
inicio  de  la  campaña  (octubre  a  noviembre).  Con  un  mes  de  antelación,  las  instituciones 
convocadas  reciben un dossier de  información preparado por  la  célula departamental en el 
que se incluye: 
‐ una tabla con todas las intervenciones propuestas y las fuentes de financiación; 
‐ su  ubicación  en  soporte  cartográfico  a  escala  1/10.000:  mapa  topográfico  u 
ortofotografías digitales a escala 1/10.000; 
‐ el proyecto de quema de cada propuesta y el presupuesto asociado a cada una de ellos 
Las  sugerencias de mejora  sobre  la organización de  las  reuniones y  sobre  la documentación 
proporcionada en el mismas ha sido un argumento recurrente desde las actas de las primeras 
reuniones  y,  a  medida  que  ha  avanzado  la  trayectoria  de  la  comisión,  las  instituciones 
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sig‐pyrénées322. La  recurrente demanda de  información manifiesta una clara voluntad de  los 
grupos participantes por contar con una mayor implicación en el seno de la comisión, pero la 
exigencia en términos de tiempo y dedicación, requerida por este tipo de reuniones ha dado 
como  resultado, en  algunos  casos, una participación desigual de  algunas  instituciones  en  la 
comisión (Cuadro IV‐15) 323.  
 
Cuadro  IV‐15  Participación  de  las  diferentes  entidades  en  la  comisión  técnica  departamental  de 
Pirineos Orientales 




1999‐2000  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  Conseil Général 
2000‐2001  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  Conseil Général 
2001‐2002  ? (2)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  Cámara Agraria 
2002‐2003  ? (3)  ?  ?  ? (2)  ?  ? (4)  ?  Cámara Agraria 
2003‐2004  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 
2004‐2005  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD  SD 
2005‐2006  ?  ?  ?  ?  ?  ?(2)  ?  Cámara  Agraria 
y GOR 
2006‐2007  ?  ?  ? (representación 
conjunta) 
?  ?  ?  Cámara  Agraria 
y GOR 
2007‐2008  ?(2)  ?(2)  ?  ?  ?  ? (3)  ?  Cámara  Agraria 
y Propietarios 
2008‐2009  ?(2)  ?  ? (representación 
conjunta) 
?  ?  ?  GOR (2) 





con  información  detallada  (SUAMME,  2002.  Acta  de  la  comisión  técnica  departamental  del  15  de 
noviembre de 2002. Campaña 2001‐2002. SUAMME‐Sociedad de Ganadería). 
322 Para más información consultar la web: www.sig‐pyrenees.net/index.php 
323  La  ausencia de  alguna de  estas  instituciones  en  las  reuniones  crea desconfianza  entre  las partes, 
como refleja el acta de la segunda reunión de la campaña 2000‐2001, ante la falta de asistencia de los 
representantes de  la ONF.   Algunas  instituciones han optado por hacer llegar sus comentarios a priori, 
sin llegar a encontrase presentes durante las reuniones. 
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IV.6.2.1.2 Cuestiones debatidas y su incidencia en la práctica  
El  tema  central  debatido  en  las  reuniones  es  la  aprobación  de  las  propuestas  de  quema 







financiero,  en  el  cual  la DDEA  tiene  la  capacidad de  rectificar  la  asignación del  fondo CFM, 
cuando no quede claramente demostrado que la intervención contribuya a la defensa frente a 
incendios  forestales.  Así  mismo,  la  comisión  departamental  está  facultada  para  establecer 
medidas  complementarias  a  las  ya  establecidas  en  la  propuesta  de  quema,  que  garanticen 
tanto la seguridad de la intervención como la preservación de diferentes valores naturales que 
no hayan sido identificados adecuadamente. Con respecto a este último aspecto, el análisis de 
las  actas  de  las  reuniones  de  la  comisión  (2000‐2010)  ha  permitido  señalar  algunas  de  las 
cuestiones debatidas con mayor frecuencia a escala departamental.  
El  riesgo de erosión  resulta un argumento muy presente para  todas aquellas  intervenciones 











‐ gestionar únicamente  formaciones vegetales de  tipo matorral y no  formaciones parcialmente 
arboladas; 
‐ no afectar a zonas con indicios evidentes de inestabilidad y de fragilidad  o zonas susceptibles de 
erosión  una  vez  que  la  cubierta  vegetal  haya  sido  eliminada  (barrancos,  fuertes  pendientes 
etc.);  
También  las  cuestiones  relativas  a  la  conservación  del  patrimonio  natural  adquieren  una 
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adultos  (mayores  de  20  años),  así  como  la  prohibición  de  realizar  intervenciones  en  zonas 
forestales sometidas a regímenes de protección especial. Además se hace hincapié en evitar la 
contaminación con cenizas en los cursos de agua o en las zonas de turberas. La protección de 
especies  notables  de  flora  (ej.  orquídeas  y  especies  del  genero Nardus)  y  fauna  (ej.  perdiz 
pardilla,  el  urogallo  o  el  águila  real)  es  otro  argumento  recurrente,  ya  que  se  busca 







Además,  en  el  caso  de  las  quemas  planificadas  en  el  interior  de  espacios  naturales,  las 
propuestas realizadas por  la célula departamental deben contar con  la decisión favorable del 






‐ Eviten  las  zonas  más  erosionadas  principalmente  en  solana  para  no  favorecer  la  especie 
invasora Senecio inaequidens  
‐ Son realmente realizados en mosaico en  las zonas de piorno serrano favorables para  la perdiz 
pardilla326 
Por  otra  parte,  el  peso  de  la  actividad  cinegética  en  el  departamento  hace  que  este 
argumento, habitualmente manejado en  la esfera  local,  también  sea  sacado a  relucir en  las 
reuniones departamentales en las que se apunta  la necesidad de contar con el acuerdo de los 
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Todas  estas  observaciones  tienen  la  capacidad  de  modificar  las  propuestas  de  quema 
debatidas, cuando así lo decida la comisión de común acuerdo, pudiendo traducirse en:  
? La exclusión de  zonas especialmente  sensibles  (ej.  turberas, hábitats de especies de 
flora o fauna protegidas etc.); 
? La  modificación  del  calendario  de  intervención,  de  acuerdo  con  periodos  de 
reproducción de ciertas especies por motivos de conservación o cinegéticos; 
? la reasignación del  fondo CFM, cuando no se demuestre una contribución clara a  los 
objetivos de prevención de incendios;  
Además en  los casos en  los que  la comisión no  llegue a un acuerdo, se convoca una reunión 
entre  la  célula  departamental,  gestores  e  interesados  para  tomar  una  decisión  sobre  la 
propuesta de quema. El objetivo de  estas  reuniones es que  se  analice  la  situación  sobre  el 
terreno  y  se  acuerden  las  condiciones  que  permitan  llevar  a  cabo  la  quema,  teniendo  en 
cuenta  los  intereses de  las diferentes partes  implicadas. Un ejemplo de ello  fue  la  solicitud 
presentada por la asociación ganadera de Coumelade para realizar quemas en el los pastos de 
montaña  de  Le  tech327,  que  estaba  financiada  con  fondos  propios  y  pretendía  garantizar  el 
mantenimiento  de  zonas  previamente  quemadas  en  la  campaña  1997‐1998.  Como  la 
intervención presentaba un  importante riesgo de erosión por tratarse de un medio  inestable, 
en  la reunión de concertación departamental de 2006‐2007 se organizó una visita al terreno 
















En  las situaciones en  las que no sea posible  llegar a un acuerdo, se anula  la  intervención;  la 
proporción de estos casos es pequeña con  respecto al  total de propuestas aprobadas por  la 
comisión, ya que de  los 72 proyectos pendientes de ejecución entre  las campañas de 2007‐




matorral  para  el  ganado,  cuya  anulación  vino  motivada  por  la  negativa  de  la  DDEA,  del 
propietario del terreno y de  la Reserva Natural de Py329. El principal motivo argumentado por 
estos  grupos  fue  su  ubicación  integra  en  zona  forestal  sometida  a  régimen  de  protección, 
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caso de GAEC du Moulin en la comuna de Urbanya331 y una petición individual en el municipio 
de Valmanya332.  





y  Millas334,  ambas  situadas  en  la  región  de  Fenouillèdes,  en  las  cuales  los  gestores  han 
preferido optar por otras alternativas como el desbroce. Además, la reticencia a emplear esta 
técnica también puede estar motivada por el recuerdo de alguno de los incidentes que se han 
producido  en  las  intervenciones de  la  célula departamental  a  lo  largo de  su  existencia  (ver 
IV.6.1.1) (Figura IV‐58). 









331  SUAMME,  2009.  Propuesta  de  quema  relativa  a  la  solicitud  de  la  de  la  GAEC  du Moulin  (D.08‐
60).Campaña 2008‐2009. SUAMME‐Sociedad de Ganadería. 
332  SUAMME, 2008. Propuesta de quema  relativa  a una  solicitud  individual  (D.07‐12).Campaña 2007‐
2008. SUAMME‐Sociedad de Ganadería. 
333  SUAMME, 2009. Propuesta de quema  relativa  a una  solicitud  individual  (D.08‐66).Campaña 2008‐
2009. SUAMME‐Sociedad de Ganadería 
334  SUAMME,  2009.  Propuesta  de  quema  relativa  a  la  solicitud  del  municipio  de  Millas  (D.08‐
64).Campaña 2008‐2009. SUAMME‐Sociedad de Ganadería. 
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Además,  la  comisión  ha  permitido  establecer  las  grandes  prioridades  de  gestión  en  la 
aplicación del  fuego prescrito en el Departamento, buscando una complementariedad entre 
los diferentes intereses representados: medio ambientales, ganaderos y de protección frente a 
los  riesgos  naturales.  Esto  ha  sido  posible  gracias  a  la  interacción  que  ha  habido  entre  los 
diferentes  grupos  implicados  durante  las  reuniones,  que  ha  dado  como  resultado  un 
reconocimiento  mutuo  de  las  diferentes  posturas  mantenidas  frente  a  los  problemas  y  la 
búsqueda  de  soluciones  comunes.  También  la  diversidad  de  los  grupos  de  interés 
representados en  las reuniones ha supuesto una ventaja añadida para el proceso de toma de 
decisiones, ya que  implica una  integración de diferentes  tipos de  conocimiento  (ej.  forestal, 




una  falta de confianza en que  los  resultados debatidos se  lleven efectivamente a  la práctica 
(Lhoutelier,  2007). Además de  reducir  las posibilidades de  deliberación  entre  los diferentes 
grupos de  la  comisión, esta ausencia puede hacer prevalecer  los  intereses de  los miembros 
más  activos  en  detrimento  del  resto  y,  como  resultado  de  ello,  la  relación  de  confianza 
establecida entre los participantes pierda fuerza.  
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IV.6.2.2 LOS MECANISMOS DE CONCERTACIÓN LOCAL 
IV.6.2.2.1 El funcionamiento de la participación en el ámbito local 
La  célula  departamental  lleva  realizando  acciones  de  concertación  con  los  actores  locales 
desde  su  creación,  cuando  aparecieron  los  primeros  conflictos  con  los  cazadores  del 









‐ Aprobación  conjunta de  los planes de quema  y de presupuestos presentados por  la 
célula departamental.  
Tras más de  veinte años de experiencia, estos procedimientos  siguen  resultando necesarios 
para  resolver  los  conflictos  relacionados  con  la  actividad  de  la  célula  departamental, 
especialmente en el caso de aquellos de larga duración. Sirve de ejemplo el caso del municipio 
de Valcebollère, que experimenta una situación de bloqueo para las intervenciones de la célula 
departamental desde hace más de veinte años. El  conflicto  tuvo  su origen  tras  las primeras 
quemas  realizadas  a  demanda  de  la  asociación  de  ganaderos  del  municipio  durante  la 
campaña  1987‐1988  (135  ha).  Los  cazadores  se  quejaron  de  no  haber  sido  debidamente 
consultados por  la  célula departamental,  lo que  supuso el origen de un  conflicto que  se ha 




ACCA  local permitió acordar una primera  intervención de 10 ha que fue ejecutada durante  la 
campaña 2008‐2009 (Figura I‐1Figura IV‐60).   
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que puso en  riesgo al municipio en octubre de 2009335. Ante  la oportunidad de  reanudar el 
diálogo y a petición de los ganaderos, se organizó una nueva reunión con responsables locales, 
ganaderos, cazadores y representantes de la célula departamental (Figura IV‐61)336. Durante la 




‐ Los  cazadores  defendían  la  necesidad  de  preservar  intactos  los  espacios  que  no  se 
habían quemado, como refugios para la fauna.  







asociación  ganadera,   un  ganadero, una  ciudadana preocupada por  la  invasión de  la  especie  exótica 
Senecio  inaequidens,  un  representante  del  servicio  de  bomberos  departamental  SDIS  y  el  técnico 
responsable de la célula departamental del SUAMME. 
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buenos  resultados  y  el  escaso  impacto  sobre  las  especies  cinegéticas  de  la  parcela 
gestionada durante la campaña 2008‐2009.  




interacción entre grupos en  conflicto para encontrar una  solución  consensuada al problema 
(Meadowcroft, 2004).En este caso, la reunión puso de manifiesto la necesidad de encontrar un 








departamental,  las visitas sobre el terreno realizadas  junto con  los diferentes actores  locales 
constituyen  una  pieza  fundamental  para  concretar  un  acuerdo  entre  los  diferentes  grupos 
implicados, tanto locales como departamentales. Sirva como ejemplo el caso de la solicitud de 
la asociación ganadera de St Pierre, localizada en el municipio de Eyne. En un primer momento 
se planteó una visita, en  la que participaron  los  responsables de  la célula departamental, el 


















no  es  posible  llegar  a  un  acuerdo.  De  los  72  proyectos  pendientes  de  realizar  durante  el 
periodo 2007‐2009, 10 han sido bloqueados por conflictos locales de diferente naturaleza: tres 
por  la  oposición  de  los  cazadores,  cuatro  a  la  espera  de  obtener  un  acuerdo  con  los 
responsables municipales y tres por abandono o desacuerdo por parte de los beneficiarios338. 
Uno  de  los  conflictos más  extendidos  es  el mantenido  por  el  colectivo  de  cazadores,  cuya 
presencia en el  territorio es  tan  fuerte que, en ocasiones, ha hecho  incluso a  los ganaderos 
desistir de sus demandas. Este último fue el caso de  la solicitud presentada por un ganadero 
del municipio  de Montauriol,  durante  la  campaña  2006‐2007,  para  la mejora  de  pastos  de 
ganado ovino (38 ha) que tuvo que ser anulada por  la oposición de  los cazadores339. En otras 
ocasiones, puede producirse  incluso un conflicto de  intereses entre el propio colectivo de  los 





339 SUAMME, 2007. Propuesta de quema  relativa a una  solicitud  individual  (D.07‐27). Campaña 2006‐
2007. SUAMME‐Sociedad de Ganadería. 
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pastos de montaña de  Fontrabiouse  y que enfrenta en  la actualidad a ganaderos bovinos  y 
ovinos340.  
Además, a estos conflictos han de añadirse los bloqueos producidos como consecuencia de la 
falta de acuerdo con  los  representantes políticos  locales. En el municipio de Molitg,  tanto  la 
alcaldesa  como  los  cazadores  se  oponen  a  cualquier  intervención  en  zonas  limítrofes  a  la 
población así como en  las parcelas situadas al sur del Municipio (Figura  IV‐63). Por último,  la 
anulación  de  los  proyectos  en  otras  ocasiones  es  consecuencia  del  abandono  de  los 
solicitantes, ya que  la ejecución de  los proyectos puede dilatarse mucho en el  tiempo o por 
falta de fuentes de financiación aplicables (ej. CFM o contrato agroambiental), sin las cuales la 
disposición de  los beneficiarios a pagar  las  intervenciones de  la célula departamental es muy 
débil (ver IV.4.2). 





La escala  local resulta  la más adecuada   para conseguir una participación efectiva en  la toma 
de decisiones, tanto por la proximidad que existe con los problemas que están bloqueando el 




340 SUAMME, 2008. Propuesta de quema  relativa a  la  solicitud del Syndicat Ovins Catalans  (D.07‐19). 
Campaña 2007‐2008. SUAMME‐Sociedad de Ganadería. 
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conflicto.  Por  ello,  la  organización  de  visitas  sobre  el  terreno  constituye  un  complemento 
necesario para acordar una solución que satisfaga a todas las partes interesadas.  
El  largo periodo de  intervención de  la célula departamental y  la normalización de  las quemas 
en aquellas comunidades donde actúa de forma regular han simplificado  los procedimientos. 
Éstos  tienden  a  reducirse,  en  la  actualidad,  a  labores  de  información  mediante 
correspondencia a los alcaldes y propietarios, así como a la posterior verificación de las fichas 
de  prescripción  y  presupuestos  de  las  intervenciones  por  parte  de  los  beneficiarios.  No 
obstante, esta  simplificación en  los procedimientos de  concertación  local ha  llegado a  crear 





Finalmente,  las  propias  características  de  los  conflictos  influyen  en  que,  a  pesar  de  los 
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IV.7 LECCIONES  APRENDIDAS   DE   UNA   BUENA   PRÁCTICA   EN   EL   ÁMBITO 
MEDITERRÁNEO   
Este capítulo de  la  tesis ha pretendido dar una visión  territorial y socio‐política de  los  logros 
obtenidos en el marco del programa de fuego prescrito de Pirineos Orientales. La selección de 
este caso de estudio ha estado basada en la larga experiencia acumulada por el programa a lo 
largo  de más  de  veintitrés  años  y  en  el  particular  proceso  de  adaptación  que  ha  tenido  la 
práctica a  la complejidad  territorial del Departamento, en un contexto en el que  la crisis del 
sistema  tradicional  del  uso  del  suelo ha  dado  como  resultado un  incremento  del  riesgo  de 
incendios,  un  deterioro  de  los  espacios  ganaderos  y  una  pérdida  general  de  los  valores  de 
biodiversidad.  












ha sido  la reducción de  incendios asociados a  las prácticas de uso del fuego  indebido, que se 
han  reducido  en  más  de  un  75%  entre  el  periodo  previo  a  la  creación  de  la  célula 
departamental  (1974‐1986)  y  posterior  (1987‐2009).  A  ello  han  contribuido  las  labores  de 
sustitución, formación y sensibilización realizadas por la célula departamental, si bien  también 
ha influido en esta disminución el carácter residual de la práctica. Por otra parte, la efectividad 
de  esta  técnica  en  la  apertura  y  mantenimiento  de  áreas  cortafuegos  ha  sido  probada, 
demostrando ser una técnica eficaz tanto para  la creación de zonas de emplazamiento de  los 
medios de extinción como para la formación del personal en el comportamiento y manejo del 
fuego.  Por  lo  que  respecta  al  ámbito  medioambiental,  la  coincidencia  de  los  pastos  de 
montaña con los espacios naturales protegidos implica que estos sean un ámbito frecuente de 
intervención  para  la  célula  departamental.  Ante  los  beneficios  que  aportan  la  actividad 
ganadera y el fuego prescrito de cara al mantenimiento de  la biodiversidad, algunos espacios 
protegidos  han  incorporado  esta  técnica  entre  sus  herramientas  de  gestión  para  la 





y otras regiones europeas, donde el problema de  los  incendios y  la pérdida de biodiversidad 
presentan un gran reto en la actualidad.  
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problemas  derivados  de  los  cambios  socioeconómicos  que  han  afectado  al  medio  rural, 
principalmente  los grandes  incendios  forestales y  la restructuración de  la actividad ganadera 
departamental.  A  pesar  de  haber  orientado  su  actividad  hacia  este  segundo  ámbito,  la 
compleja matriz institucional que conforma la célula de Pirineos Orientales ha permitido lograr 
una mayor aceptación de la práctica entre los gestores  y, en definitiva, que el fuego prescrito 





La  célula departamental ha  sabido  valerse de  instrumentos  ya existentes en el marco de  la 
política ganadera y de incendios para la implementación del programa de fuego prescrito en el 
Departamento. En el ámbito normativo, la práctica se ha apoyado en la legislación de defensa 
frente a  incendios  forestales, que  incluye, desde el año 2002,  la posibilidad de emplear esta 
herramienta con fines de prevención y otros objetivos de gestión que cuenten con financiación 
pública.  Por  lo  que  respecta  a  la  planificación,  los  planes  de  gestión  y  ordenación  de  la 
actividad  ganadera  han  sido  el  instrumento  básico  para  la  programación  de  quemas  de 




El  carácter práctico de esta estrategia  también  se ha puesto de manifiesto en el  caso de  la 
financiación de las intervenciones, que son cubiertas en un 80% por las subvenciones del CFM 
para aquellas que contribuyan a  la prevención de  incendios y en el  resto de  los casos en un 
50% por el PSEM y las medidas agroambientales. Este apoyo financiero nacional y europeo ha 




cada  vez más  rigurosa  del  fondo  de  Conservación  del  Bosque Mediterráneo  (CFM),  que  ha 
requerido la búsqueda de fuentes de financiación alternativas para financiar las intervenciones 
con  objetivos  puramente  ganaderos  (las  medidas  agroambientales  MAE).  A  su  vez,  la 
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Se  ha  podido  comprobar  que  la  inestabilidad  de  las  condiciones meteorológicas  ha  tenido  
consecuencias  para  el  rendimiento  de  la  célula  departamental,  especialmente  durante  el 
último periodo 2000‐2009;  la variabilidad obtenida en el número de días de quema o en  la 
superficie anual gestionada son una prueba de ello. La célula departamental ha hecho frente a 






Una  estrategia  que  con  el  tiempo  ha  evolucionado  para  devolver  a  los  ganaderos  la 
legitimidad  de emplear el fuego 




Pyrénnées  Atlantiques,  Hautes  Pyrénnées  o  Lozère,  que  han  optado  por  apoyarse  en  la 
práctica  tradicional. Aunque  la demanda de  los ganaderos no alcanza  las dimensiones de  los 
departamentos  mencionados,  este  sistema  le  permitirá  a  la  célula  centrarse  en  aquellas 
quemas  de  mayor  dificultad,  que  requieran  la  intervención  de  una  estructura  profesional. 
Además  de  Francia,  este  reconocimiento  de  la  necesidad  del  uso  del  fuego  por  las 
comunidades rurales de emplear el fuego sólo encuentra su equivalente en Reino Unido (Bruce 
at al, 2010).  
Para  poder  iniciar  este  cambio,  la  célula  departamental  ha  tenido  que  poner  en  marcha 
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La  adaptación  del  marco  normativo,  inspirado  en  otras  experiencias  departamentales  (ej. 
Hautes  Pyrénées o  Lozère),  constituye otro  requisito  fundamental.  Este proceso no ha  sido 
fácil  en  Pirineos Orientales,  donde  el  principal  obstáculo  ha  sido  el miedo  de  los  servicios 
prefectorales  a  que  la  flexibilización  del marco  legal  pudiera  incrementar  los  episodios  de 
incendios forestales asociados a la práctica tradicional.  
  
La  incorporación  de  los  criterios  ambientales  y  paisajísticos  en  la  planificación  de  las 
intervenciones 
Las  peticiones  para  incorporar  los  criterios  paisajísticos  y  de  biodiversidad  al  programa  de 
fuego prescrito de Pirineos Orientales han estado presentes desde  los  inicios de  la década de 






Como  resultado  de  esta  interacción  a  largo  plazo  con  gestores  e  investigadores,  se  ha 
producido una modificación de  los procedimientos de actuación de  la célula departamental, 
que  actualmente  busca  compatibilizar  los  objetivos  prioritarios  de  gestión  (ganaderos  y  de 
prevención)  con  las  necesidades  de  los  hábitats  y  especies  de  interés  de  conservación,  así 
como con  la preservación del paisaje  (ej. quemas en mosaico). Para asegurar este balance y 
sacar  el mayor  partido  a  los  beneficios  del  fuego  prescrito,  algunos  espacios  naturales  han 
desarrollado instrumentos de planificación y financieros específicos para esta técnica, como se 




Conviene  señalar  que  otra  de  las  claves  del  éxito  del  programa  departamental  de  fuego 




Una de  las claves del éxito del programa de  fuego prescrito en Pirineos Orientales es que  la 
adopción de esta técnica ha tenido lugar con “carácter descentralizado”, a través de procesos 
de  difusión.  Éste  es  un  rasgo  común  a  muchos  de  los  programas  de  fuego  prescrito 
desarrollados en el ámbito europeo, como ha quedado de manifiesto en capítulos anteriores. 
El  programa  de  Pirineos Orientales  ha  contado  para  ello  con  dos  canales  de  comunicación 
fundamentales.  El  primero  ha  sido  la  participación  de  la  célula  departamental  en  la  Red 
Nacional de Fuego Prescrito (RBD), en cuyo marco se han constituido los cimientos básicos de 
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la  política  nacional  en  materia  del  fuego  prescrito.  A  través  de  este  canal,  la  célula 
departamental  no  sólo  ha  obtenido  beneficios  de  su  participación,  sino  que  también  ha 
contribuido activamente con importantes aportaciones para la creación de la ficha de quema, 
el  cuaderno  de  obligaciones  o  el  sistema  oficial  de  formación.  El  segundo  canal  de 






Otra de  las  claves del éxito del programa  se encuentra en  los mecanismos de participación 
adoptados  por  la  célula  departamental  como  vía  en  la  resolución  de  conflictos  y  para  dar 
mayor  legitimidad  al  programa.  En  la  actualidad,  los  beneficios  de  la  participación  en  los 




por  el  elevado  número  de  actores  involucrados,  tanto  a  escala  local  como  departamental. 
Estos mecanismos han  estado dirigidos  a  implicar  a  los  grupos de  interés  en  el proceso de 
toma de decisiones en ambos casos; a priori esta participación puede parecer limitada, pero se 
es la más efectiva, pues tiene la capacidad de representar diferentes intereses y la posibilidad 
de  generar  procesos  de  deliberación  que  desemboquen  en  una  solución  consensuada  a  un 
conflicto  y  en  un  aprendizaje  colectivo  (Meadowcroft,  2004).  La  creación  de  una  comisión 
departamental  ha  permitido  canalizar  las  demandas  de  las  instituciones  participantes, 




de  participación  podrían  estar  perdiendo  parte  de  la  efectividad  que  ha  caracterizado  este 
programa desde sus inicios; entre las debilidades identificadas se encuentran la simplificación 
de  los  procedimientos  en  el  ámbito  local  y  la  falta  de  implicación  de  algunos  grupos  en  el 
ámbito departamental. También se producen situaciones de bloqueo en  las que no se  llega a 
acuerdo, impidiendo que las intervenciones de la célula departamental puedan llevarse a cabo. 
Mientras  que  en  el  ámbito  departamental  estos  bloqueos  están  relacionados  con  la 
preservación  de  los  valores  naturales  puestos  en  riesgo  (ej.  especies  protegidas,  peligro  de 
erosión, etc.), en el ámbito  local  los conflictos  tienen una  raíz mucho más profunda, ya que 
están relacionados con  la compleja estructura socio‐ecológica del territorio, como ocurre con 
los  conflictos  entre  ganaderos  y  cazadores  y  la  oposición  de  algunos  municipios  a  las 
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incendios estivales  se encuentra bien presente  (Leone, 1999). Hacer  frente a estas posturas 
requiere  la  puesta  en  marcha  de  programas  de  sensibilización  y  de  mecanismos  de 







la  emergencia  de  relaciones  complejas  y  superpuestas  que  surgen  con  la  incorporación  de  
nuevos  actores  externos  a  la  esfera  política  (Davoudi  et  al.,  2008)  y  está  basada  en  los 
principios de apertura,  transparencia, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia341. 
La evaluación de estos seis principios permite sintetizar algunas de las características que han 
contribuido  a  que  el  programa  de  Pirineos  Orientales  avance  hacia  este  nuevo  paradigma 
político. 
‐ Apertura  y  transparencia:  la  célula  y  la  DDEA  han  contribuido  a  este  principio 
proporcionando  a  los  miembros  de  la  comisión  técnica  departamental  una 
información,  actualizada  y  en  línea,  sobre  los  proyectos  de  quema  pendientes  de 
ejecución y los ya ejecutados. Además, la célula ha hecho esfuerzos por mantener una 
comunicación  activa  con  el  resto  de  profesionales  en  el  marco  de  los  encuentros 
anuales de la RBD y con la opinión pública, a través de la prensa local y documentales.  
‐ Participación: éste ha sido un principio básico de actuación de la célula departamental, 
adoptado  en  diferentes  etapas  de  la  planificación  de  la  campaña  de  quema  y  a 




departamental  ha  permitido  llevar  a  cabo  un  eficiente  reparto  de  las  tareas  de  la 
campaña de quema; desde los comienzos del programa las responsabilidades de cada 
una de ellas se encuentra claramente definidas mediante convenios entre la Sociedad 
de  Ganadería  y  los  componentes  de  la  célula  departamental.  Además,  la  reciente 
apertura  del  marco  normativo  de  uso  del  fuego  ha  permitido  que  los  ganaderos 
puedan efectuar quemas en terrenos de su propiedad, asumiendo  la responsabilidad 
de hacerlo. 
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poner esta técnica al servicio de diferentes objetivos de gestión. Además, a lo largo de 
los  años,  la  célula  departamental  ha  sabido  adaptarlos  para mejorar  su  aplicación, 
como en el caso de la flexibilización del marco legal para la práctica tradicional.          
‐ Coherencia:  la  creación  de  la  comisión  técnica  del  fuego  prescrito  ha  permitido 
coordinar  los  diferentes  intereses  de  las  políticas  departamentales  con  incidencia 
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incendios  forestales  y  conservación  de  la  naturaleza.  Los  resultados  obtenidos  a  escala 










o  preservar  los  sistemas  tradicionales  de  quema  no  sólo  por  el  papel  que  cumplen  en  la 






de  la administración por evitar  la degradación de  los espacios forestales han demostrado ser 
determinantes para el abandono de las prácticas tradicionales de quema. Estas causas fueron 
similares  en  toda  Europa,  sin  embargo  el  ritmo de  abandono  y  sus  consecuencias han  sido 
diferentes: mientras que en los países del norte, centro de Europa y la fachada atlántica se ha 
abandonado por completo el uso del fuego, en algunas regiones del sur y este del continente 




en  el  análisis  estadístico  llevado  a  cabo  para  los  tres  casos  de  estudio  mediterráneos.  El 
incremento  del  riesgo  asociado  a  estas  prácticas  se  debe  a  la  transformación  del  contexto 
territorial  en  el  que  son  ejecutadas  bajo  las  condiciones  actuales,  caracterizado  por  una 
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El análisis de la normativa de los países europeos ha puesto de manifiesto cómo la mayoría ha 
decidido  hacer  frente  a  los  problemas  derivados  de  las  quemas  rurales  introduciendo 
limitaciones al el empleo del fuego, tanto en su normativa forestal como en otras normativas 
relacionadas  (conservación de  la naturaleza o agrícola). Este  tipo de restricciones afectan no 
sólo a espacios  forestales sino  también a otro  tipo de entornos naturales, siendo  frecuentes 
incluso en países donde el fuego ya no es una herramienta de uso habitual en zonas rurales. 
Este  último  hecho  demuestra  la  persistencia  de  la  visión  del  fuego  como  amenaza,  que 
subyace  en  el marco  de  las  citadas  políticas.  En  las  regiones  donde  se  sigue  empleando  el 
fuego en actividades rurales, esta medida ha mostrado ser poco efectiva a la hora de poner fin 
a  los  conflictos  ligados  a  estas  prácticas,  a  pesar  de  contemplar  ciertos  usos  permitidos.  El 
análisis llevado a cabo para los casos de estudio mediterráneos sugiere que ello puede deberse 
a un desajuste entre las condiciones impuestas por la administración y las necesidades de los 





? Diversificación en  los objetivos del uso del  fuego  como herramienta de gestión en 
Europa 
Las  iniciativas  recopiladas  a  nivel  europeo  han  permitido  identificar  las  diferentes 
oportunidades de gestión que  tiene el uso del  fuego en Europa.  Frente al abandono de  los 
sistemas tradicionales de aprovechamiento, el uso del fuego prescrito ha sido concebido como 
una  alternativa  para  reducir  el  riesgo  de  incendios  a  través  de  la  gestión  del  combustible 
forestal  y  para  preservar  los  valores  naturales  del  territorio.  Además,  los  conflictos 
relacionados con las quemas tradicionales han hecho que la reducción de incendios con origen 
en  estas  prácticas  se  convirtiese  en  un  objetivo  en  sí  mismo  para  la  aplicación  del  uso 
profesional del fuego.   
El  análisis  realizado  a  nivel  europeo muestra  que mientras  las  iniciativas  de  prevención  de 
incendios  se  han  concentrado  en  los  países  de  la  zona  mediterránea,  las  relativas  a  la 
conservación de  la naturaleza y  la gestión  forestal han sido prioritarias en el  resto de países 
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? Importancia de los procesos de difusión en la introducción de los programas de uso 
del fuego en Europa 
Los  procesos  de  difusión  han  mostrado  ser  determinantes  para  la  introducción  de  las 
iniciativas de uso del fuego en el contexto europeo. Desde los primeros contactos establecidos 
por Francia y Portugal con los servicios forestales estadounidenses, este tipo de prácticas se ha 
difundido de un país  a otro  y de una  región  a otra,  gracias  a  la existencia de proyectos de 
investigación de ámbito europeo, a las redes de expertos nacionales y transnacionales y a los 
intercambios  realizados  entre  profesionales.  A  pesar  de  la  existencia  de  estos  canales  de 
difusión, se ha podido comprobar que el desarrollo que ha adquirido el uso del  fuego como 





? La naturaleza del problema de  los  incendios  forestales como uno de  los principales 
condicionantes de la difusión de la práctica  
La  dimensión  que  ha  adquirido  el  problema  de  los  incendios  forestales  en  los  países 
mediterráneos explica que haya sido en esta  región, donde se han producido  los principales 
avances para superar la barrera experimental. La estadística manejada en los casos de estudio 
nacionales ha permitido comprobar  la gravedad de  la situación en  la región, que adquiere su 
máxima  expresión  en  los  grandes  incendios  forestales.  La  voluntad  política  por  encontrar 
soluciones urgentes a este problema ha dado como resultado, en algunos casos,  la adopción 




ese  ámbito.  No  obstante,  el  mayor  reconocimiento  ecológico  del  fuego  ha  propiciado  el 





Se  han  podido  detectar  otros  factores  que  han  frenado  el  avance  del  uso  del  fuego  como 
herramienta de gestión en Europa. El análisis normativo ha puesto de manifiesto la existencia 
de  marcos  prohibitivos  o  ambiguos  en  relación  al  uso  del  fuego,  que  suelen  limitar  el 
desarrollo  de  iniciativas  de  gestión  basadas  en  esta  herramienta,  relegándolas  al  plano 
experimental.  Esto ha demostrado  ser  especialmente  así  en  los países del  centro  y  este de 
Europa, donde  se  requieren permisos especiales para poder efectuar  los experimentos. Por 
otra parte, el diagnóstico de los factores coadyuvantes y limitaciones para el uso del fuego en 
Europa  ha  relacionado  el  escaso  progreso  de  estas  iniciativas  con  otros  factores  como  la 
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carencia  de  bases  científicas  y  técnicas que  sustenten  el  desarrollo de  esta herramienta,  la 
oposición de gestores y la opinión pública, así como los conflictos existentes con determinados 
ámbitos  de  la  política  ambiental.  La  comparativa  de  los  casos  de  estudio  nacionales  ha 
permitido  apreciar  diferencias  entre  los  países más  avanzados‐  Portugal,  Francia  y  España‐ 





El  desarrollo  de  las  iniciativas  profesionales  de  uso  del  fuego  (quemas  controladas  y  fuego 
prescrito)  requiere  la  creación de un marco de  intervención específico en el que  se definan 
claramente  las  normas  legales  para  su  empleo,  las  prioridades  de  actuación,  fondos 
disponibles de financiación, el contenido mínimo de los planes de quema y el perfil profesional 
del  personal  encargado  de  la  programación  y  ejecución  de  las  quemas.  Las  experiencias 
analizadas en el Mediterráneo han permitido  comprobar que algunos países y  regiones han 






marco de  intervención homogéneo,  la orientación y características de  los programas de uso 
del  fuego deben obedecer a  las necesidades específicas de gestión que se dan en el ámbito 
subregional o local. El análisis del programa de los Equipos de Prevención Integral de Incendios 
Forestales  (EPRIF)  y  los  equipos  de  la  Red Nacional  de  Fuego  Prescrito  (RBD)  ha  permitido 
apreciar que la adaptación de la práctica a un determinado contexto territorial puede llegar a 
suponer una modificación de  los objetivos, de  la orientación técnica de  la  iniciativa e  incluso 
del peso que supone el empleo del fuego frente a otras alternativas de gestión. Este tipo de 
variaciones  pueden  llegar  a  producirse  en  ámbitos  regionales  próximos  como  una  misma 
provincia o un macizo forestal, lo que demuestra que son varios los factores que determinan la 
pertinencia de desarrollar programas basados en el uso del fuego a escala local y que no sólo 





permanencia  o  no  de  una  cultura  tradicional  en  torno  a  esta  herramienta.  En  el  caso  del 
análisis del programa EPRIF, se ha puesto en evidencia como  la pérdida de esta cultura y  los 
conflictos  relacionados  con  las  quemas  tradicionales  en  el  pasado,  inciden  en  el  impacto 
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labor de  los profesionales con  la de  los usuarios tradicionales. Finalmente, el caso de estudio 
de Pirineos Orientales ha demostrado que las iniciativas profesionales de uso del fuego pueden 
contribuir a legitimar el derecho de los usuarios tradicionales a recuperar el control sobre esta 







funcionamiento de  los programas de uso del  fuego son  las demandas sociales y ambientales 
que  concurren  en  los  espacios de montaña. Ambos  tipos de demanda han  ido  adquiriendo 
mayor  relevancia  a  medida  que  el  programa  de  Pirineos  Orientales  ganaba  experiencia  y, 
actualmente,  constituyen  el  principal  factor  limitante  para  el  mismo.  En  este  caso,  las 
demandas ambientales han hecho referencia a la necesidad de preservar los valores naturales 
puestos  en  riesgo  en  el  Departamento,  mientras  que  las  sociales  están  relacionadas  con 
conflictos  locales que se derivan de  la compleja estructura socio‐ecológica del territorio. Este 
último es el  caso de  la oposición de  los  cazadores que  se ha  consolidado  como uno de  los 
principales factores de bloqueo para el programa de uso del fuego de Pirineos Orientales. Con 




? La  adopción  de  los  principios  de  la  gobernanza  como  requisito  para  legitimar  los 
programas de uso del fuego 
El  análisis  del  proceso  político  de  Pirineos  Orientales  ha  permitido  comprobar  que  la 
aceptación de los programas de uso del fuego se encuentra condicionada al cumplimiento de 
muchos de los principios que ilustran la buena gobernanza. Uno de los más relevantes es el de 
la participación,  indispensable por el elevado número de agentes  implicados en  la puesta en 
marcha de estos programas. La participación de  los grupos de  interés ha demostrado  ser  la 
más efectiva por tener la capacidad de representar las diferentes posturas y de crear espacios 
de deliberación que permitan encontrar soluciones consensuadas a  los conflictos que surgen 
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intercambio  de  los  equipos  de  quema  con  gestores  e  investigadores  y  la  adopción  de 
estructuras multidisciplinares de  toma de decisiones  son  la clave para garantizar una mayor 
aceptación entre  los servicios  implicados en  la gestión de  los espacios de montaña. Este tipo 
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Orden de 6 de  junio de 1994 por  la cual se modifica  la Orden de 21 de  junio de 1993 sobre quemas 
controladas de alta montaña. 




Decreto  64/1995,  de  7  de  marzo,  por  el  cual  se  establecen  medidas  de  prevención  de  incendios 
forestales. 













































que  se  regula  el  régimen  excepcional  de  concesión  de  autorizaciones  para  el  uso  del  fuego  como 
herramienta en el tratamiento de los pastos naturales y realización de trabajos selvícolas en Navarra. 
Orden foral 313/2010, de 23 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que 




















Plan  de  quema  prescrita  de  Coll  de  Parpers.  RMN‐2004‐05.  Dirección  General  de  Emergencias  y 
Seguridad Civil. Generalitat de Catalunya (2004). 
Plan de quema prescrita de Cumbre Central (Gran Canaria). Cabildo de Gran Canaria (2009). 










Decreto del 27 de Febrero de 2002, relativo a  la defensa y a  la  lucha contra  incendios  forestales, que 
introduce cambios en la parte reglamentaria del Código Forestal.  
Orden Ministerial, de 15 de marzo de 2004, relativa a  la formación y  la validación de  la experiencia de 
las personas responsables de los trabajos de fuego prescrito e incineraciones. 
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Pyrénées Orientales 
Orden  gubernativa  nº  1459/2008,  de  14  de  abril  de  2008,  relativa  a  las medidas  de  prevención  de 
incendios  forestales  aplicables  en  el  territorio  de  los  municipios  del  departamento  de  Pyrénées 
Orientales. 
Orden gubernativa nº 2009‐223‐09 que modifica el anexo nº 10 de la Orden gubernativa nº 1459/2008, 






















Plan  de  gestión  de  la  Reserva Natural  de Nohèdes  2006‐2010.  Sección A: Diagnóstico  de  la  Reserva 
Natural. 
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PLANES DE QUEMA 
Propuesta de quema relativa a  la solicitud de  la Asociación Ganadera de St. Pièrre  (D.07‐01).Campaña 
2007‐2008. SUAMME‐Sociedad de Ganadería (2007). 
Propuesta de quema relativa a  la solicitud de  la Asociación Ganadera de Coumelade  (nº 25).Campaña 
2006‐2007. SUAMME‐Sociedad de Ganadería (2007). 








Propuesta  de  quema  relativa  a  una  solicitud  individual  (D.07‐12).Campaña  2007‐2008.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería (2008). 
Propuesta de quema relativa a  la solicitud de  la de  la GAEC du Moulin  (D.08‐60).Campaña 2008‐2009. 
SUAMME‐Sociedad de Ganadería (2009). 
Propuesta  de  quema  relativa  a  una  solicitud  individual  (D.08‐66).Campaña  2008‐2009.  SUAMME‐
Sociedad de Ganadería (2009). 
















Campania:  Ley Regional nº  11/1996, de  7 de mayo de 1996, que modifica  la  Ley nº  28 de  1987  en 
materia de economía, montaña y defensa del suelo de Campania. 
ANEXO 1. LISTADO DE TEXTOS LEGALES Y DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 








Decreto  Reglamento  n.  º  55/1981  de  18  de  Diciembre  Reglamento  de  prevención  y  extinción  de 
incendios forestales.  

























































Plan  de  fogo  controlado  de  Perímetro  Forestal  de  Serra  da  Aveleira. Dirección General  de  Recursos 
Forestales (2005). 
Plan  de  fogo  controlado  de  Perímetro  Forestal  de  Castro.  Dirección General  de  Recursos  Forestales 
(2005). 
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ANEXO 2. EJEMPLOS DE FICHAS Y PLANES DE QUEMA  
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